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L O S F U N E R A L E S O E L P R E S I D E N T E 
s o n ó a 
O E L C A Ñ O N , í E L M E 
O E 
Y LA TIERRA DE MARION, QUE 
ACOGIO SUS PRIMEROS PASOS, 
CAYO SOBRE EL NEGRO ATAUD 
DETALLES DE LAS CEREMONIAS 
QUE PRECEDIERON AL SEPELIO 
DEL PDENTE. W. G. HARDING 
EL SKI'KIJO DKL l'KKSIDKNTK 
HARDIM; KN MARION 
MARION. Ohio. Agosto 10. 
Harding, de Ohío. ha vuelto a su 
6ása esta noche: duerme cerca de 
la madre en cuyo regazo empezó a 
concebir sus sueños de grandeza. 
Ante su tumba, mientras las vo-
«•es del coro repercutían suavemente 
entre los árboles, y se oía vibrar el 
bimno "Cerca, más cerca mi Dios 
de tí", podía verse a otra mujer 
tierna y valerosa, con el corazón 
adolorido y el rostro, cubierto con 
un velo, elevado al cielo. Un momen-
to después se la vió entrar en la 
bóveda sombría a donde había ido 
a terminar el viaje de su esposo al 
través de este valle de lágrimas. 
Luego se retiró, sin perder su en-
tereza ni por un momento, dispues-
ta a hacer frente a los años de dolor 
y de soledad f|ue le aguardan. No 
esperó a ver cerrarse las férreas 
puertas sobre el querido difunto 
Harding ha vuelto a su casa para 
permanecer allí perennemente, apar-
tado de los altos puestos donde so-
plan los vientos de la ambición; en 
su* casa bajo el suelo de Ohio. En 
su casa entre los amigos y los co-
nocidos de su juventud, entre el pue-
blo bondadoso de una ciudad tam-
bién bondadosa. El tiempo ha ter-
minado para él, y los gritos de cla-
mores que rodean a los grandes ya 
se han extinguido. 
Largo ha sido el camino hacia 
esa silenciosa bóveda, en torno de la 
cual velaba esta noche una guardia 
de honor compuesta por ciudadanos 
de su propio estado. Interminables 
han sido las ceremonias celebradas 
por la nación v por el pueblo a lo 
lailKo del camino. Pero todo ha ter-
minado de la manera más sencilla 
y más tranquila, como él mismo lo 
hubiera deseado. 
Aparte de la multitud que reco-
rrió la larga senda desde la casa 
de su padre hasta su último lugar 
de descanso, y de las otras personas 
que se amontonaron para formar 
una decoración viviente de los ritos 
funerarios, no se vió nada que indi-
case la inhumación de un persona-
je que había ocupado el más alto 
puesto al alcance del pueblo nor-
teamericano. Allí estaban los hom-
bres curtidos que formaban la guar-
dia participando en los servicios na-
cionales, los almirantes y generales 
que formaban su escolta de honor, 
el amigo y camarada que hoy ha ve-
nido a sustituirlo en la presidencia, 
los colegas de su apesadumbrado 
gabinete. Eso fué todo, excepto en 
el último momento, el distante es-
tampido del cañón al penetrar en su 
tumba y los suaves acordes de la cor-
neta que hacía oír el réquiem de los 
soldados, al cerrarse las puertas. 
Por lo demás, los servicios fúne-
bres fueron iguales a los que se hu-
biesen tributado a un sencillo y bien 
querido ciudadano de Ohio; porque 
todo Ohio parecía haber venido hoy 
a decirle adiós. 
Multitudes Incontables desfilaron 
junto a su ataúd dirigiendo una úl-
tima mirada al pálido rostro antes 
de que llegara la hora para empren-
der el último viaje. 
Desde la casa de su padre salió 
otra vez. sobre los hombros de per-
sonas que lo amaban y lo respeta-
ban. No se oyó música solemne de 
bandas militares ni se vió la proce-
sión que algunos tal reí esperaban, 
siendo lo único que daba color y 
significación a la modesta marcha 
fúnebre la gran bandera del pre-
sidente, enlutada y llevada por de-
lante hasta las puertas de su tumba. 
En los carros que seguían a la 
sencilla carroza venían el presiden-
te Coolidge, el gabinete y 
gos e Intimos. Allí también se vetea 
al Magistrado Taft y al general Pers-
hing. La última persona que salió 
D A 
£ ! m u n d o p a r a u n h o m b r e d e SO a ñ o s 
LA HOVKLA KS I N RFFLEJO 1>K LA VIDA. LA t'IVILIBACION OORRB 
V I N HSTA\('AMIi:\T(» BttBTBO, A US BHBCROCKSÓ QUfiKFO, EN-
TREVISTA (TÍLF/RRADA CON KL SR. OVTIERREZ OAMKRO. DK Lá 
REAL ACADEMIA ESPADOLA, POR N T ESTRO COMPAÑERO DOCTOR 
. FRAl ' MARSAL. 
LOS MINISTROS SE NEGARON 
A HACER DECLARACIONES EN 
LO REFERENTE AL PROBLEMA 
SILVELA NI SALIO A LA CALLE 
GREGORIO MARTINEZ SIERRA 
PROCESADO POR PLAGIO.—LA 
CAMPANA A LOS ATRACADORES 
El Presidente de los Estados Unidos Mr. Calvin Coolidge. y ta esposa, 
abandonando urn 'elesia '.'. shtn fton, después de KsHer asistido a una 
misa por el eterno descanso de Warren G. Harding. 
P U E D E A C E P T A R L A T E R R I B L E E F E C T O 
E L 
T i 
COMUNICACIONE DE MUCHO OTRAS MUERTES Y CASOS DE 
INTERES CRUZADAS ACERCA INSOLACION. LOS BANCARIOS 
DE ESTE IMPORTANTE CASO ABANDONANDO EL SINDICATO 
(Continúa en la página TRECE) 
É M B í l í r D r L O S 
S U B P U E R T O S 
Leemor en nuestro estimado cole-
ga "Mercurio", órgano de la Asocia- • 
rión d? Hacendados y Colonos: 
•*En Cárdenas la» opiniones t*tán 
mny divididas". 
"Cárdenas, 9 agesfo )3 p. m.)—¡ 
"Mercurio", Habana.—El Centro! 
I nión Mercantil de ésta se ha de-, 
clarado anteayer contrario al plan 
Tarafa, pero los obreros y además 
Industriales j otros elementos loca-
les, se declaran partidarios de la su- j 
presión de los sub-puertos que ame- j 
raza la prosperidad de las pobla-
dores, entre ellas Cárdenas, junto j 
a la cual acaba de autorizarse el 
subpuerto Rio Palma, que este año i 
ha exportado sólo cien mil sacos, 
pero que el próximo embarcará me-
dio millón. Confíase que el Congre-
so suprimirá los subpuertos y em-
barcaderos.—Corresponsal". 
Entre el Preuidente del Habana 
Clearlng House y el Secretarlo de 
Hacienda se han cruzado las slgu'en-
t«s comunlcacloes que nos compla-
esmos en publicar, para conocimien-
to del comercio: 
.Tnllo 2« de 
Honorable señor Secretarlo de 
Hacienda. 
Señor: 
Resultando realmente oneroao pa-
ra los bancos adsorlptos al Clearing 
House el sistema establecido ahora, 
de que a la hora fija señalada se 
entregue en la Caja de la Aduana 
en efectivo el imperte de los che-
ques Intervenidos, que son acepta-
dos en pagos de derechos de Adua-
na de nuestros clientes, ros dirigi-
mos a usted, haciéndole la Indica-
ción siguiente: 
Que autorice al señor Administra-
dor de la Aduana de la Habana pa-
ra que los cheques certificados que 
reciba de los bancos arriba descri-
tos, se cursen como se hacía ante-
riormente, evitándonos las moles-
tias que nos proporclor* el tener 
que enviar a esa Aduana el efectivo 
suficiente para recoger los mismos 
y también el riesgo que corremos al 
efectuar el traslado da cantidad cu-
ya ascendencia a veces es muy Im-
portante. 
El señor Coronel Despalgne. Se-
cretarlo de Hacienda, dictó nn de-
creto con fecha 2 2 de enero de 19 23 
que dice lo siguiente: 
"A fin de regularizar la admisión 
por las oficinas de la Hacienda de 
los cheques certifleados que entre-
gnen los contribuyentes en pagos de 
derechos e Impuestos, he acordado 
disponer a las oficinas receptoras 
que hagan efectovs aquellos che-
ques en el acto de sn recibo; pro-
hibiéndose en absoluto que esos va-
lores sean admitidos en depósitos o 
(larzss que deban constituirse en 
efectivo en la forma dispuesta en 
1«»yes y demás disposiciones vigen-
tes." 
"Comuniqúese el presente a los 
señorea administradores de Rentas 
y de Aduanas. Tesorería General. In-
tervención General y Sección" de 
Teneduría de Libros y Resguardos 
a los efectos correspondientes". 
Llamamos respetuosamente su 
atención, a fin de que modificando 
este decreto, pueda ser autorizado 
el señor Administrador de la Adua-
(DH irassTBO sam-vrezo S I U B O T O ) 
VALENCIA, agosto 10. 
El Insoportable calor que se deja 
eentlr ha hecho que s^n muchos 
i loe enfermos de Insolación que hay 
'en la eludid. 
En ©1 ganado está haciendo estra-
j goa el calor, habiendo muerto de 
| inso'aelón numeroswe caballeríaíi. 
EL GORIFRXO KS KL HFSPoNSA-
BLE DF 1/OS A<rF.RIK)S QUE SK 
ADOPTEN SOBRF MAKRIFCOS 
MADRID, agosto 10, 
Se ha dicho que el Rey intervi-
no en las delibci aciones llevadas a 
cabo acerca de la actuación futura 
de España en Mrruecos. 
El Jefe del Gobierno, señor Mar-
qués de Alhucemas, hablando hoy 
! con los periodistas, se lamentó de 
que tales especies se echaran a vo-
lar. 
Negó que haya habido interven-
clones reglas en las deliberaciones 
habidas para tratar del problema de 
Africa. 
Agregó que el único responsable 
del resultado de los acuerdos que se 
adopten es el Gobierno. 
! NTTMEROSOS KM KLHADOS DE 
BAyiX) SE DIERON DK BAJA EN 
E L SINDICATO 
MADRID, agosto 10. 
La huelga do empleados banca-
rlos va de capa caída. 
Numerosos empleados de bancos 
se han dado de baja en el sindicato 
y devolvieron sus carnets. 
CUMPLIMENTANIK) AL R E Y 
MADRID, agoato 10. 
Hoy estuvieron en Palncio y cum-
plimentaron al Rey, loa «efioree Al-
ba, Villanueva, Aizpuro, Aznar y Ga-
'sset. 
; . . E L ALTO COMÍSARIO ALMORZO 
CON E L E S I 
| MADRID, agosto 10. 
El Alto Comisarlo de Marruecos, 
don Luis Bllvela, Urabién estuvo 
hoy en Palacio y almorzó con el 
Rey. 
Durante el almuerzo hablaron de 
asuntos relacionados con el proble-
ma de Marruecos, 
;KL GENERAL WEYLER HIZO CAR 
POS CONTRA LAS SK.ÑORES LA 
« IKKVA 1 VIZCONDE DE EZA 
MADRID, agosto 10. ¡ 
Ayer informó el general Weyler 
(POK THE ABSOCIATED PBESS) 
MADRID, agosto 10. | 
En los círculos firancieros se es-, 
tá discutiendo animadamente el al-
za del dolar americano. 
Los intereses cataines y bilbaínos 
adquieren mone-la americana para 
comprar sus mercancías. 
Los represe.-Uantes de estos ele-| 
mentes industriales aseguran que, 
al parecer, será u:a tarea difícil 
y larga la negociación de un trata-
do comercial hispano americano. 
A I N N O RE HA DESPEJADO ».A 
INÍXKÍNITA DK MARRUBOOfi 
MADRID, agosto 10 
La Incógnita política relativa a, 
la cuestión de Mair.iecos siguió hoy 
en el misterio. Lo* ministros que 
entraban en consejo a las seis de la 
tarde, se negaron <i hacer declara-
ción alguna. 
Generalmente H * - cree probable 
que el Gablnet0 adojite acuerdos de-
nifitivos antes ri° 1? tt rmlnación del 
Consejo de esta noche. 
En varios círculos políticos exis-
te pesimismo Oon referencia al re-
sultado de las 'l'-'-Mones. Algunos 
cre?n que pudiera surgir la crisis 
minlsteridi, peio o: lie los adictos' 
al gobierno prevalece una opinión 
contraria, crpyer.do que se logrará 
llegar, por unammldad, a una reso-
lución definitiva de! problema. 
El Alto Comisario, señor Silvela, 
no fué llamado para asistir al Con-
sejo, retirándose a su residencia pa-
ra escapar a las indiscreciores de 
los repórters. 
Hablando los periodistas con el 1 
Presidente ' •• -UJ. égte ma-| 
nlfuató qu>'*o . , ' , > indicaclorct; 
hohre el plan del gobierno en Ma-
I rruecos eran fantasías. También di-
I Jo qus el Rey no Intervieno de r.in-
' guna manera en el asunto, excepto 
para escuchar loa informes de los 
i ministros sobre las discusiones en 
cuanto a la memoria presentada por 
Silvela. 
Ante» del Consejo, el Presidente 
del Gabinete y los ministros de Gue-
rra. Marina. Estado y Hacienda, vi-
sitaron al Rey en Palacio y confe-
renciaron separada y largamente con 
el Monarca, negándose a facilitar 
detallea. 
IÍA POLICIA DK BARCFLONA. K N 
, ACTTIVA l1 MUECUCBOM D K L O S 
ATRACADORES 
BARCELONA, agosto 10. 
La policía de esta ciudad se mués 
tra activísima haciendo pesquisas, y 
practicando detenclone« relacionadas 
ron el reciente asalto a las oficina 
de contribuciones. 
Los eets detenidos, reconocidos 
por los empleados de la Arrendata-
ria, han -ido puestos a disposición 
del jues. 
Tontlndan practicándose registros 
en las casas de los obrero* de lô  
barrios Industriales. 
El Comisarlo General de Policía 
ordenó la distribución de fuerzas 
«le vigilancia y soldados que prpa-
tan servicios durante el día por to-
daa partes. Por la noche, prestan 
este servicio elementos del soma-
tén, quienes durante ese turno, ha-
cen" rondas por patrullas en cada 
distrito. 
SILVELA ANTE LA COMISION D K 
RESPON SAIW L I D A D K S 
MADRID, agosto 10. 
El Alto Comisarlo Silvela ha de-
puesro ante la Comisión de Respon-
sabilidades, exponiendo la situación 
del protectorado y comparando el 
desarrollo de los acontecimientos en 
la ai^ialidad con los sucesos de ju-
lio. 
UN EV-TI F/, ACUSADO D E E S T \ -
RFRO LARITA 
BILBAO, agosto 10. 
Ha comparecido ante los trlbur«-
les el ex-Juez del Distrito del En-
sanche, de Bilbao, señor Mariano 
Obejero. acusado de estafa. 
Defiéndele el letrado señor Ge-
rardo Doval y al juicio asiste enor-
me cantidad de público. 
REGRESO DE AMERICA E L TO-
R E LARITA 
MADRID, agosto 10. 
El diestro Larlta ha regresado de 
América, manifestando agradeci-
miento por el trato excelente reci-
bido del público americano. 
TOROS EN SANTANDER 
SANTANDER, agosto 10. 
Se ha celebrado una corrida en 
esta ciudad, matándose seis toros 
de Surga. 
Maera, estuvo bien estoqueando a 
sus dos bichos. 
Valencia II eit.uvo excelente ma-
tando; y Marcial Lalanda descabe-
lló al primero, recibiendo una atro-
nadora salva de aplauso?. 
LA SESION DE AYER ESTUVO 
DEDICADA A ORACIONES EN 
ELOGIO DEL DESAPARECIDO 
LA BANDA DEL ESTADO MAYOR 
Bmilio Otitiérraz Oamero da la Kaal acstemla Española qn» a loa 80 afioa da 
ncaba da aditar nn nnavo ttb ro "Podaroso CabaUaro", (novela). 
/5 -a- tr ~ * 
sr . y -
/ntógrafo dal «eíVor Ontlérrez Oamaro, dadlca-torla da sn ratrato. 
firmeza da pnlao 
Véasa la 
Bl S- D. BmlUo (iutlérrez Oamvro «o d** ahincoa, con nn fervor y nn en-
—el Hustre novelista y académico— tnalaanio verdaderamente maravillo-
es un viejeclto atildado, pnlquérrimo, sos. 
elegante, Irreprochablcinente vestido, • a • 
con sus mostachos milirwfOS y siia Mlster Cardonâ —<]ue comparte en 
«•«•PIOMIK bMilms IIIHIKAS bien ixjrta- España los recios f-abajo^ informali-
<I;»M, l>>n I'Í/.JHIU* y hlrn |H"-fiinw«<las. vos «!«• la "Pren-.a AsHM-iada"—me lo 
Es un vh-jcHto de salón. Fué m sus presentó en H 4*(V«»iiio de Madrid". 
DlOCCdartos m air«>tf<int<» Don Juan. —Fn raso mro. BM dl'o en inglés. 
<|U«* esgrimía en las amorosas aven- E« un español «pie trabaja, 
tura* una pluinn sutil en ver de la V», al oírle, y ««mío hube de aten-
lilrlenle «"-«paila. Las rróplcas ha- der al semi- (iutiérre/, ¿damero, no 
Man aun de este bello pnsaddf. Hoy pude protestara tiempo. I>os lectores 1 
(lene el señor Gaílécres Gantera lins de] IMAHIO tienen ahora, pues, una 
) 
edad avanxsMia . Frisa en lo*1 so anos. iiuena ocaMón para rrrti'lúÉsr eon vi-
I'n-o lodavía v.il»-- im linarse galante- i l| eno-gíj» las palabra* del neñor 
mente y. al MUICII*, le brillan aun Cardona.. Vo les acompaño en la 
«•ñire los rahellov blancos fiel bigote justa réplica . 
109 intactas dfentM. ¡Es una ancla- p„c, «en en efecto el aeftor 
nJdád giorlésa! M t\ pê o de lo» Qatjért^qjgaio^ M frrtéjádorfai. 
ni «M <|. los ai. He* le han podl-¡ fl,t,KaWp Ho|V> pn |a 
do doblegar. V siempre enhiesto, er- biblioteca dH "Casino"—frente 
guido v g.'vtil .orre po, los .alones H, q„p yn 11<l,w, ^ 
IM.r las paltos, pot los ^Hódicos KnxKrrr̂ . Harnero vive en esta admi-
Y, en la ".Ae idrrnia «le la Ivenjoia". 
no deja nn solo dfa de trabajar lie.. (Continúa en la páfr. DIECISEIS.) f 
DE 
A SOS ANOS DE PRESIDIO EL 
AL GOBERNADOR OE 
EL DIRECTOR Y EL SUBDIRECTOR DEL "DIARIO DE LA MARINA" 
INVITADOS AL BANQUETE QUE OFRECERA LA JUNTA DIRECTIVA 
DE LA ASOCIACION DE LA PRENSA DE MATANZAS EL SABADO 13 
EJECUTO DURANTE ESE ACTO 
DISTINTAS PIEZAS FUNEBRES 
DANDOLE MAS SOLEMNIDAD 
Celebró ayer fd Club Rotario de 
*.a Habana la anunciada sesión en 
homenaje a la memoria del Presi-
dente Harding. Las banderas que 
regularmente se colocan en el sa-
lón de sesioners, aparecían enluia-
das. Además, todos los rotarlos lle-
vaban en la solapa un lacito neg^o. 
Dió mayor solemnidad al acto la 
Randa del Estado Mayor de la Ar-
mada, que ejecuto distintos aires fú-
nebres durante la sesión. 
Entre los invitados especiales a>l<-
lieron el Secretario de Esí/ido, doc-
tor Céspedes, y el Secretario de la 
, Legación Americana 
\ Al abrir la ee«ión el Presidente. 
í?ñor Gómez, pillo a todos que M 
pusieran de pié en señal de duelo 
mientras la Banda ejeoutoba una 
marcha fúnebre, y así se hizo. 
Después usó de la palabra el dm-
ter Machado, que comenzó incitando 
el célebre soneto de Núñez de Ar-
ce con motivo de la muerte de An-
tonio Ríos Rosáis, el cual fué escu-
chado con unción. Seguidamente pa-
a explicar con verdadera elocuen-
cia los motivos por los cuales el Club 
Rotarlo de la Habana estaba en el 
caso de honrar la memoria del ilus-
tre fallecido. La elefante oración 
fñnebre del doctor Machado fué muy 
celebrada . 
A continuación el Vicepresidente 
del Club, Mr. Holllnsworgh, pronun-
i ció el siguiente diecurso: 
1 Señor PreaUlonte, vLsItantce y Rota-
rlos : 
En una sesión de la Junta de DJ-
' rectores de eete Club celebrada el 
Lines último, con el más hondo re«-
I peto por la muert*» del Rotarlo WH-
' rren O. Harding. Presidente de lot 
Estados Unidos, se acordó que la \ 
slón semanal de *ete Club s* << 
brara hoy viernes, fecha de Is in-
humación del Presidente, la gtii 
fndrá efecto a las 3 p. m. de fs-
ta tarde, en el Cementerio de gá 
Ciudad natal. Marión, Ohío; y que 
la reunión semanal de este Club qua 
hoy se celebra se dedicará exclusi-
m y solemnemente en sn honor y 
memoria. 
Hace eolo unas semanas que el 
Presidente Harding y BU séquito 
lieron de Washington en largo viaje 
al Oeste de Alaska, cuyo viaje te-
nía proyectado v planeado con grnn 
anticipación y gozo. En cada esra-
!a hecha en el viaje por la costa 
del Pacífico, donde el Presidente pro-
nunciaba discursos, fué aclamado 
por miles de per»ona« .ansiosas de 
conocerle y oírle. Mr. Harding f'ié 
'.amblan aclamado por el pueblo de 
Alaska, y durante ou corta visita a 
cuantoa trató hizo sus amigos. Kn 
i'ineuna oportunidad v lu=r5,r olvidó 
Ir amor y preferencia por los ni-
ños . 
Después de su llegada B San Fran 
r HSCO. y conforme a los informe-
i ficialea qn" dal>an sus médicos, el 
pueblo en genprí?l, en todo el paf«. 
pensó y creyó al Presidente fuera de 
pellfrro. También se creyó y enten-
dió por sus ani'uos que el Presiden-
te podrfa cumplir su compromiso 
con San Francisco pronunciando sn 
discurso, como t»nla proyectado. 
En la noche d.?l jueves, dos de los 
corrientes, sus amigoa a través del 
país fueron sorprendido* al saber 
que el Presidente había muerto re-
pentinamente y cuando menos lo es-
peraban, a las ciete y treinta de 
aquélla tarde. La muerte le sorpren-
dió mientras conversaba con mi^ai-
bros de su familia, y. según los in-
formes oficíales suminijtrados por 
sus médicos, debido a una apople-
gía. La noticia oficial dp su muerte 
causó gran sorpresa y pesar en el 
Mundo entero. 
EL ALCALDE Y EL SUPERVISOR DE SANTIAGO DE CUBA SE HAN 
HECHO MUTUAS ACUSACIONES. (INFORMACION POR TELEGRAFO) 
íContinúa en la píg. DIECISEIS.» 
L A M E N T A B L E S U C E S O E N 
G U A N A B A C O A 
(Continúa en la página TRECE) ' (Continúa en la página TRECE) i (Continúa en la pág. DIECISEIS.) 
(Por Telégrafo) 
Matanzas. Agosto 10. 
DIAR/) DE LA MARINA.—Habana. 
Hoy fué dictado fallo condenato-
rio en la causa seguida contra Ra-
fael fpr̂ z Borges. que hace meses 
agredió en la estación del fprrocarril j 
del Perico al gobernador provincial 
dp Matanzas, doctor Juan Gronlier 
Sardiñas. 
La Audiencia de esta provincia 
impuso al procesado la pena de 
eeis años y un día de prisión. 
Esta noche celebra el Rotary Club 
la sesión reglamentaria correspon-1 
diente al día de ayer y que fué trans-; 
ferlda a ruego del gobernador del ' 
25 distrito, dedicándose a la memo-1 
ria del difunto presidente americano 
Mr. Harding, miembro del Rotary i 
Internacional, invitándose al acto al I 
señor Cónsul Americano en Matan-1 
zas. 
Hoy recibió informes la fiscalía de ' 
esta provincia, procedentes del Juz-1 
gado Municipal de Bolondrón. dando 
cuenta de haber iniciado diligencias i 
sumarias averigiiando los hechos 1 
constitutivos del delito de cohecho, 
del que aparecen responsables el al- 1 
calde municipal, el jefe de policía, 
el juez municipal y el secretario dei 
Juzgado de dicha localidad. 
Ocupa interinamente el Juzgado el 
doctor Rafael Echevarría. 
El Teniente de Policía Justo Her-
nández dió cuenta al Juzgado de Ins-
trucción de esta ciudad de que RP 
constituyó en el vecino pueblo dé 1 
Cuanabacoa por haber recibido no-
ticias de que había allí un hombre 
herido grave, pudiendo informarse 
de que dicho herido( nombrado Pe-I 
dro Cruz Chamburo, había llegado a 
Guanabacoa en el tren de las 11 yl 
3 0 de la mañana, pasando to'.o «l i 
día y embarcándose nuevamente pa- ! 
ra Ibarra donde reside, por e) tren i 
19 a las ocho de la noche y como el 1 
tren no paró en ese lugar donde te- j 
nía necesidad de quedarse decidió 
arrojarse con tan mala suerte que 
•ttfrld una caída y las lesiones que : 
(Continúa en la pág, DIECISEIS.) I 
SCICIDIO DK VN MENOR 
Guatabacoa, agosto 10. 
MARINA.—Habana. 
Esta larde, en la calle Rafael de 
Cárdenas número 2o, esquina a Des-
amparados, donde existe una vi-
driera de tabacos y dulces, se dis-
paró un tiro con ura pistola de ca-
libre 32. el dependiente menor, de 
14 años, Manuíl Ruiz. siendo con-
.lucido al Centro d- Socorro en es-
lado preagónlco y reconocido por el 
doctor Darder y practicante Artea-
ga. 
En dicho Centro se constituyeron 
el alcalde Massip, el jefe de poli-
cía Beltrán- y el secretario Valera. 
El herido fué trasladado al Hos-
pital Civil. 
Se desconoce la causa del suici-
dio. 
Dicho menor era muy bueno y 
trabajador, y por eso, el suceso ha 
causado honda pena en esta villa. 
De un momento a otro se teme 
su fallecisaient'). 
Concs, Corresponsal. 
UlAi<iO ÜL LA MAKl' \ Agosto 11 de i923 ANO XCl 
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MnSMBRO DECANO EN CUBA DE "THE ASSOCIATED PBfiSST 
E S P E R A N Z A I R I S aconseja a Usted que use 
l a D A N D E R I N A , porque dice que "a. ninguna 
persona de buen gusto debe faltarle en el to-
cador esta preparación, que es el mejor tónico 
de su clase." • 
Siga Usted este excelente consejo y tendrá 
siempre su pelo libre de caspa, limpio, fuerte, 
hermoso y abundante. 
De venta en todas las Farmacias, Sederías y 
Perfumerías, en frascos grandes y pequeños. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
P L A U S I B L E L A B O R L E G I S L A T I V A 
La Cámara ha resuelto, en una de 
las más laboriosas sesiones de la ac-
tual legislatura, varios asuntos de 
gran importancia. 
El más vital de todos es el de los! 
subpucrtos, cuya supresión demanda 
la opinión pública, apoyando las ra-
zones sometidas a la consideración 
del Congreso por el coronel Farafa. 
. La medida por la cual hemos veni-
do abogando, de acuerdo no sólo con 
el Comercio sino con los gremios obre-
ros, está ya en vías de implantarse 
para bien del país, digan lo que quie-
ran en contrario algunos industriales 
azucareros. 
La agresiva campaña que éstos si-
guen sosteniendo, lejos de convencer, 
lo que hace es irritar. El público es-
peraba razones y con lo que se halló 
fué con sofismas o con ataques per-
sonales, que sólo han servido para 
avalorar más los sólidos argumentos 
serenamente expuestos por el coronel 
Tarafa. 
El éxito de la iniciativa de ese ilus' 
Iré cubano, lo facilita la táctica adop 
tada por los aludidos hacendados al 
querer que por encima de todo preva-
lezcan sus intereses, en vez de sacrifi-
carlos en algo para que fuese posible 
armonizarlos con los del país. 
¡ En cambio, lo primero que hizo el 
coronel Tarafa, desde que planteó el 
prbblema, fué demostrar que afecta-
ba de una manera vital a la economía 
nacional, que no se buscaban benefi-
cios inconfesables para las empresas 
ferrocarrileras, sino legítimos y para 
todos los elementos, productores o 
consumidores, que integran nuestro 
pueblo. 
Por eso halló su idea ecos de sim-
patía en todos los sectores, excepto en 
el que ocupan los hacendados, y no 
tardaron en sumarse a la buena cau-
sa los Municipios, las Cámaras de 
Comercio, los Gi;cmios Obreros, cuan-
tas entidades representativas del Ca-
pital y el Trabajo vislumbran los pe-
ligros que acarrean los subpucrtos 
con el solo hecho de restar cada año 
más tráfico a los puertos. 
La opinión tenía que pronunciarse 
en pro del llamado plan Tarafa, ni 
comprender que respondía a un inte-
rés general, que el mantenimiento de 
los subpucrtos era la ruina de gran-
des ciudades marítimas, que nos ame-
nazaba ía elevación progresiva de 
las tarifas, que estaba anarquizándose 
la organización portuaria, que íba-
mos convirtiendo al país en una fac-
toría para favorecer una industria 
importantísima, pero en su mayor 
parte en manos extranjeras. 
No era posible desatender ese es-
tado de opinión para complacer a los 
hacendados. Hoy no se legisla para 
favorecer a una clase determinada, 
sin salvar el interés de los demás y 
especialmente el del Fisco. 
En las repúblicas y aun en las po-
cas monarquías que van quedando en 
el mundo, se oye la voz del "hombre 
de la calle ', que en este caso ha ha-
blado corporativamente para dar tan-
ta fuerza a su demanda, como la que 
pueda tener la de los azucareros. 
Pero no es el número lo que ha 
vencido a la calidad. En los defenso-
res del plan Tarafa hay entidades eco-
nómicas de gran peso. Las Cámaras 
de Comercio, Industria y Navegación, 
nue han opinado que deben suprimir-
se los subpucrtos, tienen innegable-
mente altísima representación en la 
vida nacional. Su voto no puede ta-
charse de inconsciente ni de erróneo, 
y el interés que las mueve es más 
amplio que el de los hacendados, 
porque éstos sólo representan la pro-
pia industria y procuran mantener un 
beneficio del cual ninguna otra se 
aprovecha. 
El país aplaudirá sin duda a la Cá-
mara de Representantes, por haber 
aprobado, de acuerdo con el sentir 
general, una proposición de ley que 
mata el abuso a que se había llega-
do en la concesión de subpuettos, a 
despecho de lo que establece la vi-
gente Ley de Puertos, cuyos precep-
tos muy rara vez se han cumplido; y 
la aplaudirá también por tender a nor-
malizar el funcionamiento de la Co-
misión de Adeudos del Estado y muy 
especialmente, por haber ahogado el 
proyecto de amnistía, contra el cual 
protestaba el país, dispuesto a exigir 
que no se escarnezca a la Justicia bur-
lando sus fallos o impidiendo que los 
dicte. 
La Cámara puede sentirse satisfe-
cha de esa labor verdaderamente edi-
ficante; pero si quiere congraciarse 
con la opinión pública, tiene que se-
guir consagrándose a la legislación 
constructiva, de general utilidad, de 
alta conveniencia nacional y restrin 
gir sobre todo la prodigalidad en la 
concesión de créditos que esquilman 
al Erario sin beneficio alguno para el 
país. 
Lo mismo decimos al Senado, en 
cuyo Alto Cuerpo es de esperar que 
no se demore más tiempo que el in" 
dispensable el proyecto que resuelve 
la cuestión de los subpucrtos. 
C O L O R E E S U C A R A 
Pero hágalo con arrebol perfumado 
del Dr. Fruján, especialista en afeccio-
nes de la piel, que a la vez que tifie 
de rosa su cara, defiende su cutis, ha-
ciéndolo inmune a las afecciones. 
Cara teñida con Arrebol perfumado 
del Dr. Frujan, conserva su frescura y 
lezanfa, el color rosa más bonito y un 
delicado perfume. Toda riama de dis-
tinción, usa Arrebol Perfumado del Dr. 
Frujan. Cómprenlo hoy. Todas las bo-
ticas y sederías lo venden. 
Alt. 11 ag. 
N A D A E S M E J O R 
Quien oiga decir que un niño goza 
purgándose, pareoOrá que sueña, y no 
es asi. ©s que habla de la purga ideal 
para niños y práctica para mayores. 
Bombón Purgante del Dr. Martí, ta ê  
purga, rica y sabrosa, que los niños sa-
borean y no se cansan de tomar. S>-
vende en todas las boticas y en BU de-
pósito El Crisol, Neptuno esquina a 
Manrique. Es un rico bombón, con 
crema sabrosa que oculta la purga, que 
el niño ni adivina. 
Alt 4 ag. 
; D. MANTEL FERNANDEZ GRAL 
Por el vapor "Goberror Cobb" 
; embarcó ayer nuestro muy estimado 
amigo el doctor Manuel Fernández 
Grau, Vicepresidente de la Asocia-
ción de AlmacBnlstas, Escogedores 
y Cosecheros de Tabaco. 
Va el distinguido amigo al Ca-
nadá, como todos los años, en via-
je de recreo que aprovechará tam-
bién para atender a algunos asun-
tos comerciales. 
Un feliz viaje y muchos éxitos 
deseamos al prestigioso almacenista 
de tabaco, que con tar ta admiración 
y tanto afecto cuenta entre los ele-
mentos del giro. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Pata el DIAKIO D7: LA MABUSTA) 
D E J U S T I C I A 
Nombramiento de Jueces Manlclpaless de la ley de 15 de agosto de 1919, 
así que sean terminadas definitiva-
Han sido nombrados Jueces Muni-
3ipale3 de torcera clase, los Higulentes 
señores: Para Consolación del Norte, 
mente las próximas elecciones na-
cionales y proclamados los candida-
tos elegidos: el Juzgado Municipal 
61 señor Fausto García Rivera, opo- lie Alto Songo, al señor Rafael V 
litor número 8. Para Carlos Rojas, Grillo y Rodríguez, opositor núme-
el señor José Antonio Fernández dejro 6. E l anterior Juzgado que se 
Sossio y Beck, opositor número 3. I reserm deberá considerarse en es-
Para Sabanilla del Encomendador, elltado de interinidad a os efectos d« 
señor Rafael Ramos Grau, oposi~jsu posesión, 
tor número 9. P îra el Manguito, el PENSION CONCEDIDA 
señor Armando Gómez y Anaya, opo-| Se ha resuelto conceder a la se-
sitor número 1. Para Ranchuelo, el ñora Luisa Hechorarría, en concu-
señor Antonio Lancls y Sánchez, opo-! rrencia con sus siete hijos Francis-
Bitor número 4. Para Santa Cruz del Ico, Aurelio, Dora y Concepción An-
Sur, el señor Salvador Moleón y Gue- giada Hechevarrla, como vda. e 
rra, opositor número 10. Pam Man-| hijos del señor Francisco Anglada 
eanillo, el señor Sigfrido Solís deiVillalón, que falleció siendo Oficial 
León, opositor número 2. Para Cam- del Juzgado de Instrucción de Santia 
pechuela, el señor Nelson Moreno delgo de Cuba, una pensión de trescien 
Ayala y Pomares, opositor número tos sesenta y nueve pesos treinta y 
i . Para Jiguaní, el señor K-duardo Ra- seles centavos anuales, 
feel Núflez y Núñez, opositor núme-¡ NOMBRAMIENTO DE JUEZ 
ro 5. . , Ha sido nombrado Juez de Prl-
Y se ha resuelto reservar para | mera Instancia e Instrucción de Ba-
nombrar, por comprenderlo la condi-iracoa, el señor Francisco Vianello 
?ional del último párrafo la prime- y. García, que es Juez Municipal de 
ra dé las disposiciones adicionales1 Santiago de las Vegas. 
Armadura "TWTNTEX" quiere decir, la mejor armadura. 
S h u n o n 
PATENT 
APPUED FOR 
NS 1745 H O 
Cristales "PUNKTAL" quiere d ccir, los mejores cristales. 
Todo ello unido al mejor servido, lo encontrará usted en 
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PEDRO PABLO Y JOSE KOHLY 
Hoy embarcarán para los Estados 
Unidos, en el vapor "Orizaba", los 
jóvenes Pedro Pablo y José Kohly, hi-
jos de nuestro estimado amigo el 
doctor Pedro Pablo Kohly. 
Van a New York, de donde segui-
rán a Boston, para fijar su residen-
cia en esa ciudad durante algún tiem-
po y consagrarse a estudios superio-
res. 
Les deseamos muy feliz viaje. 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
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" P A R Í S 
CHOQUE Y HERIDOS 
E l Jefe de la oficina local del cen-
tral "Baraguá", ha comunicado al 
Centro de Camagüey, y éste a la Di-
I rección General de Comunicaciones, 
que a las ocfio y media de '.a maña-
na de ayer, en la curva de San Pa-
blo, del ramal La Julia, chocaron 
el motor de línea propiedad de la 
compañía de aquél central, niñero 
11, que manejaba el moloristi Sal-
vador Rodríguez García, y otro mo-
tor propiedad de Domingo Dones, 
manejado por Inocente Marino Sea-
ra. 
A consecuencia del choque resul-
taron heridos de gravedad Rafael 
Niebla y el asiático Esteban Arao, 
y con escoriaciones la señorita Eloí-
sa del Rosarlo y los menores Dioni-
| sla y Ramón, de los mismos apelli-
dos. 
El motorista Salvador Rodríguez, 
aparece responsable de este acciden-
te, por lo que la policía lo detuvo, 
dándole cuenta al Juzgado. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
MMIco dol ITospital San Francisco tfe 
Panla. KapociaHpta en Enfermedades 
Secretas y de la Piel. GrMtano. 34, al-
tos Consultas: lunes, miércoles y vier-
nes, de 3 a 5. Teléfono 1-7032. No ha-
ce visitas a domicilio. 
D r . O a l v e z G u i í l e m 
mFOTEZTCIA, PERDIDAS 
BBMJWAI.ES, EBTJSKrLI-
DAD, TTElSfEHEO, SIFII.XS, 
Y ÍXEBMIA3 O QUEMADU-
RAS CONSUETAS DE 1 A 4> 
MONSERRATE, 41. 
ESPECIAL PARA LOS P0BRE3. 
DE 3 Y MEDIA A 4. 
1 de Agosto. 
El Senador Underwood es sin 
duda la mejor cabeza del partido 
democrático, al cual ha prestado 
largos y distinguidos servicios en el 
Congreso. Tuvo grandes probabili-
dades de .5?r designado candidato a 
la Presidencia el año 12; pero a el 
y a Mr. Clark, que aun las tenía 
mayores, ies puso veto Mr. Bryan, 
jefe de un grupo numeroso en la 
Convención Democrática y que no 
quería a ninguno de esos dos polí-
ticos por considerarlos adictos al 
capitalismo. 
Y para impedir que ninguno de 
los dos friunfase hizo Mr. Bryan a 
los Estados Unidos el funesto re-
galo de Mr. Wilson, a quien asegurrt 
la votación necesaria para obtener 
la candidatura. 
Ahora con otra elección presiden-
cial en perspectiva ha declarado 
Mr. Underwood que aspira a ser 
candidato si su Estado, Alabama, 
lo desigi\a; como lo designará. Pe-
ro en la Convención ¿conquistará 
la mayoría, que ha de ser de los 
dos tercios? Eso es de pronóstico re-
servado. 
En estos días ha dicho otro Sona-
dor democrático, Mr. Me Kellar, de 
Tennessoe, que su partido tendrá 
por candidato un "progresivo"; 
expresión que aquí puede significar 
varias cosas, pero a los que se sue-
le aplicar más es a aquellos que de-
claman contra las compañías ferro-
viarias y otras grahdes empresas y 
piden algo de socialismo de Estado. 
En este sentido, no se puede clasi-
ficar a Mr. Underwood como pro-
gresivo, sin que sea "un enemigo del 
progreso. 
Xo ha hecho hasta ahora más 
que dos Indicaciones relaclonadis 
con su posible candidatura y con la 
política que seguiría si fuese elegi-
do Presidente. Es la una que está 
por la Liga de las Naciones; con 
lo que permanece fiel al programa 
de su partido on la elección ante-
rior y en la que fué derrotado hasta 
el aplastamiento; pero como aquel 
programa y la Convención que lo 
hizo, estuvieron ronlrolados por el 
Presidente Wilson, que ahora no es 
poderoso, no es seguro que en la 
próxima elección pongan los demó-
cratas en su programa la Liga Wil-
soniana. 
Y sorprende que la tome en Serio 
Mr. Underwood, hombre juicioso, 
después de lo mal que le fué con ella 
a Mr. Cox, el Candidato democrático 
a la Presidencia en la última elec-
ción. Esto de la Liga hace en este 
pais el mismo papel que en Fran-
cia lo del clericarismo y el anticle-
ricarismo, tema que explotan los 
políticos cuando no les conviene ha-
blar de otras cosas. 
La segunda Indicáclón del Sena-
dor Underwood es ¡esta: "Hay que 
ayudar a Europa" Pero ¿a qué y 
cómo? Hay quienes piden aquí —y 
más aún, allá— que el gobierno 
americano condone lo que se le dô  
y ponga algo encima. Otros qu 
vaya a dar consejos; acerca de V 
cu?l ha dicho bien el Senador r» 
publicano Johson, en nn reciente • 
vigoroso discurso que para esto se 
ría mas útil Dinamarca u otra na 
ción cualquiera de Europa, porqu 
todas saben de aquellos asuntos má' 
que los Estados Unidos. 
Mr. Underwood propone alg, 
que no es nuevo —pues ya lo habiai 
dicho comerciantes y diarios ameri 
canos —pero que es bueno—. Seguí 
el, lo que se puede y debe hacer e; 
ayudar a Europa a que venda mái 
en los Estados Unidos; con lo qu, 
podrá comprobar más aquí, sobn 
todo, víveres; y así se aliviará \\ 
depresión actual de la agricultura. 
Si esto es caridad, es caridad ble! 
entendida, puesto que comienza po: 
uno mismo. Para hacerla, habríí 
que rebajar los derechos de ímpor 
tación, medida que encaja en lo-
programas y antecedentes del partí 
do democrático y que no puede apli . 
car el republicano; el cual está, m 
por las reducciones y sí por los re 
cargos y ha hecho uno muy fuert« 
en su reciente reforma arancelaria 
Este sería un buen tema para lt 
campaña presidencial, sobre todc 
si el candidato democrático fues* 
Mr. Underwood autor principal di 
la reforma anterior a la republica-
na y que fué para rebajar derechos 
A Mr. Wilson la primera vez qu« 
fué elegido Presidente le ayudarot 
dos cosas: la división del partido re-
publicano y el alto costo de \i 
vida. Para disminuirlo, se pidió Ij 
rebaja en los derechos de Importa-
ción; el partido democrático lo pro-
metió y lo hizo. 
Ahora la vida sigue siendo cara; 
y la rebaja, sobre que servirá para 
abaratarla —aunque no mucho— 
podrá ayudar a los agricultorej 
americanos —clase numerosa— a 
tener más ventas en Europa. Qu< 
eso sería una buena carta en el 
juego democrático, está fuera de 
duda; como también lo está que el 
candidato más apto para esa cam-
paña, como para hablar, con auto-
ridad, de los demás asuntos eco-
nómicos y financieros, sería Mr. Un-
derwood. 
Pero ¿llegará a ser candidato? 
¿No será postergado, como lo fué 
en la Convención Democrática del 
año 12? En este pais, en punto a 
candidaturas presidenciales, hay 
muchos cálculos fallidos y bastantes 
sorpresas. 
En el caso actual, lo único posi-
tivo es que el Presidente Harding 
será el candidato republicano, si SU 
estado de salud no se lo impide. Si 
no lo es, podrá "hacer" el candida-
to, porque controlará como todo 
Presidente, cierto número de dele-
gados. Fuera de esto, todo es con-
jetural. 
X. Y. Z. 
F E I C I T A N D O A L L C D O L 0 -
- R E N Z O D . B E C I 
D E L 1 Q A L 3 1 D E A G O S T O 
R E B A J A 
S o b r e ^ l o a " p r e c L O S 
m o i r c c i d o s , e n r o p c i 
h e c h c i d e v e r d n o p c i ~ w 
r a / C c i b c i U e r o ^ y n i ñ o s . [ l 
Ayer, con motivo de celebrar su i 
onomástico el licenciado Lorenzo D. \ 
Beci, letrado consultor de la Asocia-1 
clon de Almacen istas, Escogedores y, 
Cosecheros de Tabaco de la Isla de, 
Cuba, una comisión del seno de la j 
Directiva de ésra so trasladó a la 
bella y bien cuidada finca "Auro-
ra", propiedad del doctor Becl, pa-
ra cumplir el acuerdo de felicitarle 
en nombre de la Corporación a la 
que muchos y muy valiosos serví-1 
cios lleva prc ados, y entre cuyos ¡ 
miembros todos goza de gran ad-
miración y afecto. 
Integraban la comisión el señor i 
Gerardo Caracena, presidente p. S. ] 
r.; el arllguo asociado señor Celes-! 
tino Vega; y los . miembros de la1 
Directiva, señores José E. Smith, 
Alvaro Suárez, Aurelio Cano y Pas-
tor Sánchez, así como también el 
subsecretario, nuestro compañero se-
ñor Ricardo A. Casado. 
Entre los comisionados y el doc-
tor Beci se cambiaron frases de 
sincera estimación y afecto al ha-
cer entrega del obsequio que le ha-
cía a su prestigioso letrado la Cor-
poración. 
A la finca "Aurora" acudieron 
también ayer con idértlcos fines, la ¡ 
Directiva del Centro de Detallistas' 
y otras muchas comisiones y per-¡ 
sona'.idades. 
El doctor Beci atendió muy afa-j 
ble y cortesmente a todos sus vis!-! 
tantea, obsequiándoles con la ma-; 
yor esplendidez y recorriendo con 
eilos la hermosa finca. 
El DIARIO DE LA MARINA se 
adhiere muy cordialraente a estas 
afectuosas demostraciones hacia el 
doctor Beci, y le desea toda clase 
de venturas y prosperidades. 
D r . H E R N A N D O S E G U Í 
Gargantn. Nariz v Oídos 
Prado, 38 ; de 1 2 a 3 
P U B L I C A C I O N E S 
. . "ALMA ESPAÑOLA" 
Hoy sábado, como de costumbtt, 
aparecerá el semanario Ilustrado 
"Alma Española", que seguramente 
ha de obtener, por los interesantes 
trabajos que inserta y los bellos gra 
'nados que adornan sus planas, un 
r uevo éxito. 
Syulendo la norma establecida 
desde su aparición en la vida públi-
ca, "Alma Española" dedica sus 
trabajos a la glorlf-.cación de Es-
paña y sus hijos, y a la Intensifica-
ción de los ideales hispano aiufrica-
nleias. En el número que hoy se 
pondrá a la venta se ofrecs por la 
ya popular revista ilustra-ia una 
prueba de afecto a Panamá, la re-
pública defensora de los fjoros del 
íd'oma castellano, dedicando al efee 
10 la portada a la publicación iM 
retrato del Presidente señor Be'Ua 
rio Porras, y dos artículos Ilustra-
dos con' los retratos del Secretarlo 
de Relaciones Exteriores, del Mi-
nistro en Cuba y del Encargado de 
Negocios y el nuevo Cónsul én la 
Habana, señor Miguel Pont y una 
preciosa vista del magnífico édifi-
cio del Instituto Nacional paname-
ño. 
Publica además "Alma Españo-
la'^ «na soberbia Información grá-
fica, de la cual resalta en' la plana 
central, la Exposición Ibero Ameri- , 
cana, y otros atractivos originales, 
que avaloran osee número. 
B A Ñ E A S U H I J O 
Con JabCn de Castilla Perfumado dé 
Knight. Se hace con loa mejores acei-
tes de oliva. Su pasta es magnifica, 
dura mucho y hace una abundante y 
pxcelente Jabonadura. La piel de lo& 
niños es sumamente delicada, solo con 
un buen jabón, como el Castilla Per-
fumado de Knlght, se le defiende de 
irritaciones. Esos nlflos ingleses r-ue 
llaman la atención en el mundo por la 
suavidad y delicadeza de su cutis, no 
se bañan con otro jabón que con Cas-
tilla dí Knight. Hay dos tamaflos. dé 
tocador y baño. Se venden en todas 
partes y en su depósito S. Vadfa. Rei-
na 59. 
alt. 5 Ag. 
C O L E G I O " L A E M P R E S A " 
SOLO PARA PIPILOS • 
13 mejor edificio.—El m«*Jor p rofeBorado.—La major comida 
Enseñanza Elemental 20 pe sos.—Bachillerato 80 peaos 
Director: DR. CARLOS AG CELAR 
CalatOs del Cerro No. 523. Teléfono A-4921 
Visite d Colegio. Pida prospecto. 
A L O S C O L E C T O R E S 
Administramos colecturías pagando los me- precios que 
puedan obtenerse. 
6 f i E Q U [ § I N T E R V E N I D O S 
Seguimos eomprar.'do de los Bancos Español y Nación»!. Con-
eúltenoa antes de vender, pues ee ha-llan en franca alza. 
C a c h e i r o y H Q O . V i d r i e r a d e ! C a t é " E u r o p a " 
Obispo y Apilar. Teléfono A-O000.—Habana. 
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D E L A M B I E N T E flGTUñL 
r o n .IOR<;K R O A 
--1.A TEORIA TfK L A CONSOLT-
DACiÓN EN FERROCARRILES 
—LA L E Y "TABAFA" A LA LUZ 
DE LOS PRINCIPIOS. 
—MONOPOLIOS LICITOS Y CON-
VENIOS ILICITOS. 
— E L EJEMPLO EN LOS ESTADOS 
UNIDOS. 
—COMPETENCIA EN TRANSPOR-
TES SIGNIFICA RUINA. 
— L A L E Y DE LA CAMARA ES 
COLECTIVISTA. 
— E L APOTEGMA DE CHANFORT. 
—LEGALIZACION SUBREPTICIA. 
U n a R e i o a q u e L a c i a P e r s o n a l m e n t e a s u s Hi j i tos 
SI LAS CRIATURAS PUDIERAN H A B L A R . . . 
Rechazarían indignadas cualquie- car y entonar su cuerpo, especial-
ra otra leche que no' fuera la ma- mente su sistema nervioso y los ór-
La ronsolidación de empresa* fr-
rrocarrilcras constituye en Cuba 
una ncrveflad. 
Ka natural. 
FNti» genero de operaciones dfi al-
io y trascendental tinanci-nni públi-
co, requiere siempre un estado pre-
vio de intensa coneieiuia narinna-
lista. 
]>a palabra lo indica. 
Se consolidan aquellas empresas 
que se estiman buenas jr cuyo por-
venir económico se desarrolla unido 
a| bienestar colectivo. 
Una empresa que no se encuen-
tre en esas condiciones, podrá en-
con(rar«e en período «Ir poder <on-
Kolidarse; pero no de rápida, indis-
pen âble y urgente consolidarión. 
IJOS prop«>«iito«; de «•on«>li<lari<Sn 
son por eso, tan variables como los 
Blétodoa de control. 
I.os Í1O-Í fundamentales son: 
Controlar la totalidad do lo< fe-
rrocarriles «le una regií>n o do un 
país pava inon'>poli/ar ej servicio. 
Adquirir Hnéaf ferrorarrilera • pá-
| ra obtener enrsadoroa T11* nianten-
• gan el ferrocarril. 
IJH primara, por lo confia, se 
realiza al anipan» «le •Voncierlos 
pri'-julos"; 1«» qae Ida norteamerica-
nos llaman "gentlenM'n's agreem-
entss". 
Su pr«»pó«iit<» «»s mantener el flete 
más alto y provechoso, y sin bene-
ficio pr«>e«»munal. 
. Ua ^guníla. «jue e< la pmpaeatU 
Terna, como rehusamos beber de un 
va3o con un extraño. La Reina de 
España ha merecido elogios de la 
• humanidad por su abnegación ma-
ternal al amamantar a sus peque-
ñines y no confiarlos a nodrizas 
asalariadas. Esa es una tarea que 
fatiga más que todos los quehace-
1 res domésticos. La madre criande-
ra está predispuesta a todo género 
, .le males, pues le falta fortaleza fí-
j sica para resistirles. Tiene siempre 
mortificación con dolores a la es-
palda y al cuello, desaliento gen-ral 
i canas de dormir. Irritabilidad ex-
trema. Neoesita una substancia es-
pecialmente preparada para fortifi-
ganos relacionados con la materni-
dad y nutrición. Estos se hallan 
íntimamente enlazados. CARDUI es 
un tónico nutritivo de loe nervios v 
sistema femenino, sin igual para 
fortificar a la madre qne está crian-
do. CARDUI al reorganizar los ner-
vios, compone el aparato digestivo, 
y la madre empieza a alimentarse 
bien, fortificarse y dar vida más in-
tensa y sana a sus hijitos. CAR-
DUI es la BENDICION para madres 
e hijos. 
Envl*» este anuncio a Manrique 
S6. Habam» con RU nombre y direc-
ción y recibirá el ütl! libreto "Tra-
tamiento Casero Cardul" 
14-11. 
U n g ü e n t o 
C a d u m 
p a r a l o s G r a n o s 
El Ungüento Cadutn tace (jne M 
•cquen los grano» y se dcsprendkn, 
dejando la piel blanda y suave. £5 
calmante y antiséptico y empica a ci-
catrizar tan pronto como se aplica. Ha 
probado ser un gran alivio para milla-
res de personas que durante años han 
estado sufriendo de eczema, acné (ba-
rros ), granos, furúnculos, ulceras, erup-
ciones, urticarias, ronchas, almorrana]̂  
comezón, sama, heridas, arafiaxor, 
cortaduras,lastimaduras, ásperos, pos-
temillas, escaldadura, sarpullido, que-
maduras, costra, margulladuras, etc. 
UNA N U E V A C L I N I C A 
L a H i s t o r i e t a d e M a ñ a n a 
Los encantos de " E l Encanto 
En la historieta cómica que aparecerá ma-
ñana en la última página del DIARIO DE LA MA-
RINA asistirán i^uestros lectores, con Don Senén, 
? Ü J 1 ¿ 1 TLP™!T! tor.C¿t> E' ^ÑOR T * ™ ' * > POR 1 Jacobito y Tareco, al "día campestre" ofrecido 
fcrrocarciln nacionales y «1̂  Hern 
« io general en nu«»stro país 
LoS «;i iones, « asi siornpi-o. JHM- «les-
grmcim, más atent«>s que otros pue-
blos, a las justa* demamlas <Ie| bien 
procomftñid, no han cesa«l«> de prac-
ticar COnsólidacioBM ferrocarrileras, 
dnranté el último y en lo que va 
«M pn'sente siglo. 
En ningún país se ha verif¡«,a«l«» 
«•«>i'. «'vilo más lamlablc «pie en los 
Kstadpti «le América, nuestro pata* 
tipo, por desgracia s«'»lo imitado por 
l̂osotrpa en sus sosttunbreÉ sin trac* 
rendancia 
K» los Bstadot UnUlos, la COIIS«H 
li'! ir ión ferrocarrilera, unas «veí-es 
pnrrial y otras convrni«las t«»talnieu-
1 ¡ ••»• líneas «listintas de empresas 
l"rt (« ;i'T-ib ras afines, ha si«lo, en 
j"- mer término, la gran rtio«la m<)-
t 1 dfl su niaraviilos«) «lesenvolvi-
túi!sntO industrial y aerícola 
Allí, con menos ra//)n, tal vez, que 
« n Cuba 
i-os Estados l'nidos tienen pran-
« . !a"<is navegables y a sus orillas, 
> en virtud de c-as comunif aciones 
1 torales, han crecido y se han «le-
I irrolladc multitud de industrias 
^ i ranto^cas. 
Alrededór <lel ."\rississi|)pl, el Pa-
«i o de los Ríos, existen y se mueven, 
CU madores proporciones ca«la vex, 
la^ iii<hisfr¿>s alg«)doneras y los jjra-
iicros que surten a Cuba por la vía 
ÚC Nueva Orieans. 
la Cámara, e«¡ prf>fun«l«niemi> finan-
1 «i^ta. 
T.as enipresas Icerocárrileras afi-
nos y cérea ñas uniforman y mejoran 
io<- «ervic'os, procurando oMabilisar 
ron éqnldad ta tarifa <lo !«»« flotas. 
«*u bonofi«-ío do to«lo«;. 
.T̂ a primera os ocoísfu. 
La segunda, la propuesta por el 
«eñor Tarafa. os colectivista, «•st«> 
es, narionalista. 
Exainin;tda. pues, OUMII íficam'-nt C 
y de acuardo con on|versales prece-
dentes tomador «le I«»s mismos lis-
tados Unidos, la !,«'> aprobafla por 
la Cámara no lieno na«la de mono-
polista. 
Si defeí^tos tiene, y l«>s t̂ «•n«• «i< s- , 
de ofr«)s punl«>s «lo \ista, «ahe decir 
que esos «lef«'Cto«i nacen «lo un priu- , 
«•ipio as ética social elevado y i lau-
sihle. 
El señ«tr Tarafa. y la Cámara, 
por su iniciativa, aseguran, respfh , 
tan y gaiauti/an derechos ilí< i',t-
mente adi|>iirirlos. 
Porque np «"abe nogarb). 
Con la Tjey nproba<la, !«>« «uh-
puortos o pnt''itií;uli»r«>s prmatlos 
adquieren sxislencia ií< i(a. 
Sus e\i'lf>ta«loies uo lo entSndO' 
rán así, 
Pero es un bociw» positivo. 
lia Ley, dándoles personalidad 
Jurídica y roún maixlo la legisla-
ci«'>n vigente, que es la Infringida. 
por " E l Encanto" a sus empleados todos. Fué un 
día de amable r>paramiento, de extraña fraterni-
dad entre los heterogéneos elementos que contri-
buyen a esa gran obra de ejemplar orden y labo-
riosidad que son los grandes almacenes de " E l 
Encantb". 
Don Señen, Jacobito y Tareco, invitados de 
honor, conversaron con los señores Solís y con "Pe-
pín" Fernández, y asistieron a los diversos y muy 
regocijados actos de esa tarde. 
E L DIARIO DE CELINDA 
Mañana, en este mismo lugar, aparecerá la 
quinta página del Diario de Cehnda. Una página 
gris, de jaqueca y neurastenia, indicios de un amor 
próximo a florecer. 
LECTORA: 
A sus hijos y a sus hermanos cómpreles nues-
tras deliciosas pastillas de chocolate con leche "Ja-
cobito". Son las más económicas y las mejores. 
Además, vienen con unas banderitas de metal es-
maltado, que son un primor. 
r 
L A G L O R I A 
El méa deUctoeo d« los chocolai^e 
SOLO. A R M A D A Y C * . 
Luyj inó Habeoa 
La an'igua casa de Manrique "S, 
donde desde hace muchos aftos tle-1 
ne instalada su Clínica el eminente 
oftalmólogo doctor Rodolfo Guiral. ' 
Mtá sufriendo ligeras reformas en 
; su planta baja. 
T'na vez terminadas las obras de 
' adaptación que se realizan, insta-
| larán ea sus amplias habitaciones, 
sus oficinas de consultas, Ion docto-
res Emilio Soler Montes. Enrique 
Saladrigas Zaras, Santiago Santana 
y Rodolfo Julio Guiral, Jóvenes mé-
dicos r alumnos notables de nues-
1 tra Universidad Nacional, enamora-
dos de su profesión que se han agru-
, pado para dedicar su saber al cul-
I dado de los enfermos que los visi-
¡«en. 
El primero se ocupará de la Medi-
cina General, el segundo de la Me- ' 
fliclna General f Vías Urinarias, el . 
tercero se dedicará a ojos y enfer-
medades nerviosas y mentales y el 
último, hijo del sabio doctor Guiral, 1 
seguirá la profesión de su padre, 
más las enfermedades nerviosas 7 
mentales. 
Al dar a conocer a ras nnmerosos 
amigos esta nota Informativa, la , 
.ermlnamos deseando a los doctores; 
Soler y Montes, Saladrigas, Santana 
y Guiral, muchos éxitos en el ejer-
ciclo de «u profesión, que bajo tan 
buenos auspicios comienzan . 
¿POR QUE NO PRUEBA? 
SI padSOt rte diabetes y esta cansa-
do de J.sar medicamentos în obtener 
resultado satisfactorio para su salud, 
por que no prueba el "Copalche" (mar-
ca rcxlatrada)? 
medicamento, qne es un secreto 
de los Indio» de México, mejorado y 
fldapt;tdii a nuestra naturaleza por la 
ciencia moderna, es 1<> mejor que se 
conoce contra la cruel dolencia. 
Il»"?de que el enfermo toma el "Co-
pa Ichi? ' (marca reclstrada) se sient» 
mejor, pues los malos síntomas van 
desapareciendo poco A poco, pero de 
manera bien vlslbls. 
Venta: dropuertas y farmacias de to-
da la Kepúbllca. 
A. 
QUININA EN FORMA SUPtRIOR. 
! El efecto tónico y laxante del LA-
XATIVO BROMO QUININA le hace 
I «uperior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. I-a firma de E. W. 
GROVE se halla en cada cajita. 
ant oriza en lo adelantt los un bar-
Sin embargo, no impidieron, la | qnc8 indebidos que hasta ahora se 
rOOSOlidaciÓa tb' los ferrocarriles en hHcí.111. 
ernndes sistemas. Aun con r] impuesto (pie los uni-
Una rnzón económica sólo biista va no dobicrau ser permitidos. 
para justificar este género de ope- La competencia legítima al ferro-
racionea de beneficios permanentes. ; carril en el tráfico COafefio cones-
La competencia entro ferrocarri- , pondo linearla al cabotaje; al barco 
Ies, o entre forrocarriles y puertos, j cubano, única crisálida posible «le 
es siempre pellaroso y perjudicial una marina mercante de altura. 
al bienestar público. l'ero, 110 nos oponemos. 
Competencia, en transportes, al Ya lo di io Chanfort! C1» más fá-
rontrario de lo que ocurre con otro cil legalizar algunas COtNU M'ie legi-
géuero de servicios, significa ruina. 1 timarlas. 
M A M ú l E h E F Ú M A 
R E V I S T A I N S Ü A L D [ C U B A 
M A G A Z I N E I L U S T R A D O 
í 0-2.1 SKPTIE M BR • I •>_' t 
S,000 EJEMPLARES MENSUALES.—60,000 CADA AflO. 
300,000 LECTORES EN CUBA 
Convierta a sadfl lector en un consumidor de su producto. 
2a. SFM.WA l»l ¿OTJKCKM 
CONTRATOS FIRMADOS 
LA i ; s T \ c i n \ DE (3IQÜKL t 
Se encuentran deposi adas en la 
Aduana, siete cajas que contienen 
parte de la nueva estación trasmiso-
ra de los señore'; Rumberto Giquel 
y Compañía, la que instalarán en su 
estudio dp Escobar 65. 
Con objeto de complacer a nume-
rosas personas que así se lo han pe-
dldOj desde la próxima semana ios 
señores Giquel trasmitirán con su , 
an.igua potación. 
Juan hMijol Hronce». 
' •an Bronces. 
\gu? "La Jotorra". 
''trveza üog s Head. 
Humberto Oiquel Ca. Radie. 
f íldo Salmón. Solares, rank Robins Ca. Muebles. 
El Morro Cemento. 
Banco del Comercio. 
Ca. Cubana de Inversiones y De-
fensa. 
Blhume & Ranos. Laboratorio. 
Fábrica Nacional de Sob:¿s. 
Laureano López S. en C. Sastrería. 
The Royal Bauk of Canadá 
Ca. Manufacturera Nacional. Galle-
ticas. 
The Coca Cola Co. 
Espíritu Motor. Alcohol. 
Abelardo Querait. Corset Niñón. 
Maaantiales de Amaro. Agua 
A. Corral y Ca. Camisería. 
Marianao Industrial. Mueblen 
Ron Bacardí. 
American Steel Co. of Cuba. Acero 
para construcciones. 
Irombeer. Ref'esco. 
Crusellas y Ca. Jabón Candado. 
Ca. Nacional de Perf jmeria. 
Sebastián AcotUL Agua de Sa»» Fran-
cisco. 
Nueva Fábrica de Hielo Cerveza 
"Tropical". 
Pons; Manteqt illa y Queso. Baya-
mo. 
Eduardo Arenas. Agarraderas para 
planchas. 
The West India Gil Co. Gasolina. 
Foreign Banking Corporation. Ban-
co. 
R. Martínez y Co. Azuca; y Valores. 
Dirección; Manzana de (íómez 342 y 
Teléfono : M.51»l. 
348 
L A S A L U D D E S ü H I J O 
SI QUIERE VERLOS SIEMPRE SANOS Y ALEGRES DEBE ÜARlf 
H I P O F Ü S F I T O S 
P E L D r - J G A R D A N D 
toderoso reconstituyente del sistema nervioso, muscular y cerebral 
Inntielorahle para vlzorlrar la sangre, combatir el raquitismo, palldea jr 
<t«tnacrac¡6n del rlfio. Para restablecer la normalidad periódica de laa clor6-
I lou, eatlmular ei apetito y nutrir ránldamente. Vlgorliar loa n«rvlo«, forta-•cer loa huesos y mfiscnlos y cesan los \*r\lgo» y sobresaltos. Para qu« el leoAiailento sexoal r*coh~ i« ' - A juTanil y cesen los Insomnios, p4r-
KL OONCIKBTO l>»: LA • P. W. X/ ' 
Esta noche a las ocho y treinta da-
rá .comienzo la trasmisión del gran 
programa de hoy, por la estación 
"P. W. X.", de la Cuban Telephone 
Comp. 
Se ejecutarán 18 plezae, doce bai-
lables y sew» de canto. 
Las bailables están a cargo de 
la afamada orquesta de Pablo Zer-
quera y Ia.s d? canto a cargo de los 
señores Villalón, Martínez y Juan de 
la Cruz. 
He aquí el programa: 
PRIMERA PARTE: 
1. —Vals "Amor Filia!", r.nrlos H*r 
nñr.dez. Por la opuesta de Pablo 
Zerquora. 
2. — Danzón "La ausencia de Ba-
dv". P. Zerquera. Vor la orquesta 
do su au;or. 
I . —Bolero "A una Perjura". De 
Alberto Villalón. guitarra por su au-
! tor: vocea por los señores Pedro 
Martínez y Juan Cruz. 
4. —Danzón "María Fragoso". Jo-, 
sé l'rfe. Por la orquesta de Pablo 
Zerquera. 
5. —Fox "Somebody Stole my Gal", 
Leo Wood. Por la orquesta Zerquera 
t.—Bolero-capricho "Boda Negra" 
¡Alberto Villalón: guitarra por su 
autor, voces por loa señores Pedro 
Martínez y Juan de la Cruz. 
SEGUNDA PARTE: 
7. —Danbón "Lns ojos d* Florita" 
De Pablo Zerquera. Por la orquesta 
de M. 
8. —Danzón "El risne Blanco". De 
Tablo Zerquera. Por la orquesta de 
su autor. 
9. —Clave-capricho ."Yo reiré cuan-
do tu llores". Alberto Villalón, gui-
tarra por su autor, voces por los se-
ñores Pedro Martínez y Juan de la 
Cruz. 
10. —Fox "Carolina Rolllng Sto-
ne". Eleanor Young. Por la orques-
ta de Zerquera. 
I I . —Danzón "El Duende". José 
Urfe. Por la orquesta Zerquera. 
12.—Capricho cubano "Me da mie-( 
' do quererte". De Alberto Villalón, 
guitarra por su autor, voces por los 
. señorea Pedro Martínez y Juan de 
' la Cruz. 
TKRCERA PARTE: 
13. ̂ —̂ DanT.ón "Juventud Tropical" 
León Guerra. Por la ornunsta Zer-
quera. 
14. —Danzón "Mi Varita Mágica" 
Miguel Rojas. Por la orquesta Zer-
quera. 
15. —Bolero-capricho "Los Muertos 
de esa Tumba no están Muertos". 
De Alberto Villalón, guitarra por su 
autor, voces por los señores Pedro 
Martínez y Juan de la Cruz. 
16. —Fox "Sal-o May". Roberí 
Stalz. Por la orquesta de Pablo Zer-
quera. 
17. —Bolero "Como me mates 
mueras". De Alberto Villalón. gui-
tarra por su autor, voces por los se-
ñores Pedro Martínez y Juan de la 
Cruz. 
18. —Danzón "Emma". De Pablo 
Zerquera. Por la orquesta de su au-
tor. 
H O T E L S T R A N D 
Snd Are. Se Xlnaraley Setreet. 
Asbury Park, N. J . 
Pase su prAxlma temporada de 
verano en este conocido hotel Kl 
favorito de la colonia latina, l.uz 
eléctrica. aKiia corriente —cállen-
le y fría—en todas las habita-
ciones. 
COCINA HISPANO AMERICANA 
Kspléndidamente situado en el 
mismo centro de Asbury Park. a 
media cuadra de la playa, ti na-
tatorlum y demAs distracciones 
del fanif.so balneario. 
Se abrirá el 16 de Jnnlo. 
Escriba pidiendo folleto ilustrado. 
BABXI.I. a VALDES 
Propietarios \ 
COMPRE SU CA5AP0R*lMCN5UAL 
L O S C A P . A I . I . F B O S DC C O I . O N 
ílsta noche celebran en Reina 92, 
una reunión los Caballeros de Co-
ión. 
El señor Roberto Karman, Jeren-
te de la "Casa Delapor^e" montará 
•̂ n el local de los Caballeros de Co-
lón un aparato receptor de Radio 
para recibir el Concierto de la "P. 
W. X." y con *!lo complacer a sus 
hermanos de asociación. 
PARA ESTA TARDE 
Programa de la Estación "2. D. 
W.". de la Cuba Electrical Supply 
Company. Obrapla números 9 3 al 
9 7. Haoana. 
Sábado 11 a las 5 y 30 p. m. 
1. —Sans Souci. Tango de Salón. 
2. —Till We Meet Again. Waltz. 
3. —Cintura, Cintura. Danzón. L. 
Casas. 
4. —AchuI Bongo. Africano. 
5. — E l Oso de Carraguao. Monó-
logo. 
1. —Alma Gaucha. Tango Milonga. 
(R. Firpo.) 
2. —Beatiful Ohlo. Waltz. 
3. —Serranillo. Danzón. L . Casas. 
4. —Recuerdo*? de Oriente. Rumba. 
5. —Vela. Capricho Cubano. 
Ü N D E R W O O D 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R Í B 1 R 
P E R F E C T A 
Si Vd. no recibe el periódico 
oportunamente, arísenoi por es-
tos teléfonos: M-6844. M-6221 
j M-9008. De 8 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m. 
M a n z a n a d e G ó m e z 
En la esquina de fraile que 
forman las calles de Monserratc 
y Zenea. digo, Neptuno, hay un 
señor café aireado por tres costa-
dos, donde los momentos trans-
curren como cuando uno está con 
la novia: sin darnos cuenta. 
—"La Torre del Oro", ¿no> 
— E l mismo. Y luego, amigo, 
iqué cantina tan bien atendida! 
Te digo que vale la pena de h*" 
cer un alto allí. 
—Cerca paso todos los días, 
y no pocas veces me toca espe-
rar el tranvía de subida por 
aquellos lugares. 
—Pues si quieres probar cosa 
buena y pasar un rato delicioso, 
después de terminar la tarca... 
—¡Ingrata tarea! 
-—No protestes por gusto.. . 
Acércate al cantinero y pídele un 
coñá Pemartín Especial o "Tres 
V W " . 
—¿Tres W V ? 
—Sí. de Pemartín. Un coñá 
que se pasa solo. 
Quien lo prueba una vez. se 
abona a él. Por hoy es cuanto 
queremos decir por nuestra Ctien-
AncU, viejo: saboréanos ahora 
PEMARTlh 
«lili •i i á • » • • ' » • 
I 1 G E S T I O N A S E G U R A D A 
de todos L i s a l i m e n t o s 
MD'MIALBl Fumen 
I , rm» Fartrt 
PIAIS 
prefeMor •• la 
Facultad 4« 
Madi 
D I G E S T I O N 
Z i l T S p é c i a l d e l a L E C M E , « „ „ m 
V I D A 
S A L U D 
E N E R G I A S 
i De qae nrren los deseos, la actividad, y ann las energías, si M 
•anmlexa a coalquicr empleo de ellos se doblega y cansa? 
Será imstd la lucha si al menor esfacrBO la debilidad, decaindentp 
general, flojedad de los músculos, postración nerviosa, y cansancio 
cerebral DO responde como debe cu un cuerpo vigoroso y saludable. 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
d e l D r . U L R I C I 
es m tónico, rceonstkuyctrte, fortificante y nutritivo estimntaote de 
tnagaificos resultados, probado por enfermos v médicos en las afec-
ciones drl cerebro, de los nervios y en toda forma de debilidad. Ao-
metxta y purifica la sangre, fortifica los músculos y huesos, y regeaera 
todo el organismo facilitando noevas fuerzas, vitalidad y alegría. 
THE ULRICI MEDICINE COMPANY, INC, NEW YORK 
M I H E R E D E R 
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T R A T A M I E N T O M E D I C O ^ 
í. P A S C U A L - B A L D W I N 
Obispo No. 101. Habana 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CIRTJJAWO DSI, HOSPITAI. MTTKICI-
PAL PJtEYRE DE ANDRADE 
ESPBCIAI.ITA fiK VIAS URINARIAS 
| y enfermedad»-8 venéreas. Clsloscopla y 
cateterismo da los ur̂ reres 
INYECCIONES DE NEOSAXVAKS AN 
CONSULTAS DB 10 A 12 Y DH 3 A 8 
ip. m. «a la. calis de Cuba, 49, 
ú e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
HStRRñTE No. 41. CONSULTAS D£ I a 4. 
Especial para los pobres de 5 y media a 'I 
A n ú n c i e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
PAGINA CUATRO Ü1AK1U ü h LA MAKLNA 
I M P R E S I O N E S O R I E N T A L E S 
hisú X C J 
TA Supervisor de la policía, ve-
lando por nuestras buenas costum-
bres, ha ordenado a la policía que 
Impida la mendicidad en loa niños 
y renuncie a los escandalosos, que 
después de las once de la noche re-
corran las calles en automóviles o 
a pie, embrutecidos por el alcohol 
o alardeando de embrutecidos, gri-
tando, cantando Q rebuznando o to-
do junto. 
Días antes el señor Alcalde ha-
bía dictado orden de denunciar a 
todo blasfemo o inmoral en su vo-
cabulario, y ambas disposiciones-
merecen aplauso y merecen cumplir-
se. Porque, tan peligrosa falta es ti-
rar piedras al azar en medio de las 
calles transitadas, como tirar pala-
bras más gordas y más duras que 
adoquines; siquiera la piedra hiere 
a uno sólo, mientras que la palabra 
hiere a muchos a la vez; y la pie-
dra descalabra, y con unos puntos 
y una venda se cura, pero los voca-
blos soeces hieren las almas, las in-
fectan y pueden convertirse los le-
sionados, en seres corroídos por un 
grave mal crónico. 
A nuestros parques (a eso que 
llaman parques) van nuestros niños, 
porque no tienen otro lugar donde 
| r ; y allí mismo, castre ellos, se 
forman grupos de vagos, señores 
que se pasan las horas del día "ha-
ciendo política" con la copa de Ba-
cardí por delante, y a la caída del 
sol, se estacionan frente a la Casa 
del Pueblo. Ni nosotros ni ellos sa-
bemos por qué van allí; como ani-
males de costumbre, cumplen la que 
adquirieron. Y entre los niños que 
Kan a disfrutar de la última hora 
del día, que van a poner ©n tensión 
sus músculos, a ensanchar sus pul-
mones y a recrear sus almitas en 
el cambio de afectos con sus inge-
nuas relaciones, allí, repito, forman 
sus grupos los soñadores que sue-
ñan con líricas botellas patrióticas. 
Y donde los niños van a buscar es-
pacio a sus ejercicios, aire a sus 
pulmones y paz a sus ingenuidades, 
hallan el lugar ocupado, el aire in-
fecto por los humos de tabaco y los 
vahos de las palabrotas sucias, y la 
paz imposible. Con frecuencia se 
oye decir a padres cuidadosos, por 
razones de moral y por razones de 
belleza, que no saben dónde sus hi-
jitos aprenden esas palabras ver-
gonzosas. Y las aprenden en los pa-
1 seos, en las calles, en sus contactos 
¡ con los hombres de cierto pelaje, 
i . Nadie tiene derecho a maleducar a 
los hijos de los padres que quieren 
educar bien a sus hijos; esos in-
j conscientes malhablados, no se dan 
cuenta del mal que hacen y bien 
j está que se lo enseñe la policía, sin 
| miramientos de compadrazgos. Co-
, mo los "calaveras" que hombrean 
1 gastándose el dinero estúpidamente 
! en correr por calles mal pavimenta-
das en el automóvil que les da una 
! paliza sorda con sus tumbos, voci-
j feran, insultan a veces a la buena 
' sociedad exhibiendo mujeres de ale-
: gría a plazo fijo, y al amanecer, mo-
¡ lidos, sin dinero y bostezando, se re-
¡ tiran a sus casas convencidos de 
j que se han corrido una parranda y 
¡ se han divertido "la mar". Ningún 
; derecho tienen a obligar, contra su 
voluntad, a los vecinos tranquilos. 
' a que tomen parte en sus imbeci-
| lidades privándoles del sueño, repa-
: rador de las energías consumidas 
en el trabajo diario. Porque, en el 
silencio de la noche, los ruidos de 
la calle llegan a todos los rincones 
de estas casas de fabricación sen-
cilla, casi siempre abiertas las ven-
tanas por necesidad del clima; y la 
buena esposa, la casta señorita, la 
piadosa anciana y el niño inocente, 
que duermen con la dulzura de sus 
almas tranquilas, despiertan sobre-
saltadas ante aquellos ladrones de 
su paz 
Xo son bienes solamente, los di-
neros y las propiedades; más rico 
es el tesoro del alma, y más celo 
deben desplegar las autoridades en 
conservar eso tesoro. Pese a todas 
las prédicas de moral, a todos los 
sacrificios de los maestros y de los 
padres para educar a los niños, esos 
vagos y esos ladrones «leí sueño y 
de las inocencias, realtean una la-
bor destructora. Y harta desdicha 
es que den sus ejemplos a sus pro-
pias esposas, hermanas e hijas, pa-
ra que por tuerza hayan le sopor-
tar los demás Arecinos tan funestas 
enseñanzas. 
Completara su obra el señor Su-
pervisor dictando una severa orden 
contra los vagos. Aspirar a un pues-
to de policía no es un oficio. Una 
razzia de vagos sería muy bien vis-
ta y aplaudida. 
J . AKISTK.I I TA. 
C O L O R A N T E S 
L A R K I N 
Garantizados por una de las fábricas 
más grandes del mundo, como que son 
en todos sentidos los mejores conocidos 
para teñir y lavar en una sola operación, 
telas de seda, algodón y lana, dando 
C o l o r e s F i r m e s 
Q u e N u n c a D e s t i ñ e n 
De venta en tiendas y farmacias 
acreditadas y con seguridad en las 
Droguerías de Sarrá, Johnson 
y Taquechel 
Zt&rkitt Ca/ae. 
G a m i t a s L i s ñ s v m m y m m i 
U N I V E R S A L 
V 
Pastillas para el 
Estómago e Hígado 
"Mitchella** 
Estímnlan la pesadez e tnactiri-dad del estómago • hígado, acidez o agrura del alimento, gases en el estomago, indigestión, inape-tencia, náuseas, vómitos, dis-pepsia, fetidez en el aliento, capa amarilla sobre la lengua y una infinidad de desórdenes estoma cales y hepáticos. 
De venta mundial 
0?. J. H. OYE MEDICAL 
iKSTITUTE 
BUFFALO. N. Y..C U.d« A. 
BufTalo, N, Y. E. U. A 
Productos Mitchella, Reina 59, Habana 
P R E C I O S E S P E C I A L E S AL C O M E R C I O 
W O S L E R P A T E N T 
Tenemos siempre un enorme surtido en camitas de todas clases. 
Pida nuestro catálogo y se lo enviaremos por correo. Escríbanos: 
V I C T O R N O S T E Y Cía . , S . en G . 
NOELES 14 : - : HABANA : - : T E L E F O N O A - 7 4 5 
C 6209 
J 
D E G O B I E R N O P R O V I N C I A L 
SUBASTAS 
A la subasta para la construcción 
de un Parque y Malecón en el po-
blado de Cojímar, efectuada en la 
mañana de ayer en el Gobierno Pro-
vincial, se presentaron loe siguien-
tes licitadores: 
Guanche y Gil $7,391.51 
Sixto Bocaianiro. . . . 6,887.74 
José M. Egaña 8,743.10 
Juan Melero 9,512.06 
Crittoff y Cossío. " . . 8,440.51 
Francisco Rodríguez. . 8,234.03 
Lorenzo Pérez 8,741.58 
Abelardo Tarafa. . . . ' 6,791.85 
Antonio Paradela. . , . 6,476.41 
Jesús Suárez 6,53 7.27 
Gustavo Bdíaños. . . . 5,753.50 
La subasta fué adjudicada a este 
último postor. 
Por la tarde, y en la forma acos-
tumbrada, se efectuó otra subasta 
para la construcción de un tramo 
de carretera de Mantilla a Lucero, 
presupuestada en $17,012.20. 
A esa subasta concurrieron los 
postores siguientes: 
José Fernández. . . . $14,929.50 
Jesús Vidal 15,595.05 
Francisco Rodríguez. . 15,001.50 
Enrique Pérez 15,567.80 
Manuel Pérez 16,846.10 
Juan Mederos 16,882.50 
Doval y Compañía. . . 13,490.00 
Provisionalmente la subasta en 




Mientras dure la licencia- conce-
dida al señor Ramiro F . Moris. Se-
cretario Particular del Gobernador 
Provincial, ha sido designado para 
sustituirlo nuestro querido compa-
ñero en la prensa, señor León Bru-
net. Redactor de "El Triunfo" que 
goza de la absoluta confianza del 
Comandante Barreras. 
Celebramos la distinción al ami-
D E S A N I D A D 
ING E M E RIA SA N IT ARIA 
La Dirección de Ingeniería Sani-
taria ha resuelto los planos siguiei> 
tts: 
Aprobados? 
E. Palmaentra, 10 de Ocutbre y 
Príncipe de Asturias, de B. Vivó. L. 
solar 1, manzana 114, Vedado, de 
A. Diez. B. entre 15 y 15, Lawton, 
de P. Gil. Serafines 24, de R. L. 
Quiñones. 9 entre H. é Y., de C. 
I Ibaceta. Antonio Piedra 12 6, de M. 
i Fernández. 
Rechazados \ 
Paseo de Martí 89, de A. Larrea; 
infringe el artículo 54 y 55 P. 7» 
(véase nota err el plano). Solares 7 
y 8, manzana 6, Reparto Miraflo-
res, de A. Sánchez; carece de piso 
impermeable, (véase nota en el pla-
no. C. de la Valla 2 8, de R. Chao; 
servicios X, carecen de ventilación 
al interior. 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
go Brunet, a quien felicitamos. 
VISITAS DE ALCALDES 
Los Alcaldes Municipales de 
Aguacate, doctor Luis F. Bolaños, 
de Madruga, señor José Agustín Va-
lera, de Batabanó, señor Antonio 
Pérez Olivera, y de Güira de Mele-
na, doctor Antonio Rodríguez, visf-
i taron ayer en su despacho oficial al 
señor Gobernador de la provincia 
i para tratar con él de asuntos .•que 
afectan a sus respectivos Ayunta-
mientos. 
INVITACION 
La Asociación Nacional de Maes-
i tros invitó ayer al Comandante Ba-
; rreras para que concurra a la re-
cepción dispuesta al regreso de los 
: Maestros excursionistas a Isla de 
I Pinos. 
E l Gobernador provincial ofreció 
' asistir a dicho acto. 
A S O C I A C I O N C A N A R Ü 
EN HONOR DEL CORONEL MKN-
DLETA 
Con gran entusiasmo se hacen los 
preparativos para la grar.' fiesta po* 
lítica que se celeorará el día 18, en 
honor del ilustre Coronel Carlos 
Mendieta, con motivo de la inaugu-
ración del Círcu o Libera! en la ca-
llo de Galiano 12, esquina a Lagu-
nas. 
Todos los Comités Pro-Mendieta, 
Pro-Mariano Gómez y la mayor par-
te de los Comités oficiales, toma-
rán parte en esta magna fiesta d 
liberalismo baljane o. Para tomar 
acuerdos relacionados con la orga-
nización y fornla de asistir a la fies-
ta, se reunirán esos organismos en 
la próxima semana. 
FUEGOS ARTIFICIALES E ILU-
MINACION 
El Comité Central de Propagan-
da por la candidatura del doctor 
Mendieta, según se nos informa, se 
propon ,̂ demostrar en este acto del 
liberalismo, que el Coronel Meidie-
ta cuenta con enormes simpatías. 
Elementos de otras provincias se 
proponen asistir a ia fiesta del 18. 
De Pinar del Río vendrán numero-
sas comisiones y de Matanzas una 
excursión, organizada por los seño-
res Frai/cisco María «¿¿rnández y 
Par/'.no Solés. 
Toda la fachada del Círculo de 
Galiano será iluminada el día 18, 
así como las calles de Galiano y La-
gunas. 
Se quemarán algunas piezas de 
fuegos artificiales. 
LOS BARRIOS EXTREMOS EN LA 
FIESTA 
En la tarde de ayer se entrevista-
ron con el doctor Miguel Mariano 
Gómez, distintas comisiones de los 
barrios de Luyanó, Maniftl de la 
Cruz, Cerro y Jesús del Monte, tra-
tai do de la organización de la ma-
nifestación del 18. El señor José 
Guil'-én. Presidente del Comité Pro-
Mendieta de Luyanó. ha quedado en-
cargado de la organización de ese 
distrito. Otro liberai entusiasta, el 
señor Panchito Díaz, del Cerro, se 
propone también hacer una demost-
rración de simparías al Coronel Men-
dieta, corcurriendo con un gran nú-
cleo de liberales. 
SE REUNIO E L COMITE DE P E -
RALVER 
Anoche quedó constituido el Co-
' mlté Pro-Mendieta del barrio de Pe 
| ñalver, concurriendo a este acto más 
1 de trescientos liberales. Se tomó el 
I ac/ardo de asistir a la gran fiesta 
del día 18 en manifestación, for-
• mando parte del distrito a que per-
! tenece dicho barrio y que estará re-
¡ presentado en el magnífico acto de 
I propaganda que se prepara. 
El doctor Carlos Márquez Ster-
ling, que cuerta con grandes sim-
patías en Peñalver, habló elocuen-
temente, excusando al doctor Mi-
guel Mariano Gómez, leader del men 
dietismo. 
E L DOMINGO EN SAN JOSE DE 
LAS LAJAS 
E l Coronel Mendieta se dirigirá 
mañana a San Josó de las Lajas, 
donde se celebrará una gran fiesta 
en su honor, que le ofrece el Alcal-
de, señor Julio Coto y los libera-
lea de ese término. Le acompañarán 
los doctores Miguel Mariano Gó-
mez, Wolter del Río, Duque de He-
rodia, Enrique Mazas, Sagaró, He-
rrera Sotolongo, Santos Jiménez, 
Ochotorena, Castro, Márquez Ster-
ling, Peláez y otros. 
G R A T I S 
A I.OS QTTE STTritEN DU 
A L M O R R A N A S 
SI usted sufre de ALMORRANAS es-
críbanos y le enviaremos GRATIS, una 
: muestra de 4"HEMRO DE STUART" 
jpara probar su eficacia. Las ALMO-
IRRANAS es una enfermedad muy pe-
I ügrosa porque es progresiva y cada 
día empeora. Cada .ifto mueren cientos 
! de personas a resultas de varias enfer-
medades que ae desarrollan de las AL-
¡ MORRANAS. No Importa que su caso 
¡sea añejo, reciente, crónico o agudo— 
: Escríbanos hoy mismo. 
CUPON PARA MUESTRA GRATIS 
Sres. PLAPAO LABORATORIES, 
INC.. 1802, Stuart Bldg. St. Louis, 
Me. U. S. A.. 
( Muy señores míos: 
Sírvanse remitirme una muestra 
del Tratamiento "HEMRO DE 
STUART" y las Informaciones pa-
ra curar las ALMORRANAS ab-
solutamente GRATIS. 
j Nombre , . . „ 
Dirección. w . . . . . . . . . . . . . „ 
N u n c a e s D e m a -
s i a d o T e m p r a n o 
P a r a E m p e z a r 
N i n g ú n niño es de-
masiado joven para 
usar Ipana. 
Ipana fortalece las en-
cías y mantiene la boca en 
plena salud mientras crecen 
los segundos dientes. 
Boca limpia y dientes 
primerizos sanos significan buenos 
y fuertes dientes secundarios. 
Compre Ipana para Ud. mis-
mo y para sus hijos. 
firiítol-Myen Co., Nueva York, E. U. A 
E s l a c a j a d e s e g u r i -
d a d m e j o r c o n s t r u í -
d a q u e s e c o n o c e , a 
p r u e b a d e f u e g o y d e 
h u m e d a d e s t á r e c o -
n o c i d a c o m o l a c a j a 
i n d e s t r u c t i b l e 
E l Molino E l é c t r i c o P o r Exce l enc ia 
' l e , l 4 y % 
C A B A L L O D E F U E R Z A 
Rinde un trabajo perfecto desde 
el grano más gordo al más pulveri-
zado. Aseguramos y demostramos 
que es el mejor MOLINO. 
C A S T E L E 1 R 0 , V 1 Z 0 S 0 Y C Í A . , S . en C . 
LftMPñRILLft 4, Frente a la Lonla. TELEFONO M-7921 
Elaborad» por loi fabricante* de SAL HKFATICA 
c 6067 alt 3d-4 
C A C H I M B A S 
ANTES DESPUES 
de tomar las 
PILDORAS ORIENTALES 
Aún la mujer flaca, promueve el 
bello desarrollo de su busto si toma 
PILDORAS ORIENTALES. 
Hermosean, embellecen y hacen 
atractivas a las damas. 
TODAS LAS BOTICAS LAS VENDEN 
E! más completo surti-
do de artículos para fu-
madores. 
Picadura y cigarros 
Americanos y del País. 
H. T. ROBERTS 
Hotel Roma 
Teniente Rey y Zalueta. 
Teléfono M-3368. 
HABANA 
c 4662 aJt 3d-16 
N O T E N G A L O S 
O J O S D E B I L E S 
Punzadas, dolores, ojos llo-rosos, pirpadot granulados y ojos ensangrentados son sínto-mas muy peligrosos que de-mandan verdadera atención. Uso la Loción de Oro d« Leonardl par* loa Ojos, no produce dolor, es segura, da rápido efecto y resultados afec-tivos. La Loción de Oro da Leenardl para loa OJoa forta-lece la vista débil. 
Si su efecto no es satistacto» rio, se le devolverá su dinero. 
H A B A X A 
JUXTA PREPARATORIA DE ELECCIONES 
De orden del señor Presidente Ge-
neral ee cita por este medio a los 
señores socios de la Habana para 
la Junta General que tendrá efecto 
en el Local Social, Paseo de Martí 
número 107, el domingo, 12 del 
que cursa, a las 2 p. m., Con el fin 
de constituir las Cuatro Mesas Elec-
torales que habrán de intervenir en 
las próximas Elecciones para Repre-
sentantes a la Afiamblea ae esta 
Asociación. 
Es requisito indispensable para 
concurrir al acto, la presentación 
del recibo de cuota del mes de la 
fecha y el carnet de identificación. 
Habana, Agosto 9 de 19 23. 
G. RODRIGl KZ (ÍOMEZ. 
Secretario-Contador. 
C 6203 . 3d-10. 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E O R D E N 
Ccnvementpmente autorizado por! La Sección de Orden cuidará de la 
la Comisión ejecutiva, -»el próximo, conservación (M mismo, durante el 
ciomingo 12 del actual, a la<* dos dolbaiU. rruerYÚ34k«e el derecho de ha-
la urde, se Cflsbrará una Matinéejcer retirar do les salones a todas 
Bailable para los señores asociados, | aquellas personas que juzgue conve-
en Ixos salones de fiesta de este Cen- niente, áin que esté obligada a der 
tr0- 'aplicaciones d» ningún género. 
La entrada es absolutamente gra-l ^"^an prohkr.das las invitacionep 
íuita, bastando la presentación del'7 entrada8 de ff.yor. 
recibo y carnet de identificación, io. TT . 
aiisrao para lo:, socios ocl Centro1 9 de Agosto de 1923. 
jallt-go como paru ios del Centro Vto. Bno. Josc Pnrdo Hormida, 
isturiauo. Presidente.—Jos»? Casal, Secretario. 
c 6191 3d-10 l 
C R O N O M E T R O B O R B O L L A 
C A T A R R O S 
antiguos y rocíente» 
T O S E S . B R O N Q U I T I S 
OUK.-A-L>08 radicalmente 
S O L U C I O N 
P A 0 T A U B E R G E 
qn» procura 
P U L M O N E S R O B U S T O S 
y -oreBTV* de ia 
T U B E R C U L O S A 
IJ, P A U T A . U B E R O B 
10, Rué de CooBUattnople PARIS 
LO G A R A N T I Z A M O S 
B O R B O L L A 
C O M P ^ S T E L A No. 52 T E L E F O N O A - 3 4 9 4 
J 
siento otra desde que el 
R e s i n o l 
me curó de aquella 
afección de la piel, 
"Tanto tiempo hacia que padecía 
yo de eczema que no creía que nada 
pudiera vencerlo pero la primera vex 
que usé Resinol, ceaó la picazón y 
ahora tengo el cutii enteramente 
¡ S I G N O S P E U G R O S O S ! 
ES prudente conser-varen casa un pomo 
de Pildoras de Foster. 
A menudo la primer 
manifestación de debi-
lidad de los ríñones es 
un ataque reumático, 
lumbago, cálculos, hid-
ropesía, un hiriente do-
lor en el espinazo, un 
áspero dolor de espal-
da, ó irregularidades 
urinarias. 
Los ríñones son los órganos que filtran los venenos e 
impurezas de la sangre. Si se recargan de trabajo y se 
debilitan debido a excesos, un resfrío, gripe, influenza, 
comer más de lo necesario ó disipaciones, las impurezas 
continúan circulando en la sangre y finalmente resultarán 
en serios malestares. 
No descuide los primeros síntomas. Ellos son signos 
peligrosos, y descuidarlos es dar paso a largos meses de 
dolorosas enfermedades y gastos. Las Pildoras de 
Foster son conocidas en todas partes como el mejor y 
más antiguo y largamente experimentado remedio para 
los ríñones. 
P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s 
A C E I T E D E O L I V A 
F . B E T U S & F U S 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s 
y s i m i l i t u d e s d e n o m b r e 
AGENTES : CAVEROIS K R E B E L & C0- Habana 
limpio". 
Esto experimentan mllee 
de los que han usado Re-
sinol y saben que su» In-
gredientes mediclnalee r«-
ra ves dejan de coaquia-
tar las afecciones de 1» 
piel. En toda* Ism dr*« 
guerfu. 
E S I G U A L Q U E L A M A T E R N A 
" l ^ # L E C H E S E C A P U L I / E R I Z A D A | | | | 
' LA PRESCPIBEK EhlNENFES hb 
0IC0S DE TODO E L tlUNDO CON 
RESULTADOS ASOMBROSOS THE DRY mut co 
DROGUERIAS vFARMAUIAS « PAM •«* HEW-YOM • LATAS DE 11 ONZAS PRODUCE 3 L I T R O S ; L A -TAS OE 3 LIBRAS PRODUCE 12 LITROS R E C O -MENDAMOS ESTA ULTIHA COnO HAS ECONOMICA. 
Ü l A K I U U L L A iMAKIIVA A g e s t o 11 d e I S Z ú PAGÑA CINCO 
C A S O S y C O S A S 
F A T A L I D A D 
Hay personas desgraciadas, 
p)cro como yo, ¡mentua! 
Cualquier buche se ha sacado 
un peso en la Lotería, 
o ha ganado, por lo menos, 
un guanajo en una rifa. 
Pero yo Ies juro a ustedes 
por mi honorable familia 
que no me ha tocado un premio 
en los días de mi vida, 
a pesar de haber jugado 
sin frenos ni cortapisas. 
Yo he comprado cien fracciones 
en cien vidrieras distintas, 
que han tenido, desde luego, 
todas diferentes cifras 
y ni un número siquiera 
he visto luc^o en la lista. 
He señado muchas noches 
con billetes que salían, 
he logrado conseguirlos 
y no he ten:do la dicha 
de ver después realizados 
los sueños, ni por chiripa. 
A jorobados mil veces 
les he tocado la giba 
porque muchos aseguran 
que así la suerte es propicia, 
y el hacerlo me ha costado 
disgustos y sofoquinas. 
En fin, tan fatal he sido 
siempre con la Lotería, 
que, acertando, no he cobrado 
por la desgracia cochina 
de haber perdido el billete 
después de verlo en la lista 
Y por estas y otras causa 
(ivr es necesario decirlas) 
que. aunque no directament 
a todos nos perjudican, 
la maldigo, la repudio... 
y ojalá que la supriman. 
Sergio A C E B A L . 
M A N T E Q U I L L A 
D E L O S R . R . P . P . T R A P E N S E S 
n c i a ' d e S a n t a n d e r ^ 
P e n s a r e n e l b a ñ o 
e s a c o r d a r s e d e l 
J a b ó n d e R e u t e r 
De perfume exquisito 
AHÍ PICA 
fllemanlSGo tino ada-
mascado I n g l é s para 
M a n t e l e s , a 6 0 c t s . 
t a r a . U n mantel $ 1 . 2 0 . 
H a c e lucir la mesa 
como para un banquete. 
L E P R l N T E M r S 
O B I S P O Y C O M P O S T E L f t 
Despachamos pedidos por correo 
E B A N Q U E T E A L P O E T A 
J U L I O S1GUENZA 
D E C A T A L I N A D E G i D E P A L A C I O 
Agosto 9. 
V \ A N I Ñ A HIÍ:III<: M O K T A L M K N -
TK DK fcASUALtDAD A S U 
H E R M A N A , CON UNA E S C O -
P E T A 
En la tarde de ayer, en la finca 
"Violeta", de este término, ocurrió 
un h?cho de sangre que ha conster-
nado grandemente a la barriada, 
por tvatarse de una familia queri-
da, y ser los protagor.istas herma-
nos y menores de fcdad. 
Cómo ocurrió el accidente 
E l vecino de la finca citada Ra-
fael Fraga, que vire en un humil-
de bohío, en compañía de eu seño-
ra y diez niños, lodos de corta edad, 
cargó la escopeta con el fin de ma-
tar un gavilán, que venía haciendo 
estragos en la 'da de aves, dejan-
do el arma micM/íras almorzaba. 
Cuando había concluido y se pro-
ponía comenzar sus faenas agrícolas 
llevando la escopeta, su hija do 10 
años. Josefina, al ir a retirar los ta-
buretes, tropezó con la citada esco-
peta, con tan mala fortuna, que se 
disparó hiriendo en el vientre a su 
P R E S U P U E S T O APROBADO 
Ha sido aprobado por el Poder 
Central el presupuesto extraordina-
rio del Ayuntamiento de Ranchue-
Ic. 
LA DENUNCIA CONTRA COMUNI-
CACIONES 
E l Juez de Instrucción de la Sec-
ción Tercera, doctor Marcos, visitó 
ayer al Secretario de Gobernación 
para tomarle declaración la cau-
sa qu& se Ir.stvuye contra el Depar-
tamento de Comunicaciones, por 
sustracción de matoriales. 
Con análogo objeto viaitó también 
el juez Riera al Secretario de Jus-
ticia. 
hermana de 5 años llamada Luisa, 
la cual falleció casi instantáneamen-
te. 
La« Autoridades 
Avisadas las autoridadea, se cons-
tituyeron en la casa de la ocurren-
cia, levantando la correspondiente 
acta y ordenando la remisión del ca-
dáver al Necrocomio. para practicar-
le la autopsia. 
Especial. 
Continúan recibiéndose adhesio-
nes para el banquete-homenaje al poe 
nes para el banquete omenaje al poe-
ca español don Julio Siguenza, au-
tor del bello libro recientemente pu-
blicado D E LOS AGROS C E L T A S , li-
bro que habla de las añoranzas de 
la lejana Galicia, y en cuyas páginas 
palpita toda la jugosa frescura de 
jos agros gallegos. 
Dicho homenaje se celebrará el 
día 18 del presente mes, en el Hotel 
, Saratoga, a las ocho p. m. 
Las adhesiones recibidas hasta hoy 
1 son las siguientes: 
Emilio Gaspar Rodríguez, Gustavo 
Sánchez Galarraga, J . R. García Pe-
, drosa, Anselmo Vega, Rubén Martl-
; nez Vi-llena, José María Uncal, Ro-
dolfo Nogueira, G. Martínez Márquez 
I Eladio Vázquez Ferro, Prudencio 
, Fernández, S. Díaz Jardon, Eutaqulo 
Aragonés, ' José A. Glrjilt, Avelino 
; González, Vicente Revuelta, Emilio 
Martínez, Isidro Grande, Pedro J . Co-
| hucelo, César Rodríguez, Enrique 
Perdices, Antonio Fuente, Manuel F . 
'\ Vizcaíno, Ramón Marcóte, José Ca-
1 rracedo, J . Alonso. Manuel Recarey, 
Julio Fernández, Castor Fernández, 
'• Modesto Bugallo, Hilarlo Alonso. Jo-
sé María Calvelro, Gerardo Rey Cam-
i pos, Gregorio Campos, Lula Vidal, 
I c. B. Relchard, Ricardo Fortes, Cán-
j dido Urcelay. Juan Canales, Amador 
Rodríguez, Manuel Vázquez Santl-
BO, Eduardo Otero, Cesáreo Pelaez, 
Serafín de Pablos. S. Aldair^, Pauli-
no G. Baez, M. Reguere Gallego. R. 
Guedes, Daniel Saba^r, Jesús Sán-
chez. A. J . Olmedo, Guy de Pelletler, 
H. Portell Vila. M. A. Quevedo, Ca-
lixto Maso. Enrique Riverón, Ramón 
Rubiera, Jacinto «Pérez Cantero, Pe-
dro A. Valer, "Carlos" E . J . Entral-
go, Juan Joaquín, Baltasar Paz, Mi-
guel Angel Llmia, Aurelio Plancho, 
Federico Buendía, Pablo Orella. 
Loe tickets «e hallan de renta en 
la rldriera del DIARIO D E L A MA-
RINA, Prado y Teniente Rey, y en 
la librería E X I T O , de O'Rellly nú-
mero 60. 
D E I N S T R U C C I O N P U B U C A 
I M P O R T A N T E C O N F E R E N C I A 
Ayer celebraron una conferencia 
los Secretarlos de Gobernación y de 
Instrucción Pública, a la que asistió 
el Direolor del Instituto de 2a. en-
señanza de Matanzas. 
E L DR. l^A T O R R E 
Esturo en la Secretaría para con-1 
ferenciar con el señor Secretario so- 1 
! bre los proyectos en relación con el ' 
i nuero edificio para el Instituto de 
i Santa Clara, el Dr. L a Torre, actual \ 
\ Director y Catedrático de aquel Ins-1 
! i;ituto, 90 pudiendo entrevistarse 
'ton el Dr. González Manet. 
D E INSTRUCCION PRIMARIA 
Se ha aprobado el nombramiento 
de la maestro Angelina García To-
rres, del distrito de Santiago de Cu-
ba. Asimismo, se ha aprobado la ra-
tificación de la maestro María Mag-
dalena Aguilar, del distrito de Ar-
temisa. 
—Se remite a la Junta de Edu-
cación de Holguín, una pedición de 
creación de aula en* el barrio de Co-
rrallllo. 
—Se deniega la petición de la 
Junta de Educación de Matanzas, 
para crear una dirección sin aula 
en la escuela número 13, toda vez 
que las consignaciones del rigente 
presupuesto no permiten el aumen-
to de otros gastos que no sean abso-
lutamente Indispensables. 
—Se solicita de la Junta de Edu-
cación de Placetas que instruya ex-
pediente al Secretarlo de dicha Jun-
ta por dejar incumplidos preceptos 
legales y reglamentarios referentes v. 
la rendición de Informes estadísticos 
y amteproyecto de presupuesto. 
—Se informa a la señora Aha 
Agüero de Planos, reciña de Guana-
jay, qug no tiene la capacidad legal 
para desempeñar una plaza de pro-
fesora de idioma inglés en las es-
cuelas públicas, ya que no posee un 
certificado de maestra expedido por 
autoridad competente. 
—Se solicita informes del señor 
Secretarlo da Obras PAblicas con re-
ferencia a las obras en construcción 
de una casa escuela en Cabaiguan. 
Í Q Ü E P A 5 A 1 
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f n P I - A I M 
E . G . A B R E U C o . 
P R E S I D E N T E Z f l Y A S ( O ' R E I L L y ) Núm. 8 , 
'FAMOUS" N» 2 
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M A Q U I N A R I A P A R A 
C A R P I N T E R I A S 
S I E R R A S D E V A R I E D A D 
D E VARIOS TIPOS 
S I E R R A S 8IN-FIN 
ESCOPLOS D E MECHA HUECA 
GARLOPAS D E 8" f 12" 
C E P I L L O S D E UNA Y DOS CARAS 
HOJAS C I R C U L A R E S Y D E BANDA Y 
TODA C L A S E D E ACCESORIOS P A R A 
C A R P I N T E R I A S ; TODO E N E X I S T E N C I A , 
PARA E N T R E G A INMEDIATA. 
CONSULTE NUESTROS P R E C I O S Y CONDICIONES DE PAGO 
T r m r ld-11 
V E N C E E L PLAZO 
E l día 27 del presente mes. a las i 
9 de la mañana, rence el plazo para { 
presentar soljcRudes para aspirar a l ' 
cargo de Profesor Auxiliar de Le-1 
tras de la Escuela Normal de Ma-1 
tanzas, que fuá sacado a oposición. 
M A T E R I A L E S C O L A R 
Por el Negociado de Personal y 
i Bienes (Almacén de Efectos Eícol;'.- : 
'res) , se ha remitido ayer MOBILIA-
RIO E S C O L A R , con destino a las \ 
Juntas de Educación de Camajuaní. ; 
Cárdenas y Cienfuegos. I 
INVITACIÓN A L PUEffLO"DE CU-
PA 
E l Presidente de la Cámara de Co- , 
i mtrelo de Asherllle, North Carolina, 
há dirigido al Presidente de la Cá-
mara de Comercio, Industria y Na-
vegación de la Isla de Cuba, la si-
; guíente carta telegráfica: 
Agosto 8.—Presidente Cámara de 
, Comercio Habana. L a Cámara de 
Comercio de Asheville Extiende una 
cordial invitación al buen pueblo de , 
Cuba para aprovechar la excursión , 
del Southern Railway y visitar núes- ¡ 
tra sección. Habrá carros dormito-; 
i ríos desde Jacksonville y'Miami. Ha-
liarán nuestro clima delicioso. To-; 
das las noches necesitará una fra-
zada. No hay moequitos. Panorama 
no Igualado en parte alguna del ' 
mundo. P. M. B U R D E T T . "Presidente i 
Cámara de Comercio de Asheville. 
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F I H D E . 
T E M P O D A D A 
F O L L E T I N 4 3 
M A R L I T T 
L a C r i a d a d e l A l c a l d e 
Tradnoclón üitegr» y dlreot» dal 
Jdemin 
Fox 
L U I S R O I G D E LLÜ1S 
ú* rrat» «n 1» librería Cerr*nt««. 
A* Ricardo T«loso, Oallano No. 63 «s-
qnlna a Keptuno. 
(Continúa) 
en última Instancia tenía que diri-
girme a la Alquería, y por eso he re-
nido a pedir a ustedes con el ma-
yor respeto la mano de mi Inés. 
— ¡El demonio de la muchacha! 
¡Pues no ha representado a espaldas 
nuestra^ una comedia sin que nos ha 
yamos enterado!—exclamó el an-
ciano haciendo Inauditos esfuerzos 
para disimular su azoramiento—. 
Pero será de usted, señor Markus si 
será de us ted . . . ¿Supongo que es-
tarás conforme, Susana? 
—¿Sólo conforme, querido mió? 
—balbució la anciana conmovida—. 
¡De rodillas quisiera dar gracias a 
Dios por la felicidad que depara a 
nuestra hija, que tanto se ha sa-
crificado por nosotros! 
E l alcalde tosió turbado, abrió la 
puerta del cuarto y llamó con ro/ 
potente a su sobrina, que bajó la 
escalera rolando y entró rostida de 
claro en la habitación. Se dejó caer 
de rodillas junto al lecho de la en-
ferma e inclinó la cabeza, que acari-
ciaron las delgadas y pálidas manos 
de su tia. 
— ¡Qué cambio, hija mía!—mur-
muró la anciana llorando de ale-
gría.— ¡Asi solicitaría a Ruth por 
esposa el noble Boas! 
— ¡Mujercíta m í a no digas ton-
terías!—dijo el alcalde molestado—. 
No tomes a mal que te diga que la 
comparación entre esta noria y la 
pobre espigadora de la Biblia es tan 
, poco oportuna como un puñetazo en 
un ojo. . . Y en cuanto a la cues-
tión de dote, no se preocupe usted, 
señor Markus; deje usted que ruel-
va de California mi chico! 
Inés miró apuradísima al señor 
de Hirschwlnkel y la anciana se de-
jó caer amonadada sobre las almo-
hadas, mientras el alcalde salía, co-
mo dijo, a buscar una botella de buen 
l vino de "su" bodega para celebrar 
el feliz acontecimiento. 
— ¡ A y , qué dolor tan grande!— 
sollozó la enferma—. ¡Tenía que 
rolrer cargado de oro el pobre hi-
jo para que su padre le llamara 
bien venido! . . . y yo daría gozosa 
. el resto de mi triste vida por verle, 
I rinlera como r in iera . . . . pero ¡ha 
| muerto! 
— ¡Vire! Y usted rolrerá a rer-
le y acaso muy pronto; yo se lo pro-
meto—le aseguró el señor Markus 
estrechándole cariñosamente la ma-
no. Todo se remediará, esté usted se-
gura de ello, y desde ahora eche so-
bre mis hombros todas las penas que 
le lastiman el corazón. 
— ¡Dios le bendiga! ¡Dios le ben-
diga mil reces!—murmuró la ancia-
na, y juntando piadosamente las ma-
nos, imploró para él las bendiciones 
del cielo. 
X X 
— ¡Bien está!—habría dicho la se-
ñora Grlebel si hubiera estado pre-
sente en la Alquería— . ¡Y no hay 
más que decir!—pero difícilmente 
se conformaría con que esta narra-
ción terminara con la bendición da 
la buena señora alcaldesa. Porque 
ante todo padecería su orgullo ma-
ternal si su Luisita desapareciera a 
la chita callando del escenario don-
de se han desarrollado estos suce-
sos; además atentaría contra su con-
ciencia y contra su idea dei deber 
el que los lectores no supieran de 
qué manera rolr ió a colgar del cue-
llo de su Luisita el ducado de oro 
recuerdo del día*" de la confirma-
ción, que le dedicó la difunta seño-
ra Inspectora, y, por último, porque 
la buena y regordeta mujer tenía to-
davía que moverse mucho para po-
[ ner en orden todo, y esto, franca-
' mente le disgustaría mucho no se! 
dijera. 
AI dia siguiente de la tempestad 
estaba con su hijlta en el umbral 
de la puerta de su casa cortando en 
pedazos iguales la gigantezca torta, 
de pasas, y fuera de la casa, en los 
escalones y en el patio, esperaban 
los chiquillos de Tillroda. relamién-
dose anticipadamente los labios, mi-
rando con ansiedad y con respeto, 
que no les dejaba entrar en el^es-
. tíbulo. la maniobra de la buena mu-
; jer. Los blancos delantales de "la 
señora administradora" y de su hi-
ja deslumhraban a fuerza de estar 
limpios, y lo mismo las bien frotadas 
tablas del piso, y junto a las dos 
señoras estaba Ana. la criada, con 
un gran plato de cocina, dirigiendo 
miradas asecinas de aquelospiececi-
tos desnudos que amenazaban dejar 
señalada su huella sobre el piso del 
vestíbulo. 
L a señora, la señorita y la criada 
levantaron simutáneamente la vista 
cuando dos personas de elevada es-
, tatura, deteniéndose en la escalera 
obscurecieron la entrada. 
L a señora Griebel dejó caer el 
cuchillo y lo que parecía imposible 
sucedió: sus ojitos achinados se 
abrieron desmesuradamente... ¡Si 
era el señor Markus, su niño mima-
do!, como él solía decirle; pero hoy 
parecía otro, tan erguido, arrogante 
i y compuesto iba. Y a su lado una 
| esbelta figura vestida de blanco, dc-1 
brazo de él. como si por fuerza tu-
viera que ser asi. llevaba un sombre-
rito gris con un velo del mismo co-
lor; ese sombrerito sobre la her-
mosa cabellera castaña no era un 
desconocido para la buena señora 
Griebel, que recordó haberlo visto 
en la iglesia en los reclinatorios de 
los alcaldes; por lo tanto, la joven 
señorita vestida de blanco tenía 
que ser la sobrina, la señorita insti-
tutriz y el que no viera claro 
como la luz del sol que había una bo-
da en perspectiva sería porque ten-
dría cataratas o estaría completa-
mente ciego. Ahora se explicaba Ja 
regordeta señora lo d: la torta de 
bodas que le preguntó el señor de 
la hacienda d sabia amasar. . . Ese 
noviazgo parecía como c .̂ido del cie-
I , y ella, tan lista y escamona, ¡no 
haber presentido nada! Tenía que 
avergonzarse, y lo mismo los demás 
de haber sido tan tontos, de ser una 
de las cuales dice la Biblia que tie-
nen ojos y no ven; pero no quería 
que el hipocritón del señor Markus 
se diera cuenta de que se había que-
dado medio pasmada de la sorpresa. 
Se alisó con ambas manos el delantal 
se adelantó unos pasos, le hizo una 
profunda reverencia, a la que inú-
tilmente quiso imprimir solemnidad, 
y señalando con ojillos picarescos 
la perfumada torta dijo: 
— ¡No yaya usted a creer que es 
ésta, señor Markus! 
E l se echó a reir. 
Primero hay que celebrar los es-
ponsales, como es uso y costumbre 
¿verdad. Inés? 
Les presentó su novia, y mientras 
tanto, le faltaban manos a la en-
furecida Ana para contener al tro-
pel de los propietarios df los pies 
descalzos, que olvidando todo res-
peto se arremolinaban para rer la 
cara de la hermosa noria restida 
de blanco. 
De nada presumía la joven; ni 
siquiera de su belleza se mostraba 
orgullosa. Con amable sencillez rtí 
quitó los guantes y ayuT ' a Luisi 
ta a repartir entre los niños los pe-
dazos de la torta, mientras el novN) 
corría a buscar un manojo do llaves, 
y poco después subia de la bodega lle-
vando bajo el brazo unas cuantas bo-
tellas de vino. Cada niño se bebió 
un vasito de vino del Rhin, y no 
contento con este obsequio el se-
ñor Markus vació todas las monedas 
de plata de su bolsillo en las manos 
de su novia para que las repartiera 
entre aquella hulliciosa juventud; 
medio riendo y medio ragañando 
trataba de imponer Inés un poco de 
orden a la chiquillería, y en éxtasis 
saboreaba la señora Griebel. deján-
dolo resbalar beatíficamente por la 
garganta, el vino, mientras sus oji-
llos no se apartaban del rostro en-
cantador óe la joven, cuyas manos 
bronceadas por el sol. contrastaban 
con la blancura de los encajes de 
| las mangas de su vestido de mu-
|selina. En el cuello, bajo la gola de 
| tul, relucía, colgado de una cinta 
de terciopelo, un ducado de o r o . . . 
y la c a r a . . . . Con razón le había 
dicho que era muy guapa y que ha-
cía años no había v.sto una cara tan 
bonita como la suya. . . Pero ahora 
no decía nada; se limitó a chocar 
su copa de vino con la del señor 
Markus. bebiéndola a la salud del 
tesoro que había descubierto, como 
le dijo él la tarde anterior, porque 
tal como ahora juzgaba las cosas te-
nía que reconocer que el joven era 
un hombre verdaderamente afortu-
nado y que había tenido muy buen 
ojo. . . , 
Y cuando más tarde subió con los 
novios al piso alto, porque Inés de-
seaba ver el cuarto del mirador, le 
mostró el retrato de la señora ins-
pectora y la dij ocon misterio: 
— E s t a ha sido su primer amor en 
Hirschwinkelt señorita; esa cabe-
za de rizados cabellos- le tenía ab-
sorto, en muda contemplación: ¡los 
ricitos créame usted, los ricitos, le 
tenían trastornado! 
— L o últ imo hubieran sido los 
ricitos—dijo el joven riéndose—. El 
encanto de esa figura fué lo que ver-
daderamente me sugestionó, des-
pués de haber podide penertar en 
la vida' interior de esta extraña 
mujer—continuó muy grave, miran-
do a su prometida—. ¡Tan delicada 
y frágil de aspecto, en apariencia 
i una -mujer débil, y. sin embargo, 
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Carpena. 
Y su conferencia en-el Nacional. 
Tema aue traslado a la plana si-
guiente para tratarlo en nota apar-
te. 
Un banquete que en honor de su 
Socio de Mérito, el doctor Salvador 
Salazar, ofrece el Centre Catalá en 
el restaurant Palacio do Cristal es-
ta noche. 
Será de numerosos cubiertos. 
Sin etiqueta. 
L a fiesta de los Caballeros de Co-
lón en su local de la Calzada de la 
Reina. 
Habrá un acto de concierto con 
números de canto, de piano y de ! 
violín. 
Además un discurso. 
Por el doctor Oscar Barceló. 
Vuelve la alegría al Sevilla des-
1pués de la tregua que hubo en sus 
acostumbradas fiestas como demos-
tración de duelo por la muerte del 
Presidento Harding. 
Se reanuda esta noche el dinner 
dance de los sábados en el gran ho-
tel de la calle de Trocadero. 
Y el Plaza, cerrado anoche, rea-
nudará hoy su habitual animación. 
Estará de fiesta. 
Con baile desde primera hora 
P 0 3 LA TARDU 
E n el Principal. 
L a tanda de la tarde. 
Dará comienzo a las cuatro y me-
dia, poniéndose en escena E l la-
drón, gran éxito de la semana. 
Para la actriz cubana Socorrito 
González, que interpreta admirable-
mente el papel de María Luisa, ha-
brá aplausos tan calurosos como los 
que- recibió anoche. 
E n la obra de Bernstein se hace 
aplaudir, a su vez, el actor José R i -
véro. 
Encarna el papel central. 
A maravilla. 
CAMPO AMOR 
Tarde de los sábados. 
Favorita de Campoamor. 
Para hoy se anuncia una 'cinta 
nueva. L a desposada de medía no-
che, cuya complicada trama mantie-
ne en constante expectación al pú-
blico. 
Otra novedad trae el cartel del 
elegante coliseo de la Plaza de Al-
bear. 
Los trovadores mejicanos. 
Quiroz y Muñoz. 
Harán su presentación en esa tan-
da predilecta de las cinco y cuarto. 
Un doble atractivo. 
CARTEL DIARIO 
E n Martí. 
Las dos obras del día. 
Son L a Corte de Omán y L a Su-
cursal de la Gloria, que se anuncian 
para esta noche, eri la sección do-
ble. 
Ortas. 
L a tanda de la tard© 
Y luego Marina, la inmortal zar-
ruela de Arrieta, en la segunda tan-
da de la noche. 
Día de moda en Capitolio. 
Y en el Nuevo Frontón. 
Está reservado el estreno de la 
notable cinta Todos los hermanos 
eran valientes para las tandas ele-
gantes del teatro de Santos y Ar-
tigas. 
Intérprete principal de la nueva 
film es la actriz Billie Dove. 
Una belleza. 
HABANA PARK 
Unas tras otras. 
Las novedades en Habana Park. 
A la de anoche, del Son Oriental, 
que fué un gran éxito, sucederá hoy 
el debut del Quinteto de Canciones 
Cubanas. 
Son sus directores los maestros 
Bienvenido y Juan de la Cruz. 
Habrá fuegos artificiales. 
Y tocará el Son. 
¡ U n a l i n d í * p i e r n a 
L a piorna bien proporciona-
da, con los tobillos breves y 
redondeados, con la estética 
musculatura distribuida equita-
tivamente» continúa siendo un 
poderoso atractivo. Y conti-
nuará en lo futuro, ya que las 
lindas columnas jónicas son 
algo que en la "arquitectura 
humana y femenina" no puede 
pasar de moda. 
Ni muy gruesas ni muy del-
gadas; pero si han de pecar de 
algún pequeño defecto, que sea 
de lo último, a pesar de que 
oigan ustedes decir lo contra-
rio a la gente vulgar. Los vul-
gares no saben casi nunca lo 
que dicen; y asi, su criterio no 
cuenta. • 
Hasta en las niñas y los ni-
ños luce mucho una pierna con 
buenas líneas. Pero, eso sí, mu-
jeres, niñas y niños avolararán 
muchísimo eu belleza natural 
si gastan medias finas, tersas, 
de esas que no pierden el color 
y el sistema nervioso en las pri-
meras lavadas. 
¡Ah! una pierna sólo puede 
ser enteramente linda cuando es-
tá bien vestida. Dentro de una 
media amojamada, descolorida, 
anémica y arrugada, ninguna 
puede lucir bien. 
Calcetines de Olán, —talla 
del 1 al 4— tenemos una gran 
variedad. Para niños. Sólo a 
45 centavos el par. 
Y de Olán, con Conchita 
—para niños, huelga decirlo—, 
blancos, de todos los colores y 
en todos los tamaños, también 
a 45 centavos. 
Para mujer, uñas medias que, 
aun siendo muy baratas, son de 
las que conservan la juventud. 
De Chiffon legítimo; a 90 
centavos! 
Y a peso el par, medias de 
gasa. Para señora. Irreprocha-
bles. 
Para caballeros —los hom-
bres, siempre en último lu-
gar, y van bien— un completo 
surtido de calcetines. De todos 
los estilos, clases y precios. 
Señora: cómprelas hoy. Aca-
so más adelante no las venda-
mos tan baratas. 
S A L Ü I h V l G O R i 
TBITJKTO DE LA 
CIEWC1A MODEKHA 
Para todos los hombres que habiendo abu-
sado de sus fuerzas por exceso de tsabajo o 
por excesos de la juventud, se hallan ahora 
impotentes o con debilidad nerviosa, laa 
NORTH AMERICAN PASTILLES 
(Pastillas Norte Americanas) 
te preparan especial y científicamente para 
restaurar la salud y el vigof varonil. 
Precio $5. oro americano la caja, por un 
tratamiento suficiente para 30 días, que se 
mandará porte pagado por correo cerrado 
y certificado. Escribanos explicando ex-
actamente sus síntomas y nuestro Jefe Mé-
dico le mandari (gratis) el diagnóstioo y 
el mejor consejo para su caso particular. 
Porque continua usted sufriendo? 
CIENCIA FROZ'CCTS CORPORATION 
(Or«zcla<b Uioli» leyes del Estado de Nocía Yoifc) 
102 tlew Street, KPW York. 33. V. de .a. 
L a s l l u v i a s y s u s 
c o n s e c u e n c i a s 
Con la estación lluviosa empiezan 
ios catarros, la ?ripp^ y la terrible 
pulmonía, enferniedaded que si no 
:ausan grandes dañes, p-r lo menos 
privan a la persona de muchas dis-
tracciones. 
Poro como dice un rnfrán muy vio-
lo que el catarro es mal de las hue-
cas mozas, las hay que les agrada 
llevarlo, y sin yensar ea las graves 
consecuencias que pueda causarles, 
no se cuidan de tomar una medicina 
jue las alivia-
Y ya que de medicinas hablamos, a 
iodos les convendría tomar el Jara-
be de Ambrozoín que por su acción 
sedativa en los nervios de las vías 
f^niratorlaa, cura con la mayor sfl-
(acia. 
P a r a e l á c i d o ú r i c o 
Uno de los mejores disolventes 
del ácido úrieo es el "BENZOATO 
DE L I T I N A BOSQUE". Con su uso 
desaparece la gota, reuma y otros 
dolores, como ciática lumbago, eLc, 
etc. 
L a mayor parte de las aguas mi-
nerales de' fama universal, contie-
ne litina y de él en gran parte la I 
acción a su presencia. L a cantidad 
do Litina encerrada en un frasco de 1 
Litina del Dr. Bosque, equivale a' 
un gran número de litros de la me-; 
jor agua mineral. A demás debe: 
agregarse a esto la pureza del me-j 
dicamento y la constancia de su Í 
efervescencia al ser disueUa en un I 
poco de agua, condición indiapen- i 
sable para que la litina sea absor- j 
bida y ejerza sus beneficiosos efec-; 
tos. Se vende en todas las Farma-
cias de la Isla. 
NOTA: Cuidado con las Imitacio-
nes, exíjase el nombre BOSQUE que 
garantiza el producto. 
E A S T E R S O N A S " 
P I A D O S A S 
Escritor, desde hace 20 años pa-
ralítico, sentado en un cochecito, 
ciego y sin medios de subsistencia, 
ruega a las almas caritativas de dar-
le una limosna para remediar y ha-
cer mas llevadera su triste existen-
cia. 
Las limosnas se ruega de dirigir-
las al señor Dr. Kann en Oeynhausen 
In W. (Alemania.) 
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C A P I T U L O D E R E C E P C I O N E S 
Teníamos un tanto olvidado este 
aspecto de nuestra obligación. 
Ponerle al corriente de cuanto 
recibimos. 
Iodos los días llegan muchas co-
sas, por ende, el "material" acu-
mulado resulta ya imponente. 
Citaremos algo: una mínima 
parte. 
Empecemos por los fulares blan-
cos, estampados "a la pluma". Pre-
ciosa fantasía que no ha menester 
nuestros elogios. 
Usted conserva la buena impre-
sión de los "voiles"'estampados de 
modo tan original. 
Que se está imponiendo, pues nos 
llegan también unos "Cantón cre-
pés" estampados así, sobre fondos 
de color entero: almendra, oro, 
fresa y gris. 
Contraste de singularísimo efecto. 
C I D E L L A y "crepé" TICOS, dos 
artículos que parecen fabricados ex-
presamente para figurar en las me-
sas de nuestra planta principal. 
Reúnen las características del ca-
so: precio-popular en máxima cali-
dad. Y nuevos, absolutamente nue-
vos. 
El primero en los colores: jade, 
pastel, cielo, paja, albaricoque, pan 
quemado, "beige", fresa, dos tonos 
de henna y rosa. Un metro de an-
cho, a 51.00 la vara. 
El otro tiene, también, un metro 
de ancho y viene en estos colores: 
"beige", rosa, amarillo, gris, coral, 
lila, pastel cielo, salmón y blanco, 
a $1.48 la vara. 
Mantenemos, a toda costa, el in-
terés, siempre creciente, por nues-
tra Venta Popular. 
Holán batista, doble de ancho, 
número 19-C., a $7.75 la pieza de 
10 varas. 
El número 21-C. es de mejor ca-
lidad, con el mismo número de va-
ras y vale $8.75 la pieza. 
Y un tipo especial—no tiene nú-
mero, pero pídanlo así: especial— 
a $9.75 la pieza de 10 varas; tie-
ne un metro de ancho. 
Marquise es un perfumista fran-
cés que se ha hecho famoso con 
una sola creación. 
The Lucky Cat, asi la intitula; 
un pomo representando un gato— 
el gato de la dicha—que contiene 
^rico perfume Mille flear». 
Muraour, otro fabricante afortu-
nado, nos envia su última produc-
ción: Siva de Mnry. 
Llegaron muchas creaciones mas; 
las iremos dando a conocer en su-
cesivos días. 
Tras las buenas noticias, un con-
sejo de utilidad: vea usted, lectora, 
nuestra primer vidriera de la calle 
de General Carrillo (San Rafael). 
Exponemos varios modelos de 
vestidos en "georgette", "crepé ro-
main", "eponge" de seda y Cantón 
Knit, bordados en cuentas, lisos y 
bordados en seda. 
De la mas atrayente sugestividad. 
Y acabados de recibir. 
Una sorpresa mas de nuestra 
Venta Popular. N 
I Q U O 
A V I S O A L A S D A M A S 
E L LUNES EMPEZARA NUESTRA GRAN I.I QUID ACION PARA HA-
CER REFORMAS. SERA UNA VERDADERA I.IQUIDACIOW. APRO-
VECHE ESTA OPORTUNIDAD 
E L B U E N G U S T O -Ave. Italia 70. 
C6221 2d-ll 
H PORTELL VILA. redactor arttstl-• co de LA PRENSA, presenta es-
ta semana, una exquisita colección d« 
caricaturas y dibujos decorativos 
E PERDICES y A. MASUT, exponen • en las vidrieras laterales y LO Y 
en el salón de exposición, que está en 
el interior. 
ODAS las obras expuestas están a 
la venta. 
L A S 
S a n P a f a e l TELEFONí 
A 2 6 I 1 
P a r a Organismos Gastados 
V í n o A r s e n í c a l B o u r g e t 
La anemia, la debilidad general, 
el enflaquecimiento, el agotamiento 
nervioso, la ruina física, que tanto 
estrago causan, pueden curarse 
Se logra ese fin llevando al or-
ganismo el VINO A R S E N I C A L BOUR-
GET, producto suizo de fama en 
Europa, excelente creador de ape-
tito y fomentador de carnes. 
VINO ARSENICAL BOURGET, au-
menta el apetito, activa el funcio-
namiento de todo el organismo y 
facilita grandemente la asimilación. 
Por su acción refleja, es magní-
fico para combatir los males de la 
piel, las escrófulas y previene con-
tra la tisis. 
Se vende en droguerías y farma-
cias de la Habana y el interior. 
Pida Folleto. Agente Exclusivo: 
Salvador Vadía, Reina 59. 
Eípeciílltes Dr. L Bourget. S. A.. Ltustnne Suii». 
T ó p i c o d e l C a n a d á 
PARA LOS C A L L O S 
N U N C A F A L L A 
m m ? K E I N F A L I B L E 
alt lo Ag 
Agradable 
Medicinal 
A n t i s é p t i c o 
Se obtienen 
excelente* usándose •* 
jabón de CONSTANTUÍB 
de Brea de Fino COKM 
una loción para limpiar 
úlceras», bend&i, Uagaa jr 
membranas mucosas que estén inflamadas. 
EatA compuesto de glicerina, aceites vege-
tales y brea de pino. Su espuma copies* 
? agradable lo Hace de un valor inapreciable 
para el uso diario, bar.o y champú. No dej* 
de pedirle a su Boticario. 
E L J A B O N de C0NSTANT1NE 
PÉRSICO MEDICINAL 
d e B R E A d e P I N O 
Algodón estíptico de Rohland, 25 centavo» 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
A V I S O A L A S D A M A S 
en júa Mariposa, Monte 67, en El Asia, 
S. Rafael 15, en La Ciudad de Cantón. 
G&llano 84, en La Habanera, Monte 75. 
pueden ver la bolsa Marletta, novedad, 
fantasía de últlm-i moda o remitiendo 
S2 en giro a R. O. Sánchez Nepluno 
Í0ü, Habana recibirá una de muestra y 
precio por docenas. 
c6041 10 d-3 
P o r t á t i l 
De tamaño pequeita pero 
de gran utilidad. 
COMPACTA - El esluche 
mide solo cuatro pulgadas de 
Ito 
COMODA - Cabe en 1 
maleta o en una gaveta 
COMPLETA - Tiene el 
Teclado Universal de cuatro 
renglones de teclas. 
C R A N K R D B I N S fü . 
HtBAMA 
m m m m u d e w o l f e 
l a m i c x L e g i t i m a 
I m p o r t a d o r e s E x c ' u s i v o s 
: : l a R e p ú & r i c a : : ¡ 
P R 4 S S E & C O . 
T e ! . A - l é 9 4 . - 0 1 ) r a p í a , I 8 * - f l a í > a o a 
e n 
J 
k l a M a r i n a ' 
SUERO POCO REPARADOR 
L a mujer que está cansada, que le 
duele todo el cuerpo cuando se levcn-
ta por la mafiaua, que se encuentra 
en estado de abatimiento todo el día, 
es la que precisamente necesita la 
ayuda que las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams pueden darle, sangre 
nueva y pura y nervios resistentes. 
E s infinito el número de desórdenes 
causados por la sangre empobrecida, 
y la mayor parte de las mujeres no 
prestan atención alguna a ello. A 
consecuencia del mal estado de la 
sangre, los nervios son afectados rá-
pidamente, la paciente se vuelve irri-
table, se apesadumbra por cualquier 
cosa sin importancia alguna, no duer-
mo tan bien como antes y el descan-
so que pueda tomar no repara sufi-
cientemente el desgaste ocasionado 
por los quehaceres diarios, Si usted 
experimenta alguno de los síntomas 
descritos, su caso requiere que sin 
pérdida de tiempo principie a to-
mar las Pildoras Rosadas del Dr. 
"SVilliams, el tónico no alcohólico. 
Pruebe esas pildoras y el primer sín-
toma de mejora será el consiguiente 
aumento de apetito. A la hora de co-
mer usted se sentirá hambrienta. A 
medida que la sangre se enriquece, 
alivia y calma los nervios irritados, el 
sueño se convierte en profundo y re-
parador, sus penas no son tantas y su 
trabajo resulta más descansado. To-
do eso es solamente una parte de lo 
mucho que esas pildoras tónicas ha-
cen. Pruébelas paracualquierdolen-
cia causada por sangre empobrecida. 
Estas pildoras se venden en todas 
las boticas. Exija el paquete rosado 
con la P grande en caracteres de re-
lieve. Se la remitirá gratis el librito 
"Desarreglos Nerviosos" si lo pide a 
la Dr. "Williams Medicine Co., Dept. 
N., Scheneotady, N. Y . , E . ü . de A . 
1 , . , 
\ U\S PERSONA C A R I Í A M 
Llamamos la atención de las per-
¡ sonas caritativas, acerca de la si- ; 
I tuaclón angustiosa qu* atraviesa la j 
! anciana Genoveva Fernández, la cual ! 
i tiene un hijo cuyas facultades men- i 
tales están perturbadas. L a anciana 
Fernández y su hijo están eu U más ; 
I espantosa miseria. Viven en "Los 
Pinos" Manzana 41, Solar número i 
I 3, a áonde pueden dirigir sus 11- \ 
| mosnas las personas que desean so- ' 
I correrlos. 
E s una obra de caridad c(ue Dios ¡ 
l ie tendrá presente a quien la haga, i 
E l g u a t e q u e p o p u l a r 
9 
S e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s : no es que t r a t e m o s 
¿e i n v a d i r l a c a p i t a l , donde u s t e d e s , con dere-
c h o , d i s p o n e n a su a n t o j o . C h a r i t o s ó l o q u i e r e 
d e m o s t r a r l e s , con e l e j e m p l o , que l o m i s m o el 
d a n z ó n que los p r o d u c t o s H i é l d e V a c a son 
a l g o n a c i o n a l , que l a s g u a j i r i t a s s i n p r e t e n s i o -
nes s a b e m o s p r e f e r i r . L o n u e s t r o , p o r e^f in ia 
d e t o d o . E n T r i n i d a d s o m o s a s í , ¿ n o ? 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
^Polvos 
J a b ó n 
C r e m a 
cArre b o l 
domada 




tpara el pelo 
R e h u s e l a s p e l i g r o s a s i m i t a c i o n e s 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA — HABANA 
• M • " 
B M A G N E S I A E R B A C i 
A C E I T E d e R I C I N O E D B A 
DOS INMEJORABLES FP.ODUCTOS PREMIADOS TON M E D / S X - L / S DE OIIO EN EL 
GRAN CERTAMEN POPULAR CUBAK0 INDUSTRIALYMERCANTIL 
i vea 
AGENTE» SENERALES PADA CUOA 




E n r e t r a t o s d e n i ñ o s n o t e n e m o s c o m p e t e n c i a . 
H a g a u s t e d u n a p r u e b a , l l e v a n d o s u b a b y a i a 
f o t o g r a f í a d e 
M . P I Ñ E I R O 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y C o . 
S A N R A F A E L 3 2 . - G r a n rebaja d e p r e c i o s . 
Busque usted la 
marca de fábrica de 
Ligas París. 
Le garantiza a 
usted completa satis-
facción en las ligas. 
L I C / I S 
P A R I S No hay contacta 
' de metal con la piel 
L I G A S 
P A R I S 
son las preferidas de los 
exigentes en el vestir^ pues 
saben que las partes de 
meta l non-corrosivo no se 
sueltan. Sujetan los calce-
tines con toda seguridad. 
Pida usted siempre 
bis Ligas París 
A S T E I N & C O M P / I N Y 
rabrlcantes-ChJcago, E . U. Á* 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S | u 
S A N A T O R I O D r . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. P a r a s eñoras 2xdiiaiva< 
mente. Calle B á r r e l o , número 62 . Guanabacoa. 
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L A P R I M E R A DAMA D E L A NACION 
Llega una feetiridad. 
, Está ya bastante próxima. 
E s la del miércoles 15, la Asun-, 
clón de Nuestra Señora. Patrona de 
la Villa de Quanabacoa. 
Celebrará sus días la señora Ma-
ría Jaén de Zayas. 
Son también los días de la menor 
de sus hijas, Rita María Gómez Co-
lón, la joven y gentil señora de Co-
B U ' 
¿Habrá fiesta en Palacio? 
Esa pregunta se me hace por día. 
Puedo contestarla ya, debidamen-
te Informado, a satisfacción com-
pleta. 
ñ l a s p e r s o n a s " M " . . . n d e b i e n 
Por lo avanzado de la estación,' 
tan poco propicia a fiestas sociales 
BB los salones, se limitará a reci-
Blí el miércoles mismo la ilustre se-
ñora del Presidente de la Repúbli- ¡ 
ca. 
Recibo de la tarde, de cinco a sie- I 
te. en el salón prhado de la seño-
ra María Jaén de Zayas en el ter-
cer piso de: Palacio de la Presiden 
cía. 
Allí estará, junto con su bella hi-
ja, para todas eus amistades que 
auieran sa'udarla. 
Sin carácter oficial 
E n lo absoluto. 
L A S R E G A T A S D E C I E N F U E G O S 
No fie habla nada de Varadero. 
Todo pasa en esta vida. 
Esto, que decía Carteles en su úl-
timo E-úmero, se presta a filosófi-
cas reflexiones. 
Se acabó Varadero. 
¡Qué doloroso decirlo! 
Sobre el encanto de la playa azul 
empiezan a dibujaree las primeras 
•ombras de un lamentable olvido. 
Se ha perdido ya para sus tempo-
radistas habituales el poderoso ali-
ciente que les brindaba en este mes 
la gran semana de las regatas. 
Priva ahora Clenfuegos. 
Se ha puesto de moda. 
Rumbo a ¡a Perla del Sur salló 
anoche y saldrá hoy un numeroso 
contingecte d« fanunaa de tota Be 
ciedad. 
Van a las regatas que so celebran 
i en aguas dê  Clenfuegos Yacht Club 
: mañana. 
Regatas de canoas. 
De cuatro remoa. 
Competencia náutica en la que I 
! tomarán parte los crevrs del Tennis, \ 
Vacht Club. Universidad, Atlético y 
Poilcfa, que allí se encuentran des-. 
j de mediados de semana. 
Aquella sociedad, culta, espléndi-
1 da, amabilisira?. dispensará a los | 
, visitantes el agrade y las satisfac-
I ciones de su ya tradicional hospita-
| lidad. 
Habrá mañana en la casa del Cien-
! fuegos Yacht Club, después de las 
• regatas, un gran almuerzo. 
Y baile por ia noche. 
1 E n honor de los remeros. 
ON D I T , 
De día en día. 
Un1 on dlt siempre. 
Pasó ya ' or la crónica el rumor 
dé un compromiáo que no es ya una 
sorpresa para el mayor número. 
Hay quo publicarlo, sin embar-
go, con la discreción debida. 
Así como lo hago. 
Guardando la incógnita. 
Trátase dé una nueva vecinita del 
Vedado, muy airosa, muy gentil y; 
muy bonita, cuyo nombre tiene al-
go de flor y algo de ópera. . . 
Pertenece al grupo de Jeunes fi-
ll?s que hicieron su presentación en 
inolvidable té del Palacio Presiden-
cial. 
De su elegido escribimos frecuen-
temente los cronistas por estar li-
gado a una gran empresa teatral. 
E s un joven distinguido. 
Muy simpático. 
Con las formalidades del caso 
quedará hecha de un momento a 
otro la petición de mano. 
Puedo asegurarlo. 
Señores de El Encanto: permitimos recomendarle a usted que 
Sé que en su departamento de ca- aproveche. • 
bclleros ofrecen ustedes una inaca* Los precios—muy reducidos—son: 
bable línea de camisas en todas las Tres camisas, $18.00. 
calidades, todos los estilos, todos los' Seis camisas, $33.00. 
diseños y colores—esto es, los colo-1 Con monograma de seda bordado a 
res y diseños sancionados por la mo- mano. 
da y el buen gusto—y, desde luego. Usted nos hace el favor de venir a 
tratándose de El Encanto, a todos los escoger las telas; uno de nuestros cor-
precios, ladores—artista consumado—le toma 
De todo esl© puedo dar fe plena las medidas, y luego se ejecuta la or-
porque figuro entre la enorme legión; den, dentro del tiempo señalado, en 
de personas "bien" que visitan, a dia- nuestros talleres, 
rio, la muy interesante sección mascu- D O O 
lina de esa gran casa. Las telas entre las cuales se pue-
Yo no soy—déjenme aclarar antes ¡den elegir las de las camisas que ofre-
de seguir—persona "biep"; mo con-icemos a los indicados precios—tres 
tentó con ser persona de bien, con camisas, $18.00; seis, $33.00—son 
preposición y sin comillas. | finísimos vichis ingleses, en los más 
No sé quién dijo que la distinción I originales y exquisitos diseños y co' 
de la bondad valía más que la bon-ilores. 
dad de la distinción. O O O 
Conforme. | Como muestra exhibimos algunos 
Pero, ¡si las dos pudieran darse modelos de camisas hechas a la orden, 
juntas! (je estas telas, en una de nuestras 
Volvamos a coger el hilo. . . de las vidrieras de San Rafael, 
camisas. O O O 
¿Pueden decirme si, además de te-; Para no cansarle más no le habla-
ner ustedes tan sorprendente variedad ] mos, pairoquiano amigo—persona 
de camisas hechas, aceptan encargos bien" y de bien, que ambas "distin-
de camisas a la medida? ciones" se desprenden de su amable 
Les anticipa las gracias por su carta—, de otras muchas cosas rela-
amable respuesta, y les saluda muy ciqnadas con nuestro Departamento 
cordialmente. ¿t Caballeros, al que honra y favo-
S i g u e l i q u i d a n d o 
t o d o l o d e v e r a n o 
Son estilos nuevos, finos y ele-
gantes, son zapatos americanos 
de lo mejor y estilos de la pre-
sente estación. 
E L C O N C I E R T O D E MAÑANA 
Un festival de canciones. 
Y de guarachas, de boleros.. . 
Organizado por Juan de la Cruz, 
el popular trovador, se celebrará 
mañana en Payret. 
Dará comienzo a las diez de la ma-
ñana bajo la dirección' del maestro 
Anckermann. 
Extenso ^ programa. 
Muy atrayenle. 
Producciones del género, de las 
más notables, llenan un total de 
veintidós números. 
L a vieja y siempre bella canción 
La Isabel, que data de unos cuarec^ 
ta años a la fecha, figura al lado 
de novísimos boleros, criollas y 
claves. 
Habrá un poutpourrit de sones 
con cinco guitarras. 
Un dúo Rirapatico. 
De mandolina y guitarra. 
Y el bolero Tus besos, de Anto-
nio Moreno, a petición del crítico 
musical de E l Mundo, el amigo Pe-
pe Calero. 
E n los almacenes de E l Encanto 
hay de venta localidades para el 
concierto de maiiana. 
Concierto típico cubano. 
Será un gran éxito. 
C L U B DANSANT 
Fiesta Innngr:al. 
L a del Clui) Dansaut. 
Está acordada, con carácter defi-
t'.tivo, par.i o" martoi pioximo. 
Consistirá en un bamnet-.' para 
el cual vieacn haciéndose Jas invi-
taciones entre altos elementos ofi-
ciales. 
Se ha e'egido el Sevilla, en su 
gran sala para oírncerlo. 
Números de varietés además. 
Y baile. 
Habrá un Concurso de Tango don-
de, después de seleccionadas tres 
parejas por un jurado, corresponde-
rá al público su fallo por votación 
directa. 
A propósito del Club Dansant, di-
ré a sus organizadores, que me sien-
¡o muy satisfecho con el título de 
Presidente de Honor. 
Agradezco la designación. 
Tan cortés como inmerecida. 
Un parroquiano. 
Con el mayor gusto le respondemos, 
estimado cliente y amigo. 
Sí, señor: aceptamos encargos de 
camisas a la medida. 
Para ejecutarlos contamos con ex-
pertos camiseros y con talleres que 
ofrecen las garantías de una labor 
irreprochable. 
Le damos a usted la seguridad de 
que nada tendrá que objetar respec-
to al corte, ni a la comección, ni al 
acabado, que será perfecto en los de-
talles todos. 
Precisamente ayer iniciamos una 
venta interesantísima de camisas a la 
medida cuyas positivas ventajas nos 
rece usted con asiduidad que nunca 
le agradeceremos bastante, y el que 
presenta, a la inteligente y delicada 
consideración de clientes como usted, 
las novedades últimamente recibidas... 
j Todos los días recibe E l Encanto 
tantas y tantas cosas nuevas! 
Cordialmente agradecidos, 
Solís, Entrialgo y Cía. 
K L DOCTOR C A R P E N A 
E n el Nacional. 
Una Interesarte conferencia. 
La dará en la noche de hoy el 
doctor Fructuoso Carpena, sabio 
rriminaüsta español, que es hués-
ped de nuestra ciudad desde hace 
»1gunos días. 
Versará acerca da la mujer en 
la lucha contra el delito. 
Bello tema. 
De un '.nteréd singular. 
Hará la presentación del ilustre! 
conferencista el joven y muy inte-
ligente abogado doctor Miguel An-
gel Campos. 
A su vez hablará en nombre de 
'a intelectualidad española el cul-
to y distinguido doctor Vicente üó-
mez Paratcha. 
E l señor Presidente de la Repú-
blica, invitado a la conferencia por 
<»1 propio doctor Carpena, ha pro-
metido asistir. \ 
Espléndida velada. 
A. B O. 
1912-1923 
Fiesta de aniversario. 
E s la de la sociedad A. B. C. con-
memorar.do sus once años de feliz 
y próspera existencia. 
Un almuerzo ofrece en el restau-
rant Europa mañana para el que 
han sido especialmente invitados el 
Gobernador Provincial y el Alcalde 
de la Ciudad. 
Asistirán también en nombre del 
Comité de Damas del A. B . C. su 
Presidenta, la 6eñorlta Aleida San-
P E R L A S Y P I R U E T A S 
Narración»*- bumorfstlcaa de Ricardo A. Casado 
( " E l Conserje") 
UN PESO EN LIBRERIAS 
Pedidos al autor.—AMARGURA 76.—Apartado 1091 
D E L I M O N A R 
taraaría. y la Secretaria, neflorita 
María Teresa Padrón. 
Otro invitado mát. 
E l doctor Iralzoz 
E l distinguido Subsecretario de 
Instrucción Pública es Presidente 
de Honor de la expresada sociedad, i 
Amenizará el almuerzo la Jazz 
Bnnd del profesor Tomás Corman. | 
Un gran baile se celebrará por la 
noche en los ealonop de la Asocia-
ción de Propietarios de Medina. 
Tocará también Corman. 
Et tre las de Agosto. 
Una boda más. 
Está dispuesta pera el .penúltimo i 
lunes, según atenta invitación que 
recibo., la de la bella señorita Jua-
na Mercedes Sánchez Manduley y el 
joven Julián Rafael Va.'ieni*» 
Se celebrará en el Angel 
E n la Academia de la distingui-
da profesora Aounclón García de 
Arias, en la Víbora, se examinaron 
del Primero y Segundo Año de Pia-
no, respectivamente. 
Obluvieron la primera nota. 
¡Erhoraouena! 
Alumnos aventajados. 
Dos simpático? hermarltos. 
Son los niños Pepln y María Lul-
ea López Fernández. 
R e l o j e s d e p u l s e r a 
En oro, para caballero; de oro 
y platino y platino con Lmílantes, 
para señora. Ofrecemos modelos 
fie gran criginalidad, con máqui-
nas de absoluta garantía. 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
Obispo, 68. O'Reiüy, 51. 
De viaje. 
Jesús Escarpentcr. 
Después de corta estancia en es-
ta capital regresa hoy en el vapor 
Oriznba a Nueva York. 
E l joven planista, que desde ha-
ce largo tiempo reside en la gran 
city americaua, v.i a r e ñ i r s e de nue-
l-o con sus queridoe familiares. 
¡Tenga un vi-iji feliz! 
» 
Velase J. 
Nuevo hotel en Mata .z^i 
Con permiso dc-l tempaiaro Ma-
nolo J a r j IÍ¡I diré que ha s¡(o abier-
to frente al Parqu3 de la Libertad. 
Amigos que lo han visitado me 
hablan con lo? ruayore» elogios del 
Hotel Velasio. 
Montado coa todo gusto. 
A ia moderna. 
Enrique FOXTANELLS. 
Agosto 8. 
E L r F M R A L •M.M()\ESM 
Al regresar a este pueblo la co-
misión que fué a la Habana para 
entrevistarse con el doctor Regüel-
feros. Secretario de Justicia, a fin 
do solucionar el conflisto del Cen-
tral "Limonee" y exponerle la cri-
tica situación de toda la comarca 
afectada por la Inercia de dicho 
Central, he tenido el gusto de de-
partir con varios de los comisiona-
dos, principalmente con el señor 
Manuel Díaz, nuestro Alcalde Mu ni 
cipal y presiJonte de dicha comisión 
e] cual manifestó que traía la fran-
ca promesa de que el Limones ha-
ría este año buena zafra. 
También la comisión viene muy 
agradecida por las múltiples aten-
ciones que le dispensaron en cuan-
tos lugares visitó, muy especialmen-
te en las redacciones del DIARIO 
DE LA MARINA, " E l Mundo" y 
"Heraldo de Cuba". 
Sinceramente felicitamos al señor 
Alcalde y demás comisionados por el 
buen éxito de sus gestiones. 
E L CORRESPONSAL. 
U N T E S T I M O N I O D E 
G R A N V A L O R 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Muy distinguido Doctor: 
Me es satisfactorio participarle 
j que hace tiempo que vengo reco-
i mendando entre mi clientela el uso 
'de la "PEPSINA Y R U I B A R B O 
BOSQUE", habiendo obtenido mag-
, níficos resultados en muchos de mis 
clientes, cuyas enfermedades habían 
'sido refractarias a otros muchos tra-
i tamientos; en mí mismo la rengo 
i usando con notable éxito para mi 
estómago. 
Por cuyo motivo me es muy gra-
' to recomendar el uso de la referi-
da medicina, a la vez que ofrezco 
! a usted el testimonio de mi más al-
ta estimación. 
fFdo.) Dr. Rafael Ma. Borm, 




Si Vd. no recibe el periódico 
oportunamente, avísenos por es-
tos teléfonos: M-6844, M 6221 
j M-9008. De 8 a 11 a. m. j do 
1 a 5 p. m. 
Para señoras: De todas clases 
de pieles y colores, desde $0.99, 
$3.50, $4.99, $3.99. $6.50. $8.50 
y $*5C. ^ 
Para Niños: 200 modelos di-
ferentes y de todas clases de pie-
les y colores y para todas las 
edades; desde $0.99. $1.50. 
1.99. $2.50. $2.99. $3.50 y 
$3.99. 
Para Caballeros: De los afa-
mados fabricantes "Boyden" y 
"Rocko" de todas formas y pie-
les, desde $3.50. $4.50. $4.99. 
$6.50. y $8.50. 
Para Jovencitol: desde $2.99. 
U n a V e n t a E s p e c i a l 
CON MOTIVO DB WESTTLÁ. 
ZWAUOUKACZOV 
VAJII/LA «?« se mi-porcelana Inglesa. 
compuesta de: 
24 platos llanos 
12 platos hondos 
1S platos postrs 
12 platos dulce 
12 platos mantequilla. 
6 fuentes llanas. 
I fuente honda. 












12 tazas café 




9 ron un completo surtido ds 
onde la más modesta hasta 
C a s a V E R S A L L E S 
OAKCZA. TAZ.Z.E T C* 8. es O. 
Senes (Ifeptnno) 34 Tel. A-4498 
Anuncio T R U J I L L O MARIN 
c 6170 4d-8. 
W M O E Y S 
W R I G L E Y S I 
< Í P K » 
CHICLE 
GARAPIÑADO 
y .MCNTA PIPERITA 
S i e m p r e 
F r e s c o 
D124 
D e m a s i a d a a g u a e s m a l o . . . 
porque el café no sale bueno. Además, éste debe ser siempre 
de "La Flor ce Tibes", Bolivar 37, que es el.mejor del munej. 
OFlCINfl INTERNftCIONflL DE M A R G A S Y P A T E N T E S 
Bsslstros de marcas y pattntes en Cuba 7 si extranjero 
ampo Orado 7 Aróla r—Edificio "Larrsa" 
Teléfonos A-I631 y M-9333 
C E R Q U E S U P R O P I E D A D 
i 
1 3 5 M O D E L O S 
TENEMOS DEPARTAMENTO DE INSTALACION 
C O M P L E T O 
C U R T I D O D E 
CEPCA5 OPNAMEIMTA-
f LES,PUERTAS,POPTADAS 
CO LUM MAS, POSTES, ¿r. 
FABRICA 
VALLEÜO S T E E L W O R K S 
FRENTE AL MEf?CA00'LA PURISIMA* 
Telefono A-9362 
Apartado 1917 
« m r 
P I C T O R I A L R E V I E W 
Ya llegó el cuaderno de Agosto. ¡Tan espera-
do! Trae una buena colección de fotografías toma-
das en el hipódromo de Longchamps donde las ele-
gantes parisienses lucen las últimas creaciones de los 
modistos famosos. En la parte literaria entre preciosos 
cuentos y novelas cortas, aparece un artículo del Dr. 
Apiiofe de gran interés para las mujeres. Trata del cui-
dado del cutis y recomienda el tratamiento adecuado pa-
ra conservarlo bello si se tiene bueno y para convertir-
lo en bueno si se tiene malo. Y catorce páginas en co-
lores con los últimos modelos de vestidos para señoras, 
niñas y jovencitas. Se nos olvidaba consignar la inter-
view con Lola Membrives, la admirable actriz argentina 
—insuperable intérprete de las obras de Benavente— 
que honra el teatro español con su gran talento y su 
arte exquisito. Esta interview, ilustrada con fotografías, 
aparece en la página 1 I . Pictorial, no obstante ser la 
mejor revista de su género, solo vale 35 cts. 
H O Y E N E L P R I N C I P A L 
Ya que hablamos de actrices, le dedicaremos un pá-
rrafo al Principal de la Comedia. Los sábados se ve 
materialmente invadido por el público. Un público se-
lecto, distinguido. En una palabra: público "bien". Y 
es que el amigo Estrada, además de sostener todo el 
año una compañía de "primo cartello" como diría Gol-
darás, se preocupa de renovar constantemente el cartel. 
Hoy ponen "Los Pergaminos" chistosa comedia de Mu-
ñoz Seca en la que obtienen un éxito personal los acto-
res cómicos Rafael López y Paco Robles. Con toda se-
guridad veremos esta noche en la taquilla, el sugestivo 
(para Estrada) cartelito de "no hay billetes". 
I V 
ü 
La fábrica de gaseosa 
misma casa. 
Sifón C de l-1/^ litro . $ 
Sifón B de X-Yl litro . " 
Cápsulas C . 












C 6219 ld-11. 
Notable testimonio de una señorita que estaba ya desahucia 
da y dispuesta a morir 
"N'o pu«do dejsr de expresarlas mi *KradecInilento por la maravillosa cu-
ración que en mi ha ejercido BU magnifica Antlcalcullna Kbrey. Por más de 
cuatro afloa estuve padeciendo de loa rlflonea y el hígado. Consulté viirn s 
médicos y todos me desahuciaron. Ta estaba desesperada cuando una ami-
guita me recomendó su excelente Antlcalcullna Ebrey. y después do haber to-
mado cuatro por 
mía cfueles dolei 
orina turbia y cf 
muy molestos y 
tlnental de los s 
nlo en la forma 
Antlcalcullna Kh 
para loa rlflones 
aíicé una completa curación halftindome hoy libre de 
Mis síntomas eran dolores en la cintura y ríñones. 
:ho asiento y varios otros síntomas de mal de ríñones 
is Compré la Antlcalcullna Ebrey en la r>roguerIa Con-
Michel. Les aut'>rl«o a que hagan uso de mi testimn-
nga por conveniente, pues en mi humilde concepto la 
i Ebrey merece el primer termino entre las medicinas conocidas 
y vejiga." 
Srta. Mercedes Chavez. • 
Avenida Liberal Ño. 327. 
El Interesante testimonio publicado de una conocida señorita de la 
Ciudad de Guadalajara, México. 
Cuando los ríñones se fatigan y se lo abruma de trabajo como Resultado 
de comer muy rápidamente, se producen sinnúmero de síntomas penosos y 
aflictivos, como reumatisino. anemia, dispepsia, agotamiento nervioso, dolores 
de espalda, de caderas, palpitación del coratfin, insomnio y agobamiento. An-
ticalculnla Ebrey precisamente corrlje todos esos males por atacar el mal de 
raíz, en los ríñones, tonificándolos, y sirviendo de gran reconstituyente para 
«ii sistema. 
Antlcalcullna Ebrey se venda en todas las boticas. 
d e i a " A s o c i a c i ó n de C a t ó l i c a s C u b a n a s " 
c x c l D s i v a i m t c p a r a s e ñ o r a s 7 n i ñ a s . D i -
r e c t o r . D r . J o s é A n t o n i o F r e s n o . C a o t a i 
( 1 . 5 0 a i m e s . 
C e r r o y S a n t a T e r e s a 
T e l é f o n o 1 - 1 6 5 4 
R E G I N A . D ' L I M A 
EAU DE C 0 L 0 G N E 
La más fragante, Suave 7 Delicióla de la» 
AGUAS DE COLONIA 
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H A B A N A P A R K 
^ S A B A D O y D O M I N G O • ñ c s t a s Populares 
F u e g o s A r t i f i c i a l e s E l S o n O r i e n t a l 
G R A N C O N C U R S O DE C A N T A D O R E S C U B A N O S entre los que to-
marán parte el S E X T E T O Dirigido por B I E N V E N I D O Y J U A N C R U Z 
E N T R A D A : I D C E N T A V O S 
El lunes 13 Debut de los Barrislas Mexicanos :: Acto Gratis muy Sensacional 
T m 8 9 3d-10 
P E C T A C U L O ; 
PKINCU'AL. l i t í L A COMlJUl.l 
A Jas nueve de la noche, la gra-
ciosa comedia en tres aclis, ongiual 
d-j Pedro Muñoz Seca, Loe Perga-
minos. 
BAYIíKT 
C»mi)añía de zarziiota y comoria 
de Casimiro Ortas. 
A las cinco de la tarde, la zarzue-
la en un acto, de Echegaray y e". 
maestro Caballero, Gigantes y Cabe-
zudos y acto de concierto ancTaluz 
por el cuadro flamenco. 
Por la noche, en primera sección 
sencilla, la zarzeula de Muñoz Seca 
y Pérez Fernández, música del maes 
• tro Jacinot Guerrero, L a hora de', 
reparto; y en segunda sección do-
ble, a las nueve y tres cuartos, la 
popular zarzuela Marina, por Pilar 
Aznar, Ramona Alvarez, María Ven-
tura, Antonio Segura, Manuel Alba, 
Ignacio Cornadó, Antonio Cañiza-
res, José Barranco y José Plaza. 
Para la tanda sencilla rige el pre-
cio de seeenta centavos luneta; pa-
ra la matinée y tanda doble, un pe-
so 50 centavos. 
> L \ R T I 
Compañía lie zarzue.la española 
Santacruz. 
E n primera tancTa sencilla, a las 
ocho y media, la farsa lírica en dos 
cuadros. L a Gran Doumont. 
. E n segunda tanda doble, a las 
nueve y tres cuartos, la revista de 
Manuel Penella, L a Sucursal de la 
Gloria y L a Cortesana de Ornan, 
letra de Manuel Morcillo y J . Silva 
Aramburu y música del maestro J i -
ménez. 
Para la tanda sencilla rige el pre-
cio de sesenta centavso luneta; pa-
ra la tanefa dgble,* un peso veinte 
centavos. 
A L H A M B R A 
Compañía de zarzuela de Rogino 
López. 
E n primera tanda. L a Conga de 
Colón; en segunda. L a Cueva de los 
Mochuelos; en tercera, Cinemania. 
uiiavu y UitíOia, tn las que te 
estrenará esta valoisa joya cinema-
tográfica, se ha elegido la emocio-
nante película que reproduce la pe-
lea Flerro-Renault, celebrada el do-
mingo último en el Nuevo Frontón, 
y la Revista Pathé número 14, con 
los últimos sucesos universales. 
L a matinée corrida de una y me-
dia a cinco será decidada ai mundo 
infantil, nunca olvidadlo por Santos 
y Artigas. 
Con tal motivo, el programa es 
atrayentlsimo y está integrado por 
las notables producciones E l Repór-
ter, comedia por Serpentín; Cum-
pliendo sentencia, por Harry Po-
llard. L a mina robada, drama del 
Geste interpretado por Neal Hart; 
Buscando la chiquita, por el simpá-
tico Negrito Africa; Harold Lloyd 
Presidente, por el 'famoso actor; y 
la producción de Tom Mix titulada 
Mala Cara. 
E l precio de las localidades será, 
como de costumbre, a base de cua-
renta centavos luneta. 
E n la tanda especial de las ocho 
y media se exhibirán Mala Cara y el 
episodio 11 de la magnífica serie 
E l Huracán, por, el notable actor 
Charles Hunkinson. 
Para mañana, domingo, se anun-
cia en Capitolio una matinée que 
promete resultar insuperable. 
E . programa elegido por la E m -
presa es magnífico. 
Se proyectarán cintas de Tom 
Mix, del Negrito Africa, del mono 
Snuky, de Buck Jones, comedias 
Sunshine, de Fatty Arbuckle, Ha-
rold loyd y cintas educativas. 
C A P I T O L I O 
Como sábado de moda, estará hoy 
muy concurrido el popular Teatro 
Capitolio. 
L a Empresa ha dispuesto el es-
treno oe la notable producción ci-
nematográfica titulada Todos ]os 
hermanos eran valientea, cinta de 
intereeante argumento, en la que 
desempeña el papel central el famo-
so actor Lon Chaney. 
Pocas producciones poseen esce-
nas de tanta emotividad y belleza 
artística, como la que brindarán 
hoy a los asiduos concurrentes del 
Capitolio los poopulares empresa-
rios Santos y Artigas. 
Secunda magistralmente a Lon 
Chaney la encantadora actriz Billie 
Dove. 
Para completar las tandas ele-
gantes de las cinco y cuarto y de 
CAMPOAMOR 
Para hoy, sábado de moda, se 
anuncia en el concurrido Teatro 
Campoamor el estrepo, en las tandas 
elegantes de las cinco y cuarto y de 
las nueve y media, de la preciosa 
cinta melodramática titulada L a 
desposada de media noche, de inte-
resante argumento y en cuya inter-
pretación se distingue el notable ac-
tor Herbert Rawlinson. 
Se completan estas tandas con 
Novedades internacionales y la pe-
lícula cómica Curanderitas. 
L a otra novedad es la presenta-
ción de los afamados trovadores de 
la Compañía Lupe Rivas Cacho, se-
ñores Salvador Quirós y José Mu-
ñoz; el primero considerado como 
| cantante de exquisito gusto y el se-
gundo además notable guitarrista. 
Interpretarán nuevos y variados nú-
i meros. 
E n las funciones continuas de on-
; ce a cinco y cuarto y de seis y me-
dia a ocho y media se estrenará el 
| episodio tercero de la serie titulada 
L a Senda del Oregón, el drama del 
! Oeste americano Corazones de roble 
i y la comedia Curanderitas. 
E n la tanda de las ocho y media 
I se exhífllb nuevamente E l Príncipe 
J Pordiosero. 
Mañana, gran matinée y segunda 
C A M P O A M O R 
£ } ! . ^ o f b a d o d e i n o c l a Q 1 / 
^ S t ^ E ^ T H C N O É N C U B A 
l E R B E R T 
G r a n f s t r e n o H o y e n " C A P I T O L I O " 
Tanda» de 5 y l!4 y 9 1Í2 
Santos y Artigas presentan la 
grandiosa obra de METRO, 
titulada 
iodos los Hermanos eran Valientes 
en la cual trabajan como protago-
nistas LON C H A N E Y el extraordi-
nario primer actor y la bellísima 
actriz B I L L I E DOVE. Famosa por 
belleza en todos los Estados Unidos. 
A Sceno from " A L L T H E BROTHERS WERE V A U A N T 
En esta película se presentan es-
cenas de gran Interés y novedad, 
entre ellas: L a pesca de la Ballenn 
en la que se vé el enorme cetáceo 
cogido en el arpón y después es 
muerto por un marinero que salta 
sobre el, mismo. 
E l MOTIN ABORDO del BAR-
CO B A L L E N E R O y la L U C H A E N -
T R E UN TIBURON y un HOMBRE, 
son cuadros también llenos de pal-
pitante Interés. 
H o y S á b a d o y M a ñ a n a D o m i n g o 
D o s M a t i n é e s Espec ia l e s D e d i c a d a s a los N i ñ o s 
E n ambas funciones tomarán parte TÓM MIX y 
H A R O L D L L O Y D . E n la matínee de hoy se exhibe 
también la gran película de Neal Hart, titulada: 
L A N I Ñ A R O B A D A 
Mañana Domingo: Hay uno de los mejores pro-
gramas cómicos de la tem perada, entre ellos Buck 
Jones, Fatty Arbuckle, Mono Snuky, y Tom Mix 
Harold L L O Y D . Tom Mix trabajará con su caballo 
PINTO. 
?mA SU LOCALIDAD CON TIEMPO 
C 6211 
M A L A H E M B R A 
Otra nueva creación de la escul-
tural Pina Menichelli 
La Internacional Cinematográfica es-
trenará los días 17, 18 y 19 en el gran 
Cine Rialto la sensacional cinta titula-
da Mala Hembra, cinta que ha sido fil-
mada en Inglaterra con Incomparable 
lujo por la escultural Pina Menichelli 
y el simpático actor Llvio Pavenelli 
Preciosísimas escenas y un sin número 
de vistas de Londres pueden admirarse 
en este sensacional drama. 
También presentará La Internacional 
en el gran teatro Campoamor los días 
5, 6 y 7 de Septiembre la monumental 
cinta titulada Theodora interpretada 
por la gran actriz Rita Jolivert (Una 
de las supervivientes de Lousitania) y 
basada en la famosa obra, de Victoriano 
Sardou, Theodora llamará poderosa-
mente la atención por ser la película 
mas grandiosa presentada hasta hoy te-
niendo escenas en que aparecen más 
de cinco mil personas de las que la ma-
yor parte son devoradas por los leones. 
La Ambrosio film de Roma ha emplea-
do dos años en hacer esta grandiosa 
cinta por la que ha pagado La Inter-
nacional Treinta Mil dollars de dere-
chos exclusivos para Cuba. 
C5722 Ind.-28 Jl . 
Empresa del Teatro Verdún es muy 
atrayente, 
A las siete se exhibirán películas 
cómicas; a las ocho y cuarto. E l se-
creto de los bosques, por el notable 
actor Mitchell Lewle; a las nuevo y 
cuarto. E l huésped de media noche, 
por Graec Darmond y Hanlno Ha-
milton; a las diez y media, la pro-
ducción especial Expiación, por Ma-
bel Banin. 
Mañana: L a voz de la 'conciencia, 
por Shiriey Masón; Puños (fe Hie-
rro, por Reginald Denny; L a Reina 
de Jazzmania, por Mae Murray. 
E l lunes: estreno en Cuba de la 
cinta Los cnofundidos, por John 
Gilbert. 
E l martes: Yo necesito un hom-
bre, por Viola Dana. 
E l miércoles: Enfermo de amor, 
por Buster Keaton. 
C A P I T O L I O 
L U N E S 13 Y M A R T E S 1 
Estreno en Cuba 
i o s S e c r e t o s 
d e P a r í s 
© r 
ld-11. 
exhibición en las tnadas elegantes 
de L a desposada de media noche. 
También actuarán Salvador Quirós 
y José Muñoz. 
A C T U A L I D A D E S 
Pocas eon las funciones que ofre-
cerán en Actualidades los Cham-
pions del Jazz, que diariamente eon 
ovacionados. 
L a compañía s© despedirá el do-
mingo. 
E n las dos funciones de ese día 
hará prodigios el Hombre Boca, co-
mo lo ha bautizado el público. To-
dos los artistas ¿Te esta Compañía 
son excelentes bailarines y notables 
músicos. 
E n la función de esta noche ha-
brá dos tandas, a los precios de cos-
tumbre: 50 centavos luneta y 20 
galería. 
Mañana, gran matinée dedicada a 
loe niños . 
E l lunes, debut de una compañía 
de zarzuela española, con Marina, 
que interpretarán la notable tiple 
Carmen Leal, el barítono Jerónimo 
Galián y el tenor Mariano MeMlén-
dez, que con tantas simpatías cuen-
ta en el público habanero. 
Para esta función regirá el pre-
cio de 60 centavos luneta. 
tres cuartos se exhibirá la cinta do 
interesante argumento titulada Con 
la sonrisa en los labioos, que in-
terpretan de manera admirable la 
bolla actriz Norma Talmadge y el 
notable actor Harrison Ford . 
También se exhibirá la revis'.a de 
bellezas españolas. De Toledo u Se-
govia. 
A la^ oocho se exhibirá la gra-
ciosa cinta cómica en dos actos ti-
tulada Gente voluble, por artistas 
de Mack Sennett; y a las oocho y 
media, la producción dramática L a 
olvidada de los hombres, oor la co-
nocida actriz Molhe K i a g . 
Mañana, gran matirée dedicada 
a los niños. 
So proyectarán L a E l a d de Oro. 
por Wt*/ejr Barry, y '.otsñi cintas 
magnificas. 
Se anuncia el estreno de la cin-
ta de la Paramount Bajo la sombra 
del presidio, por Betty Compson, 
Bert ytell y May Me Avoy. 
I E n las tardas de las cinco y cuar-
to y de las siete y tres cuartos, es-
treno de ¡ a c o m e d í a Pegándosela y 
E l valor deTla virtud, por la bella 
actriz Pean White. 
Maüana, gran matinée dedicada 
a los niños, empezando a las dos y 
I media de la tarde. 
Se exhibirán las comedias E l Pe-
| regrino, por Charles Chaplin; De 
| golfista a Rey, por Larry Semon; 
| E l Nietecito, por Harold Lloyd, y 
! Amores contrariados, por Buster 
Keaton. 
R I A L T O 
Tandas de las tres, de las cinco 
y cuarto y de las nueve y tres cuar-
tos: estreno de la cinta interpretada 
por Jack Hoxie, L a marca de Cu-
pido. • 
Tand'as de las dos, de las cuatro 
y d leas ocho y media: estreno de 
la cinta Un hombre de honor, por 
Roy Stewart. 
Mañana: L a mujer desnuda, por 
Francesca Bertini; E l hombre mos-
ca, por Harold Lloyd; Mala Cara, 
por Tom Mix, y E l Vagabundo, por 
Charlee? Chaplin , 
E n fecha próxima: Mala mujer, 
por Pina Menichelli. 
E l intenso drama en 7 actos basado 
en la popular nowla de 
Eugenio Sue 
LOS MISTERIOS DE PARIS 
Repertorio excepcional de la 
Cuban Medal Film Co, 
Aguila 20. Habana. 
C 6217 ld-11. 
R A W L I N S O N 
aclor E l n T j n a . e le 
s'uq1 mo<i " b n l l a n l e » ^ 
lo Soberbia p e l í c u l a 
T I T U L _ / \ D / \ 
FAUSTO 
Sábado elegante v en Fausto, con 
un programa inmejorable. 
E n lae tandas preferentes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y 
WILSON 
E n el fresco teatro Wilson, de 
Belascoain y San Rafael, se ha ele-
gidop ara hoy un programa muy in-
teresante . 
E n las tandas dobles de las tres 
y cuarto y de las nueve y media se 
estrenarán las cintas tituladas Man-
cha que limpia, por Allce Lake y 
Milton Sills, y L a voz de la con-
ciencia, por Shírley Masón; rigien-
do los precios de 30 centavos para 
cada uno de los turnos. 
I N G L A T E R R A 
E n el arabesco cinema Inglaterra, 
de San Rafael y Consulado, se ha 
dispuesto para hoy un programa es-
pléndido . 
E n las tandas de las dos, de las-
cinco y cuarto y de las nueve, es-
treno de la cinta en siete actos, por 
Dorothy Phillips, L a farsa de la vi-
da. 
E n las tandas de las tres-y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto, estreno de la co-
media en seis actos, por Tom Moo-
re y Helene Chadwick, Las vueltas, 
que da un peso. 
Mañana, domingo, gran programa 
con la sensacional cinta Puño de 1 
Hierro, por Reginald Denny, y las 
comedias E l Peregrinoro, por Char-
lee Chaplin. y De golfista a Rey, 
por Larry Semon. 
V E R D U N 
E l programa seleccionado por la 
l a D e s p o s a d a 
d e M e d i a N o c h e 
(NADODY'S B R I D E ) 
C I N T A O U E A D U N -
DA E N E S C E N A S 
E M O C I O N A N T E S DE 
G R A N A R T E Y L U J O ^ 
E X T R A O Q D I N A Q I Q | f í 
UNIVERSAL POURES CORP 
? n JOM?3> 
E N LAS MISMAS TANDAS ACTUAtXAN 
L O Í T ^ O V A D O D E Í M C X I C l A N O S f 
D é l a C i ó , do L U P E R I V A S C A C H O , 
el ovacionado cancionero 
S t S a l v a d o r O u i T p ü 
»l MôJo 'o concion flpxirooo' 
de «oj dulcPij sonora if pl no • 
toble guitarrista. 
S r J o s é M u ñ o z 
Ouc deleitaran ol publi 
CO con bu repertorio df» lo mOi 
florido de leu canciones mexicanov OUiROj 
MUNÍOZ. 
P a l c o s ^ O ^ T A • L u n o t a s i O . 8 - 0 
L O S P R E C I O S F I J O S 
DTOPA-RTAMENTO DB3 TEJIDOS DEJ PUNTO: queremos que ese departamento sigra mereciendo el aplauso 
y prwtocolón del público consumidor, y con ese fin llevamos a él cuantas novedades surgen en los centros pro-
ductores. 
Gomo todos nuestros artículos tienen marcados los precios en números bl-en claros; a poco que el cliente se 
flíeu en silos, verá, no existe casa alguna que trate tan legalmente al comprador. Verá a la vez quo no hay quien 
presente «n surtido tan variado • Incoresante coiAo el que ofrecemos nosotros a nuestros clientes. 
CALCETINES DE NIÑO 
CALCETINES lisos para niño, a 
CALCETINES calados, a . . ' 
CALCETINES calados muy finos, a 
CALCETINES de Conchita, a 
CALCETINES con puño de lista, a. 
CALCETINES con puño escoces, a 
MEDIAS PARA SEÑORAS 
MEDIAS NEGRAS para señora, a 
MEDIAS NEGRAS, blancas y color, a 
MEDIAS MUSELINA muy finas, a 
MEDIAS color entero muselina, a . . . . 
MEDIAS CALADAS que valían a peso, a 60 y 
MEDIAS D E SEDA NEGRAS, a 
MEDIAS DE SEDA chiffón, a $1.65 y 
CALCETINES PARA HOMBRE 
C A L C E T I N E S para hombre, a 15, 20 y 
CALCETINES de gran fantasía, a 
CALCETINES finos, calados, a 
C A L C E T I N E S finos de cuchillo, a 
CAMISETAS 
CAMISETAS para caballero, a 40 y 
CAMISETAS para caballero, a 80 y 
CAMISETAS DE SEDA, caballero, a 
PAS'ÜELOS 
PAÑUELOS para señora, a 2, 3 y 
PAflUELOS BORDADOS FINOS, caia de 6, a 
PAÑUELOS BORDADOS superiores, cajita. a 90 cts. y 
PAÑUELOS para caballero, a / y 
PAÑUELOS para caballero, finos. a l 8 y 
Hay, además, lo mismo para señorsa que para caballeros, 



























L O S P R E C I O S F I J O S 
OLIMPIC 
E n los turnos preferentes de .as 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia se estrena la magnifica cinta 
de la Metro, interpretada por la be-
lla actriz Viola Dana, Ladrona de 
corazones. 
E n la tanda de las ocho y media: 
episodios primero y segundo de la 
serie E l ópalo del crimen, por el 
actor de la Universal, Art Acord. 
E n la matinée de mañana, episo-
dio.; 13 y 14 de L a novia 13 y Pe-
tit Café, por Max Linder. En las 
tandaa de las cinco y cuarto y de 
las nueve y media: Para amar y 
honrar, por Betty Compson, 
E l lunes: Con la sonrisa en los 
labios, por Norma Ta'.madge, 
E l miércoles: Max Linder en el 
convento y Su rostro de piedra, por 
Reginald Denny. 
m P E R I O 
L a Empresa del Teatro Imperio 
continúa triunfando con sus escogi-
dos programas. 
A las ocho se exhibirá la come-
dia titulada Dónjle andan las muje-
res. 
A las ocho y media, una revista 
internacional y Sendas Cruzadas, 
por Peter Morrison, 
E n la tanda c egante de las nue-
ve y media, E l Jefe de Policía y L a 
Ciudad Fantasma, por Helene Hol-
mes. 
Mañana, estreno de Las tres mu-
jeres, por Jamee Kirkwood y en la 
matinée, de una y media a cinco. 
E l Doctor Jack, por Harold Lloyd. 
En fecha próxima. L a Reina de 
Jazzmania, por Mae Murray, y es-
treno en Cuba de Flores de azahar, 
por Leis Dennieon y Seena Owen, 
VEPTÜNO 
Sábado de gala con un programa 
muy interesante. 
E n los turnos de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media, estreno 
de la cinta Una prueba de amor, de 
la que son principales Intérpretes 
Charles Gerard y Ward Crane, 
E n las mismas tandas se estrena 
la revista de asuntos mundiales Pa-
thé News número 11, 
A las ocho, la cinta cómica en 
dos actos Amor sin amor; y en la 
tanda de las ocho ymedia, la cele-
brada creación de Viola Dana, Va-
liente novia. 
Para los turnos elegantes rige el 
precio de 30 centavos; 20 centavos 
para la tanda de las ocho y media 
y cuarenta centavos por toda la fun-
ción . 
Mañana, domingo: Mancha que 
limpia, por Alice Lake y Milton 
Sills, 
En la matinée. Los Niños, que se 
repita en a tanda de laá ocho y me-
dia; E l Fantasma de la Buhardilla 
y Salvada por el radio. 
E l 19: Con la sonrisa en los la-
bios, por Norma Talmadge. 
Si Vd. no recibe el periódico 
oportunamente, avísenos por es-
tos teléfonos: M-6844. M 6221 
y M-9008. De 8 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m. 
U L T I M O S L I B R O S C I E N T I F I -
C O S Y L I T E R A R I O S 
L E S AFFECTIONS DES VOIKS • 
D1GEST1VES DANS EA P R E -
M1KUE EN'KAN CE, par A. 
B. Márfan, Professeur a la 
Eaculté d« médecine d« Pa-
rís, 1 trueno tomo en 4o, rús-
tica $4.21 
LA OBSTETRICIA EN SUS 
liELACJON'ES CON LA ME-
DICINA LUGAL, por Fausti-
tio J. Trongé, con un pró-
logo del doctor Uodolfo K i -
vurola. Obra premiada por la 
Facultad de Ciencias Médi-
cas de ijueuoa Aires, '¿ tomus 
tu 4o. rústica ,0( 
CLINICA OBSTETRICA. Ex-
u-ücto de las conferencias da-
d;i3 por los doctores E . Can-
tón y A. Peralta Ramos, por 
Francisco A. Deluca. Edición 
ilustrada con 44 grabados, 1 
tomo «ín cuarto rústica. , . $2,5C 
LECCIONES DE ENFERME-
DADES ÜE LA P I E L V SI-
F I L I S dadas por el doctor 
Baldomero Sommer y toma-
das en la dase ñor el alum-
no Pasuualis-Polili. 1 tomo 
fu rústica f3.CS 
CUESTIONES DE L E G I S L A - •. 
LACION INDUSTRIAL Y 
OBRERA, por R. Alugaburu 
y L, Ponf«srrada. Obra lau-
reada por la. Facultad de,De-
recho y Ciencias Sociales de 
la Universidad de Buenos Al-
res. 1 tomo rústica. . . . $3.C' 
CASOS DU DERECHO PENAL, 
para uso de los estudiantes, 
por el doctor Luis Jiménez 
Asua, 1 tomo en pasta espa-
fiola ' íl,5» 
TRATADO DE DERECHO AD-
MINISTRATIVO según las 
teorías filosóficas y la Le-
gislación positiva, por Adol-
fo Posada, Segunda edición 
revisada. '¿ tomos en pasta 
española $6.00 
HISTORIA DE LA ISLA DE 
CUBA, con notas e ilustra-
. teras. Obra rarisima por lo 
que respecta al tomo segun-
dones por don Pedro J . Gui- » 
do, siendo casi imposible la 
adquisición de ejemplares 
completos o sea de los dos 
tomos de que se compone ¡a 
obra. 2 tomos encuadernados 
en lujosa pasta valenciana. $00,00 
AGRLMENdUliA L E G A L DE 
LA ISLA DE CUBA, por Es -
teban T. Pichardo y Jimé-
nez, Seguida edición corregi-
da y aumentada. 1 tomo en 
4o, rústica $3,ü» * 
LUCRECIA BORJA. Estudio 
histórico por el Marqués de 
Vllla-Urrutia, Edición ilustra-
da con algunas láminas. 1 
tomo en cuarto pasta espa-
ñola $3,00 
JEQIPTO. Historia, teoría y 
técnica ornamental y decora-
tiva, por Ricardo Agrasot. 
' Edición ilustrada con 61 lá-
| minas y .'na extensa Biblio-
grafía aobre obras de Egip-
I lo, 1 tomo encuadernado en 
pasta española $5.00 
FRA FILIPPO L1PPI. Precio-
sa novela histódica de don 
Emilio Castdar. Edición ilus-
trada con varias láminas^ 
:. tomos en un volúmen en 
4o, mayor pasta española. . $8,00 
ANTHOLOGIE D'ART. Escul-
tura y pintura. Contiene pre-
) alosas reproducciones en ne-
l gro de las principales obras 
de Oriente, Grecia, Roma. 
Edad Mctíia, Renacimiento, 
Siglos XVII y XV11I y de la 
Epoca Contemporánea. Edi-
ción ilustrada con 224 mag-
níficos lotograbados impresos 
sobre magnifico papel cou-
1 tomo lujosamente encua-
dernado $6.00 
i ELEMENTOS DE ANALISIS 
ALGEBRAICO, por J . Rey 
Past'T. Segunda edición co-
rregida. 1 tomo en pasta es-
pañola $7.00 
INFLEXION DE LAS VOCA-
L E S UN ESPAÑOL, Colec-
ción de estudios filológicos 
por Blaxj Krepinsky. Traduc-
ción y notas de V, Garda de 




no, latino, portugués, fran-
cés, italiano, catarán, inglés 
y alemán. Cada una de las 
palabras tienen su equivalen-
cia en cada uno de los idio-
mas ci'.ados; teniendo además 
un vocabulario de cada uno 
rio esto.s idiomas con su corres 
pondencia en castellano, cons-
tuyendo el diccionario más 
práctico de cuantos se han 
publicado hasta la fecha. 4 
tomos sólidanunte encuader-
nados $20,00 
LIBrtEHIA "CERVANTES" RI -
CARDO VEI.OSO 
AVENIDA ITALIA 62 (AnteB OaUS-
no.) Apartado 1115. Teléfono 
A-4958. Rabana 
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" E L P A R Q U E D E S E V I L L A " S E E S T R E N A R A E L V I E R N E S 
Anoche reajpareció en "Payret",i 
cantando " L a Alsaciana", el emineií 
te barítono Abelardo Gahndo, joven 
cantante que pooée un« de las más 
hermosas voces que hemos oído en 
estos últimos años. E n la difícil par-
titura de G-uerrero obtuvo el baríto-
no Galindo un triunfo brillantisi-1 
mo, haciéndose aplaudir con entu-¡ 
siasmo en la salida y en la marcha. ¡ 
A pesar de la "tessitura" agudísi-J 
ma en que está escrita la "partice-. 
Ha", el uotabilicimo artiata cuba-! 
no cantó su parte con facilidad y1 
buen frusto, diciendo bellas frasea y 
emitiendo agudos prodigiosos. Pilar 
Aznax, la admirable tiple que tan-; 
tos aplausos ha cosechado en la pre 
gente temporada, dió relieve a ia; 
protagonista y se hizo ovacionar en 
el dúo, cantando megLfeLralmente,: 
tanto élla como por Galindo. i 
Los artlstaa de Ortas contribuyeron' 
al buen éxito de la representación 
realizando una labor irreprochable, i 
"Bl Asombro de Etemasco", reprl-
gado en la segunda tanda, fué, a de-; 
cir Terdad, el gran acontecimiento 
4* la noche. 
Pocas Teces hemos Tlato a un ec-
tor cómico —aún de loa más lamo-
sos— elararse hasta la altura que 
al/anza Casimiro Ortas en esta gra-
ciosísima c l r a de Paso y Abati. 
E l más fino humorismo, la comi-
cidad más exaltada, pone Ortas en 
•se Ben-Ibhen eugeetívo y amable, 
tjne M ol tipo más gracioso que ha 
oreado la f a n u s í a de Abatí y la 
••*1s cómica" dislocada y astraka-, 
u^sca de AntOLio Paso. 
E n el exito de Casimiro Ortas en 
" E l Asombro de Damasco" fué tan 
grand-í. que •»! público le ovacicna-
ba eu cada chiste y le obligaba a sa-
lir a escena tntre aplausos estruen-
dosos, después do cada mutis. 
También fuatop muy aplaudidas 
la señorita Aznar, las señoras Fe-
n jr y Alva:ez. y los señores Blanca, 
Alba y Cañizares. 
Para hoy ofrece la empresa de 
Ortas un acontecimiento de la más 
í>4Ua ímportaueva: la "reprise" de 
"Marina", cantada por Pilar Aznar, 
Antonio Segura, Manut' Alba u Ig-
nacio Cornadó. íxi inmortal zarzuela 
de Arrieta, interpretada por cantan-
tes de tan altas cualidades, traerá 
al "Payret" a todos lo» amantes de 
la música españcla. L a presentación 
de "Marina" será irreprochable; Ca-
simiro Ortas, que es un gran admí-
lador del ilustre Arrieta, ha prepa-
rado cuidadosamente el espectácu-
lo, y puede asegurarse desde ahora 
uu« el público habanero no ha es-
cuchado desde hace mucho tiempo 
una "Marina" como la que ofrece-
rán esta noch? eu el rojo coliseo-
"Marina" va eu la e^guuda tanda 
iloble, a las nuovo y tres cuartos. 
E n lá primera eección sencilla se 
repreofntará ' L a Hora del Repar-
to", gran éxito de Casimiro Ortas. 
Por la tarda, en tanda aristocrá-
tica, se ofrecerá la última ropresen-
tación de "Gigantes y Cabezudos", 
la notable zarzuela, completando el 
programa un selecto concierto por 
el cuadro flamenco. Las tandas aris-
tocráticas de "Payret" se ven cada 
día mjs concurrida. 
Mañana, en matínée, se recite 
"Marina", y por ia noche se repre-
sentará " L a Canción del Olvido" y 
" E l Asombro de Damasco"'. Para el 
miércoles de la aen^ana próxima se 
prepara ei estreno de " E l Goya", 
gran creación de Ortas. Se trata de 
un saínete chispeante y fino, en el 
que Ortas tiene un tipo original, 
pleno de gracia y novedad. ""El Go-
ya" es una de Uu más curiosas pro-
ducciones del teatro chico, y llene la 
singularidad de que sólo Casimiro 
Ortas lo interpreta. Haata ahora, 
: ningún actor se ha atrevido a dis-
putarle esa hilarante creación. 
Siguen activamente los ensayos de 
' E l Parque de Sevilla", espectácu-
lo de novedad y animación, que su-
birá a Ut escena de "Payret" en la 
semana próxima. ' E l Parque de Se-
villa" es un trozo de la vida andalu-
; ¿ R trLneportado. a la Hfrbanp., un 
maravilloso cuadro pleno de luz. de 
' ambiente y de carácter. Muñoz Se-
ca y Pérez Fernández han escrito 
«a libro chistoso y alegre: Amadeo 
Vives escribió ru música fresca e 
inspirada: Martínez Cari lo Ilustró 
con su pincel maravilloso, y Casi-
miro Ortas, con su "vis cómica" in-
companable, le ha dado vida y ani-
mación en la escena. Desáe el lu-
nes tetarán a la venta las localida-
des para las primeras reipresenta-
I clones de esta obra. 
G R A N E X I T O D E " E L L / M O N " E N E L P R I N G I P ñ L 
¿Qué falta para hacer el juicio de-
íinlcivo del talento artístico de Soco-
rro González? Después de la prue-
ba de "Hl Adversario" vino la de 
anoche en " E l Ladrón", la intensa, 
y diflcU de interpretar, producción 
de Henry Bemstein. Bl papel de 
María Luisa es de loe que ofrece 
enormes dificultades para cualquier 
actriz, aún para aquellas especiali-
zadas en el género de las complica-
ciones psicológicas. L a misma acción 
y las circunstancias que llevan el 
asunto, refiéren un control sobre las 
pasiones, para que estas no se mani-
fiesten espontaneas. E l amor, siem-
pre generoso, requiere en este caso 
revestirse de doblez. Y luego, cuan-
do ha de justificar sus bajezas, ha 
de hacerlo en nombre de su intensi-
dad y sus derechos. Expresar bien 
todas estas situaciones sin que la 
verdad se resienta, sin que la lógi-
ca .. sufra, requiere un gran tem-
peramento artístico, mucha atención 
y gran talento. No hemos de rega-
tear a Socorro González ninguno de 
estos aciertos. Triunfo definitiva-
mente, incuestionablemente. 
Cuando se tienen sus pocos años 
de vida y de escena; cuando se ha 
hecho BU carrera más por el estudio 
y la Intruccíón que por lecciones di-
rectas y prácticas cotidianas se ne-
cesita tener mucho talento y mucha 
sensibilidad, mucho entusiasmo y 
compresión para hacer como hizo 
Socorro el segundo acto de " E l L a -
drón". Cada paso, cada gesto, cada 
grito, era la inspiración 
Se. 
guramente la actriz sufrió fisicamen. 
te la encarnación del personaje. Fué 
ovacionada, larga y justamente ova-
cionada. 
E l triunfo de anoche no lo olvida-
rá nunca. Será una fecha gloriosa 
en su carrera. 
Rlvero admirable. Recuérdense los 
elogios que en ocasiones de repre-
senitar la misma obra hemos cho 
de él. Rivero tiene entre nosotros, 
por su labor excelente, un nombre 
que no le supera ningún otro actor. 
Bien, muy bien María García, que 
vistió además el personaje con ele-
gancia, riqueza y buen gusto. Como 
siempre. 
Berrio . actor, 
tan intenso como siempre. 
Y luciéndose lo justo, lo que el 
papel exigía Carlos Alba y Luís L l a -
nera. 
Laeacena lujosa y eníonada. 
" E l Ladrón", obtuvo una inter-
pretación perfecta, una interpreta-
ción de compañía de pr.Vjer orden. 
" E l Ladrón", vuelve a escena en 
la tanda elegante de las cuatro y 
media; tandas que el buen gusto de 
nuestro público han seleccionado, al 
igual que las de moda del mismo 
teaitro, como predilectas para sus 
reuniones. 
Y . s e representará, asimismo en 
la función nocturna de mañana do-
mingo. 
Para la función de hoy por la no-
che y la matinée de mañana se anun-
cia "Los Pergaminos", la deliciosa 
y graciosísima comedia de Pedro Mu. 
ñoz Seca en la que tanto se luce toda 
la compañía, teniendo en ella pape-
les importantes, llenos de gracejo Ra-
fael López y Paco Robles, dos acto-
res de vis cómica extraordinaria. 
Se ensaya con mucho entusiasmo 
para reestrenarla el próximo martes, 
en función de moda, la comedía en 
tres actos de Muñoz Seca " L a Ver-
dad de la Mentira", obra escrita ex-
presamente para la compañía de Gue. 
rrero-Mendoza y e ¿renada con enor-
me éxito en la Prn'.cesa de Madrid. 
Será una función la del martes que 
llevará mucho público al simpático 
coliseo de Animas. 
A R T L S S L A S U C U l G L O M A 
E l grabado reproduc una í o t o del «ma dro B l «« toado d. la» Castañuela . , de la p r e c i o » r e ^ t a que M l l f i l i m U 
cou gran éxito mn el Teatro Martí, l a adalca espaiola. coa 1» variedad de ritmo, de lo . canto, y baile, r.glo-
n a U . . es el principal aUciente de esa revista, una de l a . mA. pintore.ca. del f énero e.paHol por la diver.idad de 
tip o. y t ra je , carac ter í . t l co . proviucla no.. 
L ñ Z f t R O , J U Z G ñ D O 
E O R L ñ G R I T I G ñ 
D E M f t D R I D 
I'ara que "Un curioso" diieltan-
f5 .'e cenvenza dt que M/.'fu es el 
Gayarre de nuestra época, publica-
remos las opiniones de ia crítica 
europea y americana sobre las fa-
cultades y el arte del divo español. 
Empezamos hoy, por la prensa de 
la capital de España. 
"A B C", el gran diario madri-
leño, de cuya imparcialidad e inde-
pendencia de criterio no es posible 
dudar, escribió al juzgar a Lázaro: 
"Huyamos de comparaciones, pa-
ra decir que Lázaro es el tenor más 
completo que Madrid ha oído de 
treinta años a esta parte. Su voz es 
hermosa, lozana, extensa, vigorosa 
en los agudos, segura en todas las 
tonalidades y dócil en el matiz. Se- i 
reno cantó Lázaro "Celeste AI-
da"; e! público se percató desde las 
: primeras notas de que tenía delan-
i te un artista que, además de extra-
' ordinarias facultades vocales, posee 
dominio de la escena, conocimiento 
pleno de su papel, diáfano fraseo y 
l sobre todo esto, que ya es mucho, i 
buena figura y gusto en el vestir. • 
1 Le aplaudió sin regateos la román-
;za; pero todavía no quiso entregar-
jse. Este momento llegó en el con-| 
certante del acto segundo, cuando I 
, oyó dominado el conjunto de voces 
! por la vigorosa del tenor en brillan- 1 
tísima nota aguda. Entonces se des- < 
¡ bordó el entusiasmo en alocado fre-
; nesí de aplausos y aclamaciones que 
j impusieron la repetición de este nú-
mero de la partitura. 
E l triunfo quedó proclamado, la ! 
consagración era solemne. Las tem-i 
| pestades de palmadas se renovaron , 
en la jornada siguiente. Y. sin sm-1 
Largo, para el público, que no hace 
depender el éxito de un cantante de 
una nota atacada y sostenida con 
los bríos de que Lázaro había hecho ' 
gala en los pasajes mencionados, el ; 
mayor mérito, el que da a nuestro 1 
compatriota ejecutoria de gran te- ' 
I ñor, fué el número final de la obra, 
el dúo con Aida, en el que Lázaro 
I lució su magnífica media voz, con 
¡ la que da colorido a la frase dra-
mática y apasionada. Con ser afor- i 
¡ tunados todos los instantes de su 
l actuación en la escena, ese del dúo 
final es en el que esplenden sus fa-
cultades y fortalece el juicio que 
I mereció a la inmensa mayoría de] 1 
j público: el de que es el tenor más 
completo que se ha oído en el Real 
de algún tiempo a esta parte. No' 
hay para qué decir que salió al 
i proscenio infinidad de veces a la 
i terminación de todos los actos, ¡ 
¡acompañándole los demás intérpre-: 
| tes y el maestro Saco del Valle. 
| Asistieron los Reyes, y, en fin, se 
reunió el Consejo de ministros en 
el palco a ellos reservado, sin duda 
.para dar mayor realce al éxito de 
Lázaro, que asegura llenos sucesi-
vos" . 
" E l Liberal" dijo lo siguiente: 
"Este gran tenor español, consi-
derado hoy por hoy como el mejor 
cantante del mundo, se presentó 
anoche ante el público de nuestro 
regio coliseo. 
Se ha abusado tanto del elogio, 
que cuando verdaderamente es éste 
merecido, el gacetillero no sabe qué 
adjetivos aplicar por temor a que 
parezca uno de tantos '•bombos" in-
justificados. Lázaro es un verdade-
ro fenómeno que reúne la sonori-
dad de voz del tenor dramático y la 
delicadeza de escuela y de expresión 
del tenor lírico. Sus agudos están 
timbrados con la misma perfección 
que sus notas medias y graves y lo 
mismo abre una nota que la cierra, 
con idéntica seguridad, dando la 
sensación de un instrumento perfec-
to y maravilloso. 
Su "Alda" es a go que aquí no 
conocíamos porque con sus asom-
1 brosas facultades dramatiza los pa-
j sajes que el drama requiere jr" poe-
• tiza los momentos musicales impri-
' miéndole un lirismo al que no supo-
níamos pudiera llegarse en la famo-
¡sa ópera de Verdl. 
E l "do" de pecho con el que fi-
naliza el concertante del acto se-
gundo, fué sencillamente tan for-
midable que "se comié" a orquesta, 
coros y partes, hasta el punto de 
pedirse y obtenerse eu repetición. 
L a salida del tercer acto fué un 
| prodigio de fraseo y dicción per-
fectos. 
Y ;ontrastando ron los derroches 
I de voz de los actos anteriores, nos 
vimos agradablemente sorprendidos 
i en "Oh, fatal pietra", por una me-
aia voz de oro de ley, sin falsetes 
ni susprios de damisela, pero con 
emotividad y delicadeza varoniles a 
que no estamos, por desgracia, acos-
'umbra Jos". 
E L C O N C I E R T O T I P I C O 
VENTA - OCASION 
G r a n d e s a h o r r o s e n n u e s t r o s s a l o n e s d e 
m o d a , 4 , 5 0 0 V E S T I D O S d e a l t a c a l i d a d 
p o r l a m i t a d d e s u v a l o r , e s t a e s u n a o c a -
s i ó n e x c e p c i o n a l p a r a l a s d a m a s . V E S T I -
D O S p a r a t o d a s l a s o c a s i o n e s . 
VESTIDOS 
Franceses. Voiles y Ratines. 
todos estilos nuevos muy 
elegantes 





$2.98, $3.98 j $4.98 
VESTIDOS 
Para niñas de 6 a 14 años 
en sedas Voiles. Gingham. y 
Organdíes, valen mas del do-
ble desde 
98c. $1.98 y $2.98 
PRINCESAS I N T E R I O R E S 
En todos colores valen $5.00 
Rebajados a $1.98 
CAMISONES SUIZOS 
Bordados y calados valen 
$2.00 a 98 centavos. 
VESTIDOS 
Americanos de seda George-
tte. Crepé Cantón, Crepé 
floreado. Tafetán y Encajes 
$14.50, $19.50 y $29.50 
VESTIDOS 
De calidad superior de seda 
última creaciones, para tar-
de, noches y recepciones va-
len $50, $75 y $100.00 
REBAJADOS 
$34.50, $49.50 y $60.00 
VESTIDOS 
De Encajes elegantes modelos 
que acaban de llegar. Los 
hemos puesto a la venta con 
precios muy bajos de 
$19.50, $29.50 y $39.50 
UNA GRAN P A R T E DE ESTOS VESTIDOS HAN L L E G A D O ALGO DEMORADO Y TENEMOS QUE 
V E N D E R L O S SIN R E P A R O EN PRECIOS PARA D A R L E CABIDA A LAS COMPRAS DE INVIERNO 
A P R E S U R E S E Y EXAMINE N U E S T R O S V E S T I D O S SIN COMPROMISO DE COMPRA ALGUNO 
NUESTRO DEPARTAMENTO ECONOMICO 
GANGAS COMO NUNCA 
AJUSTADORES 
Y Corsés de $3.00 y $5.00 
a 98 centavos 
T R A J E S DE 
De Lana, Seda 




MEDIAS DE SEDA 
Transparente y seda com-
pleta de Onix y Kaiser 
a $1.48 y $2.98 
valen $1 mas cada par 
MEDIAS DE SEDA 
Lisas y bordadas valen $2 
a 78 centavos 
ROPONES CAMISONES Y 
COMBINACIONES 
Para niñas y jovencitas a 
39c. 49c. y 98c. 
R E F A J O S DE SEDA 
Camisetas y Bloomers de se-
da Jersey a $2.98. Juegos 
de ropa interior de seJa y 
Nansouk a $4.98. Estos ar-
tículos están rebajados al 
50% de su valor 
INVITAMOS A L A S DAMAS Q U E V I S I T E N " T H E F A I R " ANTES D E 
H A C E R SUS COMPRAS PARA Q U E S E DEN CUENTA DE L O S GRAN-
D E S AHORROS Q U E L E S O F R E C E M O S 
M O D A S A D £ ¿ A M T A D A S 
S a n R a f a e l , n y 13 
C6210 l d - l l 
D E S A N T O D O M I N G O 
"La Sucursal de la Gloria" y "Mar 
tí", son sinóuimoe. E n esto queda-
mos ayer. 
Claro está que al decir ésto se 
entiende, que llegamos de "Martí , 
de presenciar la triunfal resurrec-
ción de " L a Sucusal de la Gloria 
la revista más brillante y perfecta 
de ese admirable revistógrafo que 
te llama Penella. ; 
" L a Sucursal de la Gloria' es la 
gracia líquida" —como dice pinto-
rescamente el p-opio Penella alu-
diendo al cuadro en el que figuran 
los vinos andaluces: la manzanilla, 
• pl málaga y ei jerez— ei reino üe 
las castañuelas, y el desfile de la 
música popular de las regiones es-
pañolas: Gálica, ron sus du ces "ma 
rusiñas"; Andalucía que luce la gra 
cia gitana de sus bailes de rompe 
y rasga; Cataluña con sos noyetas,| 
oue giran en la típica oardana, se--
guidas de payesps; Aragón con sus[ 
jotas bravias; Valencia la luminosar 
perla del levrinto con sus canciones 
que son como sus cuadros, plenos! 
de co lor . . . 
Eso es " L a Pucurpal de la Glo-
ria" Tenista "españolisima", que, 
llene toda la alegría polícroma del 
mantón. 
E l ruido alegre de Iss castañue-
las. 
La a'egrfq rl° sn música. 
Penella tuvo un acierto y com 
consecuencia de - i . un gran éxito. 
Y la obra se puso bajo la dirección 
inmediata del -.utor muchas noches 
en aquella temporada de "Payret", 
de la que fueron únicos sostenedo-
res Blanquita Pozas y Juanito Mar-
línfz. 
Sobre todo el couplet de "la Ca-
vetnna" armó entonces un alboro-
to. Y se hizo popularísimo 
Pues Men ano<;lie .alcanzó más 
f'.xito aún. que cuando se estrenó 
" L a Sucursal de la Gloria '. 
Y es que en 'La Sucursal" de' 
Martí", están Hlanca Poz.:s y Juani-: 
to Martínez, y está además María 
Marco, Matilde Palou. Delfína Bre-
tón, Izquierdo, Liporo, Sen. y Asun-
ción Granados. Celinda y ese admi-
rable grupo de muchachas que d-sn 
vida al "Martí", con su? canciones, 
con sus bailes, con sus risas, con 
¿u graciosa y traviesa juventud. . . . 
Las vice-tiples. 
"Las vice-tipíes", no se compren 
den mas que en el "M.mf". Es el 
teatro que tiene el secreto de su 
disciplina, de su "automatismo".. 
Y en el teatro que ayer tuvo a Pe-
reda y hoy a A r e u . . . Y esto ee 
bastante. 
E l público aplaudió con entU3ias-; 
mo " L a Sucur&al de la Gloria", yi 
en cada número, en cada baile, enj 
en da escena, pu?o el comentario de-
finitivo de una ovación. 
Ya tiene Julián S^ntacruz un 
¡ rograma de "matinée" que no hay 
quien se lo mejore con " L a Su-
cursal de la Gloria." 
E l éxito de risa, de ayer, de boy. 
de tod.i la temporada "la revista 
de las revistas", del músico que con 
mayor fortuna y acierto cultiva es-
te género en el teatro español. 
Para hoy un programa magnífi-
co: en primera " L a Gran Doumont" 
y en doble " L a Sucusal de la Glo-
ria" y " L a Corteama de Omán. 
C U B A N O D E M A Ñ A N A 
E n "Payret" mañana se efectuará 
el anunciado concierto típico cuba-i 
no que ha organizado ei trovadon 
Juan de la Cruz y que dirigirá el 
maestro Anckermann. L a hore seña-¡ 
lada para esta fiesta de la música' 
criolla es la de las diez y media de 
lo mañana. 
Asistirán a esta fiesta el Presiden; 
te de la República y su esposa la' 
M E R E C I D O H O M E N A J E D E SIM-
PATIA A L BR, DOMINGO O T E R O . ; 
E n la noche del cuatro del actual1 
se celebró una gran reunión baila-1 
ble en la casa de la distinguidísima 
familia Tormo, fastejo con el que se 
propuso un grupo de amigos obse-i 
quiar al señor Domingo Otero, co-
rresponsal de esrte DIARIO, por ser 
día de su santo. 
Debut del Quinteto de Canciones en el Habana P a r k 
R E P E R T O R I O D E L A Z A R O E N L A H A B A N A 
E l gran artl?ta español que can-
tará en la Temporada Oficial de 
Opera que con;') es sabido se efec-
tuará en el Gran Teatro Nacional, 
durante los meses de diciembre y 
tnero de 1923-24. ha beleccionado, 
de acuerdo con sus Empresarios se-! 
ñores Tolón y Chañé, un repertorio' 
magnífico para todos Jos gustos,; 
"Favorita" Opera donde en Ma-' 
drid se le compara con Gayarre,"Ai-; 
da" y "Gioconda" donde los públi-
cas de la scala de Milán del Co-
lón de Buenas Aires le proclamoron 
como la voz de oro del siglo, "Dolo-
res" y "Marina" que arrebataron 
de entusiasmo al público de todos 
los teatros de España, "Tosca" ópe-
ra de los grandes triunfos de Lá-
zaro en la Hubana, en Lima, en 
Puerto Rico, en Río de Janeiro, ¡a 
"Africana" que canta con éxito en 
Momecarlo, Puriuaiu y Rtgoletto 
faie ha hecho del Ilustre Lázaro el 
primer tenor del mundo .aclamado 
en Egipto, en España, en Italia, en 
ia Argentina, en Londres, en Cuba, 
y en todas portes donde el magní-
fico cantante so ha dejado oír. E n 
Rigoletto que cantará acompañado 
del gran barítono de la época actual el 
Comendador Garlo Gaietfi 
Rigoletto, hemos ' ocuparnos en 
nuestra próxima edición. 
V E A S E MAS " T E A T R O S Y A R T I S T A S " EN LA PAG. 10 
Para el señor Otero fué una ver-
dadera sorpresa todo ésto, al mismo 
digna señora Mana Jaén de Zayas;: tiemp0 ¿Q sentirse regocijado, lo 
el Secreurio de Instrucción Pública,, cual manifestaba a sus simpatizado-
y altas personalidades. Ha prometi-
do bonrar también con su presen-
cia el concierto, el Alcalde de la Ha-
bana, señor José Moría Cuesta. 
E l programa del festival es sober-
bio. Y a él, que está integrado por 
artistas como Ofelia^ Rlvas, Horten-; 
cia Valerón, Fé-Lola, Mclóndez, Fio' 
ro. Sevilla, Porapar, Juan de la! 
Cruz, Enrizo. Roseado Rulz, Zaba-j 
Ha, etc., etc., que ejecutarán mú-
sica de Sánchez Fuentes. Ancker-I 
niann. Casas. Ruiz, Misqutá, Villa--
ión y Sindo Garay, hay yue agregarj 
chora nuevos njmeroa. 
"Aires Orientales" de Pepe Ban-
deras por María Teresa y Zequeira. 
E l "Tango Africano" de Guiller-' 
mo Anckermann. la composición don-¡ 
de se han reunido los ritmos origi-' 
liarlos del Africa, por Blanquita Be-; 
cerra con acompañamiento de or-
questa, tambores y maracas. 
También para complocor una pe-
tición del crítico José Calero, se I 
ensaya el bolero "Tus Btesos" que 
será crantado con acompañamiento 
de orquesta. 
Por último tomarán parte en la 
fiesta como una deferencia espe-
cial a la música criolla, los trova-
dores mejicanos Quirós y Muñoz. 1 
res con el más sincero agradecimien-
to. 
Hubo una gran concurrencia. He 
podido conseguir los siguientes nom-
bres pertenecientes a las distingui-
das señoritas: Isabel y Celia Suárez, 
Delfina y Esperanza Torres, Ampa-
ro Domenech. María Abreu. Isabel 
Cazañas, Eumelia Fernández, Hor-
tensia y Elvira Martínez, Alicia Que-
sada y Sara Gómez. 
L a fiesta quedó muy lucida; se re-
partieron deliciosos vinos y finísi-
mos dulces. 
L a señora Tormo y su esposo así 
como sus delicadísimas hijas Anto-
nia, Florinda y Bienvenida, tuvieron 
múltiples y corteses a/tenciones para 
sus visitantes. 
Reciba el señor Domingo Otero, 
mi más afectuosa felicitación que 
hasta él hago llegar por medio de 
estas líneas, sintiendo no haber po-
dido asistir a tan Simpática fiesta 
por motivos de un viaje que en esos 
días realiza a la Habana. 
Esta noche, debutará en Habana 
Park, el gran Quinteto de Cancio-
nes Cubanas, dirigido por Bienve-
nido y Juan Cruz. 
Se abrirá un tribunal de cancio-
nes para premiar, a juicio del pú-
blico, la mejor canción. 
También actuará el Son Oriental, 
que tantos aplausos ha conquistado. 
E l domingo habrá hermosos fue-
gos artificiales, tocará el Son Orien-
tal y cantará el quinteto de Bienve-
nido y Juan Cruz. 
Como hemos anunciado ya, estos 
espectáculos serán gratis para el pú 
blico que asista al gran Parque de 
Diversiones, cuya entrada sólo cues 
ta diez centavos. 
Para el próximo lunes anuncie lai 
Empresa un gran espectáculo, gra-
tis también para el público: el de-
but del famoso Trío de Barristas 
Mejicanos, de la misma categoría ar-
tística de los Cadonnas, conocidos 
del público cubano. 
Los barristas mejicanos proceden 
del Circo "Olimpia" de Méjico. I 
Como se vé, la Empresa no esca-
tima gastos, y hasta renuncia a muy 
buenas utilidades, a fin de corres-
ponder, con estos espectáculos gra-
ti.-. al favor que el público le viene 
dispensando. 
L a Empresa del Habana Park, de-
seosa de que los niños, tanto pobres 
como ricos, disfruten de sus espec-
táculos, ha decidido dedicarles los 
martes y sábados, de cuatro a siete 
de la tarde. Así, pues, a partir del 
próximo martes, todo niño o niña, 
no mayor de 14 años, podrá entrar 
al Parque y disfrutar de sus espec-
táculos, pagando solamente cinco 
centavos en cada uno, y entregando 
un cupón que saldrá en esta misma 
sección, los martes y sábados. Ade-
más, los mencionados días se sor-
teará entre los niños que asistan al 
Parque un automóvil y una muñe-
ca, para cuyo sorteo se le entre-
gará a cada niño, a la entrada, un 
número. 
Está, pues, de plácemes, la grey 
infantil. 
Con sumo gusto doy a conocer el 
compromiso amoroso de la distingui-
da sagüerita Leopoldina Rivero con 
el joven de ésta, señor Casimiro Ote-
ro. 
Para ambos mi sincera felicita-
ción. 
Despido a mi querida y buena 
amiga señorita AHKonia Tormo, que 
al marcharse de ésta, lo hace con el 
propósito de visitar distintas pobla-
ciones de la Isla; divertidísimo via-
je, que le deseo realice con las ma-
yores satisfacciones. 
Rosalina CAVADA. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
New York, agosto 10. 
Salló el Nordstjernen, para San-
tiago. 
Boston, agosto 10. 
Salió el San Blas, para la Ha-
bana . 
Tampa, agosto 10. 
Salió la goleta Virginia, para 
Cienfuegos. 
New Orieans, agosto 10. 
Llegaron el Parismina, de la Ha 
baña; el Nelson, de Cienfuegos; 
«i Hundvaago, de Cienfuegos. 
D I A R I O DE L A M A K I N A Agosto 11 J e 1 » ¿ 3 A5J0 XC1 
T a n í r e i f A r í f e t e g * ) J a r , j c o y e l i m o p o r c i e n t 0 
L a C á m a r a d e C o m e r c i o d e F e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e l a 1 
H a b a n a y A l m a c e n e s d e 
R e d a L i m i t a d a 
(Viene de la PAGINA \ U E V E ) 
" H A R O L D L L O Y D S I N P A N T A L O N E S " S E R A E L P R O X I M O 
R U I D O S O E X I T O D E L C A P I T O L I O 
Sr. 
Habana, 10 i\e Aposto de 1923. 
Director del DIARIO DE LA MA-
por ciento a 
inspectores 0̂10 nencnaHien u. ciIitar,e ,os detaIles d„ los productos señor Secretario Auxi l iar de la Ad- nár .dez; Antonio María López. A 
ninar y ^ m p i o b a r IODO o| brutos estjmados en nuestra recaudac.ón ni inis t ración de los Ferrocarriles Santa Clara: doctor Walterio Oña-
mente al nnpueato aei i por rturante la semana pasada. correspon- Unidos> Enrique Schwiep, que co-i te, ca tedrá t ico del Inst i tuto de la 
La Cámara de Comercio (1*1 Part i-
do Judicial de Jaruco ha dirigido a 
sus asociados ki oiguiente carta-
Circular: 
Instrucciones para el Impuesto del 1 p r ^ - i „ 
sus asociados " lrese"te-
A continuación tengo el pusto de f 
a examinar 
concerniente 
t 'ento. • dientes a esta Kmpresa v a la Havana 
Los comerciantes tienen el deoer Eicctr¡c Ranroad Company. 
de facilitarles, cuantos documento^ y 
datos les pidan, roiacionados con di- rorrocarriles Unidos de U Habrina 
cho impuesto. 
Con el fin de que la inspección re- Semana ternjinada 4 de 
sulte fácil, y para evitar la» multasj ^Agosto de 11123.. . . 5 292.932.62 
por faltas, delitos o erroreí». tienen Kn- igual período del 
la necesidad de tener, cuando menos,! año 1922 230.310.57 
el libro del 1 por ciento claro y sin | 
enmiendas, sin dejar ningún reng lón ' Diferencia de más es-
en blanco, ni romiMas, y si explicando año 
en cada renglón, del 1)"BR las factu-i 
r a ' recibidas, y al no Ivibcrlas, la pa-iTotal desde el lo . de 
labra ( f in operatione-0, en el HA- i Julio 
BER lar: palabras (venta de hoy) , l o s ^ " ' ^ " ^ Periodo del 
días festivos (sin operaciones). Este | año 1922 
libro tiene que ser encabezado con! — 
la existencia del úl t imo balance del i D,fere"cia de ***** es-
cuatro'por ciento o con la que tuvie-¡ e a 0 ^ 
ran en el momento de abr i r lo . i _ 
Otro libro de caja de entradas y Havana Central Raliroad 
salidas, explicando en éste, la venta|0 
diaria que .sea Igmti a la del libro del Semana term'nada en 4 
de Agosto de 1923. % 
E S T A C I O N " T E R M I N A L 
M O V I M I K X T O i)E VIAJEROS Y | zana y sus hijas Eladia y Fecil idad; Cuba; le acou.pai-rban familia,. 
OTRAS VOTICVAS Santiago Bori . A Cienfuegos: En-^ De \ ictoria ae las fuñas ; 
rique La Santa, der cuerpo de tele- liada. )'' ^ n - i , . : S-uu:hoZ P ^ 
ENRIQUE SCHWIP ¡g ra f í a sin hilos. A Matanzas: la se- señora . De Ani^nda: Lufs 
ñor i t a María Luisa Castillo; Lu í s familiares De ManaM: i n g e ^ 
Aver fué a Sagua la Grande el Doria; Ramiro Obrador; Cecilio Fer Eneas Cas-.llo, «r| 
R E C E P C I O N Di OPlivs 
1 por ciento y en las salidas de caja, 
todos los gastos generales y pagos. 
Un libro de mercader ías con cuen-
ta de todas l-is compras hechas; con-
servar todas las facturas y numerar-
las para más fácil comprobación; i l -
iense que debe de haber relación de 
la,s compras, con las ventas, para que 
la inspección quedo satisfecha de la 
En igual periodo del 
año 1922 
Diferencia de más es-
te año 
i Total desde el lo . de 
.lulio 
legalidad, en las operaciones verif i - i ^ i | r l l a , triodo del 
cadas. año 1922. 
El que tenga übro de fiados, debe Diferencia de más es 
tener cada cuenta sumada, mes porl te añ0>-
mes pnra poder comprobar con el l i - ' 
bro del 1 por ciento la venta tobal 
de contado y fiado, pues han de tener 
muy en cuenta, que la venta ai crédi-
to hay que agregarla a la de conta-
do, para los efectos del 1 por 100; 
Archlbald Jack, 
Administrador General 
mo saben nuestros lectores, acaba Habana, acompañado de su s e ñ o r a ; ; A y ei tai de ..oí trr.a de ^ 
de llegar de los Estados Unidos. i doctor J. F. Lage; Francisco Cruz, tiago, liego fie M.r.mxas el i • 
A Camagüev : Manuel Alvarez. inge- r . ' t ro de Obras Publico-j h^^p 
A I . E X K I P P E X Iniero Eduardo M o n i e ü e u ; José Cas- Mesa, que alia recibió varias ^ 
! t ro ; Eloy Carvalleiro; Antonio To- de distintos contratistas. 
Ha regresado de su viaje a L o n - ' r r e s ; doctor Angel Mart ínez . A Sa-1 T ir» r» 
dres el señor Alex Kippen, emplea- gua la Grande: Fernando Tabares y CEL.SO CLJ i ,H.AK D E L RIQ 
do muy estimado del Departamen- señora . A Ciego de Avi l a : Enrique 
to de Tráfico de los Ferrocarriles I Cruz; doctor Isidro Campaniony. A Ayer regreso do Ciego de ~n 
Unidos. C á r d e n a s : Federico de la Cuesta; se , el doctor Celso Cuél lar del Rf0> 
ñor i t a Xena Busto; Pedro Alcebo. , 
E L J E F E DE OBRAS PUBLICAS Al central Carmen: doctor Aurel io l ' 1 ' A L C A L D E i)E -'OVELL-LJÍOI 
DE C \ M \ G U E Y F e r n á n d e z de Castro y Alejandro j 
Rodr íguez Capote. A Varadero: Pe- Ayer tarde por el tren de 5aiJ 
Regresó a Camagüev el ingenierolpe Caragol. A Campo F lor ido : Ra-i go Hegó de Jovellanos el aic¿! 
Ramiro Fe rnández , Jefe de Obras món Valdés . A Nuevitas: s eño ra Ro-. ^D-nicipai de aqi if :^ . vi.,a, Qjh, 
Públ icas de aquella provincia. I sa J a é n de F e r n á n d e z ; Mar ía J a é n ; Issasi, scompanaao de su hija. 
I R a m ó n F e r n á n d e z y Fi f i ta F e r n á n -
CONGRESISTAS dez- A Santiago de Cuba: Enrique 
# González Núñez ; Evaristo Rizo y 
Salieron aver a Cclón: Antonio de i su hermana Margarita Simón. A T i n -
Armasy Francisco Campo. A Perico: guaro: D. H . Appieton, A Jaruco: 
Aquil ino Lombard. A Bainoa: A n - i Rafael Torres; Juan Rodr íguez . A l 
tonio Alentado. A Ciego de A v i l a : I central Senado: Castor Muñiz y fa-
Manuel Alonso Ampudia. A Santa I miliares. 
Clara: Octavio Barrero; Mario! 
Ruiz Mesa; Manuel Ruiz. a Matan- E L SUBDIRECTOR DE " E L GA-
13.244.19 1 zas: J. M. Haedo; Fé l ix Mart ínez . MAGUEYANO" 
A C á r d e n a s : Octavio y Santiago | 
¡Verde j a . A Alacranes: Manuel Vle - i Regresó a Camaguey el señor Ro-
276.712.27 ra Montes de Oca. gelio Rodr íguez , Subdirector de " E l 
C a m a g ü e y a n o " , de aquella ciudad. 
VTCEPRESIDEXTE D E L A XA-
V I E R A E L A L C A L D E DE COXSOLACIOX 
DEL SUR 
A Santiago de Cuba fué el señor ! 
Manuel Mijares, Vicepresidente de' Ayer regresó a Consolación del ^ino- A t t abne l : Llpiano Lópaj. 
la Xaviera. S"r el bien querido alcalde de aquel Pllprta «e Goip": Mnimel Solaum 
té rmino , Alberto Bravo, que en és- familiares. A AWiniznr; Emilio Goii' 











VIA ! UROS Q l E SALIERON 
Po' i i ; t intos t 'f-nes fueron a v 
radero: doctor Baldomero Grau * 
rnñnra. A lacra: es- Carlos ManiJ 
Acosta. A Remedies: doc:nr ^ 
nio Rojas Oria; Silvino García* Val 
maseda y señora . A Ciego de Á 
l a : Manuel Camo. .v Consolación** 
Sur: ' R a m ó n F e r n á n d e z , su sefion 
Mar ía Luisa Pinelo y su hija Co» 
suelito F e r n á n d e z . A Batabanó: j 
inspector ele caideras .1. M. Vaca j 
Gü i ra de Melena: González QÜi» 
tana, inspector escolar; teniente (V 
no. A Pinar del Río : doclor Rin 
ro y B e l t r á n ; Julio Cuéllar del Rl0. 
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T o n i k e l ? 
¿ P o r q u é h a c e n l o s m é d i c o s 
va producción Así lo demuestra, pa- la proyección de este, magistral co-dor y fecha) .sustituyéndolo, según se a n u s o t a n e x t e n s o d e l v i n o 
ra regocijo del público y de Santos m e d i a Es el úl t imo ruido¿-o éxito del vavá hpciendo sfectlrd 
y Artigas la ú l t ima diver t id ís ima F m p e r a ^ r de la Risa Una cinta E^fas son en concreto lafí operado-
comedia titulada Harold Lloyd sin original f admirablemente dirigida neS má« ñ e c é ^ r l a ^ e imnrescindibles 
pantalones, que se e s t r ena rá en el por el famoso Hal l Roac, ei mismo ..ara evitar que la insnecdón nue les 
favorecido teatro -Capitolio", el pro director de las comedios hechas por pasarán Sentro de S t ^ s dias ¡ S 
ximo miércoles de moda, día 15 del; "Los Xiños Peligrosos" y de las que impongan multas en e\ cumplimiento «o. y vigorizantes, conocen sus resul-
actual se estrenara la primera el mismo, {ip su deber. lamPntablps sien)pre 
Son tantos los detalles de ri.?a, <lfa l o , t i tu lándose hn día de Gum- ro m.Á̂  aún c a n d o éstas son por la 
la* situaciones comicísimas que brin- banena" f,3lt'¿ dp conocimientos, nunca por la 
da la trama, que Harold Lloyd, el Por momentos se eotán recibiendo mala fe. Les recomiendo el estudio 
Lloyd, ídolo de todos los públicos, ' g ra t í s imos momentos, permanecien- csja. se pone un vale por cada crédi-
supera su lobor cómica en cada nue-jdo en constante hilaridad durante to, (vale a caja, nombrr del acree-l 
TREX DE SANTIAGO DE CUBA 
No llegó a su hora este t ren, y 
Porque conocen siu efectos curatl-
incomparable actor que ha logrado llamada.; telefónicas por el M-5500, d̂ - l̂ a a r t ículos de la ley del 1 por 
eclipsar a todos sus competidores, en la Aaminis t rac ién del "Copitolio", ciento, desde el 45 al 52, para que se 
: un verdadero derroche de su solicitando localidades para el nriér- den cuenta de las penalidades, en que 
ia y vis cómica , coles próximo Será, pues, un día jmednn incur r i r . 
hace 
grac 
Estamos seguros de qu-f el público de lleno desbordante, y 
que asista al estreno de "Haroldi acontecimiento 
M E D I C I N A Y C I E N C I A S 
ULTIMOS LIBROS PUBLICADOS Y 
QUE SE HALLAN DE VENTA EN 
"LA MODERNA POESIA", OBIS-
PO, 135, TELEFONO A-7714 
HABANA 
DODERLE1N. Tratado de Obs. 
letricla. Tomo I , ilustrado 
con 257 Ilustraciones, mu-
chas de ellas en colores y 4 
láminas. 1 tomo tela 
HALEIBURTON Elementos de 
Fisiolog-fa Qulmicar Ilustra-
do con 71 fignnis y lámina 
en colores. 1 tomo tela. . . 
JUARROS. L« l'siquiatria riel 
medico práctico. 1 tomo pasta 
M ARAÑO.N. Investigaciones 
anatftmicas sol.re el aparato 
paralirokleo del hombre Kxa-
men anatómico e histológico 
de la región tiroidea rie 1S0 
cadáveres. 1 tomo tela-, . . 
EICHWAED. Eos fundamentos 
Efsicociulmicos de la Biología 
cf/n una introducción a los 
conceptos fundamentales -le 
la matemática superior. Ilus-
trnrio con 119 figuras y 2 t i l -
til.50 blas. 1 lomo pasta española. 
g1. an pOT, tofi0 ]0 expuesto y en atención 
i n los deberes qu» tiene esta C á m a m 
de velar por los intereses de sus aso-
?2,5o ciados, es por lo que me creo en el 
debfcir de darles estas instrucciones, 
con el fin ya indicado. 
Xuei-tras relaciones con e] Admi-
nistrador de la Zona Fiscnl y con el 
$2.00 jpfp inspectores, son de las mási 
I cordiales, cualquier diferencia del 
| forma que se les presentare, lo comu-
/ [uicap a esta i)re3idencia para gestio-
nar de los mismo«, .su resolución fa-
tados benéficos en la convalecencia de 
los enfermos, conocen su acción tó-
nica pera el sistema nervioso y ol or-
ganismo en general. Es por eso que 
Ayer tarde, a las dos, fueron al 
Dique a íe l ic i tar al doctor Loren-
zo D. Beci, letrado honorario del 
Centro de Detallistas, los miembros , per• él vinieron de Camagüey : B. 
de la Directiva a cuyo frente Iba el ; Pe láez y familiares; J. M. Romero, 
señor Presidente, Manuel García j de la "Munson L l n e " ; Manuel Ra-
Vázquez. món Barrsto y señora . De Jar uso: 
señora Laura Arias de Lercourt . De 
, T R E N A SANTIAGO DE CUBA ¡ Jove l l anos : Carlos Busto. De Ma-
j tanzas: Alfredo Heydrich: Gustavo 
Por este t ren fueron a Colón: I Renard; señora de Docal y famil ia-
Mario F e r n á n d e z ; Brígido Pardo; res. De Santiago de Cuba: Manuel 
Pedro Cartaya; Manuel V i l l a ; Peri-[ Fresneda; José Bel t rán y famil ia-
co Oscar Dueñas . A Mana t í : Juan ¡ r e s ; José Márquez : Dolores Jús t iz . 
Luís y José Ignacio Tarafa. 
T R E N D E CA1BARIEN 
Llegó a las 7 y 2, con más de 
hora de retraso. 
se puede llamar 31 vino Tonilcel una 
necesidad naciooul para preservar Montenegro y fami.lares. Camajua-|De San Germán, De Baracoa: Angel 
completa salud v reaUtencia nerviosa tíi: Conrado Guerra; Rafael Carra-1 Cádiz, conductor del Ferrocarr i l de, 3? 
B " D I A R I O D E L A M A R U p 
•<s d p e r i ó d i c o m e j o r i i i f i 
m a d o e n a s u n t o s de m i 
$1 .50 
LA MODERNA POESIA 
OBISPO, 135, TEJL.EPONO A-7714. 
HABANA 
Atentamente de ustedes 
Bodulfo de la CAMPA 
Presidente. 
n 
E l C o n f o r 
y 
Los empleados de su oficina 
rendirán mayor labor y sufrirán 
menos errores si se encuentran 
confortables. 
Los ventiladores e léctr icos se 
pagan su costo y aún dejan ga 
nancias con el aumento y desa 
rrollo en la exactitud y el volu 
men del trabajo. 
Acelere la labor de su oficina 
con Ventiladores G - E 
nparlado 1689 
Havana. 
G e n e r 
C o m p 
l e c t r i c 
f C u b a Apartado 477 
oanliaso de Cuba. 
M O D E L O S D E N E W Y O ^ K Y L O N D R E S 
H A N A N 
M O D E L O 
" t M R " 
( U A T R ü 
D f L A S 






M O D E L O 
E n P ie l N o r u e g a Graneada, T o n o 
Claro, h e d i ó a mano . 
El mismo, en negra; ¿ 1 7 . 5 0 
ü n P ie l de Escocia, Graneada,! 
hecho a m a n o $ 1 8 
C R E A C I O N E S 
M O D E L O 
" ( R I M S O N " 
P i e l Rus ia E x t r a , T o n o C l a r o 
El mismo, negro, $17 .00 $ 1 7 
s o 
S I D O 
R E C I B I D A S 
P O R 
M O D E L O 
" ( R I M S O N " 
Pie l Rusia, E x t r a , T o n o C l a r o 
L A E M P E R A T R I Z 
G E N E R A L C A R R I L L O 3 6 
J 
S u s c r í b a s e y A n f i n c i e s e e n e ! D I A R I O D E L A M A R I N A 
A N O X . D I A R I O D E L A M A R i í U Agosto l i de 1923 
P A G I N A O N C E 
A N 1 F 5 E S T 0 S 
Mamfiesro 3 1 S . - V a p ^ ^ e r - ^ n ; . ; 
X Fernár l -^ . 1 ^apa camarones. 
A . Kios, 11 id. pescado. 
o, /.'>iier, Z3 cajas ropa. 
Krofru rfa Jdhi&oá, 4 ¡ú . polvus 
K . ISpcofiirs, 12 id. id . 
J . . F i n 0 id. seda. 
Perna sMrnéndez. 3* id caminas 
A. R. L.angyuh. Co. 193 buli.-s' ali-
\ mentos. 
I ^focha Hno. aC. 2 cajas camisas. 
NacK.Tial Perfumería. 2 cajas discos. 
1- Lnarte Ca. n irf K#.t<.iin„ M I S C E L A N E A S B Ramos S cajas drogas. 
Coca Cola Ca. 1 id accesonos. 
oneira v Fernández 2 id. i<l • 
A L Fernández. 2 c a b a l l a 
Amcricau K . Express 21 bultos 
piess. 
Manifiesto 319.—Vapor americano F K K K K T K R I A S 
-Es-raoa Palma" capitán Fh- lan. . G6mez C a . 20 bultos ferrete-
rédente de Kcy West, consignado a K . ^ f a s . 
vC Canosa Ca!=al 40 id. id 
« • Baraítóno y Ca. 130 id . M 
rte . 11 id. botellas. 
< . de Ja Torre, 1 caja brochas. 
* • Q<«ta Ca. 50 cuñetes grasa 
M . Bonno 1 caja tejidos. 
x" . F - Sánchez, 573 bultos camas y 
' ce sónos . * 
X*. Brannen. 
V I V E R E S . . 
González y Suárez, Ui.o83 Kilos man-
'(italbán Lobo y Ca. 245 cajas id. 
F Amaral 'JSti barriles papas. 
Canales Sobrino, 400 cajas huevos. 
N. Quiroga. 400 id. id. 
García Hno. 400 id. id. 
Bergues Ca. 400 i * , id . 
M I S C E L A N E A S 
Ford Motor. 14 autos. 
O. Petricclone, 3 Id. i ' l . 
J . Z . Horter. 265 bultos maquinaria 
El la . 25 id. id. 
Senado, 5 piezas id. 
Fábrica de Hielo, 1.17Ó sacos niaaa-
Lykes Bros. 311 cerdos. 
W H. Brown. 1436 alados cortes. 
H, P. Carrtiuy. 1358 id. id. 1 barril 
bandas y 3 cuñetes clavos. 
Manifiesto 320.—Vapor americano 
Glendola. capitán Hansen, procedente de 
Baltimore y escalas, consignado a la 
Munson S. L ine . 
I M"ntaIvo, 8 id. Jd 
D Truel-a y Ca. f,5 4 id. i 
Abril Pkz Ca. 85 id. id. 
Purrly Hendírson 107 ir! id 
.1. Fernández Ca. 11 id. Id 
Araluce Alegría Ca. 13 id. 
G . Capore Ca. 12 id. id 
Aspuru Ca. 42 id. id. 
Larrea Hermano. 35 id id 
C . Garay Ca. 18S Sd. id. 
F . Cabezón 10 id. id. 
M. Hermida, 106 jd . id 
Marina C a . 237 id. id. 
J . Lanzagorta, 500 d. id. 
Casteleiro Vizoso v Ca ! id 
Crespo García, 13 "id. id 
A. l'rain. 18 id. id 
Fuente Presa Ca 1 ir! M 
E . S. Baeley. l i id. id. 
304. 4S7 id. d. 
Val ido Steel. 1407 id id 
Steel Co. 2750 id. id. 
ti-, 
Id. 
D E N O R F O L K 
D E B A L T I M O U E 
V I V E R E S 
Barraqué Maciá y Ca. 1.000 sacos ha-
rmiL 
A . E , León 600 cajas leche. 
Armour y Ca. 150 cajas conservas. 
Fernández Garcéa y Ca. 100 id. d. 
Sánchez Ca. 50 id. Id. 
Compañía Importadora, 100 id. id. 
M. Soto y Ca. 10 Id. Id. 
H. Astorqul y Ca. 50 id . id. 
Fernández Hno. 200 id . id . 
F . Gonzál eze hijo, 100 id. Id . 
V . Soler, 1 id. id. 
Aguilera M. Co. 50 id. id. 
Viera Hno. 50 id. id. 
X . Armand e hijo 2.000 barriles pa-
V I V K R E S 
López Porerla 1107 barr:le<» papas. 
A . Armand e hijo 1167 Id id 
F . Bowmann C a . 1167 id. Id 
J . Várela. 1166 jd. id. 
E . M. arcas. ROO Id. id. 
J . A . Palacio Ca. 3.172 Id. Id . 
L a Ambrosía, *300 «neos harina. 
R Hoyso. 2 cajas raizado. 
Manera sCa. 4 id. medias. 
J . Rodríguez Ca. 3 id. Id. 
J . A . Palacio Co. 1.626 id. Id. 
P . Figuerola, 200 id . Id . 
Salom Hno. 200 Id. id . 
Llobera Ca. 676 id. Id . 
M. A . González. 50 id. id., 
M. Castellano, 26 id . Id. 
S. Alonso y Ca. 100 id . Id . 
S. Rodríguez, 1(10 id . Id . 
M I S C E L A N E A S 
Se-eler E . Compañía 15 accesorios bo-
tellas. 
F . Taquechel, 5 id. botellas. 
Roque Franteschl, 1 id. vidrios. 
Perfumería Thesalla, 22 id. botellas. 
N . Rulz, 3 barricas loza. 
J . Comallonga, 11 cajas muebles. 
E . Rodrífuez, B barriles aisladores. 
Tínico, 2 «ajas cristalería. 
H. P. H. 3 huacales portarrollos. 
S. C . 3 id. Id. 
T . Gómez, 7 cajas accesorios bote-
llas. 
A, Darden Ca. 625 bultos accesorios 
ferrocarril. 
Casa Sainz, 402 cajas papel 26 id. 
toallas. 
Basterrechea y Hermano, 10 cajas ro-
manas, no vienen). 
Alv&rez Sno. 4 cajas ropa. 
López Río 1 id. Id. 
Rolís Entrlalgo a. 4 Id . Id. 
Solís Entrlalgo Co. 4 id. id. 
J . T . Medina, 50 cilindro samoniaco. 
P . D . Pool, 63 pacos alimentos. 
Llamedo Hno. 2 cajas letreros. 
Lovell Tool 16 sacos alimentos. 
N . Rodríguez. 1 caja badanas. m 
D . GorrlaS, 1 Id. Id. 
Martínez Domínguez, 6 id. botellas. 
E . Lecours, 30 barriles pasta. 
AV. B. Me. Donald, 1 caja rollos para 
máquinas. 
Manifiesto 321. Goleta americana 
Burkeland" capl'án Chrlstopher, pro-
cedenta de St. Joe, consignado a J . 
Costa. 
Orden. 21910 niezaa madera. 
Manifiesto 322.—Vppor americano 
•'• K . Parrot capitán Tonoghue proc« 
dente de Key West y consignado a R . 
L . Brann». 
r2io 
M I S C E L A N E A S : 
Aimrlcan Agricul íure CKeimcal 
kilos abono. 
N . M . oOO rollos alambre. 
Covadonga 96 huacales niaqulnarl.i. 
J . Alió y C a . H50 tubos. 
A . Armand e Hijo* 13556 kilo» COKS. 
Cuban Poitland Cement 1300 atados 
duelas. 
y. Rey 32 huacales sillones. 
.laruco 9.000 ladrillos. 
Punta Alegre Sugar 12300 id?ivi: 400 
sa'-o.s barro. 
F . Roblns y C a . 90 huacales neveras; 
20 idem botellas. 
Tarruell y C a . 920 sacos cemento. 
C a . Cervecera 35552 botellas. 
LT. S. A . Corp. 950 cojas iciem. 
F . Benemells y C a . 3997 piezas ma-
dera . 
F . García y CR . 1104 ídem Idem. 
Arr.eflcan Pitrh Lung .5546 ídem id. 
Crusellas y Cd. 54553 kilos grasa. 
C . G . C . 100 Idem ídem. 
T . H . 100 ideni Idem. 
M. S . C . 100 Idem Idem. 
H . Astorqul y C a . 250 idem idem 
S. C . 100 Idem idem. 
R . S. C . 250 Idem ídem. 
B . A . S. 100 cajas velas. 
Mestre Machado 600 bultos papas 
caja accesorios radio. 
F . S. C# 622 sacos maíz . 
G . I . 46 sacos caf*. 
B . X . 767 idem idem. 
C a . Amezaga 15<)0 sacos harina. 
F . Ezqaerro 40T> Idem ídem. 
Cuartel Maestre 1300 sacos avena 
Oalbán L . y C a . 100U sacos maíz; 
1000 Idem harina; 100 cajas salchichas. 
DROGAS: 
T . F . Turull 529 bultos ácido. 
Droguería Barrera 16 idem drogas. 
E . Sarrá 35 idem ídem. 
C a . de Farmacéut icos 9 idem idem. 
M. Guerrero S. 18 Idem Idem. 
J . Rulz y C a . 6 idem idem. 
D . P . Rico 7 cajas a lgodón. 
T E J I D O S : 
M . F . Pella y C a . 3 cajas t e í i d o s . 
Alvarez Hnos. C a . 2 idem ídem. 
Revil la y C a . 19 id«Mu Idem. 
M . R . López 3 idem idem. 
126 4 idem idem. 
Soliño Suárez 4 idem idem. 
Menéndez Hnos. 2 idem idem. 
A . A . 6 idem idem. 
Rodríguez M. y C a . 3 idem idem. 
557 4 idem idem. 
Pié lago L . y C a . 36 idem idem. 
Solís E . y C a . 3 Idem idem. 
Lelva G . 1 idem Idem. 
Cobo B . y C a . 4 idem idem. 
M1SCKLANKAS: 
V. M. lS!í3 piezas madera. 
Champlin Y . y C a . 5 cajas aceite. 
Pesant y Caj 233 barras vigas y án-
gulos . 
West India OH 339 bultos aceite y 
; grasa. 
Solana Unos, y C a . 15 cajas papel. 
N. M . 5 idem idem; 250 atados car-
: tón. 
• P . Ruíz Hnos. 5 cajas papel y so-
' bres. 
i Itrloslas 72 bultos alambre. 
I D . B . S. 6 cajas a lgodón. 
B . D. 13 idem idem. 
M . 1 idem tarjetas. 
L . L . Aguirre y C a . 1̂ 3 cartuchos. 
Casas Díaz 6 idem aecs. autos. 
J . S. García Idem Idem. I 
i K 1 cajas a lgodón. 
Perfumería Thesalla 4 cajas aceite. 
F . L . 1 caja hebillas. 
C . B . Zetlna 51 cajos be tún . 
Fernández y C a . 286 bultos camas y 
accesorios. 
G . López 4 bultos ruedas y polvos. 
Kuírez Rodríguez 3 cajas papel. 
A . C . Crespo 30 tambores pintura. 
Zaldo M. y C a . 14 bultos calderas. 
Incera y C u . 25 fardos pelo. 
García PArez 13 cajas papel, 
N . M . 120 fardos pala. 
L a Ambrosía 7 bultos prensas. 
A. Miranda 81 bultos jabón y quin-
calla . 
Champlin Y . 8 cajas efectos de escri-
torio . 
G . C . 12 fardos corriel. 
D . A . Roque'15 cajas a lgodón. 
Pagés Rodríguez 3 cajas Jabón 
A M 7 Id papel 
J C. 9 Id Id 
M J Freeman 2 Id anuncios 
P Fernández y Ca 16 botos efectos 
de escritorio 
E S Escribano 1 caja frazadas 1 id 
muestras 
Y Pjplea 29 cajas para caudales 
Nacional de Perfumería 1 caja pol-
vos 3 Id máquinas 
Arellano y Ca 97 btos efectos sani-
tarios t 
I'nlon Comercial 50 btos pintura 
id municiones 
D Pérez ~ 604 atados cartón 
902—2 btos aecs para baúles 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S E X P O R T A C I O N E S 
1 D E P T O . D E P A T O L O G I A V E G E T A ! . Y E2ÍT05IOLOGIA 
P A R A C O M B A T I R P U M A G I N A Y 
G U A G U A S 
C O N S U L T A . — E l señor Gonzalo F e r -
nández de Córdova, de la calle Santa 
Clara número 53. en Clenfuegos. nos 
consulta sobre unos males del zapote y 
el cocotero. 
C O N T E S T A C I O N : — L a costra negra 
que se forma sobre, las hojas del zapote, 
se conoce por "fumagina" y es el cre-
cimiento de un hongo. Este hongo no 
ataca a la planta: pero se desarrolla en 
un líquido dulce que proviene de ciertas 
clases de "guaguas" (coccidos) y otros 
pequeños nsectos. 
Para combatirlos basta tratar las 
matas con aspersiones del insecticida 
Emuls ión de Petróleo, haciendo por lo 
menos dos aplicaciones a intervalos de 
2 o 4 semanas y teniendo cuidado de 
mojar bien todas las ramitas y el envés 
de las hojas. 
L a Emuls ión de petróleo, se prepara 
como sigue: 
Fórmula: 
Estufina o "kerosene", 2 galones. 
Agua. 1 ífalón. 
Jabón de lavado, corriente 8 onzas. 
Preparación: 
Póngase en cualquier vasija apro-
piada el aceite, agua y jabón retírese 
la vasija, del fuego y aún en caliente 
la solución, háprase pasar/'por dos ve-
ces al través de una bomba pulvorlza-
dora. para emuisificar perfectamente el 
aceit». pues agi tándose a mano no se 
obtiene el resultado necésario. 
i;i aceite debe de estar bien emulsifi-
cado. pues de otro modo quemará las 
plantas al ser fstas tratadas. 
Para emplear la emulsión, d l lúvase 
de 30 o 47 galones de agua. Con solo 30 
calones de agua la emulsión queda muy 
fuerte: pero no dañará las plantas si 
ha sido debida y cuidadosamente pre-
parada. 
E l agua empleada con preferencia de-
be ser de lluvia o de laguna. SI se usa 
agua "gorda" o "dura", especialmente 
de pozos en formaciones calizas, és ta 
tiene que someterse a un tratamiento 
previo, para obtener los mejores resul-
tados. 
E l agua de esta Estación Agronómica 
es de esta clase, mas hemos encontra-
do satisfactorio el tratarla como si-
gue: A cada 50 galones se disuelven 
230 gramos libra) de sosa cáust ica, 
o sea potasa comerciaL después de lo 
cual se le agrega de 1 y En a 2 libras 
de Jabón de lavado ^pudiéndose emplear 
siempre de las marcas "Candado". " L a 
Llave", etc.) disuelto con anterioridad 
en un poco de agua callente. 
E X P O R T A C I O N D E T A B A C O 
Ota. Esp. Sensat, para L a s Palmas. 
Galbán Lobdo. para C. Gómez. 2000 
tabacos. 1.200 cajetillas cigarros. 
Vapor Am. Drizaba, para New York. 
J . T. Benrdeslo para Sugarte Co. 500 ta-
i bacos. C . Land Para Am. Cigar, 72 l i -
A los dos s se añade la ; bras tabaco 
bimuision concentrada y ya tenemos Us- i 
to el insecticida Este se aplica en for- j A, Pollack. para varios 79 pacas \ 
ma de rocío fino, uti l izándose a esta fi- I 33 ter¿:os tabaco. 
nalidad una bomba atomizadora. de las c Lflpe* para varios 26.500 tabacos. ' 
cuales se encuentran vanos tipos en el ^ „ , 
mercado, especialmente fabricadas. ; \ . SuArez para Orden 41 tercios tabaco, i 
Este tratamiento es también efectivo i 49 baúles 50 pacas tabaco, 
contra las "guaguas", moscas blancas 
ácaros (rnst mlte y red splders), Vapor Ing. Tolca para Colón. 
B. Díaz para Orden, 40 terci 
pacas tabaco. 
Vapo- Am. Pastores, para New York 
L . Pantín, para Orden 9 7C0 tabacos 
B U L T O S S A L I D O S D U R A N T E E l . DIA 
D E A Y E R 
Muelles Generales. 11.722 bultos 
San Francisco, 3,767. 
Machina. 10.49L „ 
Santa Clara, 5,378. 
fca\ara Central, 5,20*. 
San . ' ( sé , 7.390. 
W a T l Terminal, 2,742L 
A r e n a l . 13,667. . 
TalUpíedra, 6.445. 
Ata -é s . 1.282. ^ 
Caaa Blanca, ninguno. 
Re?la , ninguno. 
Total, 68,088 bultos. 
aunque para los ú l t imos son m á s efec-
tivos los insecticidas a base de azufre. 
E n cuanto a lo que se refiere a las 
"guaguas amarillas" observadas en las 
hojas del cocotero por el señor Fernán-
dez de Córdova, é s t a s se pueden destruir 
con el mismo procedimiento, tal y como 
siEnificamos en el párrafo precedente. 
Sin embargo, si se les caen las nue-
ces, es probable que ya sea otro mal, 
que no podemos precisar. E l tratamien-
to de los cocoteros grandes con el cal-
do bordelés. u otros fungicidas, pudie-
ra tener valor en evitar la caída de las 
nueces, si fuera practicable; pero el 1 Corni4f;K 
aparato necesario para realizar esta 1 
operación resulta costoso. 
S. C. B R U N E R . E X P O R T A C I O N D E M A D E R A 
Jefe del Departamento. ! Vapor Esp. Sensat.«para L a s Palmas. 
• Galban Lobo, para C . Gómez Navraro. 
D E P A R T A M E N T O D E V E T E R I N A R I A ».n . , „ „„ , ,. , „ 
v 9ton»PT!r>iTA 1 ~00 piezas de madera cedro y caoba. (00 
E X P O R T A C I O N D E P B U T A S 
Vapor Am. Pastores, para New York, 
J . L . Albean para W. Indias, 43 hles. 
aguacates, 30 Id. Id. M. Ledon para Me. 
cajas id. 
C Vizoso y Ca 4 id id 
V Bisca y 3 id id 
G Barañano v C a :45 Id Id 
C de la Torre 5 id Id 
American Trading y Ca 1,583 id id 
L B 32 id Id 
V M 3,424 id Id 
Y Z O O T E C N I A 
C O N S U E T A 
E N F E R M E D A D A V I A R 
1 E l í-eñor Gonzalo G . Cáceres, vecino 
. de Dolores, número 18, Víbora, Habana, 
[ nos pide un remedio para curar a un 
gallo C. del Pratt, dándonos a conocer 
los s ín tomas de lo que padece. 
También desea se le Informe si en 
1 esta Estación, se venden huevos de raza 
' y su precio. 
C O N T E S T A C I O N 
Esos abscesos de las patas, en las 
ave.; de corral son bastante frecuentes 
: entre las aves corpulentas y aquellas 
| que andan sobre el piso duro, pedro-
j goso. o que tienen las perchas donde 
I duermen a una altura considerable, 
i E l tratamiento consiste en la "ma-
duración" del absceso con alguna po-
imlento qul-
y a veces, 
ruido de un 
pies, 60 piezas id. id. on 1,770 pies. 
V A P O R E S A T R A C A D O S A L O S D I S -
T R I T O S 
San Francisco, ninguno. 
Mi^hina. Betwa. 
San.a Clara. Toloa. San Bruno. 
Havana Central. Clendola. 
San José, ninguno. 
Wa-d Terminal, Cap. Town Ma». 
Drizaba. 
Arsenal. Excelsior. Gov. Coob y E s -
trada Painja. 
Tallaciedra. lanchones, varios. 
Atacés , Vapor "Sta. Theresa y Nor-
mandla. 
C a s i Blanca, Berwindvale. 
Reg'a. Lanchón "Cárdenas". 
M o v i m i e n t o d e C a b o t a j e 
E N T R A D A S 
Manifiesto, 181.—Gta. Juana y Mer-
cedes de Cárdenas. 
Con carga generla. 
Manifiesto 182.—Gta. 
de Bahía Honda. 
Con carga general. 
"Nena Sande 
34 
Mn.iiflesto 521. — Vapor nnicrlcan 
Santa Eulal ia capitán Lee procedeme de 
New Y r r k y consignado a Dufau C . y 
C a . 
V I V E R E S : 
L<((z 100 sacos harina. 
M:.'tínez L . y C a . 200 idem Idem; 50 
Idem r-.aní. 
.1. R . H . IWi idem h.irina 
I'oriuleza 2)', Idem Id^m. 
S Vi'Midl y ' 'a . iúit sa s frijol . 
Su.Arez v C a . 100 Idem Idem. 
Muñiz y C a . 100 Idem Idem. 
Aguilera M. y C a , 100 Idem Idem, 
Pifian y C a . 100 Idem idem. 
Z . G . 100 cajas conservas. 
C . G . 100 idem Idem. 
F . H . 50 Idem Idem. 
C . Y . 100 Idem Idem. 
C E N T R A L E S 
Santa Rita 1 caja cadenas 
San Crisfo6'á1 z6 btos maquinarla 
c a . Azucarera Camagüey 1 Id Id 
F E R R E T E R I A 
Marina v Ca 250 btos ferretería 
J L G 14 Id Id 
K Rentería 20 id Id 
N Cabrera 10 Id id 
J Alio y C a . 143 Id id 
J A C 7 Id Id 
R ?« C 7ó Id id 
J Fernández y Ca 11 id Id 
Araluce A y Ca 3 Id Id 
Crespo García 10 Id Id 
Furdv H 18 Id Id 
,1 Suarez y Ca 3 Id Id 
Miranda Pascual 15 Id Id 
M A X T F I K S T O 324 vapor americano 
"Heredla" capitán Thompson proceden-
te de New Orleans y consignado a W 
M Daniels 
V I V E R E S 
P Bowman y C a . 300 sacos maíz 
S F Guerra 300 Id harina 
Wllson y Ca 600 tercerolas manteca 
Romagosa y Ca 5 b. camarones 
C a . Importadora 25 cajas maíz 
García y C a . 50 id id 
P Inclán y C a 6 b. camarones 
Santeiro y Ca 4 id id 
! Orta y Ca 6 Id Id • 
M Sánchez y Ca 6 Id Id 
C a . M Nacional 500 sacos harina 
García y C a . 14 Jaulas aves 
M I S C E L A N E A S 
Ortega Fernández 400 sacajas agua-
i rrás. 4.536 atados cortos 
Fuste y Ca 2,908 piezas madera 
Briol y C a5 fardos algodón 
F Silva 12 btos maquinarla y aecs 
Acebal Souval 11 cajas marcos 
R Delgado 262 cajas botellas 
C VIJSOSO y C a 1 rollo lona 
Asociación Cubana de Ben. 3 cajas 
' algodón 
Ford Motor 4 cajas aecs 
Machín W y Ca 2 Id ferretería 
Saavedra B t id id 
Crqula y Ca 1 Id id 
S 2 Id lona 
S Carballo 1 id tejido» 1 Id cajas 
vaveías 
Montano Hnos 22 btos botellas 
F Palacio y Ca 80 huacales aecs mon 
tura» 
T Caglgas 7 cajas calzado 
Sol ís E y C a « cajas ropa 
E Sarrá 6 cajas drogas 
L a New York 1 caja ropa 
R J Ubeda 600 sacos alimento 
mada emoliente 
rórglco o sea el • 
raspado de la cavi< 
buen tratamiento ar 
E n el caso del gs 
res, creemos que la 
1 
m 
C u a n d o h a y a t e r m i n a d o l a t e m p o r a d a d e ó p e r a , 
U d - p o d r á o í r t o d a v í a a e s t o s g r a n d e s a r t i c f a s 
L a presente temporada lírica de la San Carlos Opera Company 
hace las delicias de los amantes del divino arte que tanto abundan en 
la Habana. Para ellos esta corta temporada de ópera terminará con 
demasiada rapidez, pero, por fortuna, gracias a los Discos Víctor y a la 
Victrola será posible oir una y otra vez a la Bori, Martinelli, Titta Ruffo, 
Schipa y a todos los demás cantantes de fama internacional, Ud. sabe 
que, después de asistir a las funciones dadas por estos grandes artistas, 
podrá aún escuchar sus prodigiosas voces en la Victrola, con la misma 
realidad y perfección que si cantaran ellos en su presencia. Los artis-
tas también lo saben, y es por eso que impresionan discos únicamente 
•a la Compañía Víctor. 
Pida una audición musical a un comerciante en artículos Víctor. 
Con el mayor placer le dejará oir en la Victrola los Discos Víctor im-
presionados por los primeros artistas del mundo. 
L A V O Z D E L AMO V i c t r o l a 
RE<3 U S P A T O F R M o . F M A R C A I N D U S T R I A L R E G I S T R A D A 
V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o . , C a m d e n , N , J . , E . u . d e A . 
S u s c r í b a s e v A n n a c i e s e e n e l D I A R I O D E L A 
SALIDAS 
Manifiesto, 181.—Vapor L a s 
para Cuba y escalas. 




IO. recunriendoia con algodón y un ven-
daje. Al día siguiente. «I hay abertura, 
dilatar ésta con un bisturí o cuchilla 
bien desinfectada (quémela con una 
llama de alcohol) y vaciar el absceso. 
Diariamente deberá lavarlo por den-
tro y fuera con una solucIOn Yodada. 
E n el tratamiento de toda clase de 
heridas, lo importante es que se con-
serve en mayor estado de limpieza, po-
niendo el animal en sitio en donde no 
pueden relnfectarse. 
L e acompañamos el Bol. número 49, 
que trata de las enfermedades mAs co-
munes entre las aves de corraL 
Sobre huevos le diremos que pueden 
adquirirse al precio de $1.20 la docena, 
de las razas slaulcntes: 
Catalana de Prat. 
Rhodi» Islsyid Red. 
Barred Plytnouth Rock. 
Whtte Plymouth Rock. 
White Leghorn. 
Transylvanla. (cuello desnudo). 
Malaya. 
oe o.fla. t mhuolslap E T A O T E T A 
Dr. K . de C A S T R O . 
Jefe del Departamento. 
D I R E C C I O N 
S O B R E E l i E N C A L A D O D E E O S T E -
R R E N O S C O L O R A D O S 
C O N S U E T A 
E l señor Manuel Domínguez, vecino 
de la finca "Santa Teresa", Cañas, nos 
hace las siguientes preguntas: 
lo.—Su oplniOn del uso út la cal en 
los terrenos colorados de buan fondo, 
como al.ono y como neutralizante. 
2o.—Si es mejor usar la c i l apacnJa, 
que la cal cruda (piedra de carbonato 
de ca'clr, molida). 
3o.—Si ct mucha o poca cantidad 7 
toneladas por caballería 
E l cultivo para estos 
van a encalar es la caña. 
C O N T E S T A C I O N 
P R I M E R O : E l uso moderralo del « ! -
calado a base de carbonato i«i cal, 'pie-
dra caliza molida) o "cocú' en los te-
rrenos colorados de buen fondo, es muy 
I ventajoso. 
SEÓUÍs'DO) No se debe usar cal apa-
gada ea eson terrenos. Nosotros aco . i ír -
Jamos caT>a molida muy íi.-K-.nu-nt: o 
"coeft" blando. 
T E R C E R O ) Siete toneladas Je cnrl c-
nato de cal en polvo por „ ib i l l er í i 
representan mucha cantidad, por lo 
contrario es esta una dosis regular que 
repetida cada dos o tres años puede 
conservar la fertilidad de esos terre-
Marlo OAEVINO. 
Autor de la contestación. 
D E P A R T A M E N T O D E P A T O L O G I A 
V E G E T A L Y E N T O M O L O G I A 
Sobre enfermedafl &• la yuca 
C O N S U L T A : E l señor Eduardo Fe -
rrer, de R.odas, provincia d^ Santa Cla -
ra, nos consulta sobre una enfermedad 
fie la vuca. 
C O N T E S T A C I O N : L a enfermedad 
que afecta a las hojas que atentamen-
te nos remite el señor Ferrer es la 
•Mnrrhltet de las hojas", la cual se 
ntriMive al honco Olocosporinm manihot 
Earle E s conocida en Cuba desde ha-
ce muchos años y aunque a veces cau-
sa algún daño a ciertas vaneaaae» . 
no ha sido considerado de gran impor-
tancia y no se han hecho ensayos pa-
ra combatirlo, pero es probable que a l -
efln sistema de pul verlzarl"ne3 con 
hongulcldas darfA resultados, si fuera 
S. C. Brnnar. Jefe d«l Dcpartñmentó. 
D E P A R T A M E N T O D E P A T O L O G I A 1 
" V E G E T A L Y E N T O M O L O G I A 
CONSTIíTA; E l señor Mannel Rodrí-
euez, por conducto del Negnciarto de; 
i'.-m'e y Publicaciones, "•-•s ronsu tr\ ^r.-
hv la manera de extinguir la blblja-; 
púa. i 
C ^ N T E S T A C T O V : E n paqqet»» flpnr-
nos el g'i«5to de enviar al se-, 
Irtgúez una copla dH PoWfn .IrruV, por esta Estacirtn Agro-
r.ftmíea. qOe t r i t a extensamente sohrp 
ios rrvM^res métodos de combatir las • 
B . T. Sarreto. 
Ayudan'e lie EntomoloeTn 
S O B R E S I S T E M A D E ABONAR CA5:A 
r o N S C L T A : E l señor José fie Juan.; 
rvionla Almendares. Jafeflévél. nos pre-
gunta si s»* pnede esparcir abono aun , 
Ciando, no l lueva 
C O N ' T E S T A C I O N : ^on la palabra j 
abono se dle^ nhir poro a los efectos ] 
de la ronsTilta. E l consultante dice ; 
mr. «'staho ^rn^rMendo 4 or7.as de abo-j 
no por mata tres días después de la ! 
lluvia y que habí >ndo sobrevenido la i 
sequía, los vrHnos 1̂  dicen que no 
conviene que cont lnút repartiendo abo-
nos, pues se dañarían las planta? 
Evidentemente Be trata de una mez- ' 
cía de abonos químicos. 
N'o creemos que haya Inronvenientf 
en reparMr dicho abono afln en época? 
recas. si fstA convenientemente mez-1 
i^lado c<-,n tierra y «oterrado alrededor, 
de cada macelln. Me/Harulo el abono 
ron '¡TI volntnen d!r-r veres rnpvor de 
tierra fina.^ puede retrarse alrededor de 5 
rada mata áAn en élldci de sequía. 
Para mavor efirpria s»» aconseia ha-
cer nil surco ron el arado a ambos la-
Tlos de la Ivlern de caña y verter el 
abono en el fondo d->l surco, tapándo-
lo ron otro surco qne se le" hace al 
lado. 
Mario Calvino. 
Ahtor de la contestación 
D E P A R T A M E N T O D E B O T A N I C A 
Destrucción del "Maratoá*' 
P O N S C L T A : E L señor Leovicildo Ro-
dríguez B. . de Puerto Padre. Orlen^. 
nos pide un Informe respecto a la ex-
''rnarirtn de! marabfl. 
CÓNfESTACI.ON: Enviamos al señor 
Consultante la Circular número 50, qnp 
ira ta sohre el Marabú. D^sde la publi-
raci^n de la misma hasta ahora, el 
sis'ema mejor para deátrnir esta plan-
ta ha sido el de a ba?e de petróleo. 
Conviene tamhién sembrar plantas de 
rápido desarrollo en los terrenos que | 
= e hayan limpiado de Marabú: y a es-
•o respecto se ha ftronsejado sembrar' 
'•añil r v a d l̂ Vatal o Yerba Klefapfo ! 
También el "Velvet bean" ha demos- i 
•rpdo que puede sofocar los retoños del 
"Márábñ" 
Dra. E v a MarneU d« Calvino, 
•Tefe del Departamento i 
Manifiesto 182.—Vapor Antol ín para 
L a F e y escalas. 
Con carga general. 
Vapores de traves ía que tienen regis-
tro abierto. 
Gta. Ing, Hide. para St. Fierre Mi-
guelón. 
Vap.)r Cuba, para Key TVest y Tam-
pa. 
Vapor Am. E . Palma, para Key TVesL 
Vapo.- Esp. Alfonso X I I I , para Coru-
ña y ebcala. 
Vapc- Esp. A . López, para Veracruz. 
Vap yr Esp. CAdiz, para España. 
Gta. "Ehlyn para Santa Irene Miga-
dón. 
Gta, Gran Canaria, para L a s Palmas. 
Vapor Am. Toloa para Cristóbal. 
Vap-v Am. Heredia para Cristóbal. 
Vapor Am. Orizaba. para New York. 
Gta. Esp. Sensat para L a s Palmas. 
Varor Me. Doval, para St. Piene Ml-
guelón. 
Gta. "julio Oflve para L a s Palmas. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
SAN P E D R O , 6 
T E L E F O N O S : 
Dirección Tolegriflca: "Emprenave". Apartado 1641. 
A-531B.—Información General. 
A-4730.—Dpto. da V Ulco y Flete*. 
A-6236.—Contaduría y Pasajes. 
A-39C6—Opto, de Compras y Almacén. 
C O S T A N O R T E 
I I S T O " y " L A F E " saldrán 
to. para loa de . T A R A F A . 
iparra). 
ac-
Los vapores " P U E R T O T A R A F A " "CAY 
de este puerto todas las semanas, alternatlvi 
N'UEVÍTAS, M A N A T I y P U E R T O P A D R E 
Atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor " P U E R T O T A R A F A " saldrá da este puerto el viernes 10 del 
tual, para los de N U K V I T A S . M A N A T I y P U E R T O P A D R E (Chaparra.) 
Vapor "CAYO C R I S T O " saldrá de este puerto el viernes 10 del actual, pa 
ra el de Puerto Tarafa . 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los F . C. 
del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
RON. E D E N . D E L I A , GEORG1NA, V I O L E T A , V E L A S C O . L A G U N A L A R G A . 
I B A R R A . CUNAGUA, CAONAO, WOOD1N. DONATO. J1QU1, J A R O N U , RAN-
C H U E L O L A U R I T A . L O M B I L L O SOLA. SENADO. N U R E Z , LUGAREÑO. C I E -
GO D E A V I L A , SANTO TOMAS. SAN M I G U E L . L A R E D O N D A . C K ^ A L L O S . 
PINA, C A R O L I N A . S I L V E I R A . JUCARO. F L O R I D A , L A S A L E G R I A S . C E S -
P E D E S , L A QUINTA, P A T R I A , F A L L A . J A O U E Y A L . CHAMPAS. SAN RA-
F A E L . T A B O R N U M E R O UNO. AGRA MONTE. 
Vapor "SANTIAGO D E C U B A " saldrá de este puerto el viernes 10 del 
actual, para los de (TIBARA (Holguín) . V I T A , BAÑES. Ñ I P E (Mayarí. Anti-
11a, Pres ión , ) SAGUA D E TANAMO (Cayo Mambí,) BARACOA, G U A N T A N A -
MO (Boquerón) y S A N T I A G O D E C U B A . 
Vapor "RAPÍDO" saldrá de este puerto el viernes 10 del actual, directo 
para los de BARACOA. GUANTANAMO (Caimanera) y S A N T I A G O D E C U B A . 
C O S T A SUR 
Salidas de este puerto todos lo» viernes, para los de C 1 E N F U E G O S , 
terranos que se C A S I L D A . T U N A S D E ZAZA. J U C A R O . S A N T A CHUZ D E L SUR. MANOPLA. 
G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O . NIQUEHO, C A M P E C H U E L A , M E D I A L U N A , 
E N S E N A D A D E MORA y S A N T I A G O D E CUBA. 
Vapor " L A S V I L L A S " saldrá de este puerto el viernes 10 del actual, para 
los puertos arriba mencionados. # 
U N E A DE V U E L T A A B A J O 
A N T O L I N D E L C O L L A D O " 
los t 
P E R 
D E L 
V A P O R 
ste puerto los día» 1 
HUNDA. R I O B L A 
\ .LAS AGUAS. SAI* 
DIM AS, A R R O Y O S 
RIO 
D E • Y LA MEDIO, 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
V A P O R ••OATBARTElí', 
Saldrá de este puerto todoo lo* sábado;» directo oara Calbarlón. recibien-
do carga a flete corrido para PUNTA A L E G R E y P U N T A SAN J U A N , desd» 
el miércoles hasta las » a. m. del día de salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O DOMINGO Y P U E R T O R I C O 
( V I A J E S D I R E C T O S A GUANTANAMO Y S A N T I A G O D E C U B A ) 
Los Tapores "CüANTANAMO" y "HABANA" «pidrán de esto puerto cada 
catorce días alternativamente. 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá dr este puerto el sábado, 18 de Agosto a 
las diez de la mañana, directo para GUANTANAMO. S A N T I A G O D E CUBA, 
SANTO DOMINGO. SAN P E D R O D E MACORIS, (R. D.) SAN J U A N . MAYA 
G U E Z . A G U A D I L L A Y PONCE. (P. R . ) 
De Santiago de Cuba saldrá el 25 d© agosto a las 8 a. m. 
Vapor "HABANA" saldrá de este puerto el s/ibado día lo. de Seplembre 
a las 10 a. ni . , directo para GUANTANAMO. S A N T I A G O D E CUBA. P U E R -
TO P L A T A , M O N T E C R I S T Y . S A N C H E Z ( R . D . ) S A N J U A N , M A Y A G U E Z , 
A G U A D I L L A , y P O N C E ( P . R . ) ^ 




G e l a t s & C o 
B A N Q U E R O S 
H A B A N A 
flgu/ar IG6-ÍQS 
*"">'*">* C H E Q U E S D E V I A J E R O S R ^ n » 
E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
B N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección, pagando intereses ai 3 por 100 annal 
Tedas estas operaciones pueden efectuarse también por correa 
O N G R A N L O T E D E T E R R E N O S 
E N O R I E N T E 
1 , 5 0 0 cabal ler ías de tierra en buen Te:--
mino, cerca de poblado y carrete: 
aguada y gran lote de monté ñ : 
I n f o r m e s : E U S T A Q U I O O R B O 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A B A N A N O C O R R E D O R E S 
o e l " D ' a r i o d e l a ffiarina" 
A G O S T O 1 1 D E 1 9 2 3 P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
N O T I G I ñ S D E L P U E R T O 
M E R C A D O D E C A M B I O S M E R C A D O L I B R E C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E 
L O S Q U E E M B A R C A N E \ E L 
" O R I Z A B A " 
Rumbo a New Y o r k y conducien-
do carga general y numerosos p a s a , 
jeros, z a r p a r á en l a m a ñ a n a de hoy 
el vapor americano " O r l i a b a " . 
E n t r e otros pasajeros que embar-
can por este vapor anotamos a los 
s e ñ o r e s : Amado D . y P é r e z , Gusta-
vo P é r e z Abren , J o s é S u á r e z . J e s ú s 
Brisco , Alfredo E . L ó p e z , y s e ñ o r a 
C a r m e l a Pa lomar , y famil ia , Antonio 
J . M a r t í n e z y s e ñ o r a , F . Glbson, 
J u a n J . Font , A m e l l a R e v i l l a e hija . 
J u a n B a u t i s t a F e r n á n d e z , R . C a n -
t ó n , Antonio R i v e r a . A . L a r r i a r t e , 
E n r i q u e t a O ' F a r r i l l , y famil ia . A m a -
do J i m é n e z , Donato Cast i l lo , S. G a r -
c ía , J u l i a Spence, Modesta de Rico 
de Santo, e hijo, T o m á s S a r d i ñ a s , L . 
C á n o v a s . J u a n Oscera, G e r m á n B a -
callao, A d e l a A r c a s , Marta D . Albí . 
R . Alonso y famil ia , E n r i q u e Raola . 
Celestino A . Garc ía , R i n e r r o Portu , 
Eugen io P a r t i l l a , J e s ú s Escarpenter , 
A l i c i a S a l é y otros, 
S E L E T R A B O L A C U E R D A 
A y e r tarde se d l ó l a orden a bor_ 
do del vapor I n g l é s "Berwindva le" , 
de que a las tres se tocara un pi-
tazo corto, a fin de que se para l i -
zaran los trabajos por cinco minu-
tos como homenaje a l a memoria del 
Pres idente de los Es tados Unidos 
Mr H a r d i a g , que a esa hora era 
sepultado en M a r i ó n ( O b l o ) . 
A l procederse a cumpl ir l a orden, 
la cuerda de l a s i rena se t r a b ó y 
el pito estuvo sonando 6 minutos 
consecutivos, causando con ello u n a 
alarma, pues se recibieron m u c h í -
simos telefonemas en l a E s t a c i ó n 
de l a P o l i c c í a del Puerto, pregun-
tando lo que o c u r r í a . 
E L " C U B A " 
Procedente de T a m p a 7 K e y West 
y conduciendo caga general y 186 
pasajeros l l e g ó en l a tarde de ayer 
el vapor americano " C u b a " . 
E n t r e los pasajeros llegados per 
este vapor anotamos a los s e ñ o r e s 
J o s é P é r e z , A n d r é s Besn l l lar , V í c t o r 
Mendoza, J u l i a Batleta , Constante 
del Cast i l lo , J o a q u í n Demestre y fa-
mi l ia , Vicente M é n d e z , y e l resto 
de los pasajeros son turistas que 
vienen en una e x c u r s i ó n . 
P o r exceso de cupo f u é recha iade 
un sirio por el Departamento de in., 
m i g r a c l ó n americano. 
E s t e vapor s a l d r á en l a m a ñ a n a 
de hoy para T a m p a y K e y W e s t l le-
vando carga general y pasajeros. 
E L " B A R C E L O N A " 
Procedente de Vigo directo y con-
duciendo carga general y pasajeros 
se espera que llegue en l a m a ñ a n a 
de hoy el vapor correo e s p a ñ o l de 
la l í n e a de PlnillOB "Barce lona" . 
E L " M E X I C O " 
Procedente de puertos del Golfo 
de M é x i c o y conduciendo carga ge-
nera l y pasajeros l l e g a r á el p r ó x i -
mo lunes por l a m a ñ a n a , el vapor 
americano " M é x i c o " . 
i E n este barco e m b a r c a r á n los pr i -
meros excursionistas cubanos que 
1 bajo la bandera de la W a r d L i n e 
r e c o r r e r á n distintas ciudades de los 
' Estados Unidos. 
L A E S T A C I O N I N V K R N A L 
I 
I T a se t rabaja activamente por los 
promotores de excursiones a las I n -
! d í a s occidentales y a C e n t r o _ A m é r i -
' ca desde los Estados Unidos en la 
p r e p a r a c i ó n de las excursiones que 
! el p r ó x i m o Invierno se o r g a n i z a r á n 
en los Estados Unidos. 
L a W a r d L l n e , tiene noticias de 
que el vapor " M e g á n t l c " uno de los 
i palacios flotantes que son orgullo 
' del puerto neoyorkino, ha organiza-
, do dos excursiones, la pr imera que 
z a r p a r á de New Y o r k el 23 de ene-
ro del 1924 para l legar a la H a -
1 b a ñ a el d ía 27%a las seis de la m a -
ñ a n a , y zarpar el 29 para Centro 
A m é r i c a , y la segunda: que z a r p a r á 
de New Y o r k en febrero 2 6 l l e g a r á 
a l a H a b a n a el d í a l o . de marzo y 
z a r p a r á para C e n t r o - A m é r i c a el d í a 
i 3 de dicho mes. 
E l "Megantic" se p r o v e e r á de be-
bidas en la H a b a n a y no t o c a r á en 
C o l ó n ni San J u a n de Puerto Rico 
1 para no barrenar l a L e y seca. 
P o r su parte la Pen insu lar O c c l , 
¡ dental para el p r ó x i m o inviprno es-
' t a b l e c e r á su servicio diario, aumen-
I tando un vapor m á s del tipo del 
"Governor Cobb" pero de m á s tone-
laje y para entonces p o n d r á tres 
vapores en l a carrera entre T a m p a . 
K e y W e s t y la Habana, dos que i r á n 
semanalmente a T a m p a y el tercero 
que c u b r i r á el turno a fin de que 
haya todos los d í a s un buque a K e y 
W e s t excepto los domingos. 
Otras E m p r e s a s t a m b i é n t ienen y a 
perfectamente orientadas sus Ideas 
p a r a t raer contingente de turis tas 
a C u b a . 
L O S F E R R I E S 
Conduciendo 26 wagones de carga 
general cada uno. tomaron puerto 
en l a m a ñ a n a de ayer procedente de 
K e y West , los ferries americanos 
" E s t r a d a P a l m a " y "Posehp R . P a -
rrott". 
LA " B U K J B L A N D " 
E s t a goleta amer icana l l e g ó ayer 
procedente de Por t Sa int J o s é con-
duciendo un cargamento de madera . 
EL "OL13?rDOLAM 
Procedente de Norfolk y condu-
ciendo carga general l l e g ó ayer a 
nuestro puerto el vapor americano 
de este nombre. 
B L " S A N T A E U L A L I A " 
E l vapor i n g l é s de este nombre 
l l e g ó ayer de New Y o r k , conduelen, 
do carga general 
EL M O V I M I E N T O D E LA N A V I E -
R A 
L a E m p r e s a Nav iera de C u b a tie-
ne en el d í a de hoy el siguiente mo-
vimiento en sus buques: E l "Sant ia -
go de C u b a " e s t á cargando para la 
Costa Norte. " L a s V i l l a s " s a l i ó ayer 
para l a Costa Sur . E l "Puerto T a r a -
f a " s a l d r á hoy para Nuevltaa y es-
calas. E l "Cayo C r i s t o " s a l d r á hoy 
para Puer to Tarafe . E l " C a i b a r i é n " 
s a l d r á hoy p a r a el puerto de su nom_ 
bre. E l " R á p i d o " s a l d r á hoy para 
B a r a c o a y escalas. E l "Antolfn del 
Col lado" s a l i ó ayer para V u e l t a 
Abajo . E l "Cayo M a m b í " e s t á en 
Cienfuagos. E l "Mansfut l lo" e s t á 
en puerto. E l " H a b a n a " e s t á en San-
tiago de C u b a . E l "Cienfuegos" es-
tá en Santiago de C u b a . E l " G u a n -
t á n a m o " l l e g a r á hoy de Puerto R i -
co y eecalae. E l " L a F é " l l e g ó ayer 
de G i b a r a y escalas. E l " J u l i á n A l o n -
•o" e s t á en Ñ i p e . E l " G i b a r a " e s t á 
en Nuevftaa. E l " B a r a c o a " e s t á en 
el puerto de su nombre. 
E L " H E B E D I A * 
A l medio d ía de ayer t o m ó puerto 
procedente de New Orleans el va-
por americano " H e r e d i a " que trajo 
carga general y pasajeros. 
B L " S A N B R U N O " 
Rumbo a C r i s t ó b a l y conduciendo 
carga general y pasajeros z a r p ó en 
la m a ñ a n a de ayer de este puerto 
el vapor i n g l é s "San B r u n o " . 
L A S S A L I D A S D E A Y E R 
E n el d í a de ayer han salido los 
siguientes vapores: E l "Governor 
Cobb" y los ferries E s t r a d a P a l m a 
y Josehp R . Parrot t para K e y West 
el a l e m á n "Sachsenwald" para C a i -
b a r i é n . E l i n g l é s "San B r u n o " para 
C r i s t ó b a l E l J a p o n é s "Cape T o w n 
M n r ú " para T a m p a . 
• L " H A NO V E R " 
Procedente de Cienfuegos se espo-
r a que llegue a este pnerto hoy al 
vapor "Hanover". 
E L " E X C E L S I O R " 
E l vapor americano "Exce l s lor" , 
z a r p a r á en la m a ñ a n a de hoy rumbo 
a New Orleans, conduciendo carga 
general y pasajeros. 
E L " E S P E R A N Z A " 
E l p r ó x i m o lunes por la m a ñ a n a 
t o m a r á puerto procedente de New 
Y o r k el vapor americano " E s p e r a n -
Cal l e C . 147 entre 15 y 17 .—De z a " que trae carga general y pasa-
turno los S á b a d o s y el Domingo 12. jeros. 
T e l é f o n o F - 1 9 3 8 . E s t e buqup s e g u i r á v iaje a pner-
31038 l d - 1 1 . ! tos del Golfo de M é x i c o . 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , agrosto 10. 
Los precios estuvieron Irre^ulare». 
Consolidados por dinero, 58 S¡8> 
United Havana Rallway. 69 1|J. 
Emprést i to Británico 6 0|0. 101 l ]* . . 
Emprést i to Británico, 4 l | t 0|0, M l l * 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , aaosto 10. 
Los precios se moTleron lrr*Kular-
ment© en la Bolsa. 
Renta francesa, 3 OfO, 51.86. 
Cambio sobre I^ondre», 80.60. 
Emprést i to 5 010, 75.50. 
E l dollar se cotizó a 17.67 l | t . 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, agosto 10. 
L a s cotizaciones del dfa fueron las 
i siguientes: 
Esterlinas *y\ •> 88.30 
Franco» » . . . . 41.76 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , agosto 10. 
D O L L A R 
D R O O t T E R I A 
S A R R A 
81 E á t í i o t o e , L » Mayor , 
Surte a totos huí fermaotM. 
Abier ta loe dkui l « i o r » M e « 
baeto l a j 7 d» 1* boeke y los 
fMttVM has ta las diea 7 media 
da l a m a f l a « a , 
Despaoba T O D A L A N O C H E 
L O S M A R T E S 7 todo el d í a 
ol domingo S I de egorta da 
I t l t 
F a r m a c i a s que e s t a r á n abier-
tas hoy S á b a d t 
Creepo 7 y medio. 
P a u l a 56. 
Trocadero nduuaro 118. 
I n f a n t a 7 S a n Ü a f a e i . 
Cerro n ú m e r o 815. 
Belaecoain n ú m e r o 118. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 478. 
J e s ú s del Monte nmero 6 § 0 . 
L u y a n ó n ú m e r o 245. 
10 de Octubre n ú m e r o 287. 
10 de Octubre n ú m e r o 88T. 
Serrano y Santa E m i l i a . 
Moreno n ú m e r o 40. 
F a l g u e r a s n ú m e r o 15. ( C e r r o ) . 
12 y 21 ( V e d a d o ) . 
C 147 entre 15 y 17 ( V e d a d o ) . 
Quinta y B a ñ o s ( V e d a d o ) . 
S a n L á z a r o n ú m o r o 2 66. 
S a n Rafae l y A r a m b u r o . 
Eocobar y San R a f a e l . 
Sa lud y L e a l t a d . 
Neptuno e Induetr ia . 
Monte y A n t ó n Roclo. 
I n f a n t a n ú m e r o 40. 
Monte n ú m e r o 412. 
C á r d e n a s n ú m e r o 55. 
Reri l lag igedo y P . C e r r a d a . 
Qal iano y Z a n j a . 
B e r n a z a y Obispo. 
M u r a l l a n ú m e r o 16. 
L u z y Compoatela. 
I n f a n t a y Carlos I I I . 
B e l a s c o a í n y Vir tudes . 
Z a n j a n ú m e r o 115. 
Puentes Grandes entre P r e n s a y 
C o l ó n . 
Merced 82. 
B e l a s c o a í n 117. 
Ran Migue l 174. 
Milagros y P o r r e n l r . 
Compromiso y Guatabaooi 
J e s ú s del Monte 114. 
Zapata 11. 
7.24 
M E R C A D O L O C A L D E 




Cuba Cañe, pref. 86%, 
Cuba Cañe, com 914 
Cuban A m . pref. . . . * • »4 
Cuban A m . , com. . . . * . 24% 
X . Xiquero , 
Maiv'Ml preferidas 77 
Manatí comunes. . . . » . 48 
Santa Cecilia, pref. . Nominal 
Santa Cecilia, com I f c 
Caracas . » . 14 
Punta Alerre 46% 
Guantanamo, pref. 90 
Guantanamo, com « 514 
Azucarera Clero de Avi la . . 10 
Cucocum % . Nominal 
Amer. Sujar 69% 
Matanzas Am. com . . . . Nominal 
W . India, pref. . . . . . . 30 
A C C I O N E S 
Licorera, pref 23 
Licorera. Unica 14 
Mercado Unico, com . . . Nominal 
Papelera, pref Nominal 
Papelera comune» 4 
Asuas y Gaseosas, pref. . Nominal 
Aguas y ga í eosar com. . Nominal 
Cuban Comp. com. . . . 3514 
Coca Cola , . . . 76 
Sugr. L a Mercantil 9» 
Segruros L a Cubana. . , . 78 
Segruros L a Comercial . . . Nominal 
Los cheques a* ios bancos afectadoa 
per la crisis, .s.e cotizaron ayer como ! 
slrue: 
X V IiA BOZ.SA 
Comp. Vend. I 
B O L S ñ D E L ñ H ñ B f l N f l 
Banco Nacional 43 45 ; 
Banco Español 13% 16 
Banco de H . Upman. . . 7% 9 ' 
Banco Internaclor.al . . . . Nominal i 
Banco de Penabad . . . . 18% 24 ¡ 
' 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
r alotes de cinco mil pesos cada. uno. 
I 
•rtTERA D E BOT.SA 
Comp. Vend. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
E n completa inactividad permaneció 
durante el día de ayer el mercado lo-
cal de valores, aunque notándose fir-
meza en los precios cotizados en ¡os 
principales valores. 
E n pizarra sólo se operó en tresc'en 
tas acciones comunes de la Manufactu-
rera Nacional a 3 % valor. 
Extraoficialmente se operó también 
en pequeños lotes de acciones de Ferro-
carriles Unidos, Havana Electric y Te-
léfonos y bonos de Cub»x del seis y cin-
co por ciento. 
Cerró quieto el mercado. 
A C C I O N E S 
Banco Nacional 43 44 % 
Banco Español 13% 1»%' 
Banco de H . Upman. . . 8 9 
Banco Internacional . . . Nominal 
Banco de Penabad. . . . Nominal 
Caja Centro Asturiano. . . S6 
Cotización del Bols ín 
J O N O S Comp. Vend 
A C C I O N E S 
i Continúan de l%Ja los cheques de: 
1 Banco Nacional. En la Bolsa ios vende-
dores ofrecían por debajo de 45. 
Los cheques del Banco Español soste-
nidos y los (!• H . Upmann muy flojos. 
Los cambios sobre Nueva York esta-1 
vieron firmes. E n aquella p l ^ a no hubo 
operaciones debido a efectuarse en dicho 
día los funerales de Mr. Hardlng. 
E n Londres bajaron todas las divisas 
europeas, rlgriendo de alza el dollar. 
BONOS 
L a Tropical 
O B L I G A C I O N E S 




N E W Y O R K , v i s ta . • « * . 8|>S 
N E W Y O R K , ca^le. . . . m 5132 
L O N D R E S , cable. 4.67 % 
L O N D R E S , cable. . . . . . . . . 4.58 
P A R I S , v ista . B.80 
P A R I S , osble. . 5.82 
B R U S E L A S , vista. . . . . . 4.50 
B R U S E L A S , o^ le . . ,. „ „ 4 .6i 
M A D R I D , vista . „ ,, „ , ,. 18.90 
MADRID, cable 18.92 
G E N O V A , v is ta . ,. . . « ,. „ 4.50 
G E N O V A , cable. ,„ , M M . 4.62 
s U R I C H , vista M 18.4« 
aURIOH, cable 18.42 
A M S T E R D A M , vista . m . ,. 89.68 
A M S T E R D A M , cable. . . . 39.65 
M O N T R E A L , vista 0.98 
M O N T R E A L , cable. . . . . 0.98 % 
L A L O N J A C O T I Z A R A 
D I A R I A M E N T E 
N O T A . — E n las cotizaciones del Mer-
cado Libre los precios son aproxima-
dos y extraoficiales, sujpetos a las fluc-
tuaciones del mercado y fuera de la 
Bolsa. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D a 
A Z U C A R 
DEDUCIDA» TOn 3 1 P R O C E D I M I E N -
TO SEÑALADO E R E L A P A R T A D O 
OTTIWTO D E L D E C R E T O 1770 
Habana. 8.928450 
Cárdenas 3.956250 
Sarua 4 ,001375 
Mansanlllo. . , 8.940626 
Cienfuegos. • 8.990626 
Observatorio Nacional 
C A S A B L A N C A , Agosto 10. 
D I A R I O , Habana . 
Es tado del tiempo Viernes ,7 a. 
1 m. Golfo de M é j i c o y A t l á n t i c o nor-
I te de Ant i l las buen tiempo, b a r ó -
I metro alto. Mar Caribe buen tiempo, 
', b a r ó m e ¿ r o alto. 
P r o n ó s t i c o I s l a : buen tiempo hoy 
y el s á b a d o , excepto turbonadas des-
p u é s del m e d i o d í a , iguales tempe-
raturas , terrales y brisas frescas. 
E m p . Rep. Cuba Speycr 
Ídem Idem (D. I n t . ) . . 
I d . Jd . (4 \ i o|o). . . . 
I d . Id. Morgan 1914. . 
Id . id. (6 0,0 Tesoro). 
Id. I d . puertos 
Havana Electric Co. . . 
Havana Electric Hip. Gral 
Cuban Telephone Co. . . . 
A C C I O N E S 
F . C . Unidos. . . . . . . . 
Havana Electric pref. . . 
Idem comunes 
Teléfono, preferidas. . . . 
Teléfono, cornupes 
Inter. Telephone Co. . . 
Naviera, pref 
Naviera, comunes 
Manufacturera, pref. . . . 
Manufacturera com. . . . 
Licorera, com 













































Reportadas por los Ooleglos de 
Oorredores 
Matanzas 4.018750 
M E R C A D O P E C U A R I O 
F A R M A C I A 
I>R. F . S A N C I T E Z 
Director T é c n i c o 
Ayer se fijaron en distintos lugares 
del salfin de contrataciones de la on-
j a del Comercio, los acuerdos tomados 
el día anterior por la directiva de dicha 
inst itución, relacionados con- Ih. cotiza-
ción que diariamente se efectuara en 
aquel Centro. 
He aquí los citados acuerdos: 
A C U E R D O D E I . A D I R E C T I V A D E L A 
L O N J A 
Con objeto de dar a conooer las coti-
zaciones de la Lonja lo m i s amenudo 
posible, llenando unía necesidad sentida 
de hace ya tiempo, relacionándola «de-
más con los deseos expresados y deter-
minaciones tomadas recientemente por 
el Honorable Señor ecretario de Agri-
cultura, Comercio 7 Trabajo, acuerda 
la Directlvtsu por unanimidad, que sema-
nalmente sea designada una comisión 
directora y cumplidora de la cotiaación 
oficial correspondiente a los rlias labo-
rables de la Lonja en la formo, si-
guiente: 
L a Comisión será, integrada por cinco 
miembros: dos directivos de 1» onj», 
tmo de los cuales será A presidente de 
1» comisión, y en ausencia de éste lo 
sust i tuirá el otro miembro de la direc-
tiva, dos socios almacenistas y nn soelci 
comprador por cuenta ajena. 
Todos los días de contratación, a las 
9 y 46 a. m. , se reunirá la precitada 
Comisión cualquiera que sea su ndmero 
para precidir y dirigir la cotización 
en el salón de actos, a la que concu-
rrirán integrándola, los seflores socios 
almaeenistas y compradores por cuenta 
ajena, consignando loa precios a que hu-
bieren efectuado operaciones de conta-
do y al por mayor. A solicitud de cual-
quier coctirrente, el vendedor tendrá que 
ezpresnr la calidad y cantidad de mér-
camela que comprende su cotización, la 
que e nel acto podrá comprar el inqui-
rente. E n caso de discrepancias, infor-
mándose de los datos y antecedentes 
que estime oportunos, l a presidencia re-
solverá, y las resoluciones de la pres'-
denoia aunque en el acto surtirán efec-
to, son apelables ante la Directiva de 
la L o n j a . 
L a comisión f irmará cuatro ejempla-
res de las cotisaeiones defnitivas los 
que se fijarán hasta la próxima cotl-
sación, en los lujares más visibles del 
Salón de Contrataciones para reneral 
conocimiento, pasando después al archi-
•o de la L o n j a . 
L a siguiente comisión de cotización 
designada por la Directiva en la sesión 
de ayer entrará eiv funciones el próximo 
lunes, dfa 13, a las 9 y 46 a . m. y 
terminará el día 17, viernes, a la misma , 
hora. 
He aquí les componentes de la Co- j 
mis ión: 
S r . Presidente de la L o n j a . 
fir. Rafael Pére» . 
S r . Ventura Alonso. 
S r . Ramón L a r r e a . 
Sr . Euseblo Ortis . 
Meto»na, 10 de arosto de i m 
A N D R E S COSTA, 
Secretarlo. 
L a s Bolsas de A l g o d ó n y de 
A r r o z cerradas 
XiA T R R T A S R P I E 
E l mercado cotiza a los siguientes 
precios: 
Vacuno, de 6 a 6% centavos. 
Cerda de 8 a 9 y 10 centavos el del 
país y a 12 y 12 y 1|2 el americano. 
Lanar de 7 y 1|2 a 8 centavos. 
XX ATAD E R O DR LTTTAKO 
L a s reses beneficiadas en este Ma-
tadero se cotizan a los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, de 20 a 24 y 26 centavos. 
Cerda, de 38 a 46 centavos. 
Reses sacrificadas en este mat5idf;ro: 
Vacuno, S2. 
Cerda, l^o. 
J C A T A 9 R R O I R D U S T R I A I . 
L a s reses beneficiadas en este M i -
tadero se cotizan a los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, de 20 a 24 y 26 centavos. 
Cerda, de 38 n. 46 centavos. 
L a n a r de 48 a 66 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero* 
Vacuno, 214, 
Cerda. 12 7. 
Lanar, 41. 
B K T R A D A S S R O A R A D O 
De las Vi l las llegaron dos carros con 
ganado vacuno para el consumo consig-
nados a Justo Rodrigruez. 
No se registraron mas entirudas. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s erportaolones de azúcar reporta-
das taiyer a la Secretaria de Agricultura 
por las Aduanas en cumplimiento de 
los Apartados Primero y Octavo del De-
creto 1770, fueron las siguientes: 
Aduana de la Habana: 1.800 Sacos, 
Puerto de destino: Key 'West. 
Aduana de Nuevltas: l5.nno ( « e o s . 
Puerto de destino, New T o r k . 
Aduana de Ñipe: 4.900 sacos. Puerto 
de destino, New Tork . 
C L E A R I N G H O U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlng House de la Habana as-
cendieron a <2 .145.604.08. 
Se c ierran todos los Bancos 
de Ber l in 
(Por la Prensa Asociada) 
Todos los bancos fie Berlín se cerra 
ron hoy al medio día por la falta de j 
moneda corriente para continuar las 
operaciones. 
E l Reichsbank anunció que nc tenía 
•moneda corriente a mano ni había pro-
babilidades de que la hubiese en un por-1 
venir Inmediato. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
BONOS Y O B L I G A C I O N E S 
comp. Vend. 
S O L I C I T U D D E P A T E N T E S 
E n l a Secretarla de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, se han presentado Ifs 
siguientes solicitudes de patentes de ir -
venc ión: 
A n d r í s Bustillo solicita patente por 
una silla plegable. 
E l mismo solicita p í t e n t e por una 
silla plegable, mejorada. 
José Ferr i y Antonio Estifteira, solí 
cita patente por una nuevi grada. 
Angel del Hoyo, solicita patente por 
una nueva etiqueta fraccion'.via para bo-
tellas de vinos y licores, que impide el 
relleno. 
M A S C O N S U L T A S 
A G R I C O L A S 
Rep. Cuba Speyer. . , 9!) 110 
Rt:.-. Cuba (D. int . ) . 831¿ lio 
Rep. Cuba 4% o|o. . . 82 90 
Rep. Cuba 1917 Morgan 87 100 
Rep. Cuba 1917 tesoro SfiVi 100 
Rep. Cuba 1917 puertos 85̂ 4 100 
K-P Cut»a ii*2;{( MorVí*n '•¿iiniM.rn 
Aylo . Habana l a . Hip 99 110 
Ayto. 2a. Hip. . . . 90 100 
(í ibara-Holguin l a . Hip ••'ominal 
F . C . U . perpetuas . 70 100 
B'.Jico Terrlt.forial S. A . Nominal 
tíanco Tentonal ¡Serle 
B, $2.000.0^0 en cir-
clrculaciOn Nominal 
GkgB y Electricidad. . 101 120 
Hav*na Electric R y . . 93 100 
Havana Eiectrlc R y . 
Hip. Gra l . ($6.000.000 
en c i r c u l a c i ó n . . . . 83 90 
Electric Stgo. Cuba. . Nominal 
Matadero l a . Hip. . . 55 90 
Cuban Telephone. , . 83 90 
Cietro de Avila . . . Xomln;il 
Cervecera In t . l a . Hip 78 85 
Bonos F .del Noroeate 
de Bahía Honda a 
clrculao'ón Nominal 
Bonos del Acueducto de 
Cienfuegos Nominal 
Obligaciones Manufac-
turera Nacional. . . 71 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co Nominal 
Obligaciones C a . Urba-
nlzadora del Parque y 
Playa de Mv'.rianao. Nominal 
Bonos Hip. Consolida-
ted Shoe Corporation 
í O ' . Consolidada de 
Calzado Nominal 
Bntici- j a . Hipoteca 
Serie B 76 85 
Licorera. . . . . . . 59% 70 
Banco Espafíol . . . . . . . 
tanco Agr íco la . 
Banco Nacional. . . . . . . 
Fomento Agrario. . . . . 
Banco Territorial 
Banco Territorial, bonef. . 
Trust Co. (J500.000 en cir-
culación) 
Banco de Prés tamos sobre 
Joyería ($50.000 en cir-
culación) 
Banco Inter, de Cuba (Se-
rle A ) , . . . . . . . . 
F . C . Unidos. . . . . . . 
F . C . Oeste 
Cuban Central, pref. . . . 
Cuban Central, com. . . . 
F . C . Gibara y Holguln. 
Cuba R . R 
Klecfrlc Stgo. de Cuba. . 
6 ojo Havana Electric pf. 
Havana Electric com. . . 
Eléctrica de Marlanao. . . 
Eléctrica Sanctl Spirltus. . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera Int . , pref. . . . 
Cervecera Int . , com. . . . 
Lonja Comercio pref. . ., 
Lonja Comercio com. . . . 
Compañía Curtidora Cubana 
pref. $400.00(/ en circu-
lación 
Compaftia Curtidora Cubana 
comunes $400.000 en cir-
culacló.i) 
Teléfono, pref 
Teléfono, comunes. . . . 
iri»-i i ••'••Diu-n»- «nd Tele-
graph Corporation. . . 
Máiaut-ro Inuiidirial. . . . 
Industlal Cuba 
7 o|o Naviera, pref 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe, pref 
Cuba Cañe, com 
Ciego de Avila 
7 oio C a . Cubana de Pesca 
V NaveeMción. $550.000 
en circulación, pref. . . 
C a . Cubana de Pesca y Sn\-̂ nr'f,n (ÍI 100. 000 
en circulación com. , . 
(J>>"«P Hwp. Americana de 
Seguros 
UniOn Hlsp. Americana 
beneficiarlas 
ümór. Uii Co. ($650.000 en 
circulación) 
Cuban Tire and Rubber Co 
preferidas 
Cuban Tire and Rubber Co 
comunes 
7 olo O . Manufacturera 
Nacional, pref. . . 
O Mkiiujfacturfera Nacio-
nal, comunes 
''iiiifinucí, i.opper Co. . . 
Licorera Cubana, com. . . 
Ca. Nacional de Perfume-
ría pref ($1.000.000 en 
circulación 
Ca. Nacional de Pefume-
ria com ($1.300.000 en 
circulación 
Ca. Nacion-il de Pianos y 
Fonógrafos pref. 
Ca. Nacional de Pianos v 
Fonógrafos com 
Ca. Acueducto Cienfuesro.?. 
7-olo C a . de Jarcia de Ma-
tanzas, pref 
7 oio C a . «le Jarcia dn Míi-
Pínas, pref sinds. . . . 
[a . de Jarcia de .Uatanzas, 
comunes 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
com. sindicadas^ . . . . 
Ca. Cubana de Accidentes. 
8 o|o 'La Unión Naclonar*, 
Comnafila (Jer.eral de Se-
guros y fianzas, pref. . 
Id. id. beneficiarlas. . . 
7 olo C a . Urbanlz-jdora del 
Parque y Plana de Marla-
nao, preferidas 
C a . ' Uruaiuzadora del P j r -
oiie v Playa de Marlanao 
comunes 
Compartía de Construccio-
nes y Urbanización, prf 
Compafiin de Construccio-
nes y Urb . com 
Consolidated Shoe Corpora-
tion Compañía Consolida-
da de alzado, pref., en 


































































C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l ("nlrcio r]p Pnrredor^s Notarios (.'O-' 
niprcialps de la Habana n<> eoti/.ó aVir» 
viernes. 
D E P A R T A M E N T O D E B O T A N I C A 
Determinación de una planta 
C O N S U L T A : E l señor Miguel Martí-
¡ nez Bosch, Instructor Agrícola, Vi l la 
Rivas .República de Santo Domingo, 
¡nos remite una rama florida para que 
¡determinemos la planta a la cual per-
tenece. 
C O N T E S T A C I O N : E l ejemplar envia-
do por el señor Consultante ha sido 
• cuidadosamente estudiado por la que 
suscribe y por el profesor J . T. Rolg. 
' y ambos llegamos a la conclusión que 
, se trata probablemente de una Sapln-
dAcet; el Profesor Ralg opina que pue-
da tratarse también de una Kstaf i l í -
cea. No nos es posible, con los datos 
escasos que tenrmos sobre esta planta, 
llegar a determinar el género. 
Rogamos al señor Consultante nos 
comunique todas las noticias q«e. puc- I 
da obtener acerca de esta planta, es . 
' decir, altura de los lugares en que vi- 1 
ve, si el fruto es comestlblo. cuál es 
su forma y la de sus semillas, etc. 
' Le rogamos también nos envíe otro 
ejemplar bien SPCO. con flores o con 
frutos o algún fruto o alguna semilla 
separada. 
Dra. E . Manuel! de Calvino. 
Jefe del Departamento 
R e i n a V i c t o r i a " 
SIDRA CHAMPAGNE EXQUISITA 
R E G I S T R A D A 
(Por la Prensa Asociada) 
N U E V A O R L E A N S , agosto 10. 
Las bolsas de algodón y de arroz 
estuvieron cerradas hoy con motivo 
.del entierro del • Presidente Harding. 
i 4 C / D 0 S 
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Servicio rápido de mensajeros 
a cudlquera parre de la ciudad 
y sus bamc» 
D E T U R N O L O S S A B A D O S 
También los Domingos s iguientes : 
A G O S T O 12 S E P T I E M B R E 2 3 
N O V I E M B R E 4- D I C I E M B R E 16 
P R U E B E L A Y S E C O N V E ' ^ A , V E R D A D E R O N E C T A R I 
MANZANA 
Fafciicado por 
L A C H A M P A N E R A DE V I L L A V I C I O S A . S. A. 
V I L L A V I C I O S A . A:lurias. 




M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Par* cualquier redamación en el 
••ÍTICIO del periódico en el Vedado, 
0 « T O o Je iús del Mor te llame a los 
Teléfono* M-C844 y M-6221, de í a 
11 de la mafiana 7 de 1 a S de la 
tarde Departamonto de Publicidad 
Otr colación. 
C R E E N I N M I N E N T E L A C A I D A D E C U N O . 
N U E V O S C O N F L I C T O S S O B R E A L E M A N I A 
l O S R U M O R E S D E 
E 
U N A S E N C I L L A S O L E M N I D A D 
L O S F O N E R A L E S D E L P R E S I D E N 
M O C I O N D E " F A L Í A 
LOS COMUNISTAS APROVECHAN 
LA DESUNION D E L SOCIALISMO 
PARA QUE PASEN E S T E ASUNTO 
B S S L . I N , Agosto 19. 
A consecuencia de la decisión de 
loa aoclallstas unidos de apoyar la 
moción de "falta de confianza" in-
troducida por los comunistas, que 
MTA sometida a rotación el lunes 
en el Rolchstag. oréese inminente la 
pronta retirada del Canciller Cuno 
y ra ministerio. 
Aunque originalmente los sooia-
listaa unidos habían decidido abste-
nerse de rotar cuando se plantease 
la cuestión, la situación interior de 
Alemania esti derivando rápidamen-
te hacia un punto en que los socia-
listas se enfrentarán con la necesi-
dad de salvar su prestigio político 
ante los obreros, con el objeto de 
rritar que éstos deserten de sus fi-
las para ingresar en las comunistas. 
Beta noche los liders socialistas 
•ataban celebrando conferencias con 
•1 Canciller Cuno para inducirla a 
que dimita. 
E n el o aso de que acceda, el Dr. 
Quetar Streseman, líder del Partido 
del Pueblo de Alemania será llama-
do a consulta por el Presidente 
Hbert para que reconstruya el go-
bierno sobre la base de una gran 
coalición, en la cual estarán Inclui-
dos los socialistas unidos. 
L a impresión de pánico que ha 
oaracterliado la «ituaclón interna de 
Alemania durante los últimos días 
y que está siendo oonrertlda en una 
rerdadera arma política por parte 
de los comunistas, ha invadido ya 
en la noche pasada el Relchstag, 
donde se han presentado los sínto-
mas de la crisis del gobinete de Cu-
no a consecuencia de la decisión de 
los socialistas de abandonar su po-
sición de "neutralidad benevolente" 
hacia el actual Gabinete de "hom-
bres sin partido" u "hombres de ne-
gocios." 
A última hora de l a tarde de hoy 
los comunistas han utilizado delibe-
radamente la falta de unión de di-
cho partido para introducir esa mo-
ción de "falta de confianza" en el 
Relchstag Fué también preparada 
L A B A J A D E L F R A N C O 
P R E O C U P A A B E L G I C A 
PARIS , agosto 10. 
Bélgica está muy preocupada 
con la baja del franco belga, 
quo ahora se cotiza sólo a una 
cuarta parte de su valor nor-
mal. 
Según los corresponsales fi-
nancieros do Bruselas que es-
criben para los periódicos de Pa-
rís, M. Lepreux, vice-gobernador 
del Banco Nacional de Bélgica, 
riño a París sin anunciar su vi-
sita y completé arreglos con los 
bancos de la capital francesa pa-
ra abrir un crédito de nnoe qui-
nientos millones de francos a 
Bélgica, con el objeto de estabi-
lizar la cotización del fran-
co belga. 
"Lo» cronistas financieros fran-
ceses siguen culpando a la ha-
cienda inglesa por la deprecia-
ción del franco y están ansiosos 
de impedir que los belgas crean 
que el apoyo que prestan a Fran-
cia en el Ruhr les ha costado 
tan caro. 
L A E S C A S E Z D E M A R C O S C R E A 
G R A V E S C O N F L I C T O S E N T R E E L 
P U F , B L O Y L A S I N S T I T U C I O N E S 
G R A V E A C C I D E N T E A 
L O S E M P L E A D O S D E L 
' C H R I S T I A N H E R A L D ' 
NTACK, NT, 10. 
Hasta ahora han fallecido seis 
mujeres y niñas a consecuencia 
de las quemadurag recibldafi la 
noche pasada cuando un autobús 
que conducía 60 empleados del 
"Christlan Herald" patinó, yén-
dose sobre una mezcladora de 
concreto, de tal forma que ihrió 
el grifo de una paila saliendo de 
él un fuerte chorro de vapor a 
alta temperatura que envolvió a 
las mujeres. La última víctima 
que sucumbió, fué Miss Loulse 
Arzt, de 80 afios de edad, natu-
ral de Long Island City, NY., 
que falleció esta noche en el 
hospital. 
P E R I O D I C O C A T O L I C O 
A T R O P E L L A D O 
COMO, Italia, agosto 10. 
B E R L I N , agosto 10 
Los trabajadores de los patios 
Vulkan, en Steítin, han adoptado. 
la resistencia pasiva y los de la, 
gran fábrica de substancias quími- j 
cas se han' declarado en huelga. En | 
Danzig ha cesado el trabajo en ca-
si todas las fábricas, pidiendo los | 
trabajadores los jornales que se les ; 
pagaban antes de la guerra, a base 
di oro. 
Análogas dificultades se anuncian [ 
desde el Ruhr, donde las huelgas ee 
están propagando y los Incidentes ¡ 
violentos son más numerosos, ha-j 
hiendo demanda general de aumen-
to de jornales. Los talleres de Thy- i 
ssen en Harborn, se han cerrado y 
los minería de Wanne se niegan a 
penetrar en los pozos. 
L A ESOASEZ DR LOS MAR(X)8 
PRODUCE USA SITUACION ANOB 
MAL. Y ENOJOSA KN ALEMANIA 
B E R L I N , agosto 10. 
Primas de cien por ciento se pa-1 
garon libremente en la Bolsa de hoy ; 
por los marcos papel, los cuales es-1 
casean tanto que ui^ hombre con 11-
brete de checks, no vacila en pa-
gar por ellos a razón de dos por; 
ur*. 
Los impresores en huelga han ' 
complicado gravemente la situación j 
de penuria que prevalece, parali-| 
zando las innuniernbles baterías o 
Man las prensas de imprimir del 
| Relchsbank, lo cual fué causa de 
| que ese banco y todos los bancos 
1 particulares y pequeños cerraran sus 
puertas al mediodía, para contener 
las interminables colas que se for-
maban delante du esos estableci-
mientos. 
Aunque esta escasez de moneda 
j corriente no deja d(; tener su aspec-
I to humorístico, agrega un aspecto 
| muy grave a la situación y recru-
' dece la irritación que existe en la 
actualidad porque es motivo de 
grandes incomodidades para los tra-
Yiene de la P R I M E R A pág.) 1 A causa de lo reducido del salón. ' toria de una fle«ión extraordinaria 
' la concurrencia se limitó a los in- del Congreso, puesto que ya su pre-
de la casa fué Mrs. Harding. toda vitados por el gobernador general, decesor había planeado otra confe-
enlutada. cubierto el rostro por es- Leonard Wood. renda de gobernadores para tratar 
peso velo, y precisamente delante de Pronunciáronse oraciones por el de la situación y de los problemas de 
ella se veía caminar al anciano pa- gobernador Wood y el magistrado la prohibición, 
("re en cuyo rostro se percibía clara- Johnson, presidente del Tribunal Sú-
mente toda la angustia y el pesar premo insular. 
que lo abrumaba. Durante los servicios hiio la guar-
Después siguieron las plegarias día el 31o. de Infantería. Después 
que brotaban de los labios de un de la ceremonia el fuerte Santiago 
antiguo amigo del difunto presiden- disparó 21 cañonazos, 
te y los trozos de la Biblia que ani-
man y consuelan a los hombres en L A S HONRAS F U N E B R E S E X 
sus más amargos pesares, y los can- B E R L I N 
tos del coro. E l último himno de A S I S T I E R O N E L P R E S I D E N T E 
estos servicios reverentes y senci- E B E R T Y E L C A N C I L L E R CUNO 
líos fué el conocido "Cerca, más cer-
ca, mi Dios de tí", y al llegar los B E R L I N . Agosto 10. 
que cantaban a las notas finales, Las honras fúnebres tributadas al 
Mrs. Harding levantó lentamente el presidente Harding atrajeron esta ~ ¿ « ^ 7 en° e J ¡ lopalUted. Toda 
rostro y parecía que elevaba preces mañana a una distinguida concu- la nación lo conocí& por el ..Tren Fü-
al Altísimo por el difunto esposo rrencia a la iglesia americana. Los 
servicios fueron dirigidos por el Rev. 
Dr. J . F . Dickie, el rector. 
E l presidente Ebert ocupaba un 
Las voces se extinguieron, y el I asiento al lado de Alanson B. 
Obispo Anderson levantando la ma- Houghton. el Embajador americano. r noc5e ^ M*rlon Para n0 Tolver a 8er 
E l Canciller Cuno y el Barón von U8^10 * * * * * 
Rosemberg, secretario de Relaciones 
se sentaron entre los 
que dentro de un instante iba n 
desaparecer para siempre de su 
vista. 
L A SALIDA D E L T R E N P R E S I D E N -
C I A L D E MARION 
MARION, agosto 10. 
Esta noche ha ealido de Marión 
para Washington otro tren especial. 
A excepción de uno de loe coches, 
era el mismo que salió de San Fran-
cisco hace hoy justamente una sema-
na; el mismo que cruzó lentamente 
todo el país hasta la capital de la 
nación y, después de una detención 
de 4 horas escalas allí corrió hasta 
nibre de Harding". E l carro que 
falta ha sido retirado. E l cadáver 
que trajo a Marión yace ya en su 
ultima morada. E l vagón salló esta 
no pronunció la bendición. 
L a comitiva fúnebre y los cente 
nares que la rodeaban estuvieron Exteriores 
Inmóviles y silenciosos durante un 
momento. Después los soldados y 
marineros y la Infantería de mari-
na que han montado la guardia de 
honor durante todo el camino desde I MANAGUA, Agosto 10 
miembros del cuerpo diplomático. 
E L T R I B U T O D E NICARAGUA 
E n el último coche de este convoy 
presidencial viajaba todavía esta no-
che una mujer abrumada por el do-
lor. E r a la misma que cruzó el con-
tinente hasta la capital y desde allí 
a Marión, eoportando bravamente su 
calvario, asegurando a sus amigos 
San Francisco, se adelantaron, con I Todas las oficinas del gobierno y ansiosos qne "estaba bien" y que 
la cara hacia la tumba y levantando I casas de comercio se cerraron hoy no tenían nada que temer. Por prl^ 
lentamente la tapa introdujeron el 
ataúd En esos mismos momentos la 
nación entera interrumpía sus acti-
vidades todas en medio del mayor 
silencio y pesar. 
L a bóveda está toda envuelta por 
la hiedra, destacándose en la suave 
loma, con muy poco espacio por de-
lante. Así pues el cortejo fúnebre 
se detuvo a cierta distancia. Ya un 
en señal de respeto al difunto pre-, mera vor en j a meOMCte de ^ « « j -
sidente Harding. 
Se celebraron honras fúnebres en 
toda 1» República. 
dadanos de Marión, Florence Hard 
ing ha salido de esta "hoy sin "su 
Warren". 
Mrs. Harding regresará en breve 
HONRAS F U N E B R E S EN COPEN- a su hogar, donde residirá provisio-
H A G U E nalmente con varios amigos y al fin 
volverá a su propia ca«a que actual-
COPBNHAGUE, Agosto 10 mente se halla bajo la custodia de 
Hoy se tributaron honras fúne- I varios Rasados suyos. Mrs. Harding 
grupo de senadores se hallaba reu- bres en la Iglesia de San Albano al 1 Q"» no debe turbar con 
nido allí. También se veía a los ca-
rneradas de otros días, Bdison y F i -
restone. 
E l gabinete ae acercó algo más. 
hasta colocarse al pie del sarcófa-
go, con su nuevo jefe entre los dis-
tintos secretarios. Los almirantes 
vestidos de luciente blanco, se ha-
dlfunto presidente Harding. 1 ™ presencia la tranquilidad de los 
E l edificio estaba atestado de re- j W bion la q"i«ren, pero permane-
presentantes del Rey, Ministros del «n >• residencia de éstos de 
gobierno y Ministros extranjeros. acuerdo con la promesa que lea hizo. 
Nadie de loe que viajan ahora en 
RENUNCIA E L S E C R E T A R I O D B ! «1 tren presidencial pudo decir cuan-
' to tiempo residirá en Washington 
Mrs. Harding. 
El la ml«ma no lo sabe. Todo lo 
HARDUCCÍ 
MARION, Oblo, Agosto 10. 
esta combinación que los socialistas j obJeto de un atropello análogo. 
ae vieron en la disyuntiva de acep- . . ' 
tar la moción en vista de la modera- A N A T E M A C O N T R A L A P O L I T I C A 
clón de sus términos, o aparecer «n- I N G L E S A E N L A P A L E S T I N A 
te sus partidarios como individuos 
qne dieron su aprobación a un go-
bierno burgués. 
L a moción se limitaba a decir que 
la política seguida por el Canciller 
no representa los puntos de vista 
del Relchsta«. 
Tal borrasca 
presentó esta noche inesperadamen 
te cuando la Cámara estaba todavía 
^votando las leyes e impuestos del 
gobierno. Los socialistas unidos se 
Ihan alejado en tal forma del pro-
grama del gabinete de Cuno que 
,1a dimisión del ministerio parece 
inevitable. 
Las oficinas del periódico católico 
"Ordino" fueron ailanadae y des-
truidas hoy por un grupo dep erso-
na« que no han sido identificadas. 
E l Club Católico, fué también bajadores y la clase media, acostum-
brados a tener dli.ero a su dispo-
J siclón. 
liaban formados hacia la izquierda, 
los Kenerales a la derecha, y los George B. Christlan, secretario de ¡ que ae puede decir es que regresará 
amigos que llegaron con el difunto Warren O. Harding cuando era Se- tan pronto romo pueda arreglar sue 
a Alaska también se hallaban cerca. 1 nador de los Estados Unidos y tam- asuntos en la Casa Blanca y termi-
Después vino el Dr. Harding con , bién durante la presidencia, anunció : no el traslado, probablemonte a un 
todo el peso de sus 80 años, descu- esta noche que habla presentado su 1 almacén, de aquolloe objetos que 
bierta la cabeza cana, y luego la va- renuncia como secretario ejecutivo ella y Mr. Harding habían aprendido 
al presidente Coolidge. a amar durante su estancia on la 
Mr. Christlan anunció esto poco realdoncia presidencial. 
Christlan y los miembros ; después de haber regresado de las George Christlan, Jr . , Secretarlo 
umbrada familia. ceremonias finales en honor de su del fallec: 
lerosa viuda que fué a ocupar su 
lugar a la derecha del ataúd con el 
de la apesadi f ll ido Presidente, fué con Mrs. 
Harding para ayudarla en su tarea 
dirigir el traslado de sus bienes 
C A R L S B A D , agosto 10. 
(Agencia telegráfica Judia. ) 
L a política de la administración rorrl;nt*i ^ t a n t e para pagar las 
E l gobierno prusiano no pudo 
movilizar bastante moneda corrien-
te para la paga de la policía y los 
oficiales se hallan ahora casi en el 
mismo apuro que los turistas que 
no pueden echar mano de moneda 
ÍM'EI/O NACIONAL E N E L P E R U 
LIMA, Perú, agoeto 10. 
Hoy ha sido rigurosamente obser-
vado el dia de duelo nacional. To-
inglesa en la Palestina, hacia los 
Judíos de eee país y hacia el rao-
parlamentarla se | vimlento sionista, fué rotundamente 
anatematizado en le 
cuentas del hotel y los pasajea de 
los ferrocarriles. 
RUMORBS MU UNA R E V O L U C I O N 
ES LLEMANLA 
NUEVAS MINAS CONFISCADAS 
POR LOS F R A N C E S E S D E 
E L R U H R 
COBLBNZA, Agosto 10. 
sesión de hoy --mmámni 
por el doctor Oiickson, delegado al, ^ í 1 ^ 3 , aSosto 10. 
13» Congreao Siondata, quien dijo Un de8Parho ae ia Central News, 
que "el gobierno estorba la cons- Pr<*****t* de Berlín, dice: 
truoción del hosar naclouel judío". . Lo9 rumore^ que llegan de to-
E l doctor Glickson es el director das P111"163 Alemania, hoy, cau-
dal periódico ' Haarotz", el diarlo1 9an gran in(l»l«t"d entre los traba-
qus en lengua hebrea se publica en Jado^e,, 7 dicen que la situación es 
Jorusalom y Tel-Aviv. verdaderamente alarmante. hasta 
Acuaando a los Jefe« sionistas de tal Punto' W m los círculoe polí-
"deblltdad" en sus tratoa con la ad- t,C08 pf,ta maftqna no se ocultaban 
ministraclón de Sir Herbert Samuel, lo" Amores de ^ue estallase una 
el alto comisarlo inglés, doctor Gil- rpvo,"rión tan rapentlna, como la de 
ckson, dice que lae autorifladem de noTlernbre de 181f«". 
Los clérigos ocuparon su lugar y difunto jefe, 
entre los arbustos que formaban una I Mr. Christian agregó, extraoficial-
pantalla para el coro. Este cantó 1 mente, que no abrigaba deseos de I desde la oficina de la Casa Tilanca 
primeramente el himno "Lead Kind- | continuar desempeñando ningún donde él prestó sus •orvlcios como 
le Light". Mrs. Harding levantó el < puesto público y no le agradaría ' soeratario del Presidenta, 
velo levemente y se enjugó las lá- , ningún nombrmalento federal, 
grimas que se .- golpaban a sus ojos. | E l ex-secretario salió de aquí es-
E l calor apretaba y 1" multitudes | ta noche para Washington, acompa-
obstruían la ligera brisa. fiando a Mrs. Harding a fin de ayu-
Al salir los dolientes, Mrs. Har- darla a trasladar su ajuar y efectos 
ding se inclinó para hablarlo al oído de su pertenencia desde la Casa 
al secretario Christlan. Después dló j Blanca a la nueva residencia y tam-! dos los negocios estuvieron parall-
un paso hacia adelante del brazo de bién con el objeto de ultimar los 7,adoR. Bajo los auspicios de la Ame-
ese funcionario para traspasar pre- trabajos pendientes en el despacho • r^an Society ee celebraron actos ne-
cisamente el umbral cubierto de 1 del difunto presidente. crológlcos en la embajada america' 
hiedra, más allá del cual yacía el i Tal vez siga viviendo en Washin- na a ia njemo,.^ «jel Presidente Hard-
ton unos cuantos meses; pero espera ing Fueron presididos por el Em-
dedicarse a nagocios particulares baja(ior Miles Poindexter, asiatlendo 
dentro de poco. iOB miembros del cuerpo diplomá-
T R T A S E VA D E E L E V A R OH MO- tico, funclomarioe del gobierno y nu-
Nl MENTO A L A MEMORIA D E L merosos oficiales del ejército y ma-
P R E H I D E N T E HARDING , rlna. 
ataúd envuelto en la bandera, y que 
apenas se distinguía en el interior. 
Se detuvo un momento para esta fi-
nal despedida y luego se volvió pa-
ra bajar hasta al automóvil que la 
esperaba y que la apartó de allí rá-
pidamente. 
Después de retirarse la viuda, el 
presidente Coolidge con su esposa «e L A K K P L A C I O . , N. Y. , agosto 10. F U N E R A L E S D E En el transcurso de los servicloa BITSNOS A I R E S 
HARDING E N 
L a Alta Comisión Interaliada ha ^ / a ' ^ t i n a "están violentando siste-' 
mélicamente to.tos las obligaciones B E R L I N , agosto 10. ordenado la confiscación de nuevas 
minas en el territorio ocupado, a 
consecuencia de no haber entregado 
Alemania las cantidades de combus-
tibie en concepto de reparaciones 
que establece el tratado. Ha sido 
nombrada una comisión de control | 
para la explotación de los yacimien-
tos y venta de su producción, car-
gando a Alemania todos los gastos 
de explotación y transporte. 
AUMENTO D E 245 POR (TENTO 
E N LOS SALARIOS D E IX)S MI-
NEROS D E L R U H R 
D U B 8 S E L D O R F , Agosto 10. 
Los salarios de los mineros que 
trabajan en los pozos de la cuenca 
del Ruhr serán elevados en 24 5 por 
ciento. Tales aumentos entrarán en 
vigor Inmediatamente con efectos 
retroactivos al 6 de Agosto. 
PROCLAMA D E E B E R T CONTRA 
L A DISTRIBUCION D E F O L L E T O S 
S U B V E R S I V O S 
B E R L I N . Agosto 10. 
E n una proclama publicada esta 
noche por el Presidente Ebert se 
prohibe la circulación de hojas o 
folletos subversivos demandando el 
derrocamiento del gobierno consti-
tucional o incitando a actos de vio-
lencia u otros hechos análogos que 
puedan poner en peligro el orden 
público. 
L a penalidad en que incurrirán 
los que contravengan esta orden 
consiste, según la preciaba, en tres | 
meses de prisión y una multa no 
mayor de 500,000.000 de marcos. 
R E G R E S O D E I S M E T P A S H A 
A C O N S T A N T I N O P L A ! 
CONSTANTINOPLA, agosto 10. 
Procedente de Lausana, donde ha 
pasado varios meses ocurvade en los 
"pour parlers" que trajeron como 
resultado la firma del tratado con 
lae potencias aliedas y con los E s -
iidos Unidos, ha llegado a esta ciu-
dad el estadista turco Ismet Pasbá. 
Fué aclamado por el mieblo. 
L a ciudad estaba brillantemente 
engalanada con banderas y colgadu-l 
res y esta misma noche hubo ilu-1 
mlnaciones especiales en su honor. ¡ 
elementales para con los judíos de 
la Palestina. 
Una noticia rahlejfráflca muy 
internante, curiona y digna de 
atención es la siguiente: 
" E l doctor Osgood, Jrfe del 
Museo Nacional Viviente de 
Historia Natural de Chicago «pío 
regresó el martes panmlo de un 
viaje de exploración científica 
a través de las Islas Chlloe, ha 
manifestado que entre unos dos 
mil ejemplares de animales ra-
ros que coleccionó durante su 
viaje de nueve meses, hay un 
venado de diez, y ocho pulgadas 
de alzada y 20 libras de peso y 
un animal desconocido y o\tr.i-
ño, aún no clasificado, pero que 
en su opinión, pertenece a la 
familia de los kanguroe". 
Verdad lector que le Intere-
sa lo del Museo Viviente y lo 
de los ejemplares raros a que 
hace referencia el Profesor de 
Chicago Mr. Osgood? 
V es natural que así sea. por-
que nada hay que distraiga y 
entretenga tanto como un .lar-
dín Zoológico, donde como ea el 
que se está instalando en el 
Parque " L a Asunción", se pue-
dan admirar animales raros. 
E l movimiento huelguista qne es-
tá causando una tremenda discre-
pancia entre los crecientes precios 
a los alimentos y los Jornales de los 
obreros, ileva trazas de asumir gra-
ve aspecto. 
L a huelga de la Imprenta del go-
bierno, sin embirgo. ha terminado 
hoy mediante acuerdo, y las pren-
sas están nuevamente vomitando 
miles de miles de millones de mar-
cos de papel. 
Esta huelga, que fué causa de 
que se paralizase el Relchsbank. 
constituyó una violación de lo de-
cidido por el Ministerio del Tra-
bajo, que adjudicó un jornal de 
aproximadamente 5.500,000 marcos 
papel a la semana, a los obreros que 
pedían 20 marcos oro. 
Casi todos los astilleros de Ham-
burgo están cerrados por no haber 
podido ««ti directores acceder a las 
dpmrndaa de los trabajadores a un 
aumento Inmedl.-''..» de jornales. E n -
tre los trabajadores existe, por lo 
general, la dilposiciós da acudir a 
las huelgas, si no se 'es aumentan 
lo? Joma.es de una manera subs-
tancial. Hasta en !a? mismas gran-
des fábricas donde no han ocurri-
do huelgas, existe ia disposición de 
adoptar la táctica de resistencia pa-
siva. 
E l promedio d*? los jornales de 
los obreros es de diez a quince mar-
cos oro al mes: p^ro la mantequi-
lla, por ejemplo, cuesta un millón 
de marcos la libra. 
J E R L I N . agosto 10. 
Para subsanar la escasez de mo-
neda corriente los principales ban-
cos de Berlín decidieron hoy emitir 
checks de emergencia en denomi-
naciones de uno y cinco millones de 
marcos en substitución del dinero 
en efectivo. 
C R E F E L D . Alemania, agosto 10. 
L a policía alemara disparó hoy 
contra una muititu.i de varios mi-
les de personas, que estaban cele-
brando una manifestación contra la 
escasez del al¡nu:ntto y el alto costo 
de las subsistencias, matando a 
uno e hiriendo a diez. 
i ^ ^ ^ ^ ^ n ^ t ^ ¡TrX rJigU*0* efectuado, hoy en ésta, 
an 1. . . H r iTTran barrera de bajo la dirección del Rey., Sidney ' BUENOS A I R E S , agosto 10. 
^ r " o " " ^ de la iglesia En el amplio Teatro Municipal de 
O. Harding quedó sepultado para protestante episcopal de San Hum- esta ciudad se ha celebrado una ve-
berto, ha sido iniciado un movlmlen- la4a necrológica a la memoria del 
to para la erección de un monumen- Presidente Harding. E l coliseo, cuya 
to a la memoria del extinto í^es t - magnitud «« puede apreciar por el 
dente Harding, que se espera asuma hecho de tener seis pisos de palcos, 
carácter nacional. L a colecta hecha estaba materialmente lleno con 3,000 
durante loa funerales será, según el porsonas pertenecientes a la mejor 
tiraba V dirigía a automóvl- ' rector, colocada en depósito en el sociedad argentina, entre ellas el 
les que la esperaban, la guardia rol- j Banco de Lake Placid para ser en- Presidente de Alvear los miembros 
vió a colocarse delante de la tumbv tregada a su debido tiempo a un ro-
que resplandecía con los miles de presentante autorizado del movi- de su Gabinete y loe representantes 
siempre en la ciudad que él tanto 
amaba. 
Mas allá, donde el verde césped 
se ©«tendía bajo los árboles, se velan 
brillar las tiendas de las guardias. 
Mientras la doliente comitiva se re 
flores amontonadas sobre ella, y los 
centenares de personas que habían 
acudido a presenciar la sencilla ce-
remonia que entregaba a un modes-
to americano a la custodia de su 
Dios, fué disolviéndose lentamente 
para dejarlo solo, mientras las som-
bras de la noche caían sobre el se-
pulcro en donde el presidente Har-
ding duerme hoy y dormirá eterna-
mente. 
miento nacional que tenga por obje- diplomáticos que se unieron a la 
to la erección de un monumento a colonia americana para rendir el 
la memoria del Presidente, en Wash-
ington, Marión u otra parte. 
postrer tributo al jefe fallecido. 
CEREMONIAS A L A MEMORIA D E 
MR. HARDING E N R I O J A N E I -
RO R E G R E S O D E MR. C O O L I D G E Y 
E L SEQUITO PIVESIDENOIAL A RIO JANEIRO, agosto 10 
WASHINGTON 
HONRAS F U N E B R E S T R I B U T A 
DAS A H A R M K G F.N CRINA 
P E K I N , Agosto 10. 
ceremonia. Soldados chinos monta-
ron una guardii de honor fuera del 
edificio. 
HONRAS F U N E B R E S E N BUCHA-
R E S T 
B U C H A R E S T . Agosto 10. 
Una de las ceremonias más so-
lemnes e impresionantes que Jamás 
E N E L T R E N P R E S I D E N C I A L CON se haya celebrado en Río Janeiro tu-
R I TA HACIA WASHINGTON, vo lugar hoy a las 10 y 30 de la 
agosto 3. noche cuando ol gobierno brasileño. 
Dejando tras sí enterrado en Ma- el pueblo de la ciudad y el cuerpo 
rlon el cadáver de su jefe, el Pre- diplomático se adhirieron a la colo-
sldente Coolidge regresó ©eta noche nia americana en los actos necroló-
a la capital de la nación para hacer gicos que esta celebró a la memoria 
Esta tarde a las 6 se tributaron I frente a los arduos problemas de su del Presidente Harding . 
honras fúnebres al presidente Har-; «Ito cargo. E l vasto Audiitorium de la Expo-
ding en la Capilla de Rockefeller, Con él regresaron los almirantes, s-l'-ión estaba materialmente abacro-
Asistieron a las cceremonias va- generales, miembros del Congreso, lado. Hallábanst presentes 31 Pre-
rios miembros del gabinete chino, representantes de diversos Estados, sidente Bernardes rodeado de los 
del cuerpo diplomático, estudiantes que habían venido a tomar parte en miembros de su departamento, fun-
y paisanos. el emllerro de Warren Harding. clonarlos del Oabinete, oficial uni-
E l Rev. Leighton Stwart, de la ! L a jornada, que es el segundo via- formados del ejército y marina y el 
universidad de Yenching presidió la Je precipitado que da desde que fué cuerpo diplomático en pleno. 
llamado para ponerse al timón de la E l Ministro de Estado Senhor Pa-
nación, no deja de ser una dura checo pronunció un elocuente dis-
prueba para el nuevo Primer Magis- curso. 
trado quien no ha regateado ni es- HOMENAJE A L A MEMORIA D E 
fuerzo ni desvelos para dirigir perso- MR. HARDING, E N HONOLULO 
nalmente el tributo de toda una na- HONOLULU, Hawai, agosto 10 
clón a su jefe muerto. ^ isIas de Hawaii, centinela"avan 
Pero, a excepción de una ligera zado de los Estados Unidos en la in-
A las honras fúnebres tributadas fatiga, nadie diría que era el más mensidad del Pacífico rindieron hoy 
hoy al presidente Harding en la Le- | afectado por el viaje. extraordinarios honores a la memo-
gación americana asistieron el Prín- , Mr. Coolidge, que salló de Wash- ría del "Presidente Harding con una 
cipe heredero, los Ministros de la ington la noche pasada, espera lie- procesión fúnebre que casi recorrió 
Guerra y Relaciones Exteriores to- sar a la capital a primera hora del a pie las dos millas que separan el 
dos los Ministros del cuerpo diplo- día de mafiana. parque Aal del Capitoli donde 
mático y muchos notables. Hallándonos ya a fines de semanas tuvieron lugar varios actos necro-
;e8 probable que sus decisiones ad- lógicos ante una enorme niram'ds 
HONRAS F U N E B R E S E N MANH.A ministrativas no tengan carácter eje- de flores formada Z T Z ofrendad 
^ M T T 1 » ' e n l ^ o ^ ^ v e !nP, ^m0^Une6' aÚn de los representantes de muchas ra-MAMLA, Agosto 10. cuando se ve en la inmediata nece- zas 
Quinientos prominentes persona-| sidad de nombrar quien haya de ser 
jes que residen en Manila, entre i su secretario particular y su médico i , * RtiPTrni ir*a o t í t i t x t a t l i m 
ellos algunas autoridades, concurrie- de cabecera. 1 1,1 ' 1 ^ ' Xl 1 111 
ron a las honras fúnebres tributa- ¡ Los asuntos que las diversas per-
sonalidades que visitaron a la pro-
visional Casa Blanca del Hotel Wil- Montevideo, 10 
lard colocaron ante Mr. Coolidge, es i E l gobierno v pueblo uruguavo 
probable que requieran la convoca-'se han adherido hov a la colonia 
C O N F E S I O N D E L 
Q U E D I O M U E R T E 
A P A N C H O V I L L A 
EN UNA CARTA DIRIGIDA A L 
PRESIDENTE OBREGON NARRA 
COMO DIRIGIO E S T E G O L P l 
C R E E N QUE SE T R A T A DE UN 
DIPUTADO QUE F U E DETENIDO 
POR POLICIAS DE MONTERREY 
CIUDAD D E MEJICO, agosto 10. 
L a policía de Monterrey detuvo 
hoy a un sospechoso, que se cree 
que sea Jesús Salas, el diputado de 
Durango, cuya firma aparece en una 
carta recibida por el Presidente 
Obregón en que el autor confiesa 
qu« él fué quien dirigió el asesina-
to de Francieco Villa, cerca de Pa-
rral, el 20 de Julio, para vengar a 
las numerosas victimas del famoeo 
bandido mejicano. 
L a carta, al pie de la cual apa-
rece como firma el nombre de Sa-
las, fué enviada al general Abra-
ham Carmena, comandante federal 
de Durango, quien la envió al Pre-
sidente Obregón. 
L a epístola es larga y muy deta-
llada. E l Presidente la entregó al 
Ministerio Fiscal para la inveatiga-
clón oportuna y anoche anunció eu 
contenido. 
TODAVIA NO HA TERMINADO Î A 
COMISION MIXTA S O B R E E L 
RECONOCIMIENTO 
CIUDAD DB MEJICO, agoeto 10. 
A pesar de las declaraciones de 
los periódicos de la capital de Mé-
jico diciendo que los delegados de 
los Estadoe Unidos a la Conferencia 
del reconocimiento saldrán praa 
\Vaehlngton el martes a máa tardar, 
los dos representantes americanos. 
Charles B . Warren y John Barton 
Payne, se negaron hoy a decir que 
lae negociaciones habían terminado 
y que eus planes habían adelantado 
ÍÓ bastante hacia una solución sa-
tisfactoria para poder anunciar su 
partida en esa fecha. 
Reconocieron, sin embargo, que 
la inteligencia a que se ha llegado 
está recibiendo los toque« finales. 
Se tiene entendido que las instruc-
ciones de Washington, que permiti-
rían la terminación oficial de la 
conferencia y la firma del acta de 
aceptación, todavía no han llegado. 
Los periódicos anuncian, fundán-
dose en informes que atribuyen al 
Ministerio de Estado, que lae decla-
raciones oficiales sobre la conclu-
sión se publicarán .simultáneamente 
el lunes o el martes, tanto aquí co-
mo en Washington, al partir la de-
legación americana. 
C U A T R O N A D A D O R E S P I E N S A N 
A T R A V E S A R E L C A N A L 
D E L A M A N C H A 
DOVER, Inglaterra, agosto 10. 
Cuatro nadadores intentaron atra 
vesar el Canal Inglés mañana, trei 
desde el lado Inglés y el otro des 
de el lado de Francia. 
Dos de los tres que partirán át 
Mover eon americanos, ambos di 
Boston, la ciudad en que Henry Si 
lllvyjn que conquistó en la semanl 
pasada la gloria de ser el tercer hom 
bre que ha atravesado al canal 1 
nado, se eimplea como vendedor d» 
c alzado. 
Son Charles Toth, que el afio pa 
'íado intentó dos veces infruotuosaf 
mente nadar a través del canal, lio1 
írindo la primer* vez a cuatro mi» 
¡las de la meta f la segunda a cln> 
co millas, y Sam Richards, que si 
dló por vencido en su tentativs 
ruando se hallaba a cuatro milla* 
de la costa de DOV»T el afto pasa-
do, habiéndole dado un ataque d« 
tos. A las seis empegarán la ,com-
retené is . 
Una hora después. Romeo Macial, 
de la Argentina, emprenderá su pri-
mera tentativa y al mismo tiempo, 
(osd» Calais. Enrique Tirabocchl 
emprenderá temblén la difícil tarea. 
das hoy al presidente Harding en 
el salón de la Cámara de Represen-
tantes, durando la ceremonia desde 
lag 11 hasta las 12 del día 
URÜGIJAX A N T E E L E N T I E R R O 
DE MK. HARDING. 
americana para rendir tributo y ho-
menaje al extinto Presidente Hard-
ing. 
Desde el alba hasta el oscurecer 
I03 cañones de los fuertes de Mon-
tevideo estuvieron haciendo cinco 
disparos a intervalos de 15 minutos. 
C E R E M O N I A S A L A MEMORIA 
D E HAKDINO E N C H I L E . 
Santiago de Chile, 10. 
Con una sencilla ceremonia se 
han celebrado en la Iglesia Angli-
cana de ésta, a las 5 de la tarde da 
hoy, los funerales por el alma de 
Warren G. Garding. Asistieron los 
miembros del gabinete chileno, el 
cuerpo diplomático, un represen-
tante personal del Presidente Ales-
sandri y varios tientos de súbditos 
americanos e Ingleses. 
E l duelo nacional decretado por 
la muerte del Presidente Harding 
fué estrictamente observado; las 
banderas de todos los edificios pú-
blicos y de algunas residencias pri-
vadas estuvieron durante todo el 
día a media asta. 
UNA DIMISION SENTIDA 
Tren presidencial, Akron, Ohio, 10. 
Cuando el tren presidencial corrí» 
> en viaje de regreso hacia Washlníon, 
, fué acogida con una expresión de 
general sentimiento la noticia dada 
por los periodistas do que George 
B. Christlan Jr . , había presentado 
jsu dimisión como secretario del 
Presidente, después de! entierro del 
cadáver de Warren G. Garding, 
efectuado hoy en Marión. 
E l Presidente Coolidge expresó 
también su sentimiento ante la nue-
va y personas íntimamente ligadas 
! a él declararon que aun no había 
; llegado a su poder la dimisión y 
I por lo tanto ae abstenía de hacer 
! todo comentarlo. 
P A G I N A C A T O R C h D I A R I O D E L A M A R I N A A w w t o 11 d e 1 9 2 3 
A K O x a 
M a ñ a n a e n l a P l a y a d e M a r í a n a o A . V a l d é s V s . S a n P e d r o a l a s 4 P . M . 
E x i s t e e l M á s V i v o E n t u s i a s m o P a r a L a s R e g a t a s e n A g u a s d e l C . Y . C 
C U A N D O C O M E N Z O E V A I V E N E N E L H A B A N A - M A D R 1 D , M U C H A C H O M A R A V I L L O S O D E 
S O B R A B A N F A N A T I C O S , B U R G U E S E S , G R I T O N E S 
Y G A R R A F O N E S . L L E N O E N O R M E P 0 R L A 
T A R D E Y P O R L A N O C H E 
A U R O R A D E B U T A Y G A N A , P E L O T E A N D O C O M O U N A A R T I S -
T A . A D E L A , Q U E D E B U T O P O R L A N O C H E , S E E M O C I O N O 
Y P E R D I O . V I C T O R I A Y E L I S A Q U E D A R O N E N 1 1 . 
U N P A R T I D O B O N I T O . E L F E N O M E N A L , F A T A L 
, Un rumor de gran fiesta, de fiesta —¿Pegará? ¿No pe-gará.? ¿Estará, se- ! 
galana, de fiesta elegante y donosa, gura? Se presentará asustada? ¿Será 
flota en el cuco Habana-Madrid, al ini- brava? ¿Dios de Dios, cómo será? 
ciarse el vaivén, ya dulse, ya t r á g i c o , , —Aurora, lector, es patá patá- Muy: 
H A R R Y B R O T H E R S D A R A U N A G R A N 
P E L E A M A Ñ A N A A L A S 4f E N L A P L A Y A 
ñ D E M f l S D O S B U E N O S P R E L I M I N A R E S D O N D E S E B ñ T I R ñ N 
C f l R B O N E L L C O N T R A G U E R R A Y V A L E N T I N O C O N T R A F U B L E S 
S O L O P O R ¡UN P E S O ! L A E N T R A D A C O N D E R E C H O A L B A Ñ O 
E N S A R A T O G A S E R A N T I R A D A S 
L A S C A R T A S D E C I S I V A S D E L 
P O R V E N I R H I P I C O 
A y e r D e b í a E f e c t u a r s e u n a R e a n i ó n T r a s c e n d e n t a l J e l o s G r a n d e s 
A c c i o n i s t a s . — £ 1 V i e r n e s l l e g ó u n D e s t a c a m e n t o d e l C a i m i l d 
S t a b i e . — G u s t a v i t o L ó p e z M u ñ o z t r i u n f a n d o c o n sus g a n a d o r e s . 
ya emocionante o bobo do calle ya 
guanajo de callejón silencioso y triste, 
correspondiente al elegante viernes; día 
so lemnís imo, porque perdemos la tette 
así que la metemos en ol peloteo que 
se prolonga y alonga hasta las diez 
buena. Muy segura. Muy pagant*. Muy 
Una magní f i ca fiesta de boxeo ten-
dremos mañana en la playa de María-
nao, pero un prgorama verdad, nada de 
suelta, muy diestra, muy artista: una • engañar al públlCo presentándole gente ' 
admirable. E n la formidable compañía , completamente desconocida a la que 
M Matilde, puso verdes a las blancas. Se ve precisada a rechazar la Comisión^ 
L a s dejó en 12 
P O R I . A N O C H S 
horas. Cinco de la función de la tarde 
y otras tantas que toma la función de 
la noche; que son dos grandes funcio-
nes, resultando difícilraentte difícil de-
cir cuál do las dos es m á s vibrante. 
Vuelve el rumor bullicioso, la a legría 
risueña, el entusiasmo demente. Ha co-
menzado el va ivén de la noche, pelo-
teando el rrlmer partido, de 25 tantos, 
las blancas, Victoria y Carmen, contra | 
m á s dislocante, m á s entusiasta y m á s I las azules Charlot y Julio. Pelotean I chiquillo de Harry Brothers, Campeón 
demente. muy bravamente la primera decena; de Cuba en el peSO bantam' que ^ n 
Ayer en cada una de las dos nos so-I igualaron varias veces. Igualadas que | í ^ . 1 ^ ™ ff**".** ^ J l f J l Ü í ü 
braban los fanáticos , los aplandientes, se me fueron de la bóveda craneana: 
Nacional de Boxeo-. Los fanát icos pue-
den tener plena confianza en que van a , 
presenciar tres peleas entre pugilistas 
del patio que son perfectamente cono-
cidos, y muy especialmente los que ; 
forman el Star Bout, que es nada 
menos Antonio Valdés, el maravilloso 
los que le han visto boxear y a quien 
, se le espera sin duda un brillante por- | 
los burgueses, los gritones y los . bota- pelotean la segunda como cuatro f enó- i ir pues este Antonio Valdés ha | 
lleros. si que también a lgún que otro | menas; también Igualaron varias ve- de ocupar el ^ t c h eSteiar con el va- I 
garrafón, con dos asas, que los hay. ees. que también se me volaron de feste liente julio San Pedro, el champión de 
Y si así seguimos, la Empresa que es i adoquín que soporto entre hombro y ' Marianao, un Battling Nelson, un mu-j 
tan fanát ica como el que más, va a hombro. Mas la ú l t ima no se me f u é . ¡ chacho que nunca retrocede, que s i em- | 
tener que reunirse on Triángulo Secre-I S6 que fué en 20 y que fué formidable, • pre va sobre el contrario y produce las 
to, y tomar el acuerdo de levantar e l , porque los del conglomerado público peleas más sangrientas que se han 
raquet para levantar varios pisos m á s ! estuvieron batiendo palmas un rato i efectuado en los rings habaneros. V a l -
s i egregio chalet do las Princesas de 
la Pianola, hasta elevarlo a la catego-
ría de rascacielos. 
¡Caballeros; lleno por la tarde; lle-
no por la noche; dos llenazos prensa-
dos; lleno hasta el s ln í in i to , que dice 
slnflnito. Y de este embate salieron l dés ostentará su faja de champión na-
tambaleándose las dos blancas, que no1 cional del P680 baiUam. Y San Pedro 
fcásaron del empate formidable. la ostentará también de champión de 
Un partidito bonito. esa categoría del territorio del más po-
pular de los alcaldes de la República, . , , j , o a ^ de Baldomero Acosta. l a estamos fronte, al segundo de 30 
mi ilustre ayudante, el señor Menéndez. ' tantos, que también había exaltado la j 
Lleno, además, de alegría, de ent>..sias-j fanát ica curiosidad, porque en su de- ¡ ^OS O T R O S DOS B O U T S 
mo, de emoción, de donaire, de ciegan-| bate hacía su debut otra preciosa y f ia-I 
cia y de gentileza, porque caballero*, jmante raquetísta. Se llama Adela; es! Ha>' en el programa un preliminar 
no nod faltaba ni por la noche ni por ' graciosa y juncaL; la vistieron de blan- ^ ha de tener lugar enlre Julio Car-
la tarde la gracia de la mujer. Hab ía ' co con Pilar, para entendérse las con las boneH y Tomás G"erra- Carbonell es 
m á s mujeres y más bonitas que en T a iazules Angelina y Encarna. « boxeador que mas hace reir al pú-
i _ . j bheo con sus movimientos excéntricos, 
naírra! - L e c t o r : Adela no debutó de hutem; con sus carreras por „, rin&; con sus 
Pónganse al resto que voy de «agüe. , negó, vió y sa a s u s t ó : cogió pánico y : vueltas de carnero. y la manera de aga-
P O B I . A T A B D E j el pánico ascendió a terror. No estuvo : rrarse a lag sog:as y dispararse de ellas 
Salen a pelotear los 30 del partido, brava, aunque me consta que bravura ; corno un proyectil sobre su enemigo, 
vermouth, las blancas, Carmen y Car- ¡no le falta. Ni ella ni Pi lar pudieron 1 para esta clase de boxeo no hay más 
snenchu, los dos cármenes de flores,! pasar de los 17. L a s azules estuvieron i que un Carbonell, el público lo sabe y 
centra las azules, Pilar y Encarna, que bien; pero ganaron fác i lmente fáci l . ; le gusta mucho. 
s i . no son cármenes ^ flores, son fio-i p u - K O M E N A l . viene el semi f inal . Este 
res primores de rosaleda. E n la pn- B X P E ^ O ^ N A t « m ^ £ dos 
mera decena las dos parejas se compor-[ F a t a l fatal, fatal. L o peloteó ^ de buen cartel. E s un0 Rid V a -
tan como cuatro niñas portento del ra - quista Josefina contra las de azul, Ma- es ^ ^ K i d publegi los do¿ 
quot, disputando una primera decena, tilde y Asunción, que en cuanto le vle- | pugiiistas favorablemente conocidos en 
de papá p'arriba. Iguales en 1, 2, 3, ron la bomba, se encogieron, no dieron 
una y perdieron de calle; en el m á s 
desastroso de los desastres. Y aunque 
se anotaron once no vayan ustedes a 
creer que los ganaron con su raquet; 
los perdió con ol suyo Josefina. 
F u é algo desolador. 
i iAS Q r n r r E i . A S 
Por la tarde; Pilar, la primera. „ ^ ^ , - , , E l organizador de toda esta hermosa lar cuando no puede con el partido, f.esta ^ Campu2an0( el mana. 
puede con la quiniela. Y quien pue; ger de los ^ ^ son 
pue . . . Y la segunda se la l levó Bn* los baños que comprenden toda la playa 
carna que no se puso ni roja ni encar- | de Marianao con 6ug centenares de ca-
4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Dominan las blan-
cas; las azules se defienden; pero no 
pueden lanzar el dominio por la ven-
tana y defendiéndose muy bien s© que-
dan en los honrados 25, edad bella de 
¿a bolla. 
L a s .blancas estuvieron . tan arrogan-
^,s como Inexorables. 
Se advert ía muy vivo Interés entre 
el fanatismo porque comenzara el se-
gundo, ya que en su peloteamlento de-
butaba, una muy graciosa y flamante [ nada siquiera. 
nuestro patio, dos atletas que pelean 
hasta que se las arranquen. 
E l star bout será a 12 rounds, el semi 
final a 8, y el preliminar a 6. 
Antonio Valdés, el maravino*o campeó n de Cuba, del peso bantam que peleará 
mañana en la playa de Marianao co n el formidable Young San Pedro en el 
Star Bont a 12 rounds 
L O S G U A N T E S S E R A N B B 
ONZAS 
CXNOO 
Por la noche Carmen, la primera, de- | con sus departamentos de duchas, res 
Jando a todas las contrarias en cinco, , taurants, glorietas de baile, cine y de- i 
nos cueste, le pusieron de compañera Un gran triunfo. | m á s lugares para pasar un buen tlem-
a Matilde, y la echaron por el mundo í Y Matilde, la segunda; brllante cierre j po, para divertirse las multitudes a s p l - | 
raquetl3ta, la bonita Aurora. L a vis-
tieron' de azul celeste, sin duda pa que 
de cemento rectangular, donde la es-j de la noche del viernes, 
peraban con las de Caín, las blancas, 
Victoria y E l i s a . 
E n la L i g a Internacional hay un I E n la mañana del Día de los Difun-
pitcher que responde cuando lo l ia- ! tos dejó al Reading en cincel hits y 
' ! ! l a l . P Í n ^ ? . ^ J ! ! ? l f / ^ ! ^ ! ? ! ' man- Por el nombre de Bobby- Per- a " hombres, no permitiendo 
fenece al "staff" del "Baltimore", y j más que 3 carreras, pero ese día A l 
es uno de los buenos lanzadores del Mamaux pitcheó un gran juego y 
circuito que preside John Comvay. | blanqueó a los "Orioles". E n otras dos 
Este "bobito" ocupó el año anterior, ocasiones Readii.g se ha encarado con i rando brisas marinas puras del golfo. 
Los guantes que se usarán son los 
B O N P E B N A N B O . 
en el que fué Campeón el "Baltimore", ¡ el Reading, pero su presencia en el 
el sépt imo lugar en el pitching-record centro del diamante 
L L E G A D A D E F 1 R P 0 A F I L A -
D E L F I A P A R A E N F R E N T A R -
S E C O N W E I N E R T 
oficiales de pelea, de cinco onzas. Id 11* " ' T ^ T ^ no fué ningún 
una más, ni una menos. De referee ac- de la Llgra- Tom6 Participación en 41 enigma para los contrarios, 
tuará Agust ín Parlá, el valiente aviador JueBOS de los 167 ^ Jug6 su club en Todo lo contrario le pasa a Gloves 
que ha cambiado de profes ión y lo hace la temporada; de ellos ganó 18 y Ner- con el Toronto. E1 ha p|tcheado contra 
a las mil maravil las. Será time kee- dió 8- Di6 152 bases Por bolas y P011" i este club tres juegos completos, y to-
per el señor Balmaña, un veterano en ; ch6 a 205' slendo esta la mayor can- ^ participación en dos más, y en nin-
eso de llevar cuenta del tiempo. Los o d i a de hombres dejados con el bat gUna de esas cinco salidas pudieron pi-
jueces serán nombrados por el delegado ! al hombro registrada por los compi- gar]e ia goma. Durante 29 innings y un 
de la Comisión Nacional de Boxeo. I ladores americanos en dicha L i g a . Itérelo, que ha sido el total, ha tenido 
Este año Bobby Groves v a a batir | al Toronto sin anotar carrera. 
Hoy sábado no habrá juego en op-i S O B A K B N T B C O S T A B A iW P B S O ! su P^pio record. Y a lo ha hecho en 
ción al Campeonato Nacional, debido | 1la actualidad a pesar de faltar mu-
Antes de las peleas habrá competen- I cho todavía para terminar el Campeo-
C A M P E O N A T O N A C I O N A L 
D E A M A T E Ü R S 
L O S J U E G O S P A B A M A C A N A 
ello la retirada del "Santiago de F I L A D E L F I A , Agoso 10. L u i s Angel Firpo, el heavyweight ar-
gentino que se enfrentará el lunes por 
la noche eh el parque de baseball del I M* ^ego en "Víbora Park , y tam-
Filadelf la de la L i g a Nacional con . bién en los terrenos del Ferroviario' . 
Charley Weinert, de Neward. N . J . . en ¡ E n el primer juego del doble <l™ , b 
un bout a 8 rounds sin decisión oficial i habrá en Luyanó, serán ^ « « ^ ^ | ^ ^ ^ ^ ^ J tltro ZT^o 
Bobby Gloves ha pitcheado en total 
193 innings y dos tercios en 21 juegos 
y medio, y en el^os ha obligado a aba-
Entre una cosa y otra hemos llegado 
al sudoroso mes de Agosto sin que 
sepamos el porvenir que espera a la 
legión de admiradores que ha dejado el 
pur sang en Cuba, pues aunque los que 
I se dan por bien enterados se dividen 
en optimistas y pesimistas, lo cierto es 
que todos ellos únicamente saben que 
no saben nada. 
E l que leyera las noticias del puerto 
d*l día de ayer l legaría a la conclusión 
de que la próxima temporada ya era 
un hecho, pero el que tal cosa pensara 
se equivocaría de medio a medio, pues 
los viajeros equinos no tienen en abso-
luto el carácter de primera avanzada del 
ejército que anualmente Invade las cua-
dras de Oriental Park . Se trata exclu-
sivamente de un destacamento del Ca l -
mlo Stabie que invadió en el pasado 
raes de Abril los Estados Unidos y que 
ahora regresa algo cabizbajo, aparte 
de que el personal del mismo ha dismi-
nuido a la vez que ha variado, pues 
partieron Gómez, Aiken y Superanna y 
regresan Superanna y Somerby. 
Walter Cárter se quedó con el General 
Gómez, con el cual cree hacer algo de 
provecho; Aiken fué reclamado, como 
ya saben todos los fanáticos , y Somer-
by fué adquirido precisamente con el 
precio abonado por Aiken. 
Descontada por lo tanto esta señal 
de buen tiempo, para los observadores 
imparciales el caso en cuest ión reviste 
un aspecto muy desfavorable. L a s 
grandes mejoras hechas por el Cuba-
American Jockey Club de 192Q a 1921 
han tenido efectos en extremo contra-
producentes, pues el Casino y el Hotel 
Almendares solo han traído pérdidas 
cuantiosas, las cuales se ven obligados 
a afrontar los Directivos en una situa-
ción muy dif íc i l . 
Por una parte la hipoteca o acción 
preferente que corresponde a la Compa-
ñía de la Playa, antigua propietaria del 
Casino, por el precio del mismo que 
cedieron a la empresa de Oriental Park; 
por otra, un embargo que amenaza el 
propio Hipódromo el cual de un día a 
otro se puede trabar a petición de los 
hermanos Armand, dueños del famoso 
jardín, los cuales han ganado una 
demanda en cobro de pesos a la com-
pañía; y completando el pedido, hay 
que contar con los derechos y acciones 
correspondientes a Mr. Brown, que al 
vender a Stoneham y comparsa retuvo 
una hipoteca sobre todo el inmueble 
vendido. 
JMA. S I T U A C I O N B S M U Y S B B I C A B A 
E l orden de preferencia de estos 
créditos es para mí desconocido y qui-
zás hasta para los mismos interesados 
también lo sea, pues estos, siguiendo la 
teoría de que cuanto más embrollada 
es té la s i tuación m á s posible es que to-
dos los acreedores se allanen a un arre-
glo, han procedido de acuerdo con este 
sistema, por lo cual me es impos'ble 
vaticinar el futuro de Oriental Park si 
M r . Stoneham y sus amigos tiran la 
toballa. 
E l dueño de los Gigantes no es tá cier-
tamente de humor para afrontar el pro-
blema de tener que desembolsar cerca 
de Medio Millón de Pesos, pues los 
gastos de transporte de los establos de 
individuos que carecen de efectivo para 
enviar sus pertenencias, adelantos que 
a los mismos se les hace, propaganda 
de prensa sueldos de personal, premios 
de la primera semana, arreglos de la 
pista y demás , alcanza cerca de «sti 
cantidad. 
L a s pérdidas de las dos temporadai 
anteriores, los diversos pleitos que ¿i 
han establecido contra él debido a BI 
estrecho nexo con corredores y banque 
ros que han quebrado y por fin Isa pr©. 
tensiones de Mr . Landis , Dictador de( 
Baseball, de qua tacto Stoneham cota»' 
Knebelkamp dispongan de todas srus a& 
e:ones e intereses en el sport de leí 
Reyes, por estimar que el baseball sufr» 
debido a su e s i í e c h o contacto con m 
juego que n i goza de la mejor reputa, 
ción, han logrado que M r . Stonehan 
no se halle muy diTertido este r^rano. 
Tomando en consideración todos estol 
cabos, lo lógico e» llegar a la conclus ló i 
que Manolo el Tajarero no tendrá qu» 
quedarse en la Max la ni Zarapico Cicero 
ponerse aun má3 flaco de lo que esiá, 
pues las s e ñ a s sun mortales de que Is 
temporada, tle la cual no dicen ni um 
i'.«.?abra los diarlot yankees a p^sar di 
6i/ar ya en la ópena de iniciar la propa-
ganda, no t e i d r á lugar. 
B U E N A S N C n C I A S D B O U S T A V I T f l 
Sin embargo, aunque una golondrina 
no hace verano, dos postales que di 
Saratoga me hs enviado mi queritfo 
colega Gustavito López Muñoz, me han 
hecho pensar que todavía no estamos 03 
la amarga s i tuac ión de tener que con-
fesar que todo se haya perdido menoi 
el honor. 
Gusavlto me dice que "habla visto a 
Monahan, Bruen y Steinhart, los cualci 
esperaban la llegada da M r . Stonehain, 
que se hallaba demorado por sus l í o s d< 
New York, para celebrar un meeting 
de accionistas en el cual se determinar* 
la conveniencia de celebrar o no la 
décima temporada de Oriental Park". 
Me agrega que "en una conversac ión con 
Mr. Bruen. é s t e le habla dicho que tenia 
grandes esperanzas de que todas las di-
ficultades fueran solucionadas", pero 
esto no me tranquiliza por completo, 
pues los que hemos tenido el gusto de 
conocer al caballeroso—este es el adjeti-
vo que m á s le agrada a A n d r é s Alonso— 
General Manager del Hipódromo, sa-
bemos que en cuest ión de optimismo y 
buen humor no hay quien le ponga el 
pie delante. 
Por fin termina Gustavito diciendo 
"que había cogido numerosos ganadores, 
entre ellos a (la potranca Sa lada , qtu 
en el United States Hotel Stakes derro-
tó a Nellle Morse, Lord Baltimore I I y 
Peter Klng, pudiendo resultar la hija d« 
Ultimus y Queen of the Water i * 6a-
lly's Alley, es decir, l a soberana de los 
juveniles de l a presente temporada de 
1923." 
No me extraña la buena suerte del 
más hípico da los López Muñoz, pues 
desde la primera temporada siempre ha 
sido uno de los protegidos de la Diosa 
Fortuna, siendo una prueba de esto 
que él se halla ahora d iv ir t iéndose en 
Saratoga mientras nosotros, pobres B a l -
tasares, estamos cogiendo calor en C u -
bita Bel la . 
Como resumen de todo lo expuesto 
debemos, creer que existen 70 F|-obablll-
dades de que no haya carreras contra 
80 de que las haya. E n la prdxima se-
mana podremos escribir con m á s preci-
sión, pues tengo entendido que ayer era 
el día fijado para celebrar l a reunión 
de cuyo resultado depende la mezcla de 
felicidad y desgracia que l laman a l -
gunos la temporada h íp ica de 1923 a 
1924. 
S AIi V A T O B . 
las Vegas". Mañana domingo habrá do- c ías de natación, para las que se darán | nato. Hasta la fecha tiene anotados ; nlcar ]a brisa & un ejérclto de hom 
dos buenos premios a los ganadores, en ¡ 209 "strike-outs"; todo ese número j bre^ a 209 
eso se ha esmerado Fausto, también en ' de bateadores han sucumbido en 1923 
las glorietas se bailará desde antes de 
l l egó a ésta hoy por la noche. Procede | "Loma Tennis" y " L a Salle"; en el se-
trumlo, "Universidad" y "Regla". 
E n Víbora Park, serán contendientes 
de Indianápolis , donde a consecuencia 
de la muerte del Presidente Harding, 
fué aplazado su bout con Joe Downey. 
Campeonato de Carambolas 
en el Centro de Dependientes 
cual tiene Campuzano algunos millares 
de sillas distribuidas alrededor del 
ring en tal forma que desde cualquier 
en el primer match; "Policía" y "For-¡ ángulo se domlnai.A perfectamente el 
tuna"; en el segundo; Aduana' y "Fe- espectáculo . 
rroviario". 
• —— i Y todo esto se podrá ver y gozar có 
UN R E T O E N C A S A BLANCAímodamente 8ent&üo por 8010 !un peso 
E l "Social Athletic Club" reta por 
j este medio a todas las novenas de su 
i calibre para el próximo domingo 12 
i a las dos p. m., en nuestros terre-
j nos, "Laureano Park", en Casa Blanca. 
Los clubs que se encuentren dispues-
de entrada! E s decir, tres buenos mat 
ches de boxeo donde entra un gran star ! tuvo que marchar a la ducha antes de 
bout, baile en dos glorietas, competen- ¡ tiempo, pues tuvo que abandonar el 
antes las curvas del serpentlnero de E l Baltimore ha jugado 74 juegos 
los "Orioles". I y é l ha tenido partic ipación en m á s 
A pesar de esta buena cualidad del ' de doce juegos completos. Los exper-
pitcher del "Baltimore", hay dos tos esperan que para úl t imos de sep-
teams en la L i g a con los cuales no ha tiemhre el tenga anotado en su libro, 
podido hacer nada Rochester y Rea- 300 strikes-out. 
ding. Cuatro veces Groves ha tratado : A continuación van los "ponchetes" 
de ganar al Rochester, pero no ha lo- que ei "bobito" del Baltimore se ha 
grado su deseo. Una sola vez logró anotado sobre los clubs del circuito: 
salir del juego dejando a su club a i .̂1 "Syracuse" 32 en 29 innings. 
buena distancia, y en dos ocasiones | A i "Buffalo" 42 en 31 Innings. 
E s t a noche les toca jugar en el pri-
mer partido a Emilio Castro contra 
Ramón Sotolongo, y en el segundo a 
Benito Méndez, contra L . Felipe Váz-
quez, el Harold Lloyd que se quedó j t o ~ a _ e n c 7 n ~ t r ; ; á e " ^ 
en 65 carambolas para 100 el día 9 que, tros terrenos, pueden dirigirse a R a -
.iugó contra Abelardo Alvárez. món Alvares J r . , Sevilla 75, Casa Blan-
E l domingo no hay juegos. 1 ca . 
box bajo un chaparrón de batazos que 
daban la Impresión de estarse cele-
brando el año nuevo de los chinos. 
También ha pitcheado en dos oca-
siones contra el Reading y las dos ve-
No sea bobo, guarde sus realltos para 1 ces ha cargado con la derrota no obs-
mafiana y vaya tempranito a la playa i tante haber tenido eñ uno de esos jue-; Vega (q. e. p. d . ) , podemos decir: 
de Marianao que en su vida se le pre- ' gos el más perfecto pitching de la "que en la L iga Internacional hay un 
senta otra oportunidad como esta. temporada. ¡pitcher'". 
c ías de natación, y derecho para bañar-
se con traje, toalla y caseta, todo por 
¡un peso! L a persona que no quiera ba-
ñarse pagará únicamente ¡60 centavos! 
y las señoras ¡20 centavos! 
A l "Toronto" 33 en 29.1|3 Innings. 
A l "Rochester", 26 en 17.2|3 innings. 
A l "Newark" 2" en 15.213 innings. 
A l "Jersey City" 36 en 42 Innings. 
A l "Reading" 20 en 20 innigs. 
Indudablemente que en este caso, pa-
rodiando a l Comandante Pedro García 
E L C A M P E O N A T O D E L 
C . D E D E P E N D I E N T E S 
Anoche se jugaron los partidos corres-
1 pendientes, entre los señores Juan Her-
| nández contra el doctor Ricardo Más en 
¡ el primar partid^ y Federico Flaquer y 
i Sergio Orizondo, en el segundo. 
E n el primer partido, no hubo nada 
• de particular, a no ser una escandalosa 
| pifia de Ricardito, que hizo temblar los 
i salones, y una mueca de Juan, cuando 
| notó el "finalismo" del doctor. 
Este partido fué ganado por Juan 
con anotación de 100 por 93. 
E n el segundo partido (que era cues-
tión personal) sal ió el joven Flaquer 
dominando los marfiles hasta el tanto 
61 en que fué alcanzado por Orizondo 
i que no lo perdía de vista, continuando 
así en reñida.conienda hasta el final en 
que ganó Orizondo con anotación de 
100 por 89. 
I N F O R M A R E M O S A M P L I A M E N -
T E D E L A S R E G A T A S D E 
S H E L L S M A Ñ A N A E N 
C I E N F U E G O S 
L A F O R M A D E A G A R R A R E N E L G O L F E S M U Y I M P O R T A N T E , P o r R ü b e G o l d b e r g . 
Manera de asir, o aga-
rrar, el club para sacar 
la bola del agua. Es tu-
dia este modo para 
cuando tú tengas que 
usarlo. 
Manera de agarrarse la 
cara cuando te encuen' 
tres sorprendido al ver 
que la bola en vez de 
ir al agujero la has 
metido en una mani-
gua. 
Cuando lleves el score 
y tengas que anotar 
una gran cantidad de 
strokes a tu cuenta, 
acos túmbrate a poner 
la mano en esta forma. 
P o s i c i ó n correcta de la 
mano para tirar la b o 
la fuera de la trampa: 
te p o n d r á s as í cuando 
nadie te vea. 
P r e g u n t a T o n t a N o . 2 . 6 4 2 
Y* , w • i No, es que una j irafa iba ¿Lstü ttbl€TtO €1 en on ^o*6 Por debajo y 
y al levantar la cabeza lo 
puente: ha jorobado. 
E n la noche de ayer y por e l 
tren central sa l ió p a r a l a P e r l a 
del Sur nuestro querido compa-
ñero Guillermo Pí , jefe de estas 
planas de sports, para rea l i zar 
una gran labor informativa de las 
regatas de canoas que h a n de 
tener lugar en la m a ñ a n a de l 
domingo, ( m a ñ a n a ) , en aguas 
del Cienfuegos Y a c h t C l u b . Nues-
tros lectores han de tener en e l 
d í a de m a ñ a n a y en el de p a s a -
do, la m á s completa y exacta 
i n f o r m a c i ó n de evento de sport 
de tanta importancia. E l asunto 
e s tá en buenas manos. 
L O S CíNCO P R I M E R O S 6 A -
T E A D O R E S E N L A S G R A N -
D E S L I G A S 
XJCOA » AGIO K A I . 
«í. V. C . H . AT«. 
Fíornsby. S L 79 307 69 123 401 
Wheat. Br . 73 275 55 105 383 
Traynor. P . . 103 405 67 148 368 
| Founner. B r . 89 342 54 125 865 
| Bottomley. S L 98 386 55 140 363 
XaOA S.BCEBICAVA 
i . V. tí. 
Heilmann, D . 93 343 71 
Ruth. N . Y.. 103 351 102 
Jamieson, C l . 104 434 86 
Speaker. C l . . 102 399 81 
i Sewell. Cíe . . 105 367 64 






N U E V O P I T C H E R P A R A L A 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
L O U I S V I L L E , Agosto 10. 
Aquí se ha anunciado que Li l e B l g -
bee ha sido 'ncorporado al grupo de 
lanzadores del team Louisvil le de la 
Asociación Americana 
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L a O p i n i ó n d e l o s F a n á t i c o s e s F a v o r a b l e a i C u b a n o A d o l f o L u q u e 
H o y : E g u i l u z y C a z a l i z M e n o r C o n t r a I r i g o y e n M a y o r y M a r t í n 
L O S M A S V E L O C E S P E R R O S D E L M U N D O E N E L T R f l C K 
En los Estados T nidos 8« hsn puesto de moda las carreras de perros, a cnyo efecto existen magrnlficos hipódromos para perro», o sean pistas admirablemen-
te acondicionadas con grandes campos enyerbados de fino césped, grlcrietas, salones de baile y restaurant, todo en fin, como en los (¡frandes hipódromos donde 
se corren periódicamente los pnr Bangos. Tanto en el Estado de Hew Tork como en el de Ne-ar Jersey, CaliTornia y otros, las carreras de perros es 1* dltlma 
moda del sport de la cente ''bien". 
A la Habana hubo algrnna persona qne pretendió traerlas, pero como resnlt.% costoso su alojamiento, el desenTolvlmiento de esas carreras ranina», parece 
se dejó de la mano, no obstante, nosotros creemos qne seria una espléndida diversión qne adquiriría inmediatamente muchos miles de adeptos, pues son 
en extremo interesantes. Para ello no hay mAs qne ver esta fotografía tomada en el track de carreras de perros eu Atlantic City, carreras con obst&eu-
los, donde están corriendo 5 de los mA» veloces g-reyhocnds, y el qne est& saltando el obstáculo con la cabeza para abajo y las dos páticas y el rabo en alto, 
es el que ae llevó la carrera, ganándoles al qne va delante en la pistr. del qn« apenas se ve las patas de atrás y el rabo levantando el polvo, y a los otros 
tr«a que se lanzan veloces sobre el camino. Bs sin duda un espectáculo muy harmoso, muy emoo'.onante, de un g'ran carácter sportivo, las carreras de perros. 
T r e s juegos de fútbol h a b r á 
el domingo en "Almendares 
P a r k " 
Y a e s t á hecha la convocato-
r ia para el Campeonato de 
Hand-Bal! en el Club "Po l i c ía 
Nacional" 
E L C A S T I G O I M P U E S T O A 
A D O L F O L U Q U E 
"EEPORTIVO OALICIA" T El . "VIC-
TORIA", JUGARAN EN EL PARTIDO 
VIRGUNAIi EN OPCION AL TROPEO 
QUE HA OFRECIDO LA PE DT RA-
CION NACIONAL 
Maflana domingo habrá tren Inienos 
jiifgos de fútbol asociación en los te-
rrenos de "Almendares rark", los que 
serán presenciados por la afición ba-
lompédica que gusta de los partidos 
interesantes. 
Los equipos de segunda categort* 
"Galicia" y "Victoria", romperán el 
"fuego". Jugando el primer partido 
de la tarde, el cual acrá en opción a 
la Serie que se vienen discutiendo con 
el Vigo y el "Centro Gallego" por la 
Copa "Federación Nacional". 
Después ie ese juego se efectuará 
otro entre "Juventud Asturiana" y 
"Olimpia", y finalmente saldrán al 
íield "Cataluña" e • Iberia", el que se-
rá el último partido del Concurso 
"Olimpia", pues celebrándose es'os 
partidos, se habrán Jugado todos loÜ 
acordados por la Mesa de la Federa-
ción . 
A continuación ofrecemos el estado 
del Concurso entre los equipos fie Pri-
mera, Categoría, así como también el 
de Segunda. 
EL DIA 15 SE CERRARA EL PERIO-
DO DE INSCRIPCION 
Firmada por el doctor F^lix Rodrt-
icuez. Preslflenlo de la Comisión de 
"Hanrl-B-iU' en el "Club Atlétlco de 
j la Policía Xacional", hemos recibido 
¡ 1*'Convocatoria que se hace a los aso-
¡ ciados de esa institución, invitándolos 
¡a participar en el próximo Campeonato 
I de Pelota a mano HHP se efectuará 
¡Brual que el año anterior, en la can-
chila que posean en el local social. 
Dice así: 
CLUE ATLETICO DE LA POLICIA 
NACIONAL 
Campeonato de Hand Ball Inter Socios 
de 1923 
CONVOCATORIA 
Por est»? medio se hâ --* saber a los 
'señores asociados que se ha abierto el 
plazo de ir.scripción para el Tamoeona-
to de ^ r . . Los Asociados que quieran 
inscribirse harán una soücitnd firmada 
por él y acompañada de la cuota de 
dos pftSÓa V la pntre<Tar\ al Secretario 
I de la Comisión de Hand Ball. 
El período do inscripción s" cerrará 
í el dfa QUiBOe de! corriente mes. 
Habana. Aírosto diez de I9ti. 
Por la Comisión d» Hand Ball: 
Pálix Rodrí̂ nea. 
Primera Categoría 
G. P. K cf. Qc Pt», Segunda Categoría P. K. Cf. G e Pr; 
Juventud Asturiana 1 1 1 ñ fi 
Fortuna 3 0 1 13 2 7 
Olimpia 0 0 2 1 1 2 
Cataluña 0 1 1 2 10 l 
Iberia . . . . . . 0 2 1 1 3 1 
Totales 3 22 H 
Vigo 
1 Cultural Galicia . 
i Centro Gallego . . 
j Deportivo Victoria 
Totales . 
De nuestra redacción en Nueva York 
Hotel Waldorf Astoria, Agosto 10. 
"La Prensa" publica hoy el signlen-
te artículo, comentando lo ocurrido al 
famoso pltcher cubano. Dice así el co-
lega: 
"Con motivo del incidente que tuvo 
lugar el pasado martes en el partido 
Jugado en Cinclnnatl entre laa noven»» 
'Rede" y 'Oiants", campeón mundial 
de baseball, el Presidente John P. Hey-
dlei-, de la Liga Nacional, dirigió an-
teayer una nota al Presidente del club 
de Cincinnatl notificándola la suspen-
sión del lanzador cubano Adolfo Luqne, 
sobre quien pesa la responsabilidad de 
lo ocurrido. 
"Al mismo tiempo el Jugador cuba-
no recibió también un telegrama de 
Hcydler, en el que «e le comunicaba 
su suspensión, hasta tanto se averi-
güen las causas de su riña con Caaey 
Steügcl, riña que amenazó degenerar 
en un sangriento choque entre ían-ití-
Ovi y JugadcrM. 
' El l'wslftrnte Hermann, del club 
de Cincinx.ati. declaró que haría todo 
lo posible para aclarar el asunto, y 
que seria el vrimero en imponer una 
pena, en cuanto se conociera al culpa-
ble, ni es qne éste pertenecía a su 
equipo. 
"Entre los fanáticos del team cam-
peón se achaca lo ocurrido al poco es' 
píritn deportivo del cubano, quien, se-
gún éstos, ha demostrado "no saber 
perder". 
'Los bateadores Gigantes hablan 
arrancado ya varios "hits" a las "cur-
vaaf ya famosas de Adolfo, cuando 
éste abandonó el "box" para dirigirse 
no a la b*se da "heme", como era d3 
esperarse si su cólera hubiera sido mo-
tivada por 1» derrota que se le venía 
encima, sino adonde se hallaba Sten-
gel. Luque Justificó su actitud dicien-
N U E V O F R O N T O N 
SABADO 11 DE AGOSTO 
A las 8 l 2 p. m. 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Mallagaray y Ooenaga, blancos, 
contra 
Agular y Ansola, azulen. 
A sacar blancos y asules del 9 12 
PRIMKRA QU1XIKLA 
Irigoyen JBayor; Kartln; Egullus; 
Cazaliz Menor; SCarcelno; Argentino 
SKGUXDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Egullui y Cazaliz Menor, blancos, 
contra 
l-.lgoyen Mayor y Martli , azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
S E G U N D A QUINIELA 
Echevarrio; Casallz Mayor; OutUrrei; 
Oouez, Irigoyen Menor; AUmalra. 
do que éste lo había Injuriado de pa-
labras, y burlándose de él cada vez 
qne los bateadores Oigantes contesta-
ban sus pelotazo:: con un "hit". El pú-
blico, casi en general, estaba de parte 
del cubano, lo cual demuestra clara-
mente que éste no obró movido por 
el "mal genio" que siempre ha demos-
trado. 
"McOraw ha manifestado que está 
sorprendido por la actitud poco caba-
llerosa de los Jugadores del Cinclnna-
tl y de los fanáticos de allí. Añade que 
se halla dispuesto a demostrar que sus 
muchachos no hicieron otra cosa que 
mostrarse "mejores Jugadores, y más 
caballeros". 
EARRAOA. 
H A B A N A - M A D R D ) 
SABADO 10 DB ^AOOBTO 
A las a y SO pi m. 
P R I M E R P A R T I D O A|25 T A N T O S 
Pilar y Victoria, blanco», 
contn 
Charlot y Ckvrmen, asule». 
A sacar blancos del 11 y amles del 13 
P R I M E R A QUIjmCLA 
Charlot; Carmen; Anrom; 
Angelina; Enc«rna; Victoria. 
S E G I NDO P A R T I D O 80 T A N T O S 
Angelina y Asunción, blancos, 
contr.% 
Matilde y ^Gloria, arnles. 
A sacar blancos y azulea del cuadro 10 
S E G U N D A Q U I S T I E L A 
Elisa; Pilar; Victoria; 
Matilde; Gloria; Alela. 
T E R C E R P A R T I D O A 80 T A N T O S 
Aurora y osefina, blancos, 
contra 
Elisa y Loltna, asules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
LOS PAGOS DB AVER 
POR LA TABD1 
$ 4 . 7 7 
Primer Partido 
BLANCOS 
CARMEN y C ARMENCITU. Llevaban 
S7 boletos. 
Los «zules eran Pilar y Encama; •« 
quedaron en 2S tantos y llevaban M 
boletos que se hubieran pagado a 
$1.04. 
Primera Quiniela C ^ 
P I L A R J * 3 . « 3 U 







65 $ 8 81 
fi9 7 60 
IOS 4 10 
48 9 22 
107 4 18 
184 8 30 
2 7 
AURORA y MATILDE. Ll«vaban 100 
boletos. 
Los blancos rean Vlctorfca y Elisa; 
se quedaron en 11 tantos y llevaban 
76 boletos que se hubieran pagado a 
14.26. 
Segundo Partido 
A Z U L E S $ 3 . 
Segunda Quiniela 
E N C A R N A 
ENCARNA. 
Elisa 
Victoria . . 
$ 5 . 2 5 
Ttos. Btos. Dvdo. 
fi 91 | 5 25 
0 5 7 8 39 
0 80 5 98 
Matlde 2 183 2 61 
Pilar 8 «5 6 93 
Adela 0 83 6 76 
POR LA NOCHE 
Primer Partido 
A Z U L E S $ 4 . 2 2 
CHARLOT y JULIA. Llevaban 85 bo-
letos . 
Los blancos eran Victoria y Carmen; 
se quedaron en 20 tantso y llevaban 
111 boletos que se hubieran pagado a 
18.30. 
Primera Quiniela 
C A R M E N $ 8 . 8 6 



















A Z U L E S $ 3 . 0 6 
ANGELINA y ENCARNA. Llevaban 
178 boletos. 
Los blancos eran Pilar y Adela; se 
quedaron en 17 antos y llevaban 108 
boletos que se hubieran pagado a Jí.72. 
Segunda Quiniela 
M A T I L D E $ 2 . 5 8 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Adela.. . 
Pilar . . 
MATILDE 
Victoria . 














$ 2 . 9 8 
Tercer Partido 
B U N C 0 S 
JOSEFINA. Llevaba 146 boletos. 
Los azules eran Matilde y Asunción, 
se quedaron en 11 tantos y llevaban 85 
boletos que se hubieran pagado a $4.92. 
1 13 13 
R E C O R D S D E L A S L I G A S N A C I O N A L Y A M E R I C A N A 
RESULTADO DE LOS JUEGOS DE A "R 
'ODOS LOS JTTEfrOS PDERON STTSP ENDDIDOS DEBIDO AL DUELO H 
CXONAI. CON MOTIVO DE LOS PUNERALES DEL PRESIDEN-
T E HARDING 
ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN LOS CLUBS 
C O M O B A T E A N L O S C L U B S D E L A P R I M E R A D I V I S I O N E N 
L A L I G A N A C I O N A L 
Al objeto de TI» Irr» fanáM^o^ t » n ? a n todog los detalles relacionados con la ? r « n Jnsta beisbolera 
-¡.jo SP vjpne c í i e b r a n d o en '.os E s t a d o s Unidos, ofrecemos h o j el bat t iny j f leldlng de los c nbs, as í co-
n-o el batting-av?rage de los playera de los clubs que ae encuentran en la pr imera d i v i s i ó n de la L i g a 
r.A' 1SG >S C L U B S F I E T y D I \ G P E L O S OUDBfl 
CilG^ IT A CIO NAL 
LIOA KMEMXOAMM 
8 17 11 69 
7 7 13 62 6 10 10 11 53 8 13 
8 8 1 
10 11 ó 
9 10 
6 ó 10 x 39 StO 
50 4S 37 42 44 49 53 a 
Pittsburgu 
N>w Y o r k 
C:r c innat l 
V . c . H . Ave Clubs O. CÍ. Dp. Tp . Ave 
97 3416 508 
99 3483 592 







New T o r . 
P i t t sburgh 










B A T T I . N G I N D I V I D I A L P E L O S J U G A P O R E S 
P I T T S B Ü R G 
JUEGOS INDICADOS PARA HOY 
LIGA NACIONAL 
Boston en Cincinnati. 
Brooklyn en Pit'sbyrgh. 
New York en San L.U¡Í. 
Fladelfia en Chicago, 
LIGA AMERICANA 
Chicaco en Washington. 
San Luis en Boston. 
Detroit en New York. 
Cievelnad en FiladelfU. 
Plajrers 
Tr- 'ynor . . 
B a r n h a r t . 
Meadows . 
C r i m m . . 
C a r e y . . , 
Bigbee . . 
I R u s é e l . . . 
i C o o p e r . . 
| Schmidt . . 
R a w l i n g s . 
; Maranvi l le 
¡ Gooch . . 
C . Adanis . 
i K a m i l t o n . 
95 382 
•5 4 155 
2 5 5 S 









67 140 366 
24 54 34S 
6 20 345 
48 119 344 
78 124 320 







20 62 271 
54 111 267 







N E W Y O R K 
P layera J . V. C H . Ave 
Bentlev . 
F r l s c h . . 
Young . . 
Stengel . 
Bancrof t . 
Meusel . . 
Cur .n inham 
K e l l y . . 
G r o h . . 
S r y d e r . 
O'Conne . 
Scott . . 
J a c k s o n . 












2 9 4 6 













































B u r n s . . 
B o h r e . 
Danbert 
Donohue 
C I N C I N N A T I 

























































T a r a 
F O R D 
L A M E J O R B U J I A L A D E 
" B O S C F T 
( A L E M A N A ) 
N O R O M P E S U P O R C E L A N A 
D A M A Y O R C H I S P A 
D U R A A Ñ O S 
P R E C I O 
8 0 
C E N T A V O S 
E N T O D O S L O S G A R A G E S P R I N C I P A L E S 
DISTRIBUIDORES: 
Montalvo & Eppinger 
Ijrnnclo Agramont* 
(Znlnata) y Olorl» J 
H O Y S E F I R M O L A P E L E A E N T R E E l 
C A M P E O N B A M T H A N L E M A Y E L 
S O L D A D O D I A Z 
R E N A U L T S E E M B A R C A P A R A L O S E S T A D O S U N I D O S . — P R O -
B A B I L I D A D E S C O N F L 0 Y D J O H N S O N . — H A R R Y W I L L S 
0 M A C A U L 1 F F E . 
Se ha firmado ya el contrato de T>ema I 
y de Antonio Dlaj;, el valiente mejica- ; 
nlto para ponerlos frente a frente en : 
el T \ T \ % de la Arena Colrtn el prAxlmo 
domlngro 19 en un star bout a quince 
rounda. 
Î oa fanáticos están muy Interesados 
en esta pelea porque es la primera opor-
tunidad que se le dá a TMaz. para demos-
trar su resistencia, dado que hasta 
ahora ha sido Imposible conseguirle un 
match largro con Antonio Valdés, quien 
tiene con Al unos "drwas" que no 
han satisfecho al público 
Lema que ha ganado recientemente 
diez buenas peleas en los Kstados Uni-
dos está seguro de anotarse esa victo-
ria en Cuba. 
Kn los preliminares de esta pel̂ a San-
tos y Artigas presentarán lo mejor de 
nuestros boxeadores locales 
RENAULT EMBARCARA HOY VARA 
LOS ESTADOS l NIDOS REGRESARA 
TAN PRONTO COMO SANTOS T AR-
TIGAS ENCUENTREN UN CONTRA-
RIO BUENO PARA EL 
Renault el simpático canadiense que 
tantas slmpattaa ha dejado en la Haba-
na embarcó hoy para los Estados Uni-
dos, en vista de que no han podido 
Santos y Artigas prepararle otra pelea. 
T̂ as pretensiones de Al Roberts, han si-
do Inaceptables, casi prohibitivas y 1» 
mismo se suponen sea las de Harry 
Wills. Este ha pedido dos días para re» 
«olver. Renault está dispuesto a en-
frentarse en '"uha con cualquiera qua 
oueda darle una buena pelea.. 
Prefiere » Kirpo. Harry Wills y Floyd 
Johnson. 
Jack Renault dfja muy buenos ami-
gos en Cuba entre los profesionales y 
entr*» el público, por su corrección y 
Uaneza. 
Deseamos al catopê n canadiense mu-
chos triunfos. 
Jack R»nault. 1« dijo a Santos que al 
llegar a los K-Mado» Unidos se Iba a 
mundar a hacer una medalla dándose 
a a( misirc el título de campeón de 
Cuba 
S U R T I D O I N M E J O R A B L E 
B A T A S Y T R A J E S P A R A E L B A R O 
O b i s p o 9 7 . V . P . P E R E D A T e l . A - 6 0 0 5 















Z A P A T O S W A L K - O V E R 
a 5 . 6 . 7 y $ 9 . 0 0 
(SOJI los mismos de $12.00 y $14.00) 
Pieles de calidad en elegantes combinaciones 
Además pagaremos $2.00 por cada par de zapatos riejoi qne nos 
deje para regalarlos a los ancianos desamparados 
L A G R A N A D A W A L K - O V E R 
P I Y M A R G A L L G E N E R A L C A R R I L L O 
(Obispo y C n b a ) ( S a n Rafael 18.) 
MERCADAL Y CIA. 
r ai «a a i - i o 
PAGir i l£iCiScJb D I A R I O DE LA M A R I N A Agosto 11 de 1923 
A Ñ O x a 
T E R R I B L E E F E C T O 1 
O R I G I N A E L C A L O R 
P O R T O D A E S P A Ñ A 
(Viene de la pág. PRIMERA.) 
Honran l o s . . . 
(Viene de la pág. PRIMERA.) 
Nada dicen . . . 
(Viene de la pág. PRIMERA.) 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
OOMEVTARIOS R O K R E L A 
TÜACION POLITICA 
Como Rotarlo, Cubanas y Ameri-
canos, con todatí las otras nacionali-
dades del Mundo, nosotros hoy, l lo -
lamos la pérdida del grande y buen Madrid, 10. 
bombre y del grande y buen Rota-i "E Debate", comentando 
81-
1» 81-
QUERIA MATARSL Y MATAR / 
SU H I J A 
En la casa San Isidro 26 se des 
arroló anoche un drama que, gra 
cías a la ráp ida y eficaz Interven-
C O N D E N A D O A 6 A Ñ O S . . 
(Viene de la pág. PRIMERA.) 
E l Mundo p a r a un h o m b r e . . P U E D E A C E P T A R L A 
(Viene de la pág. PRIMERA.) 
rabie pinateca donde hay paz. si- A D U A N A C H E Q U E S A 
L A C L E A R I N G H O U S E 
rio, leader of men y uno de los m á s j t u a c i ó n polít ica, dice lo siguiente: 
i amados por todos los que le coivo-| "SI el gobierno, con plena roñ-
ante la comisión p a r l a m e n t ó n a que cieron. E l era lo que comunmentej vioclón y fe sincera, no logra deter-
entiende en la depuración de las res 
ponsabilidades. 
E l general en su informe hizo car-
gos contra los ex-miniatros de la 
Guerra, señores La Cierva y viz-
conde de Eza. 
MUERTO POR INSOLACION 
SEVILLA, agosto 10. 
Reina un calor excesivo. 
•e conoce en los Estados Unidos minar un plan estable y preciso n 
por un •'self-iftade American", y ca- seguir en Marruecos, debe declarar-
ntat ivo, muchas de las veces hasta i0 noblemente para aplicarse en- I dos y los de su nl j l to Pedro, de po-
ta exageración. Era esDeclalmente seguida a procurar que ese p;an se 1 eos años de edad, tratando de pren-
un apasionado por los niños, ag rá - formuie Io m49 pronto posible con i derse fuego v morir abrasados. Sus 
dable y afable en todas las ocasio-;ia cooperación de las máx imas ca-| familiares pedieron Impedir, a eos-
presenta, siendo llevado a Guanába-
na por sus amigos para facilitar el j [encáo, quietud, y una suave brisa. 
traslado a ésta . ¡ ^ loe Mtad i* , escribe. corriRe 
F u é asistido en la Casa de Soco- , , . . . „ IÍK.-O.: 
cl6„ d , varia. Mr3ona , no r r o . por el doctor Trelles a las „ e a ^ da , , b ^ 
ró en tragedia d9 la m a ñ a n a . ingresando d e s p u é s , ( l ) . De cuando en vez—cada ÜOS) 
Gulllermlt-a Velez Llanes de 19 en el hospital c iv i l . horas, cada tres horas, descansa. Ha- na para recibir, y cursar, los ch«. 
—Jul ia Zequeira fué asistida de entonCeS a i„s salones verdes de¡ que? en la forma que más arriba er 
intensas quemaduras que recibió al • ^ i 
Inf lamársele un reverbero en su do- la Ruleta. Los recorre con c a n o n 
(Viene de la pág. PRIMERA.) 
años de edad, y que tiene constan-
tes disgustos con sus familiares, en 
vn rapto de locura roció sus vesti- micll io. Maceo 22, cer t i f icándose BU ¡dad. La bolita d" marf i l le su^es 
estado de grave. 
Gómez, Corresponsal. 
engaño para el país 
nes; un hombre sincero y bueno, ca-
paz de hacer amigos y mantener esa 
amistad una vez hecha; y fué esta 
clase de amor y grandeza la que de-
A consecuencia de la alta t empe- ' rnos t ró en sus mensajes al mundo; 
ratur mur ió hoy una persona de l n - j y su sentimiento honrado de huma-
solac ión . l úa s impat ía lo nacían estar confor-' 
OTRO MUERTO POR INSOLACION me con todas las cosas grandes v ^ A F R A G A T A A R G E N T I N A " P R E -
ZARAGOZA, agosto 10. buenas. Su vida fué tal como par'a S I D E N T E SARMIENTO" E S E8PE-
También aquí se hace insoporta-1 demostrar que vivió para hacer all RADA E N F E R R O L 
ble el calor reinante. mundo mejor; sus primeros pensa-
Hoy se reg is t ró la muerte de un mientes siempre fueron para otros1 Ferro1' 10-
Individuo por insolación. en lugar de para sí mismo. Puede E1 Ayuntamiento y todas las 
la juventud del mundo entero apren-,fuerza3 viva* de esta c iu lad es tán 
FABRICA DESTRUIDA POR UNUler estudiando su vida ,a la que preparando grandes festejos en ho-
INCENDIO , hoy hacemos honor, el sagrado pa- nor de los tripulantes del buque-
ANTEQUERA, agosto 10. | triotismo, la dignidad, fidelidad y escuela argentino, fragata "Presi-
Un formidable Incendio des t ruyó; firmeza que hacen valiosos a los ciu- donte Sarmiento", cuya llegada se 
pacldades nacionales. Ese es el úni- ¡ ta de grandes esfuerzos, que Cuí-
co camino. ! Üermlna realizara su propósi to «u-
"Una confesión Ingenua serla mu- | friendo ésta un fuerte ataque ner 
liona, le divierte, le atrae. . . 
—;,Xo juega usted nunca? 
Matanzas, Agosto 10. — T a m á s . Es de locos pretende- im-
DIARIO DE LA M A R I N A . — H a b a n a . ' d r a nuestro ;»-I>i(rio el i z a r . Sn* «o 
presamos. 
De usted, respetuosamente, 
(F . ) N . Gelats. 
Pie. del Habina Ciearing House. 
cho más provechosa que un nuevo ! vioso, siendo asistida en el* Primer c ludaTuna jTnta co¿ - i no «'Tiesga nunca tampoco un 
Acaba de celebrarse en la redac-; a uStefl 1)0!.qiie iie 0|,serTado que 
in de nuestro colega " E l ImPar- ' , . • nnnr* t>iinnoro un 
Centro de Socorro. vocada por la Asociación de la P r e n - ¡ ( é n t l m o . 
Por orden de! Juex de Guardia sa Matanzas tomándose importan- — J a m á s . Es de locos. . 
Habara. agosto í de 1923. 
Sr. Presidente de Habana Ciea-
r i n g House. 
Ciudad. 
S e ñ o r : 
En contestación a su atento w 
cr i to fecha 26 de ju l io ppdo., so-
anoche, licenciado Mart ínez Angue- teg acuerdos 
ra, Guillermina fué entregada a su a . ^oaicrnA i»i sábado 18 para ia 
be cesigno ei saoauu J-O V " " * l t ra r«e al t ravés de la hendidura de la 
! elección de directiva durante la co- ^ ,* , • 
mida que se ce lebrará en el hotel Ve- , « anota. Capitales nnuensos 
- L a s for tuna, que >o he visto f i l - ' l ici tando se ^ov^o al señor Adml-
nistrador de la Aduana de la Ha-padre Francisco Velei . b a ñ a , para que los cheques certlfi-
Esa ca{jos que reciba de los bancos ads-
INTOXICACION ' lasco, para cuyo »cto se acordó i n - | bolita de marf i l acaba siempre por criptos al C'.earlng House de la Ha 
una fábrica, de tejidos instalada en 
esta localidad. 
No se sabe que hayan ocurrido 
desgracias pereonalees. 
dada nos de todos los países. j espera para Septiembre. 
Mr. Harding, vigésimo nono Pre-| 
bidente de los Estados Unidos, na-! E L P R O B L E M A A R A N C E L A R I O 
ció en una hacienda del Condado de¡ 
Las pérdidas materiales se eleven! Morrow, Ohío, terca del pueblo de Barcelona, 10. 
amedio millón de pesetas. | Bloomington Grove, el dos de no-i La Comisión Arancelarla y la del 
Por haber comido Jamón y queso Vitar ai doctor José I . Rivero, direc- ;(a|afjrar el co razón . . , Mata. . 
en malas condiciones, comprado en tor del DIARIO DE LA MARINA, 7 i 
la bodega de Cancepción y Diez, en Presidente de la Asociación de la — 1 ¿no ha escrito usted ali iu 
Jesús del Monte, sufrieron una gra- Prensa de Cuba y al doctor León , nas pág inas sobre el Juee:o? 
ve Intoxicación Juana Blanco, de Ichaso, Iniciador de la idea de crear j — s . E s ^ tcaui interesante. . 
Dolores 23, y Pedro Cabrera, de el retiro de los periodistas. „ i <ÍI„ <,nti,,L,n 
Diez y E ¡ Nombróse una comisión integrada ; t m ü a i g o . . . 
Fueron asistidos en la casa de so- Por los señores Félix Casas director . • • 
corro de Jesús del Monte ! de ,,E1 Imparc ia l" ; Manuel Aiouer- j — L a historia de civilización hu 
briua. en pago de derechos de Adua-
na, se cursen como se hacía ante-
riormente, tengo ei gusto de mani-
festarle que en a t e r c ión al volumen 
de operaciones que efectúa la Adua-
na de la Hahani y a lo dispuesto 
en la Ley publicada en la Gaceta' 
Oficial de 17 de febrero de 1923, 
permitiendo el envío de fondos a la 
VVIIVI uo jeous uci ÍUOUUO. | — — — ^ _ . j Matan 
LADRONZUELOS. AUTORES D B | Dy: ^ ^ j 6 ^ ^ ca sü l l o !0d i r ec to r de E l tuana. nos dice el señor Gut i é r rez Ga- ^ e s o r e r í a Ger eral por conducto de VARIOS ROBOS E N E L VEDADO _ pnT1,¿lp7 director 
El vigilante de la Policía Nació- J « J * ? J u l l ° fM:nSo at s eño í J ^ . i _A_r_ -i Í r ^ JJX. • „ del Yucavo así como al señor J . 
CINCO CORTIJOS 
POR UN INCENDIO 
JEREZ, agosto 10. 
Se ha declarado un formidable in -
cendio, que des t ruyó cinco corti jos. 
Las pérdidas son enormes. 
INCENDIO A BORDO DE UN CA-
ÑONERO 
CARTAGENA, agcwto 10. 
Se ha declarado un violento in -
cendio a bordo del cañonero en cons-
trucción " C á n o v a s " . 
E l personal d^l arsenal t raba jó en 
la extinción del incendio logrando 
dominar el fuego. 
LOS REBELDES CAÑONEADOS 
M E L I L L A , agosto 10. 
viembre de 1865. No nació en la Fomento de Trabajo Nacional, con ¡nal n ú m e r o 1455. so rprend ió tratan i j L Í J J J J ^ f -
DESTRUTDOS i abundancia, pero fué elevándose de la asistencia de la Unión de P r o - | d o „ d « robar en la casa 19 entre F JJj ¡J procedente respecto a la agre- u 
mero tomando asiento junto al núes 
1ro, en la Mvilerfa del Scilón de loctu 
no cuyos balcones caen so 
y G. al mestizo Gonzálo Hernández g ^ n ^ e ' q u e ^ f u é víc t ima el compañe- í>re I * calle de Alcalá, la entera evo 
ha en el ¡dos pidiendo U denuncia de todos i Ramo«' Crulllermo Hernández , de jef lor R a m ó n Pérez , director de j lucióm de los pueblos, está os<rit« enj ^ para acedar cher.ues de los ban-
lueblo de los convenios comerciales concerta- h,"os "p edad y sin domicilio cono- E1 Republicano con motivo de su |ns pjígij,;,,, 0 u e j ó r di«ho cu el es- eos aderiptos al Ciearing House i 
• que según declaró el vigilante,1 ^mnaf i a contra la adminis-i . . . , , * „ tn^ „ni^ A a fZm Â*, activa campana couna i«* » p í r i tu orientador que va paulatina utor. en unión de los también tracl6n municipal. i ' „^„:,.n„.J 
adoptaron varios acuer-
En las posiciones de Sidl Messaud is í mismo y ambic ión . 
un cargo a otre, hasta que al He- ductores 
gar su muerte se oncontra 
más elevado cargo que el p 
su nación podía proporciouarle. j dos en 19&2 y t ambién que se rea 
Después de graduarse en 1884, em- nuden las gestiones para hacer tra-
prendió la carrera periodís t ica enfados sin reciprocidad estricta, abo-
su prqpia ciudad natal, Marión, lleudo los tratados la c láusula de 
Ohío, como repór te r . Por su aplica-i nación m á s favorecida, eliminando 
c-ión y laboriosidad pronto llegó a todas aquellas autorizaciones aran-
cenocer el mundo perio Iistico. Lle- i celnrlas que no se refieran a las na-
gó a ser el dueño del "Daily Skar",; cienes hlspano-amerlcanaa. 
publicado por "The Harding Pu-
blishing Company, y llegó pronto I L O S SOCIALISTAS P R O T E S T A N 
a convertir su publicación en una¡ A N T E E L P R E S I D E N T E D E L CON-
potencle en la comunidad. S E J O CONTRA TODA I N T E N S I F I -
Desde el comienzo de su carrera CACTON D E L A S O P E R A C I O N E S 
como periodista, demost ró cualida-! M I L I T A R E S E N A F R I C A 
des de perseverancia, confianza en! 
les bancos y sucursales de ios mis-
mos a los miembro? del Ciearing 
House. y dado el caso especial que 
lo motiva: 
Se autoriza a la Aduana referi-
cido 
es a 
menores Andrés G o m á l e z ^ m o 8 ' i " "p0r~ iHümo ' acordóse felicitar a 1 uicnte mooíTicau.io la esencia y 
de 12 años de edad y Eduardo Argu ioa reorganizadore3 del reglamento ; suhstam ¡a de la novela Cómo cam-
dín (a) el Indio de 11, de una se- eñoreg casas Albuerne y Lovio es-i bj, , ei mfHlo ^ |a novela, a medula 
ríe e robos cometidos en el Vedado Z. H i — - i c^finr Enrique Pizzl i • • ^ i * i» ,^ Af pecialmente ai señor IIÍUIIVIUC .que va evolucionaudo la vida s o t i a í ! en estos d ías . Porras aue t r aba jó incansablemente, i ' . . . 
La banda de ladronzuelos está per. 0 q Gómez, Corresponsal. ^ Komantica, his tór ica , 
l-Ctamente organlaida, c reyéndose! ^^ j r j i^ r^g ACUSACIONES ENTRE 
por personas aVxiALDE Y EL SUPERVISOR 
remit i r los en el día a la Tesorer ía 
Nacional, con ia condición indispen-
sable de que queden hechos efecti-
vos sus importes en dicha Tesorer ía 
dentro de las 24 horas de recibidos 
en la Aduana, quedar-do retirados 
í u e r o n cañoneados varios grupos 
enemigos, que üabin sido descubier-
tos por los aviadores. 
Los disparos fueron certeros y 
causaron entre los rebeldes muchas 
bajas. 
Madrid, 10. 
tado hasta 1903. F u é elecLu en 1904 
para el cargo de Teniente Goberna-
dor de Ohío, tlesempeftándolo du-
rante dos aqos. E l 3 de noviembre 
SE ESPERAN ACONTECIMIENTOS i de 1904, fué electo Senador por el 
BELICOS E N ' MARRUECOS Estado de Ohío Renunció 
En 1889, Mr. Harding fué electoj Varias comisiones ejecutivas del 
miembro da la Cámara General de | partido socialista y de la Unión Na-
Ohío y sirvió como Sonador del Es- cional de Trabajadores visitaron al 
que obren instigados 
mayores que operan en ia sombra 
para que si los autores son uorpren-
didoe no pueda castigárseles por su 
corta edad. 
Serán recluidos en G u i ñ a j a y . 
ROBO D E P R E N D A S 
D E SANTIAGO D E CUBA 
realista, natu-: es;te permiso si se incumple dicha 
rallsta, psicológica, simbólica, políti-1 condic ión . 
. . . . ^ . . De L d . «Ltentamente. f irmando: 
m , sociológ.ca. luoder.usta y tantos Enrique H e r n á n d e z Cartuja, 
motes m á s que se po<lrían a ñ a d i r a es-
T E L I L L A , agosto 10. 
Se esperan acontecimientos béli-
cos de un momento a otro . 
E l comandante general de la pla-
eu cargo 
el 13 de enero do 1921 por haber 
sido electo Presidente de los Esta-
dos Unidos por el Partido Repu-
blicano en 1920, el más grande y 
(Por Telégrafo.) 
Santiago de Cuba, agosto 10 
DIARIO.—Habana. 
A l Alcalde Municipal señor 
Denunció a la Policía Francisco ¡ Halón, ha denunciado al capi tán su-, Hlo e,t i {.onKt'.n¡to ¿¿j i n d l v i . 
pervisor señor Horacio Tavio, ante , , , . . 
el Fiscal de la Audencla, acusár> dúo que le obliRa a buscar afanosa-
V i -
tos, son muni f . -Ku iones d d deseo SUICIDIO DE UN NADADOR 
de dar con una fórmula expresiva del! N U E V A YORK, agosto 10. 
del ambiente,: Decepcionado por no haber podi-confenido ideológico 
sin lograrla nuin-a, por oponerse 
Esquerro y Solana, vecino del Re 
parto "Los Mameyes", que de su do 
presidente del Consejo para m a n í - ! micilio y v io lentándole una carpeta dolo de Inductor de los delitos de mente, y sin írrerua, una verdad que 
za, general Mart ínez Anido, visita honroso cargo que podía darle el 
todos los días las avanzadas. pueblo de su pa í s . 
Además , las tropas se es tán ins- La elección de Harding a la Pre-
truyendo en el manejo de fusiles s-dencia, aunque no prevista o pro-
morteros, i fatizada, no causó sorpresa en el 
pa í s . Su prominencia en su Esta-
do nativo y en el Congreso, sus pu-
ras y buenas cualidades, su gran 
reputación en toda la Unión, lo tu -
vieron siempre e los ojos del pue-
blo como uno que tenía derecho al 
alto cargo para que fué electo. 
Mr Harding como Jefe Ejecutivo 
ACUERDOS RESERVADOS D E L 
GOBIERNO 
MADRID, agosto 10. 
Se ha celebrado el anunciado Oon-
pejo de Ministres. 
Por unanimidad se adoptaron va-
rios acuerdos relacionados con Ma-
rruecos. Estos acuerdos, por su ín- !de los Estados Unidos demos t ró y! 
dolé especial, se m a n t e n d r á n reser 
vados. 
Se sabe que dichos acuerdos es-
tán en relación con las orientaciones 
marcadas por la ooncentración l i -
beral en los asuntos de Afr ica . 
Se sabe también que será consul-
tado el Estado Mayor Central acer-
ca de la mejor manera de desarro-
líar los acuerdes adoptados. 
ITL ALTO COMISARIO INFORMO 
A N T E L A COMISION PARLAMEN-
RL1 
MADRID, agosto 10. 
festar con energ ía su protesta con-
tra toda Intensificación de las ope-
raciones militares en Marruecos, ar-
gumentando que el país entero re-
chaza muevas aventuras guerreras. 
SIGUEN ENVUELTAS EN E L MIS-
TERIO LAS DELIBERACIONES 
DEL GABINETE 
Madrid, 10. 
E l Comsejo de Ministros ha ter-
minado sus deliberaciones sobre el 
problema de Marruecos, adoptando 
por unaalmidad determinados acuer 
dos que se los conserva en secreto 
por considerarlo un deber funda-
mental. 
En una nota oficiosa se declara 
qme los acuerdos encierran nuevas 
reglas de conducta para el valeroso 
ejérci to de Africa. 
Acorchóse requerir el concurso del 
le sustrajeron prendas por valor de 
663 pesos, 
usurpación de funciones y dM^Dé- j.onga t é rmino rotundo a sus empe-
vez, el 
do levantar fondos para sufragar 
los gastos de un viaje que se propo-
n í a hacer a Inglaterra, con el obje-
to de tomar parte en la competen-
cia natatoria al t ravés del Canal de 
la Mancha, H e r m á n Hunt , de New 
ta capital estuvieron hoy cerrdaa 
durante todo el día por ser el se-
ñalado para el entierro del Pres í - I 
dente Harding. 
No obstante, fueron recibidas en 
dichas dependencias cientos de tar-
jetas de condolencia enviadas por 
diplomáticos, cónsules y personajes 
prominentes. 
L A EMBAJADA AMERICANA, DE 
VERANEO EN SAN SEBASTLVN, 
OON3IEMORA L A MUERTE DE 
MR. HARDING 
San Sebast ián, España , 10. 
A las 11 de la m a ñ a n a de hoy se 
ha desarrollado una escena Impre-
sionante en los,terrenos de la resi-
dencia veraniega de la embajada 
americana, actualmente en ésta , la 
cual conmemoró el entierro del 
de ver a la Repúbl ica de Cuba pros 
perar bajo su propio gobierno, es-
tuvo siempre listo y deseoso en to-
dos momentos de prestar su ayuda y 
asistencia de su Gobierno al pue-
blo de Cuba. E l creyó en e¡ pueblo 
de Cuba y en la Repúbl ica Cuba-
Hoy informó ante la comisión parjna, como anes lo hizo aquel gra lea-
b.mentarla qus entiende en la de-ider y amigo del pueblo cubano, 
purac ión de las responsabilidades i Theodore Roosvelt 
evidenció en distintas ocasiones, no'Elstado Mayor Central del ejército . 
ún icamente a su propio pueblo, si-! para que determine con rapidez si F . ^ 9 . , 4 d e I L t l ^ g r ,nc,Iénlole 8U 
no a las naciones del mundo, su hay téendeamente alguna posibilidad 
amor y amistad por Cuba y por el y la forma en que se desa r ro l l a rán 
pueblo Cubano. Con aquel espíri-jloB acuerdos. Confíase en el concur-
tu de amor en su corazón por los; so de los indígenas, principalmente 
cubanos, y con ó] gran deseo como en aquei íos interesados en el desa-
Presidente de los Estados Unidos' rnollo poeffico del protectorado. 
el Alto Comisario de Marruecos, don 
Luis Silvela. 
Se guarda reserva acerca del in -
forme dado por el Al to Comisario. 
E L SEÑOR BARRER ESTA GRAVE-
MENTE ENFERMO 
MADRID, agosto 10. 
Se encuentra gravemente enfermo 
Mo complace ver que mis herma-
nos Rotarlos de este Club, así co-
mo ei pueblo de Cuba en general, 
se encuentran entre el Incontable 
número de los que amaron, honra-
ron y respetaron a Warren Gama-
liel Harding, y que estamos aquí 
hoy lamentando su muerta. E l fué 
un hombre del más perfecto t ipo 
el ex-gobernador de Barcelona don I ciudadano, y pres tó a su pueblo sus 
Francisco Barber. 
ATRACADORES RECONOCIDOS E N 
RUEDA DE PRESOS 
BARCELONA, agosto 10 
Seis de loa indivoduos detenidos que1108 que lo 0onOc1*'»' y ^ t u -
ú l t imamen te fueron reconocidos en'T16™11 en C0Ilt''vct0 con nur.ca 
servicio con todo su corazón y a l -
ma. B l mur ió en tales servicios. 
El nombre de Mr Harding perdu-
r a r á en la Historia como uno de 
nuestro^ más queridos Presidentes 
Seguidamente el Presidente se 
t r a s l a d ó a Palacio para informar al 
RecP sotwe los acuerdos. 
Es comentadís imo el resultado 
del Consejo. De la reserva de los 
ministros se deduce la proximidad 
de imjportantes y decisivas opera-
clomes. 
E L ENJITERRO DE HARDING EN 
L A EMBAJADA AMERICANA EN 
M A D R I D 
Majflrld, 10. 
La embajada americana y lag ofi-
cinas consulares de ese país en es-
tr lbuto postrero. 
Tomaron parte en dichos actos 
necrológicos el Embajador Moore, 
el personal de la embajada y nu<me-
rosos diplomáticos que se hai'.an ve-
raneando aquí. 
G R E G O R I O M A R T I N E Z SIERRA, 
PROGECSADO POR PLAGIO 
" L A CASA DEL SOLTERO" 
M A D R I D , agosto 10. 
E l Juzgado Municipal de Madrid 
ha dictado un fallo en contra del 
autor Gregorio Mar t ínez Sierra por 
causa de la obra "La Casa del 
Soltero", traducida por Cipriano R i -
bas Cherlff y dada a Mart ínez Sie-
rra para estrenar, f i rmándola éste 
como traductor ú n i c o . Los per iódi-
cos hacen comentarios sobre el pro-
aludido fallo cons iderándolo Justo. 
del 
rueda de presos, como penenecien-. 
tes a la banda de atracadores que1 , en sus debere3 Para con 
recientemente asal tó las oficinas de 1 I f . ' _ / , l a Política .de América 
la Arrendataria de Contribuciones. 
HUELGA EN CARTAGENA 
CARTAGENA, agosto 10. 
Los obreros de la Constructora 
Naval se declararon hoy en huelga. 
La Constructora, en vista del con-
flicto planteado, cerró sus talleres. 
Los obreros piden mejoras en los 
Jornales y en las condiciones del 
t/abajo. 
dudaron un momento de su since-
el 
con 
las naciones extranjeras. E l fué un 
hombre de cualidades puras, exce-
lente carácter , cariñoso y afable y 
amante de la hermosa máxima, haz 
a los otros como qulsleias que h i -
más (jae un vapor qne se esfuma, guna inquietud por el cambio 
Las glorias de nuestro nacimiento y ¡Jefe del Estado. 
estado son sombras, no cosas subs- La Nación americana, ha perdido 
tanolaleo, pero, cuando la muerte un sabio y perpicaz hombre de Es-
llega, que más nobles palabras pue- tado y el pueblo americano un ver-
den dodirse que és tas , que, habiendo dadero amigo y consejero cuya vu ) i 
servido e su generación, por la vo- pública en su totalidad fué inspi-
luntad de Dios, quedó dormido! Pe- rada en el deseo de favoreer los i n -
ro puede el viviente hacer por la tereses de los Estados Unidos y de 
muerte . Por tanto, la observancia obtener el bienestar de todos sus elu-
de este día por los miembros dejdadanos. 
« t e Club, es eminentemente apro- Su vida privada se d is t inguió por 
» iada a la ocas ión. i«u gentileza y por su amplia slm-
Ultimamente habló el doctor Al- ¡pa t ía y por el encanto de su perso-
diencia y, a su . i Supervisor produciendo un estado de equi-i Haven, Conn., retranquero del fe-
ha formulado otras J ^ Ü - J ^ J - Uhrio nada nj nadie ^ U n l J r r o c a r r i l New York Central, se dls-
tra el Alcalde, por infracciones üe « p a r ó ll0y un t i ro h i r iéndose grave-
la ley. vorso ,|>odra M * i su mente en la casa de Dorothy Al8. 
Rumórase el procesamiento del nmorte" . ; tOT¿ FUé conducido al Hospital de 
procurador de Palma Soriano, Dio- (E l señor Gut ié r rez Gamero, peseI K n i c k b o r k e r . 
nlsio Tabares, denunciado por la se- , esta conclusión triste, s o n r í e . . . ) En los bolsillos de Hunt se en-
ñor i ta Gotero come el falso Juez — E n tienipOS i„jal,os úive suspiJ contraron recortes de periódicos que 
oue ac tuó en su simulado matrimo- ^ . , . . . ' . „ i dan cuenta de sus diversas hazañas 
r4o con el señor Esteban de Quesa- rnnfl0 «hor«; la ^ l i teraria rMle - | a c u á t i c a s y de j08 ^ 
da Villalón, en cuyo grave asunto austeridad. E l amor apa rec ía h a c í a n sus amigos para levantar 
parece hay complicados algunos per pocas veces y jannís empleaba un len- fondos que le facilitasen su viaje al 
soaajes po íticos. ¡guaje corruptor ¡E ran los pueblos! extranjero-
Ab?za, Corresponsal. 1 sanos do alma y de cuerpo. . . Pero. . 
^ , r . „ T ! ¡Todo pasa! 
DENTRO DE POCOS DIAS, GUAN- * , . 
TANAMO PODRA COMUNICARSE El1 ,os ílei"POs precursores de núes -
TELEFONICAMENTE CON TODA tro siglo de oro, prosigue el señor 
L A ISLA, ESTADOS UNIDOS Y CA- Gamero—aparece el hambre como 
NADA 
(Por Telégrafo . ) 
D E Q U I V I C A N 
Guan tánamo , agosto 10. 
DIARIO.—Habana. 
Agosto 9 
Nuevo vás tago 
Un precioso "baby" ha venido a.' 
Musa inspiradora que persista durante! aumentar la felicidad en el hogar de 
toda la evolución l i terar ia , hasta su lu,-e,stros querirloü amigos los esposos 
^ , • , r, . , -An íba l Sánchez y Elvira Lastal. 
culminación en Cervantes; el cual Venturas sln fin le deseamos a l 
l e í r t a del mismo modo que Quevedo, i nuev0 vás tago en el á r ido camino de 
Para asistir a la Asamblea Nació- y seguramento con la inconsciencia! la v i d a , 
nal de Veteranos embarcaron ayer del que se r inde ante las leyes de la Un nuevo Compañero 
el Presidente y Vice-presidente de física, el triste espectáculo de un pue-j ^ ^ el ]0yen, Fly3ntcisc° ^ f ^ ' 
esta delegación, señores José Gar- . . , - nombrado recientemente Correspon-
d a López v Rafael Rodr íguez Cal- 1,10 q,,e T™UzH hazañas , pe- sai dei popular periódico capitalino 
¿gríjj " j iw Que no ha podido resolver el ele-
La Cubar. Tflephone C ha em- mental problciun dp alimentarse, 
pezado a conectar sus comunicado-1 
nes con el servicio telefónico local, 
por lo que dentro de pocos 
Todavía no se acusa en estos grau-
••fiSl T r iun fo" , 
En sus manos ta corresponsal ía ha 
de ser para este pintoresco pueblo de 
gran valía puesto que el Joven Car-
dias! i(1p's ninestros la cuestión social. En! d a es de una clara inteligencia y 
G u a n t á n a m o podrá comunicarse au- Galdós, sí. Galdós — a ñ a d e Gu t i é r r ez : imputación moral excelente. 
t e m á t i c a m e n t e .;on toda la Repúbi l - Gamero—deja al lector el'cuidado de 
ca, Estados Unidos y el Canadá . sacar l« moraleja que se desprende 
El Club Rotarlo inaugura esta de la dr.pravada romlurta de tanto 
tatde la Colonia Encolar de Vaca- _ u 
dones, donde, durante el verano, | ,an í l is t in»ukl0 b"scavi(las • 
t e n d r á n asilo, a tención y cursos de, 
cultura los niños pobres. ^JILJJ.?der°s_° Caballero." T "Manojo 
Es una verdadera obra de bene-! 
ficencia que acarician muy noble-: 
de frambuesas". 
Es la tercera etapa 
mente todos los miembros del Club i Un paso m á s y entramos en la no-
t y que inició hace ya dos años el vela polí t ica! la que se hizo indispen-
querido doctor Saiclnes. MriMe como un fi-eno p i r a el desbor-
Cont inúa la terrible sequía en to- j . . • _ ^ , . . „ dado egoísmo d > esos ídolos couque do el llano. • ' 
^_ i »• muUiti id subst i tuyó .a las anti Alvarez, Corresponsal. 
Deséele al nuevo compañero gran- ' 
dee triunfos en las lides per iodís t icas 
y que obtenga pocos tropiezos en su 
loable labor. 
Hogar feliz-
Lo es el de los distinguidos espo-
sos, nuestros queridos amigos Segun-
do J i m é n e z y Agueda Márquez, con la 
a p a r i c i ó n de un nuevo y hermoso 
n i ñ o . 
Que la dicha le sonr ía al niño en 
u n i ó n de sus queridos papás son 
nuestros deseos. 
P róx ima bod 
LLEGADA DE LA EXCURSION ES-
COLAR A ISLA DE PINOS 
tugaraj-, en los siguientes t é rminos : 
Cuaoido hace 3 días, leía en este 
anlsmo recinto las palabras pronun-
ciadas por Warren Gamallel Har-
d i n g en la Convención Rota r í a de 
nalidad que sabía hacerse de un 
amigo de todos los que se ponían en 
contacto con é l . 
Para aipredar la Justicia de este 
juicio que se contiene nada menos 
cieran contigo. E l sirvió a su país 
io mejor que pudo hacerlo. 
Copio del Rotarlo O'Brien en su 
número de agosto del "Timesof Cu-
ba": 
"PRESIDENTE H A R D I N G . La 
triste noticia de la muerte del Pre-
SE DARA EL NO.AIBRE DE REPO- n Z llega al "Times o f 
LLES A UNA C A L L E DE ZARAGOZA!. CUand0 8U nümero de agos-7\K\rn7\ 0»naf« i A ^ ' ^ " " ^ to está en prensa. E l tiempo y es-
£ A? V 8 í 10 * paci0 son inadecuados para expresar 
b r . r í . / ?-t0; en Sesión cele- Propiamente la pérd ida que ha ? a í 
brada hoy, acordó dar ei nombre deido como un ravo en la 
S s de i t r c i u d a ' d 1 0 3 » r t ^ W f * * Amer^ana,- para hacer una 
^ M J ^ I i , ^ . justa apreciación del buen hombro 
El acuerdo ha sido muy bien acó- que nos abandonó en la mitad de 
s su gran laboriosa vida" 
OTROS DOS MT FRTna i>r»o ™ ^ "Warren Gamiliel Harding no tu& 
U I K O Í * IX>S -^LI^RTOS POR INSO- un espectacular. Nació poore en una 
i'AL,.(,:N ¡pequeña ciudad, él s iguió su camtf-
CT-̂ T-TT T . i no res"dta e i n t r é p i d a m e n t e . Efl 
SEVILLA, agosto 10 \ hlzo política diáfana F u é f l e f au¿i-
E l calor con.mua haciendo estra-l go, amante esposo, hijo leal y bujen 
vecino. F u é honrado y sincero. Po-





d3 insolac ión. 
BOLSA DE M A D R I D 
MADRID, agosto 10 
Cotizaciones: 
Los francos . , 
Las libras . . . . 




espír i tu y vida Americana; fué un 
hombre de grandes ideales y gran-
des esperanzas y extendió su váli-
da influencia por el beneficio de su 
pa í s ; y su muerte es una pérd ida , 
no sólo para los Estados Uaidos 
FORMAR NUEVO MINISTERIO I cachamos ^T^roz^ul rt^T." DMÍ 
jotres en forma ^an solemne y mos-
ROMA, agosto 10. | irando la providencia de Dios Re-
cordemos que, suceda lo que suce-
MUSS0L1NI SE PROPONE 
á n i m o de pensar que aa l süamos aj Calvin Coolidge, seña lando para hoy 
i a lectura de su testamento Rota- el día de su Inhumación , hay que 
r } 0 i | eetudiar a M r . Harding, no en las 
Su muerte, cuando paireda haber | altunas del poder más fuerte de la 
revaaado la enfermedad, que lnte-1 tierra, nó en el rég imen de la N'a-
r rumpió su excursión gubernamental, d ó n más equilibrada de! mundo, si-
por el terr i tor io nacional .acaecida nó en la que const i tuyó Ja profe-
s ú b i t a m e n t e , desnuéa de una inten- js lón de toda su vida, profesión en 
sa labor de estudio y de propaganda i a que parece que la pasión es más 
de las Ideas y planes del gobierno; fuerte, donde la pardai idad suele 
para hacerlas viables con el propó- ser la norma de la vida; donde el 
sito de traducirlas en disposiciones1 amor propio tiene más alientos, don-
gran na- legiaaativas de acuerdo con la opi- de la intransigencia es más acerba, 
nión pública, ha producido precisa-1 donde la combatividad tiene que ser 
m e ó t e por esa clrcunetanda, una | más aguda, cualidades todas que pa-
enorme, una fuerte Impresión de ¡recen destinadas a separar y no a 
sentimiento en toda la Nación Ame- unir a los hombres, y que necesa.ria-
ricama. mente debió sentirls y poseerlas el 
Y en el homenaje único por silen-' Director de un per iódico partida-
cioec, solemne, que, durante todos ri«ta de una ciudad de quinto o sex-
los días y todas las noches que du- to orden. 
ró la peregr inación de BU cuerpo,! Y sin embargo no ha sido as í : 
marchando en contra del sol, recibió 'a bondadosa y amplia humanidad 
de los millares de ciudadanos que de su corazón siempre abierto para 
ai paso del fúnebre cortejo se agru- todos los hombres, la generosa die-
paban en todas las estaciones, en P0?lción de su espír i tu siempre dis 
todos los cruces y en todas las coll- puesto en beneficio de sus conveci-
nas que circundaban la vía, parecía "os y su constante polít ica de de-
palpit . ir . no un sentlmiealo de cu- fensa de los intereses procomuna-
rendi rá amoroso t r ibuto i riosidad, ni la plei tesía que se r in - !es de su ciudad ;su hombr ía de 
de todas las partes del globo. E l de al poderoso, s inó una honda y hien. su Integridad personal le han 
representaba la mejor t rad ic ión deljprofunda s impat ía al hombre noble grongeado un verdadero amigo en 
y bueno, al hombre honrado y jus- cada vecino de Marión, y un res-
to por que esas hab ían sido las ! Pduoso admirador en cada Ciuda-
cualidades distintivas de su carac- daao de la Unión, que hoy verán des-
ter puestas a prueba en todas las v i - aparecer su cuerpo bajo la tierra 
soía patriotismo poco usual y sen-
satez. Existe dolor en el pecho de 
todos". 
Hoy en el cementerio de Marión, 
Ohío, donde descansa rán sus res-
tos, se le 
(Por Telégrafo.) 
Nueva Gerona, agosto 10. 
DIARIO.—Hubana 
La excursión de maestros 
bien, 
Durante la t raves ía , el doctor Ló-
pez del Valle y Osvaldo Valdés de 
la Paz pronunciaron discursos pa-
tr iót icos. 
Acudieron al recibimiento todo el 
pueblo, las autoridades y los maes- j ^ u o ^ 
tros. 
A las cinco y 25 visitaron los ex-
cursionistas el Ayui.tamiento y más 
guas imágenes . En ^ pr6ximo me3 de Septiem. 
Y henos ya de lleno y de súb i to en; bre c o n t r a e r á n matrimonio en esta 
la novela social. Yo llamo novela so-1'ocalidad la distinguida y virtuosa 
cial a la que trata de la lucha de c i a . i « « " o ^ i t a Rogelia Garda Domínguez, 
. . . . . Z, , con ei correct ís imo joven señor Raúl 
ses o simtdcmentc, de los contlictos de Armas, Inspector de la Havana 
1 entre el Capital y d Trabajo. Y en. Central R . R . C . 
este momento vivimos. Ambos jóvenes disfrutan en Qui-
n -A ' TM * ^ • u ti v i c á n de grande? s impa t ías , y perte-l legó; El concepto de la belleza, querido „ _,..„ „ , „ . ' \, 1 .,. „ 0 | r ' 1 necen a muy astunadítáimas familias 
Eran, como el Derecho, cambian de este t é rmino y por lo tanto su bo-
ronstantemeute; y si hoy nos repug- da ha de ser un gran acontecimiento 
na la esclavitml y nos parece b á r b a r a b0(^a^-
, J i rw. i - , ' Con tal motivo es tán recibiendo 
la pena del Tal .ón ¿por qué vamos • U I W S M regalos 
considerar cristaliy.ada la idea de lo amistades. 
de sus numerosas 
En la tierra—declara el Sr. Ga-
mero fi losófi tanicutc, todo es un con-
lír.uo tejer y destejer. La disciplina. 
E l Corresponsal 
tarde, la Soci?dad popular pinera: 
hablando en nombre de la Junta dei|H>r ejemplo, y esta es una secuela de enhiesto ni el espír i tu que palpita 
Educación local el señor Enrique m;S lecturas, produce un pueblo lucr - l4 '0" un r i tmo de plena juventud Pe 
Bailo y contes tó en un discurso. que causó gran enuisiasmo. el Pre-
sidente de ia Junta de la Habana. 
Esta noche habrá una gran comi-
da en honor de los visitantes. 
Gándara . Enviado Especial. 
En el próximo consejo de minis-
tros, sgeún se ha averiguado hoy, 
Mussolinip r o p o n a r á la formación 
de un nuevo Ministerio de Comu-
nicaciones, al cual se incorporarán 
el Ministerio de Postas, Telégrafos 
y Teléfonos y los de Ferrocarriles y 
Marina Mercante. 
da, tenemos que mori r ! Démonos 
cuenta de lo vanas que son las r i -
val idades personales y luchas par-
dales a que diariamente nos entre-
gamos, y además la cuenta que tal 
vez muy pronto nos l l amarán a 
rendir . 
Recordemos que la vida no es 
c ís i tudes de su vida y puestas de con los ojos humedecidos por el Pan 
relieve en el lugar más culminante to y el corazón entristecido por la ' 
en donde ninguna acción puede pa- cena. 
ear desapercibida, ni ninguna pala 
ora caer en el vado iQoé hermoso, que grande es mo- F A L L E C I O S í N A S I S T E N C I A r i r en esas condiciones, dtejando 1 ^ T ; ^ ^ w » 1 L d l V I A 
Ese homenaje al "hombre" y noluna estela de s impat ía , de respeto,! 
al presidente se advierte en todas de consideración y de amor en to- ^ n su domicilio, Sitios 114, fa-
las manifestaciones de la Prensa,' dos los corazones! | lleció sin asistencia médica Vivina 
te y eleva al máximo el rendimiento vo es 11,1 P'ísimi.sta filosófico, puesto 
de la Sociedad; pero si trasrpasa un ' luc es t i tm inevitable ol anegamiento, 
iíinire, que u tdie sabe nunca donde se estancaniienf o y tal ve-/ el retroce-
t ucuentra, conduce a la aeefalía más so de la humanidad en su evolución 
ruinosa y triste Los que tienen como civil izadora . 
' j A L PLAN TARAFA ^ la abs0,,U« i«ua,dad humana, i lustre autor de las novelas " E l 
DE TOMERCIO DEfPreParar ana e,"a íie estupidez prac- » «*nae l e n c o , "La Piedra de To-
í icada por uu ciio?po con millones de I * * i "La Olln erande", "Telina", 
brazos y sin cabeza. ¿Qué di r ía H c r - I " 1 ' ' ! Corregidor de Almagro" , " C i f l -
bcrt Spencer cumulo imaginó el or- ^ a " í 5" de los apuntes pol í t icos; y de 
ganismo social a semejanza del or- " -^ ' ' ^ " ' "h i a s" , " E l Placer del peli-
ganismo del hombre? Entonces es *,*ro"' "Vidas truncadas" y "La l i -
cuando se vuelve uno vecino, o, máé '•ro?a Oo Manara", estimn que no es 
claro, como el espectador de "al la- 1" '•ihle el optimismo; y considec-a que 
do" según dijo Xi'-fasche, que se sen- "lu« has gcnciat iones lacharan aun 
lía cuando se .encontraba entre la COI, cí prop 's i i ) de convertir a la tlfc-
mn l t i t ud ; demostrando run esa pa- w*a ^ un Para íso , sin convencerse de 
labra el empequeñec imien to esp í r i tu»! ''tn> P "'» gozar de éste es neceando 
del iTidividuo entre los que le c i n u n - I>reseiitarN-? desnudo de toda envoltu-
dan y agobian, si aipun.'i vez <iene v" < o rpo i ; i l . 
la desgracia "de ser p;'ibliro" y de 
anegar su mentalidad cu la meiita-
lidad colectiva. . . 
L A CAMARA 
MORON 
Morón agosta 10 
DIARIO MARINA. 
Habana. 
En reciente acuerdo, la Cámara 
de Comercio de esta dudad acordó 
elevar a '.os altos poderes públicos 
una e x p o s / i ó n , tendente a apoyar 
resueltameirte el denominado "plan 
Tarafa", que trata de la supresión 
de los sub-puertos y de !a consolida-
ción de los ferrocarriles. 
Por Correo envío copia de la ex-
posición. 
E l Corresponsal. 
La d inámica del Universo, nos dice, 
e s t á sabiaiuente dispuesta. Y no se 
i onmueve ante los afanes de los hom-
bres, ni se detiene en la trayectoria 
que recorre haeia la e t e i ru idad . . . . 
— Y . querido Gniuero, ¿ q u é ha he-
El señor Emil io í i u t i é r r e z Game-
to, de ia "Real Academia Españo la" , ; 
es actualmente un ptoiiq|flfc|. El son- d i o usted para conservar tan briosa 
que unán imemen te reconocen que la El Rotary Club de la Habana al Mendola. F u é reconocida por los fa- r íc Vfcmpre y sabe hallarte aun a la siempre la juventud? 
impres ión producida por su muerto descubrirse con respeto ante la tum- 'cul ta t ivos de la casa de socorros d d i vida tantas horas gratas como bis —Reb-r fuiñar No 
no se relaciona en nada con la poli- ba que se cierra ofrece a ia Pos-Segundo distr i to, que certificaron i q , ^ marca en su v u d t * eterna. « so- nunca d 
tica, ni con el gobierno: que la Na- tendad como ejemplo digno de i m i - q»te el cadáver no presentaba seña-} K I I I ^ . 
ción Americana, no obstante los i tarse la vida ejemplar p ú d i c a y pr i - j les de violencia. Será practicada la tierra, la bendecida luz d d sol ¡ j o v e n . . . 
graves problemas que actualmente: vada del Rotariam Warren Gama-'autopsia ai cadáver en el Necroco-I,>a pesa(la carga Io8 a"os no Ie hal L 
confronta el mundo, no siente n in- j l ie i Hard ing . j m i o esta r cañana . ¿doblegado el cuerpo que ae mantiene 
preocuparme 
e la veje/. Creerme siempre 
FRAU M A R 8 A L 
Madr id Junio 1923 
i — 
A N U X L l D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 11 de 1 9 2 3 P A G I N A D E C l S l h l t 
i á n i m c i o s Clasificados de Ultima Hora 
A L Q U I L E R E S S E O F R E C E N m o & URBANAS 
M E D I C I N A Y C I E N Q A S 
TTIiTIMOS L I B R O S P U B L I C A D O S T 
QUE S E H A L L A N D E V E N T A E N 
" L A M O D E R N A P O E S I A " , O B I S -
PO, 135, T E L E F O N O A-7714 
H A B A N A 
C A S A S Y P I S O S 
Por ausentarme, yendo mi elegante 
residencia de Pasaje D y 8, Bnena VU-
• ta, a propósito para nn matrimonio 
- M A T A N C E R A S -
H A B A N A 
t r i a d a s de a u n a 
f B a n e j a d o r a s ¡ ¡ I T 0 - T r a t 0 ^ P r K Í 0 ' 4 - 7 0 0 
S E A L Q U I L A E L P I S O B A J O D E V l r -
xudes, li-'S, entre Lealtad y Escobar, 
compuesto de sala, comedor, 3 cuartos 
v demáif servicios. L a llave en el a l -
to de la misma. Precio 70 pesos. Su 
dueño en Linea, esquina M, altos. Ve-
dado. Teléfono F-44S6. 
313Ú5 13 Ag. 
Se alquilan dos modernos pisos altos 
y bajos en Aramburo y Animas. Tie-
nen sala, comedor, 3 habitaciones, 
baño completo y cocina con caleu'.a-
der de agua. La llave en la esquina. 
Informan: Manzana de Gómez 260. 
Tel. A-2021. 
31404 14 ag. 
C A M P A N A R I O 48, E S Q U I N A A VXB-
tudes, se alquila eete hermoso piso, 
compuesto d» sala, comedor, recibidor, 
4 habitaciones 2 baños y cocina, com-
pletamente nuevo. L a llave en la bode-
ga de enfrente. Informes: Neptuno 106 
31378 15 ag. 
pesos. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA H U C H A - _313I8 
cha de criada de mano, tiene referen-
cias de las casas donde ha servido 
forman en Dragones, número 1. 
_ 31341 13 Ag. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS E S P A ^ O -
!as, de criada y cocinera a la española 
jr criolla: son práct icas en el trabajo. 




H O F F i l A N X . Los médicos ale-
manes en la Guerra Mundial, 
su actuación y experiencia. 
Ilustrado con numerosos frá-
ficos. cuadros y figuras. 1 
tomo pasta \ . 
G A R C I A D E L R E A L Revista 
General de Medicina y Ciru-
gía. Tomo I , 1 tomo pasta 
14.50 
EN' E L B A I L E . . . 
Reinaba 1* alearla. Un encanto. 
Entre el perfume de las florea, el Cuya bellexa realzaba la su^re to-
esplendor de las luces, las cadencias nalldad de una toilette rosa elegan-
de la música, raizaban las parejas en tieima, 
S : C O M P R E S U C A S A S I N D E S E M - ^ ^ ^ f - ^ l ^ 
B 0 L S A R U N C E N T A V O 
13 ag. 
Criadas p a r a l impiar 
habitaciones y coser 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
i»8Dañola de criada para cuartos: sabe 
coser v mano y a máquina: sabe cum-
(Dllr con su obligación: no tiene preten- paras 
Ialones; es muy seria; tiene buena re- dorpj. 
Verdadera ganga, lugar ideal para per-
sona de gusto, en la Avenida más 
grande de la Víbora., se vende, por em-
barcarse su dueño una linda casa. Tie-
ne jardines, portal, s-^a con cuatro co-
lumnas estucadas, recibidor, tres cuar-
tos con su baño lujoso, agua fría y 
caliento, comedor al fondo, cocina con 
calentador, cuarto y servicio de cria-
dos, lavadero, una habitación alta, en-
trada indf-pendlonte de criados, toda de 
citarón, instalaciones de luz y timbra 
ocultas, cielos rasos decorados. Puede 
dejarse $5.000 en hipoteca y 
en pagarés con vencimientos 
«-ómodps. Informs Lacret 14 entr¿ Bru-
no Zayas y Concejal Veiga. T e l . 1-2491. 
También so vende con muebles y lám-
Xo se quieren trato con corre-
con 
101 figuras en el texto y una 
lámina en colores. l tomo 
tela, $3.25 
OPrEXHEIMER. Compendio de 
Química Orgánica. 1 tomo 
tela 
la loca embriaguez del placer. 
Resplandecía el gran salón. 
De entusiasmo bullía, aquella sa-
la de los Escudos de nuestro Casino 
Español. 
Esplendidísima la Te lada . 
Con la concurrencia mayor, de 
Junto a ella vió el Cronista a otra 
MUNDIAL 
R O M A 
L A CARIDAD D E L P A P A T LOS 
XL^OS RCSOS 
Recientemente, y con motivo de 
la publicación de una lista con 
Raquel Arlas, Esther Lorens y Ne-
na Costales en adorable trinidad. 
Linita y María Fleitas, Carmelina 
comendación, 
«1387 
Informes: Corrales 13; 
13 ag. 
31386 
S E R E N T . Tratado de Patolo-
gía Médica y de Terapéu-
tica Aplicada. Tomo X . San-
gro. Organos Hematopoyét i -
cos. Bazo, Huesos. Ilustrado 
con 67 figuras y 4 láminas 
en colorea. 1 tomo tela. . . 
el resto 3 E R G E N T . Tratado de Patolo-
i plasos gla Médica y de Terapéuti-
ca aplicada. Tomo X I . Apa-
rato Digestivo. Ilustrado con 
70 figuras y 1 lámina en co-
lores. 1 tomo tela 
i .A.MBLING. Tratado de Quí-





cuantas hasta la fecha se han cele- Aguirro, Marina Pftig. Laudelina Al-
brado en esta temporada veraniega, varez y Nena Pita, en el grupo de 
Un lleno desbordante. las simpatías. 
Que en policroma cascada, ocupa- Nena Irastorra, la fiancee del doc-
ba los pasillos, invadía el vestíbulo, tor Estorino y Ortega, 
y hacía Imposible dar un paso por Y Silvia Masridal, Joseflta Leza, 
el gran salón. Carmen Vega. Lolita Lambea, Tllita 
Terminada la proyección de pelícu-
las, que turo como héroe al siempre 
predilecto Max Linder, inició la or-
questa de Aniceto Díaz, el programa 
bailable. 
Tomé nota enftonces de la concu-
rrencia 
Baez y Conchita Medina. 
América Dueñas, la linda vecinita 
de la f laya . 
Y las Junco, las Cabarrocas, Las 
Castro Vega y Fleitas. 
Con el fox "Chicago", terminaba 
la fiesta, en la que no faltó el mar-
C R I A D O S D E MANO 
XV P R A D O , S E A L Q U I L A N , CON FZA-
úor, los bajos del No. 22. Sala, come-
dor y tres cuartos. L a llave en los 
altos. 
313S2 14 ag. 
B E A L Q U I L A U N A B O N I T A S A L A 
con balcón a Prado, bien amueblada, 
propia para matrimonio, con comida a 
Ja española, $120.00. Prado 35, altos. 
T e l . M-6201. 
31408 13 ag. 
B E A L Q U I L A L A CASA D E E S P E -
rnnza 17, acabada de fabricar, altot» y 
bajos, juntos o separados, servicios in-
t^rc/ilados, (si la. salea, d̂ os c i er tos . 
L a llave e informes Corrales 33. Telé-
fono M-5096. 
31411 17 a g . _ 
H A B I T A C I O N E S 
S E C O L O C A U N 
lar, de criado de 
T e l . M-2686. 
31399 
J O V E N 
manos < 
P E N I N S U -
camarero. 
13 ag. 
C O C I N E R A S 
H A B A N A 
Se alauila un hermoso departamento, 
S O L A R E S Y E R M O S 
GANGA 
Vendo por lo que me costó hace sie-
te años, solar de 16 x 44, a 7 cua-
dras de Toyo y media de Calzada de 
Luyanó, manzana toda fabricada, 
abundante agua, alcantarillado, gas, 
electricidad, propio para garage, vi-
vienda, etc. etc. Informa su dueña Ma-1 
ría J . Ruz, 1-3567, P. Asturias 2, Ví-
bora. 
31332 13 ag 
S E V E N D E N V A R I O S S O L A R E S E N 
Santos Suárez. muy baratos. tamM^n 1 
una casita de madera, en la calle Kna-
morados, con 736 metros de terreno a 
razón de 8 pesos metro, terreno y fa- • 
bricación. Su dueño: Knamorados, 58. I 
Teléfono 1-4626. 
31362 20 Ag. 
U N C O C I N E R O P E Ñ Í N S U L A Í ^ S Í ! Regccio tápido. Se vende una mag-
colocarse solo para establecimiento u • r -i i n 
va al campo, informes: Estrada Palma, i niñea esquina fraile en el Keparto 
" » i 5 ? í ? 0 n 0 1"2670- i i As. Miramar, situada a tres aladras del 
Puente a $6.00. Informan vidriera 
J t ' I L L E T . L a Pratique Mlcros-
coplque. 1 tomo rús t i ca . . . . 
NOTA: E n breve aparecerá, el Cata-
logo General de Medicina y Ciencias. 
Si usted tiene interés , solicite un 
ejemplar que se le remitirá, gratis. 
P . O S E L L . Coprología Clínica, ex 
ploraclón. semiología y dlag-
n6t<icos coprológicos. 1 to-
mo pasta 
Escogiendo entre las figura* que cial pasodoble de los programas del 
16.50 presentábanse a mi admiración, la Casino. 
gentilísima y bella de Alicita Gulral. . Fiesta brillantísima, 
L A BOÚA D E H O Y 
de Tello Lámar, que es residencia 
de los esposos Pérez Subiza. 
Hará el decorado de esa mansión 
Maroi Andux 
12.50 
Un acto brillante. 
Para el que están repartidas las 
invitaciones desde hace varios días, 
suscriptas por el Presidente del Ca-
sino Español José María Pérez y su Decorado floral, que ha de llamar 
D E S E A C O L O C A R S E ESPAÑOLA una 
seftora de mediana edad de cocinera, 
entiendt bastante de cocina, diríjanse a 
Factoría, 70. entre Misión y Arsenal, 
pregunten por Luisa . 
31354 13 _\g 
C I A N F R A X C E S C H I . L a F í s i ca 
de los Corpúsculos, Molécu-
las, Atomos, Electrones. Com-
prend<i, los Iones gaseosos 
mica Biológica. 1 tomo tela, 
española ^ . 
esposa Eloísa Zubiza y los señores la atención por su buen gusto 7 ori-
de Larrea. 
. ¿Quiénes los contrayentes? 
$4.50 Esdras Larrea y Ricardo Molina, 
$5.60 dos jóvenes muy simpáticos, muy es-
timados en esta sociedad. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA COC1NE-
ra de color Inglesa. Informan en " L a 
República". Egido 85, altos. 
31397 13 ag. 
C O C I N E R O S 
muy fresco, habitaciones con vista a UN ASIÁTICO, J O V E N , R Ú E N M A E S - • . rt%f, r*~^*i 
i . ' n . . u k — tro cocinero y dulcero, que sabe coci- 0*1 Cent-ai . • Il i i i -«- tuuineio y uuicero, que saoe coci-
|a Calle, a bomores SOIOS O matrimo- nar muy bien, a la criolla y española. 
31390 . . :_ . L-M ° B O T | . | aKiinrlant* francesa o italiana, en trabajos prácti- . 
mos sin mnos, nay agua aounaante (.os .,0 añog u (lesea coIoJc.ir.%ui(.. — -
y teléfono. Estrella 6 1|2, entre Amis-
tad y Aguila. 
re sueldo de 50 posos. Informan en la 
bajos 
por Juan Amén. 
José Navarro. 
13 ag ._ 
Vendo en el Vedado, 
calle Uayo, 24, j s de la sastrería, r ^ cuadra de 23, un solar a $25.00 
MARAROX. Problemas actuales 
de la doctrina de las secre-
y la masa eléctrica de! elec-
trón. 1 tomo tela 
H E R N A N D E Z . Historia crít ica 
de las Pe lv lotomías , estado 
actual segrtn la práct ica del 
autor. 1 tomo tela. . . . . . . 
V I L L E G A S . Tratamiento natu-
ral del Tuberculoso. Com-
prende. Introducción al trata-
miento (la infección tubercu-
losa y las reacciones orgá-
nicas). E l Cllma( E l Reposo. 
L a Alimentación. 1 tomo pas-
ta española . 
L E C E N E . Cancers du reln de 
la glande surrénale et des 
voles uirlnalres superieures. 
1 tomo rúst ica 
93.50 
16.00 
Será en la casa la ceremonia nup-
cial. 
E n el lindo Palacete de la calle 
ginalidad 
Será también de Andux el ramo 
de bodas. 
Una creación del Representante 
del Jardín de Langwith, que queda-
rá catalogado con el nombre de la 
bellísima fiancee. 
Para las nueve rezan las invita-
ciones. 
L A S R E G A T A S D E L DOMINGO 
Pregunten 
3137 
B U E N A S H A B I T A C I O N E S A M U E -
bladas con Inmejorable comida y todo 
servicio 65 pesos para dos, esmerado j 
trato, habitaciones con vista a la calle i 
e Interiores, todas muy ventiladas. Con- 1 
sulado, 69. 
31373 13 Ag. ! 
Se alquila una amplia habitación,1 
precio muy bajo, siendo personas 
tranquilas y sin muchachos. Carva-
jal No. 1, casi esquina a Cerro. 
31374 17 ag. 
BE A L Q U I L A N A M P L I A S Y P R E S C A S 
habitaciones con y sin muebles en el j 
edificio más moderno de la Habana.-
Con agua corriente, ascensor y timbre 
kn todas las habitaciones, en cuyo lu- i 
gar para el primero de Septiembre se ¡ 
fcbrlrá. un hermoso salón para comer j 
Bou el nombre de Hotel "Covadonga". 
Bol 85. 
«1384 9 sp. 
t B A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
con baflo y buen patio para taller o 
tigo aná logo . Belascoaln 17, Sastrería. 1-57: 
14 Ag. 
S E O P B E C E C O C I N E R O E S P A ^ L A MEDÍA CUADRA DE 23' 6,1 $16.000- UNA 
casa particular o comercio; ontionde de 
ivpostería y serlo y de confianza Para 
Informes: dirigirse al T e l . M-2897. 
31360 13 ag 
C H A U F F E U R S 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
pañol dt ayudante chauffeur o criado 
de mano o portero o jardinero, vive en 
Oficios, 32, altos. Teléfono A-7920, Ha-
bana. 
3135S ' 
el metro. Una casa en la calle 4, aj M A R E A N . Traite de L'aiiaite-
ment e>t de L'allmentatlon 
des enfants du premier age. 
ecquina en Campanario $16,000. Ge- i tomo rúst ica 
nios, de dos plantas. Genios, esquina, M A R E A N . Les affections de 
do. plantas, $25.000. CaUe Habana,| ^ ^ S n ' c T i t r o % ú ^ 
nos plantas, $25,000. Calle Cuba, dos ttca 
plantas, $23,000. Dinero para hipo-¡LEMOIVE Formularlo Consui-
tecas en cualquier cantidad. Para 
más informes O'ReiMy 9 12 , altos, 
Cuba. Teléfono M-3281. 
tas Médicas 
tomo tela 






Decidida ya la fecha. 
Tendrán celebración esas Justas 
naúticas en las horas de la mañana 
del día doce del corriente. 
Cuatro los equipos que se dispu-
tarán el premio. 
Entre los que figuran Alfredo y 
Enrique Dueñas. Pepe Carnet, Ma-
rio Solomón, Segundo Jordán, Ma-
nolo Món. Antonio Botet, Pico Gon-
zález y Cristóbal Araña. 
Fijada ya la distancia que han de 
recorrer las canoas, tendrán como 
meta de salida, los baños del señor 
Caballeros, y se situarán las boyas 
de llegada, frente a la Escalinata deL to. 
ITS A JUNTA E S T A NOCHE 
11 
P R E -
erquma 
Navarro. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
OBISPO. 135, T E I . E P O N O A-7714. 
H A B A N A 
3140 13 ag. 
S O L A R E N GANGA. S O I A R E N E S -
¡ tvnda Palma esquina a Oolcurta. do 
1.112 varas, a *5.00 vara, pmllemlo de-
1 iur Í2;20n en hipoteca y r̂ .̂ to al con-
Itado. Barrió. A-:,262. O Roilly 57. 
31406 Ijj ng. 
no. 
31393 13 ag. 
C H A U P P E U R ESPAÑOL, S I N 
tensiones, t-e ofrece para c;is;> p a n i . u -
lar o de comercio; maneja cualquier 
clase de máquina que sea y tiene refe-
rencias. Avise al T e l . F-5884. Sastre-
ría, calle 3 7 entre F y E , Vedado. 
_ 31377 13 a * 
C H A U F F E U R , J O V E N , ESPAÑOL, S E 
ofreco para casa particular o de co-
mercio, para manejar cualquier máqui-j 
na de cambio o camión de reparto B» - 1  
coloca f Sin pretensiones: es formal y A T E N C I O N , C A S I S E R E G A L A U N 
cumplidor de su trabajo. Preguntar por I Sill6n t,e limpiabotas. Informan en la 
Víctor García o llamen al Te l . 
de 7 a 10 mañana. ' 
31402 13 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
I-JOTI) i barbería por Animas, esquina Industria, 
' 1 de 8 a 12 a. m. 
31360 13 Ag. 
S E V E M D E UNA MAQUINA N U E V A 
de festón y un plano propio para es-
tudio, st da barato. Calzada de L u y a -
nó, número 76. < 
31340 25 Ag. 
SE V E N D E N DOS V I D R I E R A S P R O -
plas para dulcería, se dan en buen pre-
cio. Bernaza, 72, café . 
31349 13 A g . 
De la Asociación de la prensa pa-
ra conocer en definitiva las bases 
sobre que ha de descansar esa Ins-
titución. 
Encomendado el reglamento a los 
señores Albuerne, Casas y Lovio, han 
laborado con entusiasmo y actividad 
para someterlo a la aprobación de 
los periodistas matainceros, en lu 
noche de hoy. 
blonda charmantte: María Chavea j nombres de generosos donantes que 
que tenía por compañero a Justo envían al Paire limosnas para las 
Muriedas. j víctimas del desastre ruso, L'Osser-
vatore Romano publica un vibrante 
artículo, del cual entresacamos al-
gunos párrafos: 
" L a publicación de la lista 34 de 
ofertas que continuamente llegan a 
la Santa Sede en favor de los ham-
brientos niños rusos, viene muy 
oportunamente —dice el citado dia-
rio romano—, aunque en doloroso 
momento, a afirmar el principio de 
aquella divina caridad que, profun-
damente grabada en el corazón de 
los católicos, se derrama generosa-
mente sobre el Infeliz pueblo ruso. 
Afectados por el dolor, junta-
mente con el Padre Común, por la 
Injuria que a este mismo princi-
pio de amor se ha hecho en Moscú, 
los católicos no acallaremos con el 
grito de la Indignación la voz de 
la piedad. Más sabendo que sus so-
corros van a toda la Inmensa Rusia 
"directomente" a los míseros y 
y a los enfermos, lejos de quejarnos 
abandonados, sobre todo a los niños 
do loe abundantes socorros ya en-
viados, intensificaremos ol esfuerzo 
unánime y generoso, recordando la 
noble divisa cristiana, que es tam-
bién nuestra gran fuerza: "Vencer 
con el bien al mal". 
A continuación resalta los traba-
jos de la Misión Pontificia, que, no 
obstante tropezar con grandes di-
| fIcultades y sufrir vejaciones sin 
j cuento, no ceja en momento algu-
no de consolnr a los desgraciados, 
llevándoles el alimento del alma y 
del cuerpo, que tanto necesitan, y a 
renglón seguido publica el adjun-
to suelto relativo a esa Misión en 
su organización, composición y fun-
rionamionto. 
"Miembros de la Misión, 13; om-
por "los PM*flpl ruso? escogidos por la Mi-
sión y recompensados mensuahnen-
te con vrovisión de víveres (Intér-
pretes, escribientes. Inspectores, 
guardaalmacenes, cocineros, etc.) ; 
1.700; estaciones centrales de soco-
rro, 6; depósitos de víveres, 8; co-
cidas piiblicas, 275 (pronto serán 
5ff3); puestos para la distribución 
¡de socorros a los adultos, 6; hospl-
| tales, asilos y orfelinatos, provlstoe 
(de comida y de ropas, 250; núme-
! ro de las personas alimentadas dia-
riamente 120.000; paquetes de ví-
veres expedidos hasta las más re-
motas partes de Rusia, 2.500; 
gasto de la distribución de ropas 
y calzado, 2.300.000 liras; gastoo 
Malecón paralela a la casa del señor 
Adolfo Hernández. 
Habrá desafío de base-ball des-
pués de las regabas, en los terrenos 
de ZanettI. 
Entre dos novenas de la que son 
Presidentas Ellsita 'Sarria 
muchachos de la Playa y Alicia Gul-
ral, por los del Liceo. 
Por la tardo el paseo en el Ma-
lecón. 
Y por la noche como es ya costum-
bre en aquel quartier. baile en una 
de las Quinta de los temporadistas. 
Día completo ese del doce de Agos-
A esta reunión seguirá la Inaugu-
ral de la Asociación. 
E n uno de nuestros principales Ho-
teles, y al rededor de una mesa, a 
estilo roitarlo. 
»Para esta junta será Invitado el 
Presidente de la Asociación de la de medicinas 100.000" 
prensa habanera, el doctor José I . 
Rivero. Director del DIARIO D E L A 
MARINA 
A U T O M O V I L E S 
ag. 
f i r » m m / i P n i T I \1 C S A U r F E U R ESPAÑOL S I N P R E T E N - V E N D O E S Q U I N A CON B O D E G A 180 
N N l A M A N .•.,],.,.;U- en casa pnr-
ÜLi l l l A / L l U i 1 i l i l sabe manejar contado. 
Criadas de mane 
toda clase á¿ máquinas . 
Progreso 17. T e l . A-(S60, 
por José Cupeiro. 
31410 
T.ifornnn- comedor, tres cuartos, sanidad en S00 
Precwntar P»8©* >' reconocer $3.200. M . Garete. 
lO'Rellly 74, pites. 
13 ¡.o- 3137C -3 ag. 
y manejadoras V A R I O S 
5e necesita una criada para los que-
haceres de un matrimonio solo, que 
sepa cocinar. Carmen, 1, bajos, le-
tra E . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de babitaciones que sepa coser bien. 
TullpAn. número 16. Teléfono A-315a. 
313OS 13 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A la-
vandera va fuera da la Habana, San 
Rafael, 153, entre Kspada y San Fran-
cisco. 
313 4 2 13 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N MUCHACHO 
en una oficina o casa de comercio, no 
tiene pretensiones, sabe de mecanogra-
fía y de cuentas. Informan: Telefono 
A-952.'>. 
31354 ]3 Air. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
1 Kn la Calzada de Monto No. 379. a una 
cuadra del Mercado Unico, se alquila 
amplio, claro y ventilado local bajo, 
acabado de construir. Tiene 400 me-
tros cuadrados de superficie, con frente 
a las cales de Monte y Omoa. L a llavo 
I e Informes en el mismo. 
3140?. 1 t ag. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
SE V E N D E , E N GANGA. LUffOUSINE 
i í iudson . F-ü52a darán razOn. 
C1385 22 ag. 
S E V E N D E UNA MAQUINA M A R C A 
Estrella que está, en buenas condlclo-
' nes, se vende porque se epibarca el due-
I fio, si usted la quiere ver en la piquera 
; del Hotci Sevilla, chapa número 6572. 
313G6 13 Ag. 
BE V E N D E U N CAMION C H A L M E R 8 , 
I de tonelada y media, cuatro gomas nue-
vas, carrocería de estacas, propio para 
agencia de mudadas o reparto, esta en 
muy buenas condiciones trabajando. 
Puede verse de 11 a 1 p. m. en Con-
cha, número 3-K. Teléfono 1-3209. 
31348 13 Ag. 
B A R A T O , S E V E N D E O V E R L A N D 
propio para alquiler en perfectas con-
diciones. Revillagigedo, 99. 
31313 13 Ag. 
F E I J I C I T A C I O N E S 
E n el día de San Lorenzo. Y Lorenzo Alplzar, LorenciLo Haza 
Saludos para Lorenzo Cruz, Lo- \ y Lorenzo Pérez, 
renzo Haza, Lorenzo Hernández que • 
celebran su fiesta onomástica. 
MI viejo amigo Don Lorenzo Zába 
.1 A P O X 
E L POETA Y L I T E R A T O M I K I 
En el pasado otoño llegó a To-
kío, que, después de diez años de 
Lorenclto Arechavaleta y Maza, í estudio con los PP. Tranpenses de 
perteneciente al alto personal de la!Tobetzu, había recibido el bautismo 
la y su nieto Lorenclto Parra, para firma comercial de Arechavaleta y 
quienes tengo con el afecto de' siem- | Amezaga. de la que era gerente su 
pre un estrecho abrazo. I Pa<lre-
Lorenzo Benavides. 
E L 
A L 7 00 
AVISO. S E S O L I C I T A 
peninsular de mediana 
Meo lavar ropa. Buen 
Paula 12. 
:i389 
UNA C R I A D A 
odad. que sepa 
sueldo. Razón: 
14 ag. 
BE S O L I C I T A U N A C H I A D A P E N I N -
•ular que no sea muy jovencita. para i 
las habitaciones y cuidar un niño. Tie-
ne aue ser formal, trabajadora y tra<?r 
rtfcrencias. Sueldo $30.00, ropa limpia 
f uniformes. Horas para tratar do 8 
t 2. Calle 17 Xo. 425 entre 4 y fe 
Ü1392 14 as . 
E N M A N R I Q U E 133, BAJOS, S E S O L I -
cita una criada que s^pa cumplir bion 
ku obl igación. 
31394 13 apr. 
BE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
nos que sepa cumplir con su deber. 
Sueldo $20.00 y ropa limpia. Animas 
N". 20. úl t imo piso, izquierda. 
31398 13 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
taquígrafc y mecanógrafo en español, 
sin pretensiones, sabe de cuentas y 
tiene quien lo garantice. Informan: Te-
léfono A-9525. 
tttti i j Ag. 
S E O F R E C E P A R A J A R D I N E R O O 
oortero. hombre formal y honrado. Ha-
bana IOS, informan. 
313 7.', U ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SIJ^ORA 
Mpaflola para limpiar por horas: sabn 
••nmulír con ma obl igación. Informan: 
Oficios 36, altos. 
jjltSa 13 ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA P E N I N -
sular de 18 años. Informes al Teléfono 
1-7717. 
31407 13 ag. 
H I P O T E C A . 515,000 
,$5.000 en adelante, pudlendo cancelar 
con 3 meses en to<lo tiempo. $60,000 
aJ 8 OiO desde $500.00 en adelante en 
la Habana y sus barrio:,. M. García . 
ORel l l v 74. altos. Tel. M-7498. 
3137C 
F A C I L I T O D I N E R O E N P A G A R E S E N 
plazos de 90 días y por nn año. desde 
$200.00 hasta $10.000. TamhICn tengo 
dinero en hipoteca, del 7 112 en ade-
lante, para la Halfana. y del 8 1Í2 en 
adelante para la Víbora y Vedado, cual-
nuler cantidad que se dese». Informes: 
Julio K . López, departamento ?15. 
Agular 71. T e l . A-9161. 
31379 ' 17 ag. 
D E S D E SE V E N D E U N F O R D E N MAGNXFI-
«.•as condiciones. Puedj verse en Flnlay 
No. 76. Su dueño en Kinlay No. 130. 
H No. 4. Se da barato. Habana. 
21383 11 ag. ^ 
M o t o c i c l e t a s H a r l e y D a v i d s o n 
E X 
Una reunión anoche. 
Convocada para reglamentar las 
bases del Campeonato de Tennis en 
opción a la Copa "Imparclal". 
Dos hasta ahora los contendientes. 
Equipos que llevan uno el nombre 
de "Versalles" y otro "Pueblo Nue-
vo". 
Integran las parejas de este últi-
mo, jóvenes pertenecientes a la Fá-
brica, entre los que figura el hijo 
del Administrador de esa poderosa 
Empresa señor Zelgler. 
E n los courts del Chalet de Zayas, 
en el Paseo de Martí, y en los del 
Henequén, se celebrarán los machts. 
Tres son las parejas presentadas 
por "Versalles" y tres las que pre-
sentan los contrarios. 
Daré sus nombres: 
Doctor Darlo Dlhi^o y dodtor Oc-
tavio Forest. 
I Felicidades. 
C H A L E T D E ZAYAS 
Aprovechando su paso por Tokíri 
algunos estudiantes marianlstas, dis-
cípulos de Waseda, apoyados por la 
Juventud Católica Japonesa, Invita-
ron al dicho literato proftsor de W a 
seda e que diera una conferencia, con 
Señor Q. Lovio y M. Valle por Ver. oca6Í<5n de la cual se lanzó la Idea de 
salles. |un Círculo de Estudios entre aquellos 
Señor Silo Zelgler y Miguel D « M * l u n k a o « Universitarios, 
gado. L a Invitación fué aceptada, l«a con-
•Señor M. Sotolongo y Luis Timo, (ferencia versó sobie el tema de " L a 
Señor Ricardo Montero y Andrés 1 Iglesia y la vida monástica", hacien-
Parra por Pueblo Nuevo. ¡do referencia a los Tmpenses y sus 
Entre los jueces han sido designa-, ebras en el Hokhaido. 
dos Ismael Oblas, Luis Tapia y Gon 
zález Barquín. 
Como delegados ante el jurado fi-
guran por los muchachos de Versa-
lle el señor Armando de Zayas, por 
Pueblo Nuevo Silo Zelgler. 
Los juegos en el Henequén se ce-
lebrarán de noche, para lo cual el 
señor Zelgler hará una espléndida 
Instalación eléctrica en su Court. 
¿No •iomarán parte en este Cam-
peonato los muchachos de la Pla-
ya? 
Sería una lástima por que entre 
H I P O T E C A S 
Pocos d ías faltan pura la apertura de 
nuestro salón de ventas y espléndido | 
"departamento de servicio y reparado' 
nes. Pondremos a la disposición del pú-
blico seis diferentes tipos de moto-
cicletas y slde-cars de esta afamada 
marca, que forman el programa de 1924 I 
Los catá logos con los nuevos modelos, : 
están a su disposic ión. Precios atractl- „, 
vos. ¡Espere! Unicos agentes para C u - i Q"1^6- con una fiesta p a r a la CUal 
ta. Presas y C a . . San Lásaro 23S, H a 
baña. Teléfono M-4469. 
Compra y Veuta de F incas y 
Establecimientos 
r-eseo tomar c-n hipoteca, sobre buena 
propiedad en la Habana. í 2 0 . 0 0 0 ; prxcro 
buen Intcr í s y «15.000 sobre una finca 
de recreo, con dos casas buenas, una 
próximo a la Habana. Deseo 
íctamcr.:e. Monte 317. A-1988. 
13 ag. 
31324 1S ag. 
M I S C E L A N E A 
C O C I N E R A S 
E N S E Ñ A N Z A S 
B S SOI.1CITA UNA J O V E N P S N I N S U -
lar para cocinar a un matrimonio solo 
y hacer la limpieza de la casa. Se da 
buen sueldo, pero es Inútil presentarse 
sin cartas de buena conducta de las 
casas e!i que hayan trabajado. Compos-
tela, 0f>. 
31334 1" Ag-
B E S O L I C I T A UNA B U E N A COCIN3:-
r a y repostera de color, que sea muy 
limpia v teñirá referencias de casas co-
nocidas". Sueldo 30 pesos. Poca familia. 
Vedado. Calle 15, número 380, esquina 
a 2. 
31357 13 Ag. 
U R B A N A S 
V E N D O E N J E S U S D E L M O N T E , CA-
sa de pr-rtal, sala, saleta. 3 cuartos y 
servlcb-o mampostería. 4.800 pesos en 
Los PMIOE casa madera, sala, saleta, 3 
cuartod y servicios. 6 por 45 en 3.250 
pesos, gran casita punto alto de Santos 
Suáre-t, portal, sala, comedor. tres 
cuartos, comedor al fondo, baño, entra-
da para garage, patio y traspatio gran-
de. B.SW pesos, terreno de esquina 21 
por 22 a 7.50 un terreno en lo mejor de 
Mantilla de 10 por 40 en 500 pesos v 
en el Barrio Azul terreno con cimien-
tos hcclios en 1.S00 pesos. Informa el 
señor González, de ] 2 a 6 en Pérez, 50. 
entre Ensenada y Atarés . 
31332 14 Ag. 
S E ^ O H I T A F R A N C E S A . H A B L A N D O 
Ingles y español, '.lesea dar clase.» de 
francés o camhlar una habitación por 
do» clases. T e l . M-7235 Mademolselle. 
Cuba «6. habitación 34. 
31401 13 ag. 
P A R A U S D A M A S 
A F E I T E S E TODA L A V I D A F O K 11-50 
máquinas de afeitar con asentador au-
tomático y 12 hojas magní f icas $1.50. 
se remite franco de porte a cualquier 
parte de la Isla. Gómez v Mart ínez . 
O'Rcilly, 23 o Romay 
cesltamos agentes. 
31345 
L a conferencia tuvo un éxito Ines-
perado, acudiendo más de mil estu-
diantes paganos. 
Y a era un premio y una gran com* 
; penracion a sus trabajos que loe jó-
| venes iniciadores habían hecho para 
obtener el permiso de semejantes 
! reuniones, y para demostrar con la 
i presencia de distinguidas personali-
dades, que está bien patrcclnoda. Pe-
, ro aún se esperaban más vastas con-
' secuencias, y no se hicieron esperar. 
[ Al día siguiente, y on los demás 
los Tenistas de aquel quartier podrían días, el número de estudiantes cstó-
Señor Osorio Dávila y Mario Fo-¡ equiparse tres parejas "fuflrls" ver- Hco" de Waseda se reveló superior a 
regt> d a d . . . lo ^ue se creía. Primero dieron su 
' ' j nombre tres coreanas de Talkú, y 
ÜNA D I R E C T I V A [después otros cristianos de Tokio, 
L a del Liceo. E l nuevo Director del Liceo doctor ! Yokohama y del Klussú. Luego se 
. . ¡Florencio de la Portilla y Guillaume, Presentarou los catecúmenos, dicien-
1 quiere Inaugurar su período brillan-i ^o: 
temente. | —He estudiado el Catecismo en el 
E n él tendremos los socios de ¡ Instituto de la Estela matutina, en 
aquella Institución al más fervlen- Tokio, y quisiera continuar, 
te. al más hábil y más decidido coo- j —He seguido el curso oe Religión 
perador al auge y engrandecimiento: oa la Escuela de la Estrella brillante. 
Tomará posesión el 
se hacen ya todos los preparativos. 
Una velada íntima. 
En día precisamente de Miércoles.. 
que es el fijado por aquella casa pa-; 
ra sus proyecciones cinematográficas. • 
LOS R E Y E S 
Vienen a Matanzas. i 
Los trae el Maestro Martín, para, 
tres audiciones que nos ofrecerán en : 
4 4. Habana, ne-I ese favorecido Teatro Velasco de 
is Ag. frente al Parque. 
Se solicita cocinera que duerma en la 
colocación o erada de manos. S i no ge vende en la calle de San Francisco, 
conecs bien cu oblisación que no re Víbora, una bonita casa con portal, 
preseníe. Buen sueldo. Baños 1S6 en- ía|a> comedor, tres cuartos, patio, co-




B E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a oara corla famiHa; ha -te dormir 
en la casa. Se toman r-^ervncias. Suel-
do S2ri.OO. Calle H entro 2 y 4. frente 
."1391 
S E N E C E S I T A J O V E N 
que sea limpia y formal, 
y limpiar v quo duerma en el acomodo. 
Buen sueldo v uniformes. Villegas 6*;. 
31400 13 ag. 
V A R I O S 
ciña de gas y carbón y baño con to-
ag- dos los servicios. Informan en Male-
cón, 46, entre Aguila y Blanco, de 
1 a 5. 
C 6208 . 8 d 11 
13 a g OCASION. S E V E N D E UNA C A S I T A 
— . preciosa, acabada d*» fabricar en lo mc-
ESHA5IOLA jor del Reparto Mendoza, a una cuadra 
para cocinar del parque y tres de los tranvías, muy 
fresca y ventilada, punto alto com-
puesta de jardín, portal, sala, comedor 
dos cuartos, cocina y demás servicios' 
propia para un matrimonio, está deso-
cupada el que la compre la estrena. 
.Juan Delgado y ('armen, en la misma 
informarán. Telffono 1-2514 
31357 • }S Ag 
S i t i e n e c a n a s 
u s e l a t i n l u r a . 
t S O S Z F J N A 
J L e a a m o s e s t e 
c o n s e j o p o r q u e te 
n e m o s l a s e t j u n d a c l 
( i u e n o u s a r a o i r á 
m a r c a e n l o s u c e s i ^ 
vno. 
D E ANÍMALES 
Se d e s e a c o m p r a r un p e r r o 
p o l i c í a . I n f o r m a r á n e n la 
A d m i n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . P r e g u n t a r 
p o r S i l v i o S a n d i n o . 
Ind. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
UNA PIANOLA 
Casi nueva, para rollos de 65 y 88 
notas, se rende en Nepiuno número 
235, esquina a Soledad, Habana. 
31330 25 a8 
L I B R O S E I M P R E S O S 
Actuarán tres noches en el Colí-
| seo de los ventiladores. 
T se conquüstarán allí las simpa-
C A P I T U L O 
Varias las bodte en perspectivas. 
Fijadas todas para esos meses de-
¡ liciosos del Otoño, que comienzan 
• ahora en Septiembre. 
L a primera la de Cecilia Sánchez. 
del viejo Club. 
D E L JAZZ 
tías, la predilección que supieron 
captarse en el Capitolio donde hi-
cieron las delicias del ptiblico haba-
nero durante varios días. 
No están aún fijada la fecha de 
su debut. 
Pero puedo adelantar que será con ^u^en hic^ron presidente del círculo, 
toda seguridad en uno de los días 1)0r form^la, y otro profesor de Lite-
de la semana entrante | ratura, también pagano, convocaron 
NUPCIAL la Primera Asamblea en las aulas del 
Ateneo. 
Después de esta reunión que, fué 
en Osaka, y sería muy dichoso si pu-
diera continuar dichos estudios. 
E n breve los valientes organizado-
res, después de haber conseguido la 
aprobación de los Reglamentos de 
ias autoridades universitarias, y con 
el apoyo del catedrático de Filosofía 
moral, N.agakari, aún no cristiano, a 
guido muy estimado caballero Mi-1 
guel A Solaun el joven Administra-i un ¿¿Tn éxitó, él r e c t o T d í ^ a ' u n l T ^ 
^ v0,6111^1. Elena • li?-dad les escribió diciéndoles que pu-
Dos bodas más. ; sieran su nombre en las listas de los 
\ J \ de Nena Marzol, linda entre las socios honorarios del Círculo de E s -
la blonda demoiselle, que une sus más lindas jóvenes del Liceo, con An'tudiantes Católicos, 
destinos a los de José Ramón Gar- ionio García, gerente de la "Copal Las reuniones para los estudios 
cía^ alto empleado del Nacional City de Oro" la importante Quincallería, religiosos comienzan después de la 
de la calle de Independencia. ¡fiesta del primero de año, y están 
Y la de OrfccieUa Tregent con si'dirigidas por el presidente de la Ju -
Tngeniero Miguel Gutiérrez, Jefeiventud Católica, asesorado por el 
Provincial del Impuesto, ¡ P . Lenoine. 
Figura en ese capítulo asi mismo , Esta es la obra de pocos meses de 
el matrimonio de la bella y g e n t i l J u v e n t u d Católica Japonesa, 
señorita Ef^heif Menéndez con el 
Bank 
Adelanté ya en días pasados la 
nueva de este enlace. 
Será otra de esas bodas la de Emi-
lio Joáé Quirós y Lolita Cabrera. 
Señorita encantadora que ha bri-
llado en nuestros salones con el tri-
ple encanto de su gracia, sus simpa- doctor Ramón Font Tió. 
L I B R O S CUBANOS. D I A B I O D E I . Q0-
¡blorno Constitucional de la' Habana;: 
años de 1820 y 18¿2; id . 1840 a 1848. 
Papeles sobre la I s la de Cuba, por Saco. ( 
Caminos de Cuba, por Pichardo; Poe 
tías y BU distinción. 
También para el Otoño se celebra-
rá el enlace de una beldad matan-
cera: 
Angélica Martorell, con el distin-
Boda de rango. 
Hay más, muchos más que en pró-
xima nota, con tema do suyo tan 
interesante daré a conocer a mis lec-
toras. 
San Lázaro 54, ha trasladado su re-
el ¿idencia la señora IsabeJ Mahy vda. 
S E S O L I C I T A XJTH E X P E R T O T A Q U I -
Krafo en inglés y español . Empedrado. 
31347 13 Ag. 
NO P A G U E A L Q U I L E R . P O R 52,500 
.contado, resto hipoteca, vendo chalet 
Víbora, s i tuación Ideal, esquina, frente 
tres calles, tranvía, portal, sala hall 
A G E N T E S A C T I V O S D E L I N T E R I O R : ^amles cuartos a la derecha y otro 
nur ^uioran cañar 7lin.ro representan- " J * fe6*^ S.*** ^ fondo 
donos Escríbannos. enviándonos 30 |espléndido comedor, cocina, cuarto cria-
centavos pnra miies»ras vendibles. Oft- «arape. cuarto chauffeur, terraza 
mez v Martínez O'Reillv. 23 o Romay. 7 lavadero, jardines enn frutales, 445 
4«. Recorte este anuncio y escríbanos 'metros terreno, propietario. San José 
ahora mismo. iNo- 65' bajos. 
313IJ 13 Ag. 1 31396 15 ag, 
l 
L a única tintara qne ha sido premia-
da con ocho medallas de oro y nueve di- L I B R O S D E ENSEÑANZA. C A R T I L L A 
Viajeros. 
Hacen sus preparativos para 
sias de Hereda y de Ml lanés . Revista ¡ ^'orte, los distinguidos esposos Ma- de Plazaola 
áe Cuba por Cortina, colección comple-1 Ult^ Lavaslida y Florencio de la' Desdp a w r pot • iticfa.io^o „ 
ta en 16 tomos y otros muchos libros Portilla hH« \ t ! r ^ ; . instalaaa C011 su 
cubanos. Obispo Ul 1'2, librería. M. R i - v " * t n . Wŷ a 1 „ hí3a Mercy en el nuevo home que 
coy. T e l . A-8178. Vai1 con 6US hlJos a unos oírece a sus amistades 
31405 14 ag. I meses a los Eetados Unidos 
Embarcan en la segunda quince-
pático Raúl Geerkin, que pertene-
ció hasta ahora al personal de la 
firma comercial de Altuna y Obias. 
F i j a su residencia en la Habana. 
Donde deséele muchos éxitos al 
simpático Raúl . 
plomas, y la única qne posee nn certi-
ficado del Laboratorio Nacional qne 
acredita ser vegetal Siete colores to-
dos garantizados. De venta en drogue-
rías y en su depósi to: Peluquería Jose-
fina de Salazar y Buendla Avenida de 
Ital ia, 54. 
C6224 
hispano-inglesa para aprender el Inglés j na de agosto 
sin maestro, 1 tomo. E l francés sin | También rumbo 
maestro en 16 lecciones, 1 tomo. Pro-
grama para ingreso en el Instituto y 
luego por la enseñanza Ubre poder es 
Al terminar. 
Responderá a la Incógnita que me 
a mí se dirige con la publicación de 
esa letra preciosa de la oanción "Au-
sencia" . 
Letra que bien pudiera modificar 
<d-n 1 
tudlar sin asistir a clase, 1 tomo. Da-
¡mos los tres libros por 60 cts. Los pe-
¡didos a M. Ricoy, Obispo 31 1!2, Ubre-
Ir la . 
31405 14 a c . 
Retour. 
. Llegará en estos días a Matanzas' el poeta en los versos aquellos de 
a la gran Rapú- después de una temporaaa en el ex- las almas que se han querido, que 
emoarca^ en breve el licencia- tranjero, el Ldo. Wenceslao Gonzá- en muchos casos, cuando se alejan, 
lez Solis, Presidente de Honor del como las golondrinas, "ya volve-
Casino Español. • rán". 
_ , , ' Welcome. 1 Y tan c ierto . . . 
Traslado. Pa/ra la Habna 
Para los altos de la hermosa casaj Embarcó ayer mi amigo muy sim-l 3Ianolo J A R Q U I X 
Mica 
do Luis A . Betnncourt. 
Feliz travesía les deseamo; 
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L E F A L L O UN P I E 
E n el Segundo Centro de Soco-
rro fué asistida ayer la mestiza Eu-1 
genia Hernández y González, natu-
fal de la Habana, de 16 años de edad . 
y vecina de Lagunas número 60, de 
ana contusión en forma lineal en el \ 
antebrazo izquierdo, con edema en 
la articulación radio-carpiana, y con-
tusión en la región temporo-maxilar 
derecha, que se causó al caerse de la 
escalera de -su domicilio, por haber-
lé fallado un pié. 
LESIONADO POR ÜN CHIVO 
Francisco Febles y Valdés, de la 
Habana, de 55 afioe, jornalero y ve-' 
ciño de Luzuriaga'156, se produjo | 
ayer una herida contusa a colgajo y . 
tendida, desde la región parietal de-
recha hasta la orbitaria del mismo' 
lado, con desprendimiento de esquir-1 
las noseas; contusión en las regio-1 
nes malar y monio.nianas del propio | 
lado; fractura completa del humero; 
izquierdo y pérdida de sustancias del : 
parpado euperior derecho, siendo ca-
llflcAdo su estado de muy grave. 
E l lesionado declaró ante el oficial 
de recorrido de la Quinta Estación 
de Policía, que las lesiones que pre- i 
senta se las causó un chivo al caerle í 
encima desde un tercer piso, están-: 
do él en el patio del edificio que el j 
Laboratorio Bluhme Ramos posee en 
Avenida de la República número 212. 
ra 4, en el Cerro, denunciando que 
al penetrar durante la noche del miér 
coles en la posada sita en Plácido y 
P. Pérez, le sustrajeron de uno de 
los bolsillos de su levita la cantidad 
de 58 pesos. Ignorando quien pueda 
ser el autor de esta sustración. 
AS! SE EXPRESA E L DOCTOR R0CAM0RA, A L INFORMAR AL 
ALCALDE CON RESPECTO A L BENEFICIO QUE PRESTA EL 
AYUNTAMIENTO A LA POBLACION POBRE ASILANDO A NI-
ROS NECESITADOS EN COLEGIOS DE ESTA CAPITAL. — LOS 
ARQUITECTOS FELICITARON A Y E R A L SR. JOSE MARIA DE 
LA CUESTA.—DISTINTAS NOTICIAS MUNICIPALES. 
M CONCIERTO Í PEPiíO 
SUICIDA 
En el Hospital Calixto García in-
greoó ayer Juana Collazo y Pérez, 
de 35 años de edad, domicialada en 
Barnet 122, para sor asistida de una 
grave intoxicación que sufrió al in-
gerir cierta cantidad de iodo con el 
propósito de suicidarse, por estar 
aburrida de la vida, según declaró a 
la policía. 
¿EQUIVOCACION O SUICIDIO? 
Rosa García y Pérez, de Matan-
zas, de 18 abriles y vecina de; Con-
cepción de la Valla número 31, fué 
asist da ayer por el doctor Luis Bios-
ca en el Hospital Municipal, de in-
toxicación grave, que se causó al in-
gerir una pastilla de permanganato. 
Manifestó Rosa García que equi-
vocadamente 'iomó dicha pastilla, cre-
yendo que era de aspirina. 
L a feeñora María Pérez y González, 
madre fle la citada joven, de su pro-
pio domicilio, declaró a la policía que 
su hija salió ayer n la calle para ha-
cer unas compras, trayendo cuatro 
pastillas de permanganato, tomando 
una con el propósito de suicidarse. 
Ignora la señora Pérez que moti-
vos 'tenga su hija para adoptar tan 
extrema resolución. 
INTOXICACION 
Mario de la Puente, natural de 
San Antonio de los Baños, de 25 años 
residente en Egido número 11, tuvo 
necesidad de que el doctor Valiente, 
en el Hospital Municipal, le asistie-
ra de síntomas graves de intoxica-
ción. 
Refiere de la Puente, que había 
estado comiendo con sus familiares 
en el restaurant de Egido número 1, 
sintiéndose al poco rato Indispuesto, 
por lo que supone que la comida le 
hiciera daño. 
L O D E J O E N T I E R R A 
Celestino "Plñera y López, marine-
ro, vecino de Santa Clara 4, denun-
ció ayer a la Policía del Puerto, que 
un individuo al que solo conoce por 
Manuel y es engrasador del vapor 
"Callabasal", le cobró cien pesos con 
la promesa de embarcarlo en ese va-
por para los Estados Unidos, y como 
a pesar de las gestiones que hace no 
logra ver a Manuel el engrasador, se 
estima estafado. 
PROCESADOS 
Por el Juez de Instrucción de la 
Sección Primera fueron procesados 
ayer Manuel Gómez Ubíañai en causa 
por Imprudencia, con 200 pesos de 
fianza; Antonio Bello o Domingo del 
Canto o Antonio del Canto Velcy, 
(a) " E l Francés", por homicidio, 
con exclusión de fianza y Emilio Pa-
lanca y Rodríguez, por lesiones, con 
300 pesos de fianza. 
D E C L A R A N LOS S E C R E T A R I O S 
E n la mañana de ayer, el doctor 
Enrique M. Riera, juez de Instruc-
ción de la sección tercera, acompa-
ñado del secretario señor Montalvan, 
tomó declaración al señor Secreta-
rio de Gobernación, doctor Iturral-
de, en cumplimiento de exhorto del 
juez de instrucción de Matanzas, en 
la causa que se sigue por malversa-
ción al Estado, realizadas por cier-
ros empleados del Departamento de 
Comunicaciones, en la época del Se-
cretario señor Francisco Martínez 
Lufriu, según la denuncia que pre-
sentara el propio doctor Iturralde al 
Fiscal de Tribunal Súpleme. 
Despuées de haber tomado decla-
ración al doctor Iturralde, el doctor 
Riera se trasladó a la Secretaría de 
Justicia, para tomar declaración al 
Secretario dodtor Regueiíeros, en su 
condición de representante de los In-
tereses del Estado, de acuerdo fton 
el artículo correspondiente de la Ley 
del Poder Ejecutivo, 
Por ausencia del doctor Reguel-
feros, prestó declaración el sub-se-
cretario de ese departamento señor 
del Junco. 
ROBO D E P R E N D A S 
E n la casa 25 número 412 en el 
Vedado, domicilio del señor Emilio 
Govantes, susitrajeron prendas por 
valor de 606 pesos. 
Los vigilantes de la Policía Nacio-
nal, mimero 83 2, Orosio Cerguis, y 
303 Cesáreo Pérez, detuvieron ayer 
a Casto Martínez y González, de Es -
paña, de 17 años y vecino de Santa 
Clara 14. • 
Refieren los citados vigilantes que 
a la una de la tarde de ayer sorpren-
dieron , a los detenidos en los mo-
mentos en que trataban de robar en 
la casa Acosta número 99. Martínez 
estaba en la puerta y López subía 
la escalera que conduce a los altos, 
donde reside América Louis y Gon-
zález, la que los acusa de ser los 
mismos que hace varios días, y con 
el prestesto de saber si allí residía 
un individuo por quien decían inte-
resarse, subieron a su casa, exami-
nándolo todo. 
A uno de los detenidos se les ocu-
paron distintos objetos destinados al 
robo, y una cerradura, que América 
Louis reconoce como la que cerraba 
la puerta de su domicilio. 
E l Juez de Instrucción de la Sec-
ción Primera instruyó de cargos a 
los acusados, remitiéndolos al Vivac. 
T R A T A B A N D E R O B A R 
E l vigilante 854 A. Bello detuvo 
ayer en la casa 21 entre 12 y 14, Ve-
dado, domicilio de Albino Saavedra 
Villasusos al menor Rodolfo Terán 
Sánchez de 13 años y vecino do 13 
número 83. Según declaró Saavedra 
al llegar a su casa la luceta del cuar-
to estaba rota y en el cuartohabía 
un paquete de ropa de su propiedad 
preparado para llevárselo, dándose a 
la fuga un individuo que luego supo 
había estado hablando con el menor 
detenido. 
Este declaró que el individuo le 
había preguntado que hora era. 
SUSTRACCION 
E n la Primera Estación de Poli-
cía se personó ayer Francisco Gó-
mez y Hernández, vecino de Zequel-
P R E N D A S ROBADAS 
En la casa de huéspedes sl'tuada 
en Zapata y Paseo sustrajeron a Gra . 
ce W. Flemens de 28 años y vecino 
de los Estados Unidos, prendas por 
valor de $67. 
INTOXICADA 
E n la casa de socorros del Cerro 
fué asistida de una grave Intoxica-
ción la menor María Regla Ariza de 
18 años de edad y vecina de Colón 
101, que ingirió yodo con el propó-
sito de privarse de la vida. 
ACUSA A L M U E B L I S T A 
E n la Jefatura de la 'Policía Judi-
cial denunció Mario Valdés Morán ve-
cino de Luyanó número 27 que com-
pró en la casa de Juan Rlpoll mue-
bles a plazos en el año 1921 por va-
lor de $340, abnando de entrada $85 
y pagando después $100 en cinco 
mensualidades a $20. 
No pudo seguir pagando y Rlpoll 
le demandó y en el acto del juicio 
y ante el testigo José Celestino Gar-
cía convino en que mediante el pa-
go de $90 más. podía seguir *con los 
muebles pagándolos por mensualida-
des y a pesat de ese compromiso hi-
zo que el juzgado le ocupara los 
muebles perjudicándole en las can-
tidades abonadas. 
ANUNCIARSE EN EL 
DIARIO DE LA MARINA 
Es el acto más juicioso que un comerciante o indus-
trial puede realizar en beneficio de sus intereses 
El anunciante del DIARIO DE LA MARINA, por el 
solo hecho de anunciarse en nuestras columnas, de-
muestra que conoce su negocio y le inspira confianza 
a sus clientes—— 
El anuncio del DIARIO DE LA MARINA es el que 
más se lee en Cuba y el que mejor resultados da. 
No lo leen solamente nuestros cuarenta mil suscrip-
tores. E l DIARIO DE LA MARINA se recibe en coa-
renta mil hogares, oficinas, establecimientos, labo-
ratorios, talleres, etc. Esto quiere decir que lo leerán 
doscientas mil personas por lo menos, adoptando un 
promedio de cinco lectores por casa 
Estos datos son claros y terminantes. La superiori-
dad de nuestro anuncio salta a la vista. El comer-
ciante que se anuncia en nuestras columnas jamás 
se arrepiente. Al contrarío. Es el mejor propagan-
dista de los anuncios del DIARIO DE LA MARINA. 
Suscríbase al DIARIO DE LA'MARINA, que sola-
mente le cuesta al mes un peso sesenta centavos en 
la Habana y un peso setenta centavos en el interior 
de la República — 
M - 6 8 4 4 M - 6 2 2 1 M - 9 0 0 8 
D E P A R T A M E N T O D E P U B L I C I D A D 
Y C I R C U L A C I O N 
E l doctor Seraplo Rocamora, Je-
fe de los servicios de Beneficencia 
Municipal, ha elevado al Alcalde el 
siguiente interesante informe, cuyo 
asunto fué objeto de especial aten-
ción en el Mensaje elevado al Ayun-
tamiento por el Alcalde, señor Cues-
ta: 
Sr. Alcalde Municipal, 
Ciudad. 
Señor: 
L a Beneficencia Municipal, a pe-
sar de las diversas Secciones en que 
actualmente se practica, no tiene 
una organización perfecta y, por de-
cirlo así, no abarca los diversos pro-
blemas que a ese ramo importantír 
simo de la Administración Munici-
pal le afectan. 
Los Asilos Diurnos, constituidos 
por las actuales Creches Municipa-
les, no suplen, ni con mucho, las 
n?cesidadps que la Capital do la Re-
pública exige a esta clase de esta-
blecimientos benéficos, ni tampoco 
su adaptación responde a un orde-
nado plan para poderlo citar como 
ejemplo do servicios perfectos. Será 
motivo este renglón de un estudio 
especial que someteré a su respeta-
ble consideración en un próximo In-
forme. 
E l Asilo Nocturno, una de las po-
cas instituciones cuya finalidad be-
néfica se halla mejor aplicada, es 
motivo en la actualidad de un plan 
de reformas que obtuvieron su san-
ción y que dentro de breve tiempo 
estarán ultimadas. Son ellas, como 
usted conoce,- la adaptación de las 
Salas Dormitorios; la habilitación 
completa de esas dependencias y la 
instalación en el Departamento de 
Baños, de cuantos elementos pudie-
ran exigirse para realizar un servi-
cio científico e higiénico a la po-
blación pobre que lo requiriera. A 
la vez colocar la estufa de desinfec-
ción que allí se encuentra Instala-
da en condiciones de que su fun-
cionamiento sea eficaz y no Inte-
rrumpido. 
Un problema benéfico de vital im-
portancia para este ramo de la Be-
neficencia Municipal es el que se re-
fiere a los becados de ambos sexos, 
que por cuenta del Ayuntamiento 
se sostienen en diversos Colegios 
radicados en esta Capital. Cuando 
esta Jefatura tomó posesión nueva-
mente de su cargo, se enconfró que 
el número de becados excedían a la 
cantidad presupuestada, constitu-
yéndose un déficit mensual de 
$52 45. Teniendo usted necesidad de 
adaptar ese crédito a su consigna-
ción en el Año Fiscal que está en 
curso, y previo Informe que esta Je-
fatura le elevó, exponiéndole esa si-
tuación anormal, fué decretada su 
disposición ordenando una baja ge-
neral que pudiera nivelar esa con-
signación. Las dificultades presen-
tadas para llevar a cabo esa medida 
administrativa denotan que en rea-
lidad el crédito existente no suple 
las exigencias que deberían abonár-
sele a su favor, si pudieran tener 
cabida para disfrutarlo muchísimos 
elementos pobres de esta capital cu-
ya situación precaria no les permi-
te dirigir de su peculio particular a 
esa niñez desvalida, y que ha teni-
do que sufrir las consecuencias de 
un reajuste económico, pero, que a 
la vez. Interrumpe la obra de su 
educación que se encontraba em 
prendida. E n la actualidad, con la 
consignación mensual de 10,000— 
diez mil—pesos, que es el Crédito a 
disponer, se sostienen los niños be-
cados en los Colegios, en Creches 
particulares y además, un resto in-
significante en Asilos. 
Actualmente el cupo de estos ser-
vicios benéficos se encuentra cubier-
to sin que le sea permitido a este 
Ayuntamiento extender esos benefi-
cios que al amparo de .esos servi-
cios se realizan. De una investiga-
ción personal practicada por esta 
Jefatura en los distintos Colegios 
que poseen niños y niñas becados, 
he podido obtener la Impresión ge-
neral de que esas Instituciones de 
educación preparatoria efectúan una 
gestión de valiosa conveniencia so-
cial y de positiva preparación cul-
tural; así como ser cierto que esos 
elementos que tiene bajo su tutela 
educativa este Ayuntamiento, rin-
den igual jornada disciplinaria a 
sus restantes compañeros que en 
esos Planteles figuran a cargo de 
familiares que les permiten sus con-
diciones económicas una educación 
particular. 
Esta Jefatura, interpretando el 
clamor general que abona en favor 
de aumentar en todo lo que sea po-
sible los medios para lograr que sea 
mayor el número de beneficios que 
en ese sentido pueda obtener la cla-
se menesterosa, propone a usted re-
comiende se aumente la consigna-
ción actual por haberse comproba-
do su Insuficiencia y porque, a la 
vez, siendo pródigo en esos servi-
cios, se verifica una gestión alta-
mente patriótica y de positiva mo-
ral-social. 
He dejado para la última parte 
de este informe el que concierne a 
las dependencias y Asilos para men-
digos y ancianos desvalidos y des-
amparados. E s este un asunto de 
suma Importancia que hoy se en-
cuentra prodigándose su parte be-
néfica a cargo de respetables insti-
tuciones particulares, pero ai cual, 
a pesar de las gestiones que en di-
versas épocas se han efectuado pa-
ra emprender la gran obra de ha-
cerle frente a ese problema por me-
dio de consignaciones especiales 
que permitieran llevarla a feliz tér-
mino, muy poco es lo que se ha ade-
lantado en ese sentido. Extraña que 
una Capital como la de nuestra Re-
pública, con componentes tan inte-
resados en elevar su prestigio so-
cial y como un fiel exponente del 
progreso diario que la ha colocado 
al nivel do otras capitales del ex-
tranjero, no haya ultimado todos 
los medios necesarios para la cons-
trucción de una dependencia propia 
destinada a ese fin. Este servicio de 
caridad pública debe tener incluí-
do granjas y reformatorios para 
' darle albergue a la niñez y a la an-
cianidad desvalida. E n esta forma 
podría resolverse en definitiva ol 
problema poco edificante de ver pu-
lular por las arterias de esta gran 
población una gran parte de elemen-
tos realmente necesitados, que re-
quieren a diario la mendicidad pú-
blica y que constituyen, en un ma-
; yor número de casos, elemento pro-
picio para los delitos comunes por 
los obstáculos que esa clase de vi-
, da les crea. 
E l plan de edificación para este 
gran Asilo puede ser motivo en el 
j mañana de estudios especiales; su 
i reglamentación y organización inte-
rior son cuestiones a posponer, pe-
1 ro indudablemente es mi recomen-
dación más especial que bajo su 
acertada y 'buena administración 
municipal dé coronación al proyecto 
I de construcción dé un edificio apro-
I piado para ese fin, resolviendo As 
una vez y para siempre, esta gran 
obra benéfica que pueda servir pa-
i ra propios y para extraños de satis-
factorio orgullo su exposición. 
De usted respetuosamente, 
S. Rocamora, 
Jefe del Departamento. 
L A GRANJA POZOS D U L C E S 
E l señor Pórtela, Director de la 
Granja Pozos Dulces, se dirige al 
' Ayuntamiento recordando las condi-
' clones que debe reunir el alumno 
becado que remita para cursar' allí 
estudios agrícolas. 
F E L I C I T A N D O A L SR. A L C A L D E 
Ayer, una comisión del Colegio 
de Arquitectos, que presidía el se-
ñor Pedro Guerr/i. acompañada del 
señor Alfredo Broderman, felicitó íil 
señor Alcalde, que despachaba en 
el Departamento de Impuesto, por 
TU decreto disponiendo que para 
efectuar construcciones de obras 
era necesario presentar el proyecto 
completo, pues esta medida viene a 
beneficiar el ornato público. 
E l señor Cuesta estimó la felici-
tación de la Comisión del Colegio 
de Arquitectos, expresando que sólo 
la. guiaba con la promulgación do 
este decreto el deseo de mejorar en 
lo posible la estética y ornato de la 
Ciudad. 
P R O F E S O R D E L A BANDA Q U E 
RENUNCIA 
E l señor Alberto Barba, después 
de 20 años de continuados servicios 
como profesor de la Banda Munici-
pal de Música, ha renunciado su 
puesto, alegando el poco sueldo que 
devenga para hacerle frente a sus 
necesidades. 
286 E X P E D I E N T E S D E MULTAS 
Por orden del señor Alcalde el 
Jefe del Departamento de Goberna-
ción, señor Treto, ha enviado a los 
distintos Juzgados Correccionales 
286 expedientes de multas, de in-
fractores morosos que no abonaron 
lo correspondiente en el Municipio. 
Suman estas multas $831. 
CINCO A U T O M O V I L E S 
Se ha autorizado al señor Hipó-
lito Carreras para que pueda esta-
cionar cinco automóviles de su pro-
piedad en la esquina de Santo To-
más e Infanta. 
Q U E J A D E L A CANALIZACION 
Los vecinos de la calle de Audi-
tor, en el Cerro, se quejan al señor 
Alcalde de la canalización de la 
Zanja Real que está realizando el 
señor José Pcreira. 
INVITANDO A L A L C A L D E 
Una Comisión de la Junta de 
Educación, Integrada por los seño-
res Massip, García Galán, y Macho, 
estuvo en la Alcaldía para invitar 
al señor Cuesta al recibimiento que 
se dispensará el domingo a los 
maestros que regresan de la excur-
sión de Isla de Pinos. 
ESTADO D E L O S FONDOS 
He aquí el estado de los fondos 
Municipales hasta el jueves a las 
cuatro de la tardo: 
Ejercicio corriente. . $221,189.13 
Resultas .' J 6.171.14 
Consejo Provincial. . $ 77,769.85 
Extraordinario. . . . $ 0.65 
Aplicación j 5,003.32 
"HIJOS D E T A R E I R O S " 
L a Junta de Directiva se efectua-
rá en Sol 7, altos, e! día 13 del co-
rriente mes a las 8 p. m. 
Orden del día: Lectura del acta 
anterior. „ 
Balance. 
Correspondencia y asuntos gene-
rales. 
UNION FRANQUINA 
He aquí el programa de la Gran-
diosa jira social, que tendrá efecto 
el día 12 de Agosto, en los Jardi-
nes de " L a Tropical" y en el Sa-
lón Ensueño. 
Menú: Aperitivo: Vcrmouth; En-
tremés: Jimon, Mortadella, Salchi-
chón y Aceitunas; Entrantes: Pisto 
Manchego. Arroz con Pollo. Ensala-
da M4xta, Lomo de Puerco Asado; 
Postres: Peras y Melocotonos Con-
serva, Vino Barrica, Sidra " E l Gai-
tero", Cafó y Tabacos. 
Pepito Fernández, el notable planista 
que el día 22 del actual dará nn Inte-
resante concierto en la Sala Espadero. 
Los críticos musicales dicen que 
Pepito Fernández es uno de nues-
tros más grandes pianistas. Este 
muchacho, casi un niño, ha sorpren-
dido a los inteligentes cor.' su últi-
mo concierto, llegando al ánimo de 
todos la madurez d? su talento mu-
sical y la sensibilidad de su tempe-
ramento artístico. Pepito Fernán-
dez se ha hecho artista entre nos-
otros, sin salir de Cuba. Discípulo 
de Hubert de Blanck se reveló des-
de muy niño como un extraordina-
ria piarista que ha de darle mucha 
gloria al arte oubano. 
Pepito Fernández va a empren-
der en breve, una excursión por 
Norte América, yendo más tarde a 
Europa. E n poco tiempo su nombre 
ha de ser bien conocido y estimado 
en todos los centros artísticos. 
Antes de embarcar cüará algún 
concierto ev Cuba. E l primero ten-
drá lugar el miércoles 22 del actual 
eu 'a Sala Espadero. 
E l programa'no puede ser más In-
teresante y atrayente. 
Lo publicamos íntegro a conti-
nuación : 
I 
Sonata op 27 N' 2.—Beethoven. 
a. Adagio. 
b. Allegretto. 






e. Dos Dantas.—Grieg 
TU 
a Danza Nc^r:-. — C . Scott. 
b. L a Mariposa.—C. Lavallee, 
o. Sueño de Amor.—^L szt. 
d. Rapsodia.—I.iszt. 
Ejccutiirá el anterior programa 
en un piano S:;invd,y. 




Paso Doble, " E l Filarmónico". 
Danzón, "Bohemia". 
Paso Doble " L a Casa de Sue-
via". 
-Danzón. "Ese Tiempo ya Pa 
s ó . . . " 
-Habanera, " L a Criolla". 
-Paso Doble. "Los Cazadores". 
-Danzón, " E l Cisne Blanco". 
Segunda Parte. 
-Paso Doble, "Los Corsarios". 
-Vals, "A las 3 de la mdñana". 
-Danzón, " E l verraco en la yu 
ca". 
-Paso Doble, "Granadino Tore-
ro". 
-Danzón. "¡Hay que ver!" 
-Habanera, "Viva el Oriente". 
-Danzón, "Havana Park". 
-Paso Dob]% " E l País del Sol". 
C L U B C A B R A N E N S E 
Total»,. S310.134.n9 
NO HA SIDO P U E S T O A L COBP.O 
E L 2o. T R I M E S T R E 
A pesar do haberse anunciado en 
días pasados que sería puesto al co-
bro el segundo Trimestre del «ño 
actual por el concepto de plumas 
de agua, no ha sido posible. 
E X A M E N E S D E C H A U F F E U R S 
E l jueves se celebraron los exá-
menes de aspirantes a Chauffeurs 
en los Fosos Municipales, y el Tri-
¡bunal de examen que lo compone, 
: integrado por el señor Ramón Wiltz 
y los vocales Arturo Hernández y 
I Pedro Cagigas, aprobó a 54 y re-
i chazó 30. 
Se advierte a los aspirantes de 
Chauffeurs. que deben estar alerta 
acerca de los Agentes que se dedi-
can a gestionar títulos, que la Co-
i misión de examen no tiene relación 
! con ellos, pues no percibe otra can-
j tidad que la consignada por la Ley. 
U N T R I U N F O M A S D E L D R . 
IGNACIO B . P L A S E N C I A 
E N L A QUINTA " L A B A L E A R " 
Ingresó la señora Marcelina Pé-
rez de Ugalde, quien sufrió una di-
fícil operación quirúrgica que le 
] fué practicada por ei reputado doc-
| tor Ignacio B. Plasencia, siendo un 
i éxito felicísimo de este distinguido 
galeno, que interviene a diarlo, con 
j idértico resultado, en los casos más 
I notables de cirugía. 
¡ Reciba el doctor Plasencia nues-
1 tra sincera felicitación. 
Relación de las defunciones ano-
tadas, ocurridas el día 9 do agosto 
de 1923: 
Luís Díaz, de la raza negra, 2 
meses/ Tuberculosis Pulmonar. 
Dolores Cárdenas, de la raza 
blanca, 57 años. Salud 2. Enteritis. 
Severiar a Romero, de la raza mes 
.¿iza, 64 años. San Miguel 117. Cán-
cer del pulmón. 
Juan Canosa, de la raza blanca. 
50 años. Palatino N' 5. Lesión del 
Corazón. 
Virginia Carbonell, de la raza 
blanca, 39 años. Espada 47. Mio-
carditis. 
José A. Espinosa, de la raza blan-
ca, 43 añes. Lugareño (sin núme-
ro). Embolia. 
Juliana Losad i , de la r^iza blan-
ca, 11 meses. Luco 71. Síncope. 
Antonia Carbonell, de la raza 
blanca, 68 años. Salud 125. Arterio 
Esclerosis. 
Emilia Alvarez. de la raza blan-
ca, 75 años. Quintín Banderas 139. 
Corroéis Hepática. 
Libérete Sánchez, de la raza ne-
gra. 2A años. Muricipio, (sin nú-
mero). Éftdocárdttiá. 
José María Quesada Herrera, de 
la raza blanca, 57 años. Covadonga. 
Oincer de la laringe. 
üregorip ViSa y Cueto, de la ra-
za bliinra, 63 años. Crjvr.dcnga. Tu-
bóic i los i s Pulmonai. 
Carlos Cabrera, d-.- la raza blan-
-la. 1 año. Cristina CS. li-digestión. 
Juan Jorge Navarro, di la raza 
b'íinca, 10 meses. Luyanó 41. Infec-
ción intestinal. 
Manuel Rcoado Candlto, de la ra-
ra blanca, 43 años. Hospital Calix-
to García. Epilepsia. 
T.amón S. Sag*rr, de la raza 
l.?anca, 2 8 añon Hospital Calixto 
García. Ostiomielici?. 
Margarita Cabteilanos, de la raza 
n:.gr.T. üi! añ-js. Hospital Calixto 
Carcf;i. Cáncer iKl üt.-'rj. 
Antonio tlOiiií'.-J <j":«.r:f:c, de lk 
raza blnn -a. 0 » afli& L a Benéfica, 
j Traumatismos. 
[ , Graciela Felicia Hernández, 3 me-
| ses. L . y 23, Vedado. Miocarditis. 
Amelia R. Rodríguez Hernández, 
I Ú G la raza blaca, 8 meses. Gor^á-
| lez y Rivera. Raquitismo. 
Alicia Ramonet Marín, de la raza 
bianca, 6 años. Paseo de Martí 95. 
j Abceso Cerebral. 
Rafael González del Pino, de la 
raza mestiza. 66 años. Subirana 27. 
Cáncer del Estómago. 
Mercedes E . Solano Marrero, de 
la raza blanca, 19 meses. O* Farri l l 
(sin número) . Acldosis. 
Bernardo Montes Robaina, de la 
raza blanca, 68 años. Tulipán y Lí-
nea. Laricgitis aguda. 
José M. González Noriega, de la 
raza blanca, 12 días. Gloria' 168. 
Debilidad a^uda. 
Celebró Junta Directiva, este 
Club, bajo la presidencia del señor 
! Santos Rodríguez, y un gran núme-
ro de Vocales, entre los que se en-
contraban los Presidentes de Honor, 
; señores Cesáreo González, Avelino 
Canellada y Luncio Fuentes; abier 
i ta la sesión por el señor Presiden-
I te, en primer lugar, fué aprobada el 
jacta anterior y el. Balance de Te-
Lsorería; el señor Secretario le dió 
| lectura a varias cartas recibidas del 
señor Delegado en Cabranes, dán-
donos la grata noticia de haberse 
conü^guido la Escuela Oficial para 
la Parroquia de Gramodo, así como 
de haber tomado ya posesión del 
cargo el maestro de dicha escuela 
enviado por ol departamento de Ins-
trucción Pública; también se dió 
lectura a una carta firmada por va-
rios niños de dicha parroquia de 
Gramedo, expresando la inmensa 
gratitud que sienten hacia el Club 
Cabranense, por la constante labor 
en pro de la enseñanza que viene 
haciendo este Club. r' 
También informó el señor Delc-
| gado que los trabajos y arreglos pa-
ra la construcción de la Casa-Escue-
la en dicha parroquia están bastan-
te adelantados y que muy pronto se 
dará comienzo a la obra, y otro de 
los asuntos aprobados fué el de la 
función Teatral, que a beneficio de 
los Fondos de Beneficencia celebra-
rá este Club, en el Teatro "Maxim", 
en los promeros días del mes en-
trante, estando ya a la venta 'las 
entradas en la Secretaría del Club, 
Nueva del Pilar .22, dado que se 
trata de un acto benéfico es de es-
perar que todos los hijos de aquel 
Concejo, contribuyan a tal altruista 
obra; no se olviden queridos Ca-
branenses, que la beneficencia del 
Club Cabranense de la Habana re-
cibe en sus brazos a todos aquellos 
Lquc caídos en desgracia vienen ha-
cia él. 
C L U B E S T R A D E N S ! 
Otro programa de otra gran j i -
ra que se celebrará en los jardines 
de " L a Polar" el día 12 de Agosto 
1 de 1923, a beneficio de los asocia-
! dos de este Club. 
Menú: Aperitivo, Vermouth; E n -
tremés: Salchichón, Mortadella, Pe-
¡ pinos y Aceitunas; Entrantes: Arroz 
con Pil lo, Pierna de Puerco con 
Papas, Ensalada Mixta; Postres: 
¡Flanes, Café, Sidra, Tabacos. 
B A I L E 
Primera Parte: 
í .—Vals , "Las tres de la mañana". 
| 2.—Danzón, " E l cisne blanco". 
3. —Danzón, " E l tamalero". 
4. —Fox trot, "Singg a eong". 
i 5.—Danzón, "Delicias". 
! 6.—Danzón, " E l ruiseñor". 
7. —Paso doble, " L a guapa'' 
Scenmda Parte: 
1. —Vals, "fripled". 
2. —Danzón, " E l duende". 
3. —Danzón, "María Fragoso". 
!4.—Fox trot, "Susana". 
5. —Danzón, "Mr. Gallegher". 
16.—Paso doble. " L a pandereta", 
i 7.—Danzón. "Te cononí". 
8. —Jota, "Club Estradense". 
HIJOS D E L AVt'NTAMIENTO D E 
TRABADA 
Por acuerdo de la Junta Directl-
' va, de la Sociedad "Hijos del Ayun-
i tamiento de Trabada", se cita a 
Junta' General para el Domingo 
próximo 12 del corriente, a la 1 
: p. m., en los salonesd ol Centro Ga-
¡ llego. Se trata de la despedida de 
¡ nuestro Presidente de Honor, Dr. 
¡Pascual Acalde y Aguiar, con moti-
i vo de su próximo via*e a España. 
También tratará de la inversión 
de los fondos sociales, y de asuntos 
I generales relacionados con los Co-
legios. 
SOCIEDAD D E C A S T R I L L O N 
Esta sociedad celebrará el al-
muerzo, el día 12 de los corrientes 
en los jardines de " L a Polar", a la 
¡ 1 p. m. 
IÍA GRAN R O M E R L \ L E O N E S A 
Otro programa de otra ggran ro-
mería; de la Romería Leonesa, que 
se celebra mañana en la BiBen Apa-
recida. 
Programa: 
A las 10 de la mañana se abri-
rán las puertas de la Quinta y la . 
Comisión del Club recibirá a lo3 
romeros, a los acordes de un Terce-
to Leonés que tocará " E l Nuevo 
León de España". 
A las 12.—Este Terceto Leonés 
tocará fajina paar dar comienzo a 
la merienda de los Romeros. 
A la l1^.—Concurso de bolos con 
una medalla para el vencedor, este 
premio está sujeto a las bases apro-
badas por el Jurado. 
A las 2-0.—Concurso de Tiro d« 
Barra, el campeón de .!ste concurso, 
señor Garcilaso Rey, reta a los so-
cios del mismo que quieran discu-
tir el campeonato que hoy día po-
see. E l Club otorga una medalla al 
vencedor. 
A las 3 H . — G r a n desafío de Ba-
lompié entre "¡os equipos Leones de 
Castilla o Internacional, con opción 
a una copa donada por el Club do 
la Colonia Leonesa y como premio 
al equipo vencedor. 
Una afamada Orquesta de esta 
Capital está encargada de cumplir 
uán extenso programa baileble, 
donde Se' estrenarán unas cuantas 
piezas modernas. 
Nota: Para tomar parte en los 
concursos de bolos y tiros de ba-
rra-;, es requisito indispensable ser 
socio de este Club. 
L a Comisión se reserva el dere-
cho de retirar del lugar de la fiesta 
a toda persona que no guarde el 
respeto. 
E l Terceto Leonés tocará toda la 
tarde Jotas y bailes regionales. 
L A UNION D E V U . L A VICIOSA, 
COLVNOA Y C A R A V I A 
Gran matinée 
Y a está aquí el brillante progra-
ma de los bailables, que ejecutará 
la notable orquesta de Pedro Acos-
ta, en la gran matinée, que el do-
mingo próximo, celebran en la Polar 
los gallardos asturianos de Villa-
viciosa, la Hermosa, Colunga, la 
gentil y Caravia, la primorosa; lo 
que popularmente conocemos por 
la triple alianza; alianza fraternal, 
de cultura y de caridad que en su 
loable labor enaltece a la provincia 
de Asturias. 
PROGRAMA 
Primera parte: Pasodoble, Villa-
viciosa hermosa; Danzón, Colunga; 
Fox-trot, Sweet Carmen; Danzón, 
Tipografía Musical; Schotish, Cosas 
de Senén; Danzón, Terealna. 
Segunda parte: Pasodoble, Década 
de Gloria; Danzón, Luis de Colun-
ga; Danzón, Caravia; Schotish, En 
la Bombilla; Danzón, E l tamalero 
l legó; Danzón, Soy como el cisne 
blanco. 
Y como en la triple alianza entra 
de lleno Vlllavlciosa, p'allá van 
los toneles de sidra, obsequio dono-
so de " E l Gaitero", que se reparti-
rá en xarras, como allá, a todos y 
cada uno de los concurrentes y de 
las roncurrentas, que van a ser 
muchas y ,muy lindas. 
Dentro de los toneles viajan de 
incógnitos, disfrazados de esponjas, 
don José Calle, E l Gaitero de Villa-
viciosa y un tal don Fernando. 
¡Van p'allá! 
J U V E N T C I ) HISPANO CUBANA 
L a matinée y baile se efectuaril 
el día 12 de Agosto, en su local s» 
cial, calle 17 y 20. 
Horas: 2 a 7 y 8 y media a 2. 
C E N T R O G A L L E G O 
L a Matinée del Domingo 
L a triunfadora Sección de Orde» 
celebrará el domingo próximo , 11 
del corriente, una animada matinéí 
bailable para la cual existe Inusitadi 
entusiasmo entre los señores asocia 
dos del Centro Gallego y del Centn 
Asturiano. 
L a gentil • vanguardia ha tomadi 
con verdadero calor la organlxaciói 
de esta hermosa fiesta bailable qu< 
hará eclipsar—cosa muy difícil—U 
grandiosa romería celebrada en h 
Quinta la Asunción, ha preparado ei 
honor de sus consoclados. 
E l programa de los bailables ei 
cosa extra. Está Integrado por algu 
nos estrenos y las piezas más gus-
tadas entre el elemento bailable. Va 
lenzucla—el coloso de los danzonet 
y los fox trots—al frente de su ot 
questa, tiene a su cargo la Interpre 
taclón de Qste gran programa qm 
hará el deleite de cuantos puedai 
gozar de esta matinée bailable qui 
promete resultar animadísima y cul 
minará en un nuevo éxito para loi 
animosos miembros de la triunfado 
ra sección. 
( E N T R E C A T A L A 
Celebra ep sus elegantes salones 
sociales un gran baile, la noche del 
próximo domingo. 
Baile que ha despertado gran en-
tusiasmo entre la juventud haba-
nera. 
GRAN ROMERIA G A L L E G A EN 
L A QUINTA L A ASUNCION 
E n la reunión celebrada por est€ 
Comité el día 8 del corriente que-
daron designadas las comisiones en 
la siguiente forma: 
Haciomla: José Galego. Vicente 
Cándales Francisco Yaflez. 
Música y fuegos artificiales: 
Francisco Mayobre, Juan Bautista 
López. Vicente Barros. 
Pavimento, maderamen etc., e t d 
Avelino Breijo, Agustín Terzados, 
José Tenreiro. 
Prensa y anuncios: Bernardo No-
vo, Francisco Rey Rey, José Tenrei-
ro, Juan Ricot 
Subasta do cantinas etc. etc.: 
Avelino Breijo, José López Villaa-
mil, Francisco Yáfiez. 
Programa: José López Villaamil, 
Celestino Rega, Antonio Piñón. 
E l festival se celebrará el dia 9 
de Septiembre y el Comité volverá 
a reunirse el martes día 14, a las 
ocho y media de la noche en el lo-
cal del Centro Gallego. 
ASOCIACION D E LANGRKAN'OS 
L a Junta de Directiva se celebra-
rá el dia 14 del actual a las 8 y 
media de la noche en el Centro Ga-
llego. 
Orden del dia: Acta. Balance. In-
formes Comisiones y Asuntos Gene-
rales. 
